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SalÉ litaria M i i a 
Apuntes p a r a un Indice 
biográfico hihliográfico, relativos á escritores 
h i j o s de esta P r o v i n c i a , 
residentes en ella ó que han escrito 
respecto á la misma 
POR 
NARCISO DIAZ D i ESCOBAR 
( C r o n i s t a d e l a P r o v i n c i a ) 
T I P O G R A F I A D E POCH Y 
Marques, 4,6 y 8 
i s a s 

r 
A m i compañero ANTONIO FERNÍNDK I GARCÍA, 
Como recuerdo de nuestra antigua amistad, 
que no han entibiado los años, le dedico este 
l i b ro . 
Me siento orgulloso al colocar sa nombre, 
tan popular como estimado, a l frente de esta 
obra qvA no ha vacilado en patrocinar. 
La ofrenda es humilde pero su bondad ha de 
ver solo lo sincere del recuerdo. 
NARCISO. 

Las más hazañas de nuestros mayores, 
la mucha constancia de quien más les ama, 
yace en tinieblas dormida la fama, 
dañada de olvide por falta de autores, 
JUAN m MENA, 

P O S P A L A B R A S 
Siempre ftié pródigo el suelo andaliiz en es-
critores y artistas, qne á, la vez que legaron la 
gloria & sus noinbres, dieron honroso timbre 
al suelo donde nacieron. 
La provincia de Málaga ha sido madre de 
una p léyade de hijos ilustres y las letras le de-
ben escritores reputadís imos, y a en la época 
á rabe , ya m días más cereános. Los nombres 
de Safiya, Gristobalina Fernández de Alarcon, 
la T r i l l o y i& Condesa de Parcent, les de Avi« 
cebron, Aben Askar, Granim, Aben Albeitharr 
Espinel, Espinosa, Leyba, Ovando, Alderete, 
Valdeflores, Kodtiguez Rubi, Cánovas del Cas-
t i l lo y tantos otros, confirman nuestra opinioni 
No conocíamos n ingún libro dedicado espre-
samente $ dar % w m m H Jol 
güeñas y esta razón ha influido en nosotros para 
coleccionar datos, revolver archivos y bibliote-
cas y formar este índice, creyendo qne con ello 
hacemos sino nn trabajo perfecto, la base de 
otro que en el porvenir han á e emprender histo-
riadores d© mayor ilustración, ampliando apun-
tes y confirmando eatensamente determinadas 
citas. 
Guillen Robles, el P. Cabrera, Marzo, Moreti, 
Medina Conde, Nicolás Antonio y algunos otros 
escritores han facilitado mucho nuestra tarea, 
como igualmente aquellas personas que nos 
han abierto sus bibliotecas ó procurado los da-
tos que & su ilustración pedimos. 
A l luchar con la duda de sí determinados es-
critores eran hijos de esta provincia ó solo resi-
dantes en ella, no titubeamos en hacer figurar 
en estos apuntes no sólo á los literatos mala-
gueños, sino á l o s qu© honraron á esta provin-
cia escribiendo en ella. Seguido este camino hu-
biera sido grave falta omitir á los que con al-
gún detenimiento y revelando especial estudio, 
se ocuparon de Málaga, como por ejemplo el 
P. Boa, & cuya erudición se debieron no pocos 
antecedentes relativos á la história de esta pro-
vincia. 
Hemos lamentado no poder dar á conocer 
algunos trabajos de la mayoría de los escritores 
que citamos, pero en ese caso las dimensiones 
de la obra, hubieran dificultado su publicación. 
Solo como muwQ dobe juzgarse nnostro trA* 
bajo, y hemos de hacer constar qna la falta de 
tiempo, aprovechado en más •urgentes ocupa-
ciones, nos han impedido rehacer el estilo de 
anos apuntes, enriarlos á la imprenta en la mis-
ma forma en que fueron tomados. 
Perdonen nuestros lectores si ai dar á cono-
cer este Indice de literatos, deaastramss que 
no puede uear este título el coleccionador de 
sus apuntes, entusiasta de las glorias de Má-
laga, su pát r ia querida. 

ABDALAZIS BEN HOSSAIN 
Se le coKooió por «AMn HalalA.» 
Nació en Teba. 
Escribió varios libros de Mstória doade de-
mostró sus dotes de observador j detallista. 
Murió en Basora el a to 1120, 
A b d a l l a h b e n A b d e l w a h i d b e n C h u d i 
A b u M o h a m m e d . 
Escritor malagueño sumamente erudito, que 
eita Aben Aljathib. 
Desempeñó puestos importantes en la polí-
tica. 
F igu ró en la corte de Granada, 
Obtuvo nombramiento de Gobernador de 
Loja. 
Murió en Africa en 1333. 
A b d a l l a h b a n A b d e r r h i m b o u Ab.á©lm@« 
l i o e l Z a h a r í A b u M o h a m m e d . 
Estudió en Bujfíacon maestros 4fr!«aa©i T 
despees en Otiwitot 
— 12 — 
Aben Askar lo mencionó en su «HIstória de 
Málaga.» 
Falleció en Vélez en 1226. 
A b d a l l a h b e n A b d e r r a h m a n b e u . F a r 
b e n A b d e r r a h m a n e l A q u í . 
Be le nombraba por Aben Almalak i ó el «hi-
jo del malagueño.» 
Nació en Málaga. 
F u é literato, predicador y jurisconsulto. 
Entró al servicio de los militares almohades 
y fué nombrado gefe de los tolbas ó sábios de 
Marruecos. 
Murió en Afriea en 1178 á 1179, 
A b d a l l a h b a n A b u A h m e d b e n Z a i d A b u 
M o h a m m e d . 
Descendía de ilustre familia Granadina. 
Be le l lamó «Algafequi». Publicó una obra 
jur íd ica titulada: «Via Begia.» 
F u ó k a d M d e Málaga y también de Iliberls 
y Ronda. 
Murió en Granada el año 1330. 
A b d a l l a h b e n A h m e d A b u M o h a m m e d . 
Se le conocía por Aben Banahí . 
Sus conocimientos en literatura, á rabe y poe-
sía, fueron muy apreciados. 
F u i maestre do notables literatos malague-
ioii 
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A b d a l l a h b e n A h m e d b e n A b d e r r a l m 
A b u A b d a l l a h e l G a s a n i . 
Nació este Ilustre jurisconsulto y literato ma-
lagueño en 1068. 
Murió en 114». 
A b d a l l a h b e n A h m e d b e n I s m a e l b e n 
A l s a b e n A h m e d b e n I s m a e l ben Sa-
m e c e l A m a l i A b u M ó h a m m e d . 
Nació en 1063. 
Cuando jó ren descolló en Málaga como poe-
ta. Su musa era fecunda y tierna. 
Distinguióse después én otros generosos l i -
terarios y en la ciencia del Derecho. 
F u é Kadi de Granada. 
Murió en U4&. 
A b d a l l a h ben A h m e d D i a e d i n A b u M ó -
h a m m e d . 
Conocido por «Aben Albeithar.» 
Verdadera gloria de su pá t r ia , que lo fué 
Málaga. 
Botánico eminente, célebre médico, notable 
filósefe, su nombre fué popular en todo el mun-
do conocido. 
Recorrió desde 1229 el Egipto, la India, el 
Africa y parte de Europa, buscando fuentes 
donde beber nuevos eonoeimientos. 
Renunció titules y honores en su afán de ser 
úti l á la «lenoia y solo en sus últimos años adop-
tó ftlgwes p«estoii 
En Egipto le nombraron Fresiaemc 
Academia científica del Cairo. 
E l Emir de los creyentes de Damasco Malek 
Alkamel le nombró visir, concediéndole otros 
muchos honores. 
Murió en la citada ciudad de Damasco el 
a l o 1248. (616 de laEgira.) 
De su nombre se cree procede el de Albéi tar 
que hojee melé dar & los veterinarios, 
Nació el año 1197. 
Obras de «Aben Albeithar.» 
«Gran coleeeión de medicamentos simples.» 
Se conserva tm códice que lo contiene en la 
Biblioteca del Kiscc^ial. ; , 
«Libro de Dióscbrides.» ^ , 
«Pesos j medidas usadas en Medicina.» 
«De la veterinaria.» 
«Begrlas de Farmacia .» 
«De las legumbres.» Bsta obra la tradujo al 
lat ín Alpago. 
«Suficiente acerca de lot remedios simples.» 
«Memorial de Terapéut ica 6 Tedsquina .» 
«Propiedades raras y estraordinarias.» 
A b d a l l a h h m M h a s a n b « n A b d a U a h e l 
M z a r i . 
Be le conoció por «Aben e l K w t o b i ó el feijq 
del Cordobés.» 
F u é historiador notable. 
aaa nació en el año 611 de la Egira (1214 á 1215 
de J . O.)* 7 en Granada estudió Literatura. 
Escribió obras de Derecho Canómico, de 
ejercicios retórices y una «Histeria á e España.» 
Falleció el a ñ o 1258. 
Aprendió gramát ica con el filósofo A l i Zey-
dam, la Eetóriea con Jiafar ben Alkakea y la 
filosofía con Yalmo, el madri leño. 
Abdal iab ben D a b i d A J a n z a r l 
Literato insigne malagueño que cita Vilá. 
Obturo eargos importantes en Sevilla j Gra-
nada. 
Nació en 1150 y murió ea 1215. 
Abdal laK ben M o h a m m e d A l b a h e l i A b u 
M o h a m m e d . 
Jurisconsulto y literato malagueño . 
Es citado per Aben Alabbar* 
Se dedieO á empresas mercantiles. 
Fal leció Mola el año 12á5 de J. G. 
A b d a l l a h b e n M o h a m m e d A l b u U o n l 
Poeta malagueño del siglo X I 
F u é muy protegido por ©1 señor de Grana-
da Badís ben HabMs. 
Murió el año 440 (1048 de J . C.) 
Be conservan algunos de sus versos. 
Le citan los historiadores malagueño! AMm 
Askar y Aben Homals, 
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A b d a l l a h ben M o h a m m e d A x a r r a t 
Poeta y escritor científico malagueño. 
F u é muy querido entre lo» cortesanos gra-
nadinos. 
Eran escepcionales sus conocimientos en 
Aritmética. 
Aben AljatMb cita sus versos. 
Murió en Granada el año 1303. 
A b d a l l a h b e n M o h a m m e d b e n Abda l lah 
ben B i x r . 
N Escritor malagueño . 
Vivió en les albores del Siglo X I V . 
Estuvo en Orienté. 
Era literato de gran talento, ascepeienal 
memoria y piedad grande» 
A b d a l l a h b e n M o h a m m e d ben A b d a l l a h 
e l T o c h i b l 
Literato malagueño . 
Procedía su familia da J a é n , 
F u é escritor ilustre, varón escelente y lector 
notable del Koran, 
Estudió con maestros malagueños . 
Debió morir en el Siglo X I I I . 
Abdal lah b e n T e m a n A r s a a d i A b u Mo-
h a m m e d . 
F u é mencionado por Abs Abdallah ben Ja* 
M»* 49 Mito» 
r - 17 — 
A b d a l l a l i bon Y a l i y a A b u l k a s l m 
Se le apellidó «Aben ArraM». 
Ejereió oficios públicos en Málaga. 
Hab ía nacido en Córdoba. 
Fal l tc ió eü 1267. 
A b d a l l a h b e n Y u s u f b s n R e d u a n A n n a r í , 
A b u l k a s i m . 
Esta malagueño obtuvo gran renombre entre 
sus contemporáneos. 
Se educó en Málaga y recorrió después el 
Africa, deteniéndose á perfeccionar su ciencia 
en Túnez y Tremeeen. 
F u é protegido de los Sultanes de Granuda. 
Escribió las «Ordenanzas de Málaga» y aun 
se conservan versos y epístolas suyas. 
Murió después del año 1365. 
Abdal lah I s m a i l b e n J u s u f 
Era hijo del Gobercador de Málaga, 
En 1887 escribió una Mstória de los Kenime-
rínes, dinastía que contuvo la reconquista, y 
cuya obra ti tuló: «Olor de rosas», dedicándola 
a l Sul tán de Fez Abulabbas Ahmed. 
• ' ' , . / ' • ' • • * _ ' ^ 
A b d a l l a h R e d a n A l m a h i r i | 
Secretario do los Principes de Málaga y M i -
nistro sobresaliente. 
Día reglamentos par* el Q®U®m ^ 
. . ' . . .. m I 
Cultivó las ciencias, publicando neta mes a-
bres. 
A b d e l m a n a h a m b e n O r n a r ben H a s g e n 
Ab-ad M o b a m m s d . 
Notable literato j poeta malagueño, qm 
cita Guillen Robles. 
A b d o l m e l í c b©n B o n o ben S o a i d ben 
A z a m e l K o r a x i e l A b d e r i 
Nació este escritor malagueño en 1059. 
F u é muy eitudioso j entendido en jurispru-
dencia. 
Murió en 1154. 
A b d e l m o l i o ben H a b i b 
Conocido por el Ameli Abu Meruan. 
A b d e l m e í i o ben S o a i l él A u s i 
Según Aben Alabbar fué sumamente elogia-
do por su modo de leer el Koran, siendo tal su 
lectura que conmovía á sus devotos oyentes. 
A b d e l m e l i c ben Y a b y a h®n H o h a m e d ©I 
B e k r i . 
Literato malagueño, muy conocer de la len-
gua árabB é interprete ilustrado dol Koran. 
Fué, discípulo de Aben Ojt Ganim y á su 
vez maestro de Abulkts im ArsaMli y Abu Ab-
I 
Nació en Málaga y le conocieron sns com-
temporáneps por «Aldahelí» ó «Albaheli.» 
Enseñó teología coránica j jurispradeneia 
en la Universidad de su pát r ia , redactando no-
tables ^ J g ^ ^ r t m ^ c a fioi^n^tisB íñtm 
Vivió en Córdoba y predicó en la Mezquita 
Mayor de Málaga. 
En esta ciudad murió en 1803. 
Su cadáver fné llevado por sabios y estu-
diantes qne se disputaren este honor. 
Se le nombró también «Á^delwaid ben M©« 
hammed ben Áli ben Abu Assadad el Ámuy.» 
A b d e r r a M M B e k A b u A b d a r r a h i m 
Eseritor malagueño, ciüádo pór Abek Áláb* 
bar. 
F u é E a d l i de Cárniona y Moroñ por el año 
999 (390 de la Egira.) 
A b d e r r a h i m b e n H o s a i n b e n á . i sa e l 
Q u e l b i , 
Hombre de gran ciencia. 
F u é hermano, de un Kadhi de Málaga . 
MnfiÓ en 1116. 
A b d e r r a m a n b e n . A b d a l l a l s a b u Z a i d 
Nació en 1118 ó 1115. 
Xüíí ns óliuM 
, • ttúÁ H*1&QVL ÍQ ÜmhiíO m d 
— 20 — 
onal designaron sus contemperáneos con el 
nombre de «Alsahilí.» 
F u é maestro de jurisprudencia. 
Entre sus obras se citan: 
«Comentarios al Coran. > 
«Cuestiones sobre diversos asuntos.» 
«Prado nuevo.» Vida de ilustres musulma-
nes en Marruecos. 
Murió en 1185, lleno de riquezas. 
A b d e r r a h m a n ben D a h m a n e l A n z a r i 
Abubequer . 
Muy entendido en literatura y en estudios 
de lengua á rabe . 
F u é emulo de Abn Mohammed el Cordobés. 
Murió en Málaga en 1229. (627 de la Egira.) 
A b d e r r a m a n ben K a s i m a b a M o t h a r r i f 
A x a a b i . 
Escritor malagueño, discípulo de Said ben 
Hamza ben Haehab Abubequer. 
Nació d t 1011 á 1014. 
F u é muy Tersado en Jurisprudencia. 
F iguró en política. 
V Durante muchos años ocupó un puesto en 
la adminis t ración de Málaga. 
Murió en 1103. 
A b d e r r a m a n ben M o h a m m e d ben A l i 
ben C h a m i l e l Moaferl A b u Z i d . 
<*m 21 
Fué discípulo de su hermano Abulhasan. 
Viajó por Oriente, donde redactó algunos de 
sus libros. 
Murió en Málaga en 6i0 de la Egira (1242 & 
1243 de J . C.) 
A b d e r r a h m a n b e n M o s l e m a b e n A b d e l * 
m e l l e b e n A l w a l i d e l K o r a x i a b u 
A b d a l a l l a h A l m o t a r r l f . 
Nació él áflo989 (879 d é l a E g í r a . ) 5 
Residió largos años en Sevilla. 
Según Guillen, se hizo notar por su vasta 
inteligencia, que abarcó cuasi todos los estudios 
cientificos de la época: exposición y comenta-
rios del Koran, filosofía, tradiciones, jurispru-
dencia, lenguística, ar i tmética, medicina y teo-
logía, fueron asunto de sus estudios en los que 
empleó su indiscutible talento y su vasta me-
moria. 
F u é muy considerado en Málaga, Sevilla y 
Córdoba, 
Murió en 1054. 
A b d e r r a h m a n b e n S o a l l b e n G a l i b b e n 
Hafs . 
Varen notable en literatura á quien citan 
Homaidi y Aben Baxcual. 
A b d e r r a h m a n b e n Y u s u f b e n M o h a m -
zned b e n A b d a l l a h b e n Y a h y a ben 
G a l l d A l b a l u l A b u M o h a m m e d . 
Se le conoció por el «hijo üei 2s.eij». 
F u é discípulo de Atou Alí el rondoño. 
Era predicador de la Mezquita Mayor de 
Málaga. 
Loa sables profesores de su época reconocie* 
ron su ciencia. 
Murió en 1240 á 1241. 
A b e n A b m l c h a i x 
Véase Mohammed fceá Mohaiiiaiéd losé. Mo-
hrib Abu Abdallah. 
A b k i AlaBkari 
Nos díó á conocer las más importantes bio-
grafías de los musulmanes malagueños . 
Los manuscritos existen en la Real Bibliole* 
ca del Escorial. 
A b e n A l b s i t h a r 
Véase Abdallah ben Aamed Diaedin. 
U J © » A l f a j a r 
Véase Mohammdd ben Alhasi i i Ibes Gamati 
A b u Abdallah el S íznarami i 
A b e n Al farag i 
Véase Malek ben Abderramaüe 
A b e h A l j á t h i b 
Mu m « W a » ngs iegó ditos impor-
umtes sobre la Mstória de Málaga y de sus va" 
rones ilustres. 
Se conserva aun dicho «Manuscrito» y otros 
no menos interesantes del mismo autor. 
Guillen Robles cita & este literato con gran 
freeueneia. 
A b e n A l k a t h a n 
Véase Mohammed ben Kanin el A m i A b a 
Abáal lah . 
A b e n A l m a l a k í 
Véase Abáa l lah |)en A b á e r r a m a n ben Faz 
bea AbderrahMáñ si Aquí 
Aben A r r a b l 
Véase AbdaUah ben t a h y a Abul Kasim; 
A b e n A s e a r 
Véase Mobammed bea AIí bea Obaidallah 
bea Aljadhir bea Harum. 
A b e n A t t h a l a a 
Literato competidor en Málaga de «Abde-
rraman ben Kasim.» 
Murió en 1103, cinco dias después de su com-
petidor. 
A b e n A t t h e r a w a 
Véase Mobammed ben Soleiman bea Moham-
mod bea AbdaUah feen Arsarfeaii 
•IB 24 9 — 
A b e n B a n a h i 
Véase Afedallah ben Ahmed Aba Mobam-
med. 
A b e n B a r t h a l 
Véase Ahmed ben Mohammed Abuchaf ar. 
A b e n C h e b i r o l 
Véase Salomón ben Jehuda ben Chebirol, 
A b e n D i r h e m 
Véase Kaslm ben Yahya ben Mohammed 
AbnlKas in , 
A b e n H a ü d A l e m i n 
Véase Mohammed ben Ahmed ben Moham-
med ben Alí el Gasani. 
A b e n H a l a l á 
Véase Abdalazis ben Horsain. % 
A b e n H a s s u m 
Véase Hosaln ben Aisa el Quelbí. 
A b e n H o r a i r a 
Véase Mohammed ben Ibrahim ben Abda-
Uah ben Galib ben Yala Abdallah, 
A b e n M e s w a r a 
Véase Mohammed ben Ahmed Abu Abda-
l lah. 
— 25 — 
A b e n O j t G a n l m 
Nació en 1046. 
Literato malagueño , discípulo y sobrino de 
«Ganim.» 
Estudió también con Aben Axab i y Aben 
Wardum. 
Cultivó la jurisprudencia, la botánica, la l i -
teratura y la lenguíst ica. 
Estuvo a l frente de la recaudación de tribu-1 
tos en Málaga. 
A l salvar las obras de su tío y refugiarse en 
Almería, Motasim le a lhagó y protegió. 
Otro poeta Aben Charaf fué enemigo suyo y 
le disputó la gracia del Sul tán. 
Se conservan los t í tulos de dos obras de 
«Aben Ganim,» una de ellas «Toalíl Alk i raa t 
Alaxr» (Comentarios del Koran) y otra «Qaitab 
Axxarih, Alkebir» (Comentario magno), que 
constaba de 80 volúmenes. 
Tuvo varios discípulos entre ellos «Zaleh 
ben Alí», <Azdelmelic ben Yahya» y «Moñam-
med benSoaid .» 
Murió en 1130. 
Se le l lamó también «Mohammed ben Solei-
man ben Añmed Abu Abdallah.» 
A b e n S a l d 
Escritor granadino. 
Étcr ibió un «Libro de los contratiempos al í ' 
viados, acerca de los ornamentos del Beino de 
Málaga , 
I 
Aben S a l e m 
Véase Salem ben Zaleh ben Alí bou Meham-
med el Hamadan í . 
ü-ben S a p h m a n 
Véase ;Mo!iammed ben Ahmed bea Hosain 
ben Yaliya ben Alhosain. 
Aben S e r r a c h 
Poeta malagueño, compañero de Abnlhasan 
ben G a l i f 
Debió vÍTir en el Siglo X I V . 
A b e n X o r a i í 
Nació en Ronda en 1204. 
F u é inspirado como poeta y correcto como 
prosista, 
Dejó escritas varias obras de materias dife-
rentes. 
Murió en Granada en 1285, 
A b e n Z a m i n i n 
Véase Mohammed ben Jalid Aira Abdallah, 
A b u A b d a l l a h ben Aladib 
Jurisconsulto y escritor malagueño, 
Estudió con Aben Dahman. 
M citado po^ AbeQ Alabbar,' 
A b u A b d a l l a h ben A s s e r a c h 
Poeta de la Córte H a m m n d í malagfnefia. 
Dedicó a los Sultanes de esta dinast ía varias 
poesías qua le dieron fama entre sus eoetáneos. 
Sostuvo controversias literarias con Abu, AU 
Alhasan ben Aljathib. 
A b u A b d a l l a h b e n Menuaf 
Literato y poeta célebre que se supone na-
cido en esta provincia. 
A b n A l i A l h a s a n b e n A l j a t h i b 
Escritor ma lagueño de la Córte Hammudi, 
A b n A m e r 
Inspirado escritor malagueño citado por 
Scback. 
F u é Gobernador de Córdoba y Granada, 
A b u B e o r A l j a z r a c h l 
Notable literato malagueño . 
F u é escelente teólogo y entusiasta de las doc-
trinas del Coran, quo defendió con su elocuen* 
eia y su ejemplo. 
Viajó por el Oriente, F u é muy rico. 
Murió é n i m 
A b u B e r o ben J a m s i m 
Nacido en na pueblo cercano ft Málagaí 
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Fué sobrino del célebre literato «Áben As-
ear.» 
Terminó los «Anales de Málaga», que su tio 
dejó incompletos. 
A b u B e k a 
E l nombre de este poeta fué un timbre glo-
rioso de los árabes andaluces. 
Nació en Ronda y en ella hizo sus estudios. 
Poeta de gran corazón, lloro y predijo la 
triste mnerte de su raza en hermosas poesías, 
nna de las cuales ha sido traducida admirable-
mente por D. Juan Valora y está reproducida 
por Guil lén Robles en la pág ina 252 de su <His-
tór ia de Málaga.» 
A b u b e q u e r e l J a z r a c h i 
Gramát ico ilustre. 
F u é varón austero, que interpretaba el Ko^ 
ran admirablemente. * 
Viajó por ©1 Oriente. 
Fal lec ió en el año 651 de la E g í r a (1253 á 
1254 de J . C.) 
A b a l h a q u e n ben H a s s u n e l Q u e l b l 
"Escritór jurídico muy celebrado. 
F u é KadM de Málaga en 1144. 
Tuvo gran intervención en los sucesos po-
líticos de la época y en 1153 Abulhaquen per-
dio el Gobierno de esta ciudad á la vez que sn 
vida. 
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A b u l h a s a n ben A l h a s a n 
F u é Kadhi de Málaga y amigo del insigne 
Aben Aljathib. 
Escribió un cApendice á la Histór ia de Má* 
A b u l h a s a n ben G a l i t 
Poeta malagueño citado por Guillén. 
A b u l h a g i 
Véase Jusud ben Maza ben Soleiman A l -
khazami. 
A b u l h o s a i n b e n A l i b e n A t t e r a w a 
Insigne gramát ico malaeitano. 
Falleció en 1107. 
A b u l w a l i d b e n D a b a t h A n n a h u i 
Poeta hijo de Málaga. 
Se carece de otros datos. 
A b u Z a l d u m Alcho i l i 
Escritor á rabe que residid en Málaga en el 
Siglo X I I I . 
F u é maestro del «Cortobhí», el célebre íe* 
tórico. 
Muriú en Málaga. 
A c e v e d o ( F r a n c i s c o ) 
Nació en Antequera, 
F u é este escritor muy correcto y de ilustra^ 
Gion especial. 
Marchó á Sevilla con su ti® el Jesu í ta Juan 
de Aeevedo, 
Ingresó en la Compañía y su ciencia le con-
quistó puestos reseryadqs al méri to y á laes-
periencia 
Falleció el 16 de A b r i l de 1712, en Sevilla, 
siendo Bector del Noviciado. 
Aeevedo ( F r a n c i s c o B e r n a r d o de) 
Residía en Málaga este escritor en 1679. 
En dicho año publicó un curioso l ibro que 
denominó; 
«Tratado d é l a peste de Málaga,» 
Era médico, ' 
A c o s t a ( J a c o b o ) 
F u é Catedrático de dibujo aplicado á las Ar-
tes de la Academia de esta ciudad. 
En 1863, redactó una hermosa «Memoria», 
que fué elogiadísimat 
A c o s t a y G a s a s M a r i a n o ) 
Nació en Algeeiras el 22 de Marzo de 1849, 
pero desde los cuatro años de edad reside en 
Málaga . 
A los 17 años era Tenedor de libros y á los 
18 comenzó á ejercer el profesorado, siendo po* 
co después nombrado Catedrático a i x í l í n r del 
En 1874 craó la Escuela Superior de Co-
mercio y en 1880 contr ibuyó á fundar el Ateneo 
Mercantil, desempeñando las cátedras de Ar i t -
mética y Tenedur ía de libros. 
En 1894|ingresó en el Ayuntamiento ocupan-
do los puestos de Teniente Alcalde y Sindico. 
Ha escrito varias obras didácticas, y entre 
ellas las siguientes: 
«Cuadros Sinópticos dé la Geografía de Es-
«Compendio délos verbesfranceses.» 
?Aritmética Mercantil,» 
«Geogrofía.» 
Hemos visto su biografía y retrato ®n la 
obra «España en f i n de Siglo», que escribió 
Valero de Tornos (1896.) 
A c u ñ a (Diego de) 
Poeta de valía, que concurrió a l Certámen 
celebrado en Málaga en 1715, por los P, P. T r i -
nitarios Descalzos. 
Bn el vejámen del Secretario, se le dedicó 
el siguiente párrafo: 
«La piedad de los señores Jueces dieron pr i -
mer lugar al señor D, Diego de Acuña. Este 
caballero es de tan buena intención, que aun 
de sus obras habla bien á pesar de todo el 
mundo, Es sugeto de muchas letras para la 
música y los trasladantes le estiman porque es 
m puuto redondo, J^ego q^e su padre le vió 
reciennacido se retrajo, porque no le prendiesen 
por «mal-hechor.» Sabe poco latín y se conoce 
que no entiende de romances. 
Ha entregado su obra escrita en letras ma-
yúsculas y sin firma. Dice se conoce ser suya 
aunque tiene las letras muy gordas. Tuvo di as 
pasados un disgustillo con la poesía y ha anda-
do perdido en su busca para satisfacerse, pero 
no la ha podido encontrar porque su merced 
anda siempre extraviado. Hoy discurrió que 
estarla en el Certámen de Gracia y sin reparar 
en la cortesía que se debe á las señoras muje-
res, le ha dicho por escrito (apasionado) más de 
treseientos disparates; pero algunos 1@ discul-
pan diciendo que es su «génío.» 
Era natural de Baeza. 
A c u ñ a ( J u a n A m b r o s i o de) 
Hijo de Málaga. Escribió varias poesías que 
no carecen de mérito, 
F u é premiado en el Certámen poético á e 
1715. E l Secretario se ocupó del mismo en el 
Vejámen, en l a siguiente forma: 
«El primer lugar de este asunto se le díó a l 
señor D. Juan Ambrosio de Acuña, 
Tiene este caballero el discurso tan delga-
do, que á cada instante se le quiebra: es muy 
avisado y aunque no tropieza con cosa buena, 
cae bien en todo, en el caballo y en la Plaza; 
toreando en la del retiro le sucedió este contra-
tiempo; pero so disculpó, diciendo, que el más 
sa 
prudente no se escusa da un lance rod&do. 
Tiene tanta ínelinaeion al toreo, que haTbla muy 
frecuentemente de els y persuade á que se eiu* 
pléen en este ejercicio, diciendo que para todos 
es de gran conveniencia; los Asentistas, dice, 
le hab ían de practicar, para aprender el modo 
de quebrar sin retirarse. 
Los Jueces, para dar en la nuca del negó-
eío; los caballeros para saber dar un corte en 
cualquiera depend i d a ; y finalmente los mi» 
serables para aprender el modo da socorrer pin 
dar dinero. 
Pica también en poeta, y p r e g u n t á n d o l e un 
amigo á un criado de este caballero; quft don' 
de ie bai lar ía , di jo: no su canse us t^á en bus-
carle que está perdido escribiendo un soneto, y 
lo cierto es que no halla cosa de provecho 
para asunto.» 
A l entregarle el premio d i jásele : 
«Muy bien merece el setor- D. Juan Ambro-
sio de Acuña las pistolas y yo le doy esta se* 
guidi l la en lugar de p ó l v e r a . 
Dijo al ve^ tu soneto 
cierta señora, 
pues, que no habla palabra 
denle des bocas, 
Y muy bien dicho, 
que un seneto tronera 
tenga dos tiros. 
Era caballero del orden de Ca la í r ava y A l* 
t&ez Mayor da la ciudad de fyieza, 
s 
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A d o l w a h a b b©n M o h ® m m © d hen A l ! ©1 
K a i s i . 
Proeedia de Monxer, paeMo del territorio 
malagueño, y por esto se le l lamó «Almoxerí. * 
Escribió sobre feistória de esta eiudad. 
Murió en 1201. 
A d e l w a h i d ben A m i r e l K o r a x l e l F e h r i 
A b u M o h a m o i s d . 
Es citado por Aben Alabbar eomo hombre . 
de ciencia y maestros de insigne literatos. 
Se distinguió por lo honesto de sus costum-
bres a l par que por su talento. 
A g u a y o ( F r a y , Gregor io de) 
Notable •., orador sagrado malagueño del Si-
glo X V I I I . 
F u é congregante de Predicadores en Mála-
ga y Censor de Teología en los Tribunales de 
la Inquisición de Murcia y Valencia. 
Obras de Fray Gregorio Aguayo, 
«Concionis de temporís as de Sanctis.» 
«Nueva colección de sermones.» 
A g u i l a r y L o r a ( F r a n c i s c o de) 
Nació en Antequera y fué bautizado en la 
Parroquia da San Sebastian el 9 de Enero de 
1814, siendo hijo de D. Juan González de Agui -
lar y Bahamonde, natural de ü b e d a y de do-
ñ a Maria de los Remedios Lora y J iménez He-
rradura, natural do Antequera. 
g 
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Escribió muehas poesías, que apareeea f i r -
madas en su ciudad natal. 
F u é abogado y propietario. 
Escribió varias obras dramát icas , entre 
otras algunos juguetes cómicos. E l Sr. Viseonti 
tiene copia de las siguientes producciones: 
«D. AIOBSO de Aguilar» drama histórico en 
8 actos y en verso, representado por vez pr i -
mera en el Teatro de Baza en 1.° de Diciembre 
de 1842. 
«Antes que todo el deber» dramas en tres 
actos y en verso (18M,) 
«Garcia de Castillo.» Drama en tres actos y 
en verso, estrenado en ü b e d a en 1849. 
«Filiberto de Saboya.» Drama en tres actos 
y en verso, que se estrenó en el Teatro de A n -
tequera en Mayo de 1882, por la compañía de 
D. Manuel Osorio. 
Falleció D. Francisco Águi lar y l íora en 
1862, 
A g u i l a r ( J u a n de) 
Natural de Antequera. 
Floreció á fines del Siglo X V I . 
Se dedicó á la enseñanza de las bellas le-
tras y tuvo discípulos que dieron más tarde 
gloria á su maestro. Entre ellos figuró la céle-
bre poetisa Cristobalina Fernandez de Alar-
con. 
Murió ciego. 
Su nombre os citado por cuantos esténse 
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m m i é se octpatt de la Históría literaria de 
España . 
Obras de Juan de Agnilar: 
«Centurias de E pistolas latinas.» f' 
«Panegirioo de Na. Sa. de Monte Agudo.» S 
«Epigramas.» 
A g i a i l a r Godoy (Pedro de) 
Correcto escritor. 
Escribió un «Tratado de la Caballería de la 
Gineta», que se imprimió en Sevilla en 1572 y 
en Málaga en 1600. 
F n é mili tar, logrando el puesto de Capitán 
y el cargo de Gobernador del Castillo de Gi-
bralfaro de Málaga. 
Aguilera M o n t o y a ( J o s é ) 
Profesor de la Cátedra de F rancés de este 
Instituto y literato distinguido. 
Ha publicado diferentes obras cuyos títulos 
no hemos podido consignar. 
Su estilo es enérgico y correcto. 
Formó parte de la Junta Directiva de la 
Asociación de la Prensa. 
Su carrera le tuvo alejado de Málaga varios 
años, desempeñando cátedras en distintos Cen-
tres oficiales. 
Ha sido Director y redactor de varios perió* 
dicos. 
A g u l r r e G a r c í a (Juan) 
Poeta que en el año de 1883 residía ea Ar< 
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chidona, donde fundó un periódico que r iv íó 
poeo tiempo. 
Colaboró activamente en esa misma época 
en vários periódicos de Málaga, y más tarde 
en los de Córdoba, donde estrenó una obra dra-
mát ica . 
Perteneció al ejército y murió cuando aun 
no habia cumplido veinte y tres años. 
A h m e d b e a A b d e l h a c b e n M o h a m m e d 
h e n Y a h y a b e n A b d e l h a c e i C h a z a l i . 
Maci ó en Málaga en 1298, 
F a é kadhi de su patria y tuvo á su cargo el 
cumplimiento de las mandas pias. 
Murió en 1363. 
A h m e d b e n A b d e n n u r ben A h m e d b e n 
K a x i d A b u c b a f a r . 
Nació en Málaga en 1232. 
Estudió ei Koran con maestros malagueños 
y después pasó á Ceuta. 
Escribió un libro titulado: 
«Fundamento de las reglas literarias.» 
Hizo estudios sobre los «Prolegómenos» de 
Chozuli. 
Murió en Almería en 1303 y fué enterrado en 
el panteón de un ilustre personage, extramu-
ros de la ciudad. 
A h m e d b e n A b u r r a b i a Abulabbas 
Beguu Quillón Bobles fué varón notable y 
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uno de los más célebres políticos andalúces éñ 
los momentos de la caída de los Hammudies y 
del entronizamiento en Málaga de la d inas t ía 
Zínhachí, berberisca, de Granada. 
Evitó muchos atropellos y crueldades de las 
ordenadas por Badís. 
Murió en 1067. 
A h m e h bou A l h a s a n A b u c h a f a r 
Es citado por Hachi Jalfa en sus biografías, 
el cual le considera malagueño . 
Escr ibió este autor, 
«Magostad de la luna resplandeciente, (Teo-
logía.) 
«Delicias del oído acerca de las siete reseñas 
6 interpretación del Koran.» 
«Fandamemos de la exposición y ley de la 
lengua arábfgfi». 
Murió en 1327. 
A h m e d h@n A y u b @1 L a m a i A b n c h a f a r 
Escritor y político durante el Gobierno de 
los Hammadies. 
Escribió la historia del Sultán «Al! Ban Ham-
mud> y ia de sus descendientes. 
F u é intermediario eatre los reye-Kisslos-de 
Málaga y Granada. Durante los últimos años 
de les Hammudies tuvo la principal interven-
ción en la pslít ica malagueña. 
Murió en Málaga y fué enterrado cerca de 
Marbella, en el castillejo de Hiznalawad, del 
cual era propietario. 
A h m e d ben Ghobair ©l M o k r i r A b u 
^ Ornar . 
Según Guillen á este escritor 10 hicieron no* 
table BU enseñanza y stís diséípnlos. 
Es citado por Aben Baxcual. 
A h m e d ben I b r a b i m b e n A h m e d ben, Z a -
f a a r A b u c h a í a r . 
Poeta y filósofo que nació en 1276. 
Abniwal íd Ismael, el Rey de Granada, le 
nombró su secretario. Ocupó después altos 
puestos en la corte. 
Kegresó á Málaga donde faé merecedor de 
grandes respetos y honores. 
Viajó por África, 
Escribió m poema, que se conserva en el 
Escorial, contra un vate Judio que atacó la re-
ligión del Koran. 
Falleció en nuestra ciudad el año 763 de la 
Egira(1361 de J . C.) 
Ahm@d b e n Moh^mmed A b u c h a í a r . 
Se le apellido «Aben Barthal.» 
F u é Secretario del Sultán Abulhachach. 
Administró la provincia de Málaga en el 
año 1312. 
Era escritor correctísimo. 
A h u m a d a y M a r c a d o ( B a r t o l o m é ) 
Hijo de Ronda, que nació hácia 1544, 
^ 4 0 « , 
Se dedicó a la carrera eclesiástica f cursó 
t ambién la ciencia del Derecho. 
Mereció ser nombrado Chantre de la Igle-
sia de Talaverai 
Resultó notable jurisconsulto y es muy cele-
brada su interpretación de la glosa de Grego-
rio López correspondiente á la 1.a y 2.a partida 
de Alfonso X . , impresa en Í588, 
Nicolás Antonio espresa que su segundo ape-
llido fué «Mudaira» y su primero < Humada>. 
Murió á los ochenta años, en 1624. 
A h u m a d a (D. J u a n de) 
Gozó en Málaga de gran prestigio y nombre 
á los cuales le llevaron lo ilustre de su ape-
llido y la claridad de su talento. 
En el Certámen de los P. P. Trinitarios, en 
Septiembre de 1715, fué laureado un soneto suyo. 
F u é Regidor de Málaga. 
Casó con D. Bernardo de Relosillas y 'tuvie-
ron una hija llamada María Luisa, que fué en 
1732 Abadesa del Monasterio de San Bernardo. 
En el Vejamen del Certámen se dice con re-
lación á este literato: 
«Dlósele el segundo lugar al señor D. Juan 
de Ahumada. Luego que esté caballero, viá 
el asunto su obra, se puso tan f Jaco, que no 
dijeran á Dios sino que era poeta. Encerróse 
en su l ibrería, y echó mano de Catón Cristiano 
á ver, en las obras de Misericordia, cual le sen-
tar ía mejor y decia:-Esta no le viene bien per*; 
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que es muy cafetosa. ¿Yó redimir el cautiva 
cuando estoy deseando que me rescaten del 
Argel de este soaeto? N i dar posada al pere-
grino porque no sabe un hombre á quien meta 
en su casa. Una noche lo cogió su hermano 
escondido en la l ibrer ía ,mldieado ios versos del 
soneto coa una cañi ta que habla cortado por 
otro de Q-óngora, y las letras qu® sallan fuera 
da la caña las borraba y los versos que no lle-
gaban los añadía . Díjola su hermano ¿Qué ha-
ces? Y respondió el señor D. Juan: 
—Estoy midiendo versos, que es la cosa m á s 
dificultosa que hay en la poesía.. .—¿Pues los 
versos—le dijo—se miden con ca la ó con el 
oído? 
Dio una gran carcajada el señor D. Juan y 
dijo—Pues si los versos se midiesen con el oí-
do, faese cada uno tan largo como de aqu í á 
San Andrés , porque todas las noches oigo yo 
la campana de Maitines.» 
A i s a b e n S o l e i m & n h&n A b d a l l a h ben 
Abde lme l i c el R a i n i A b u M u s a . 
Se le conocía por el Eondí ó el Bondefio. 
F u é gefe de los predicadores de Málaga y 
se mostró versado en literatura. 
A l a b r e s s o a ( R a i m u n d o ) 
Residía en Málaga en 1865, insertando sen-
tidas poesías en el periódico «Lops ds Vega,» 
A l a l e m ímn Aisis ©1 A< 
Lo elogió Mohammed bsa Easets el Hoxani . 
A l a m o ( B l á s F r a n c i s c o ) 
Hijo de esta provineia y poeta de a lgún vue« 
lo y originalidad. 
Era sacerdote y obtuvo el Carato de Mar-
bella en 1710, Ocho años más tarda fué nom-
brado Cura de la parroquia de San Juan de 
Málaga, cargo que desempeñó hasta 1722, en 
que pasó al Curato de los Mártires. 
En el CerÉámen ealebradíi en Málaga en 
1715, obtuvo premio por, una «Glosa.» S I secre-
tario D. Alonso de Vi l la f aerte le aludió en el 
Vejamen de este modo: 
«Diósele el segundo lugar al señor D. Blás 
del Alamo, Cura de la ciudad de Marbella, Te-
nia este caballero, luego que le dió golpe la 
razón, gran deseo de estudiar. Tomó el Arte y 
viendo que l a primera lección eran las declina-
©iones, le tiró diciendo: 
—No es esto para mi porque no puede haber 
yerro mayor, que «declinar» á los principies. 
Volviólo á registrar por curiosidad y decía— 
¿Qué e.u esto Beñor, seis hojas llenas de ejem-
plos y casos y ninguno de proveaho para el 
cuerpo n i para el alma. Guando llegó á las con-
jugaciones echó por medio^óQue Arte es esto 
de enseñanza—decía—donde son los imperati-
vos muchos más que los obedientes QQU activé 
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dadts tan mal fundadas, siempre, echando yer-
bos pues una señora doña Sí laba metida entre 
figuras haciéndose de mujer de letras r o b á n -
doselas y comiéndoselas, porque dice que son 
vocales, presumiendo de poeta siendo tan re-
voltosa, que puede ser Secretaria de cualquier 
Certámen. Fuese á confesar con él cierta se-
ñora y dijo—Acúseme, que no traigo propósito. 
Y el Sr. D. Blás, con mucha suavidad la dijo— 
Pues señora mia no hay que desconsolarse, 
vuelva V d , por él, que aqu í la aguardo,» 
É l S¿. Alamo desémpefló también el Curato 
de Mollina. 
A l a r c o n B o n e l ( C r i s t ó b a l ) 
Nació en Málaga. 
Desde muy jóven se idió á conocer como es-
critor en las columnas del «Avisador,» de los 
«Ecos de la Juventud» y de otros periódicos y 
en las sesiones de los «Admiradores de Cervan-
tes.» 
Victima de una tuberculosis falleció el s á b a -
do 5 de Mayo de 1877, cuando tan alhaguefio 
porvenir todos le auguraban. 
A l a r c o n B e a u m o n t ( L u i s ) 
F u é Canónigo de la Catedral de Málaga, 
hác ía el año 1646. 
Nació en Valverde (Cuenca.) 
F u é Caballero de Calatrava. 
Estudió en Alcalá . 
Dejó la Canongíade Málaga por 1* milicia 
y llegó á ser Maestre de Campo y Gobernador 
de San Lncar, 
Falleció en esta ciudad. 
Era sobrino del Obispo de Pamplona don 
Francisco Alar con. 
Entre sus obras se cuenta la titulada: «Escri-
turas de l a casa de Alarcon», impresa en Ma-
dr id en 1651. 
A l a r c o n (Marce l ina ) 
Nació en Málaga. 
Se recibió en el Colegio de Cuenca fen 1686. 
Era de claro ingenio y de una constante 
aplicación al estudio dé las leyes, seguu Rezabal. 
En 1701 logró la Cátedra de «Digesto Viejo,» 
en dicho Colegio y más tarde las de «Vísperas 
y prima de Leyes,» 
En 1707 fué nombrado fiscal de la Chancille-
r í a de Valladolid. 
Falleció en dic ho año. 
Obras de Marcelino Alarcon: 
«Commentarium ad t i t . Dig . de Negotiis ges-
tis.» 
«Commentariun ad t i t , D i g . de aotione Pau« 
lifttia.» 
«De missione i n possesionem.» 
A l b a ( C e s á r e o ) 
F u é Redactor de «La lBandera Liberal» y 
« t a s Noticias» (1879.) 
Se ausentó de Málaga , 
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A l c a l á de l O l m o ( L u c i a n o ) 
Poeta, 
Ingresó en [el Cuerpo Administrativo del 
Ejército. 
En la actnalidad desempeña el puesto de In -
tendente de división. 
A l c a l d e ( J o s é M.a) 
Comenzó su carrera literaria en las colum-
nas del Semanario «El Folletin.» Sostuvo en 
este periódico una viva polémica poética, en 
defensa de la mujer, contra Navarro Reza. 
En Diciembre de 1880, fundó la revista «An-
dalucía,» en la que colaboraron notables sserl-
tores. 
En 1882 pasó á Madrid y en unión de Ma-
nuel Reina dió & laz el periódico «La Diana.» 
Publicó una leyenda titulada, «Don Juan de 
Selas», en 1881. 
Escribió varias poesías y artículos. 
Eeside hoy en la Corte. 
A l c á n t a r a N a v a r r o ( J o s é ) 
Sacerdote y escritor místico. 
Nació en Archidona. 
F u é Canónigo del Sacromonte da Gra-« 
nada. 
Como orador sagrado tuvo buen nombre; 
A l c á n t a r a P e r e s ( A n t o n i o ) 
ftaei$ en Archidona, 
Siguió la carrera de Derecho. 
Llegó á ocupar puestos importantes, entré 
otros el de Secretario general de Consejó de 
Estado. 
En 1867 publicó «La Justicia y la administra-
cion>, en colaboración con el Sr. Morales Se* 
rrano. 
E l «Diccionarios de Escritores y Artistas del 
Siglo XIX», cita también otro libro del Sr. A l -
cán ta ra que denomina «Tratado de las compe-
tencias y de la autorización para procesar á los 
empleados administrativos.> Acaso será el mis-
mo volúmen afítes citado. 
A l c á n t a r a R u l z ( M a r i a n o ) 
Nació en Málagr el 2á de Diciembre de 1667. 
En 1878 comenzó sus estudios del Bachille-
rato en el Seminario Conciliar, obteniendo el 
grado en 1883. 
Cursó tres años de teología. En Octubre de 
1894 se licenció en Filosofía y Letras. 
Desde 1885 colaboró en «La Izquierda Libe-
ral», en 1888 formó parte de la redacción del 
«Avisador Malagueño» hasta que en 1885 creó 
el semanario católico «Kevista Malagueña», que 
duró dos años. 
F u é Kedactor Jefe del «Expreso» (1894) del 
«Cronista» (1897), Direetor de «Las Notieias», 
Redactor del «Porvenir» y de «La Union Mer-
cantil» (1898.) 
Desempeñó varias cátedras en los Colegios 
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die «Ban Hermenegildo>, «El Angel» y «Ban Ra-
fael» y en la actualidad es Secretario del Cole-
gio de los Santos Arcángeles . 
F u é premiado por la Sociedad Económica 
con medalla de bronce y mención de honor, 
A l c a t h a n 
Véase Mohammed ben Ahmed abu Abda-
llah, 
A l c a u d e t e ( A l o n s o de) 
Nació en Ronda, á principios del Siglo XV., 
cuando esta ciudad Labia sido arrancada de 
los moros por Pedro Gómez de Rivera. 
Poseía dotes de fácil poeta y algunos de sus 
versos han sido reproducidos después. 
A l c a y d e S o t o s a l v o s Glenfuogos ( A g u s -
t í n . ) 
Tenemos duda de sí se trata de un seupdó-
nimo ó de un nombre verdadero, pero es lo 
cierto que le hemos visto firmando un folleto 
denominado: 
«Copia de carta escrita en Granada por un 
enterrador á otro, en este año de 1756 Málaga. 
Es trabajo curioso y rico en citas históricas. 
A l c h o d z a m i 
Véase Alhasan ben Mohammed ben Alhaaan 
el Bahahi, 
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A l c o b a B a ñ u e l o s ( P e d r o de) 
Era Presbí tero . 
Escribió la «Eel ación de todo lo sucedida en 
el discurso del mal y e©ntagio de peste, que pa-
deció esta ciudad de Málaga, en este presante 
año de 1637.—Imprenta de J . Serrano áe Var-
gas.-1637. 
A l d ü h e l í l 
Véase Abdelwad ben Abu Alsadad. 
A l d e r e t o ( B e r n a r d o ) 
Feríeíieoia á una noble familia malagueña, 
establecida en Málaga en tiempo de la recon-
quista, 
F u é protegido por su kermano gemelo José 
que siendo Canónigo de Córdoba le obtuvo 
el título de coadjutor. 
¥ u h después dignidad de aquella Iglesia 
Catedral y Vicario general del Metropolitano 
Mspalense D. Pedro de Castro, 
Era profundamente versado en las lenguas 
griega, latina y hebrea, gramát ico insigne, ar-
queólogo notable y literato correct ís imo. .El 
sajón Augusto Pfifer le califica de «doctísimo 
entre los doctos publicistas españoles. > 
Murió & los 80 años, en Córdoba, el á de 
Octubre da 1641 y fué enterrado en la Catedral, 
aelanto de U Puerta del Agrario. Su epitafio 
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citado por Ramírez de las Casas, elogiaba su 
piadad, erudición y talento. 
, Pedro de Castro, dice que fué Aldarete va* 
ron insig-ne ea virtudes y ciencia, que hacía re-
saltar más por su modestia. 
Obra» de Alderete (Bernardo.) 
«Origen de la lengua castellana»—Boma, Im^ 
pronta de Cárlos Vulliet 1606, 4.° 
«Varias Ant igüedades de España , Africa y 
otras pro vhi c ías ' .—Antuerpia por Juan H&frei-
1614-4°. Dedicada al Arzobispo Br. Castro. 
«Relación de la Iglesia y prelados de Córdo-
ba». M. B. d é l a BiblotecaNacional, 
«Soíacion de la planta de )a Capilla Real y 
do su estado temporal y espiritual.» 
«Fainomena sive coruscantia lumina t r ium-
phalisque crucis signa Sanctorum Mart i rum 
Albentium Urgavonensium Bonasí et Maxlmia-
n i et aliorum sanguino purpurata».—Córdoba 
1630.-fólio. 
«Baeticam Il lustratam» (Arqueología Anda-
luza.) No se terminó. 
«Misfsrii misíeríosum Sacrificii aeterni En-
charistica symbola, de que i l l i quintis feréis 
saorandis.» 
Alderete ( J o s é ) 
Nació en Málaga en 1560. 
No fué menos erudito que su hermano, á 
quien se parecía en ingenio y aficiones como 
an el semblante, 
t 
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Se g raduó en Salamca, <in utroque jare» 
cnando tenía 23 años . 
Condiscípulo del Obispo D. Francisco Pa-
checo, estnvo coa este en Málaga y después en 
Córdoba, desempeñando el cargo de Canónigo. 
Marchó después á Sevilla de Juez Eclesiás-
tico, llamado allí por el Arzobispo D. Eodrigo 
Pedro de Castro, su íntimo amigo y condiscípu-
lo, pero tardó poco tiempo en regresar á Cór-
, En 1598 fué con su hermano Baraardo á Se-
v i l l a nuevamente. 
En 1600 ingresó en la Compañía de Jesús , 
en el Colegio Montillano, profesando de los cua-
tro votos en 1607, siendo general de la orden 
eífamoso Claudio Acuaviva. 
Murió en Granada en 1616. 
En el prólogo de una de sus obras el P. He-
melman, malagueño, dá noticias biográficas de 
D. José Alderete. 
Obras de Alderete (J.) 
«De religiosa disciplina lucenda».—Sevilla 
1615.—4o. Esta obra la escribió por encargo del 
General de los P. P. Jesuí tas . 
«Exención de regalares».—Sevilla 1605. 
«Dicaelogia, Juris Allegatio»... En esta obra 
defendió á la Compañía de Jesús , sosteniendo 
estaba exenta de la autoridad del Ordinario. 
Se imprimió en Sevilla en 1618, por más que l a 
licencia está firmada en el Escorial en 1614. 
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AJderete y S o t o ( L u i s de) 
Begidór perpétuo de la ciudad de Málaga, 
Procurador Mayor en la Córte y Alguaci l Ma-
yor de la Inquisición, 
F u é escritor, teólogo, químico y astrólogo. 
Secuaz de doctrinas fanáticas y ! exagera-
das, tuvo grandes polémicas científicas y sas 
teorías se hicieron muy populares. 
Sin tener título ejerció la medicina y predi-
có contra los médicos, los cuales á su vez persi-
guieron sus obras y su método de curar con 
agua. 
Es de es t rañar que sus obras no mereciesen 
ser quemadas por la Inquisición, pues otras 
con menos motivo lo fueron. 
Murió en los últimos años del Siglo X V I I . 
Obras de D. Luis de Alderete. 
«Defensa de la astrologia y conjeturas por 
el apocalipsis de los años en que se es t ingui rá 
la secta mahometana y año en que n a c e r á el 
Ante-cristo y esplicacion de las profesias de 
San Vicente Ferrer.—Madrid 1681. 
«Discurso del Cometa del año 1680». -Madr id 
1681. 
«Discurso del Cometa del año 1681».—Madrid 
1682. 
«Vehículos y modos de usar el agua de la 
vida.» 
«Luz de la medicina y respuestas á las eb< 
Jeeeiones puestas A la univergal.» • ¿ ^ x S ^ 
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«La verdad acrisolada con letras divinas 
y humanas, padres y doctores de í a lg ies ia etc.» 
Valencia.—1682—4.°—por Benito Maeso. Se 
hizo en 1683 una nueva edición añad ida . 
«El G-enesis».—M. 3. 
«Sobre la Apocalipsis».—M. B. 
A l e g r e D o l z ( A . ) 
F u é redactor del setaanarío «El Guadal-
horce.» 
Según se deáuee de una bella composicio n 
«A Málaga», que publicó en el número del 5 
dé tóa5rode 1889, en esta época se vió precisa-
do & dejar nuestra ciudad, aunque haciendo 
votos por un pronto regreso. 
A l e m á n B a r r a g a n ( L u i s ) 
En 1896 tomó pe sesión de la Secretar ía de 
la A l i é n e l a de 'Málaga . 
Era Doctor en Filosofía y Letras y fué Bi-
bliotecario de la Ünivers idad de Granad^. 
Escribió varips trabajos jurídicos y entre 
otros unos «Comentarios de la ley del Jurado», 
parte de los cuales se imprimieron en esta 
c iadád. 
En 1898 obtuvo por permuta, el Juzgado de 
Teoia. 
Alga íequ l 
Véase Abdallah beu Abu Ahmed ten Zftid, 
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A l h a s a n a l H a n s a r í 
Oriundo de Córdoba y nacido en. Málaga. 
A los veinte años desempeñó una cá tedra 
de retórica y poética en la escuela de Granada. 
Eaeribió libros de poesías, da retórica y de 
dereáho canónico. 5 
Murió ea 1258. 
A l h a s a n b e n A b d e l h a t i m A b u A l l 
Este literato fué predicador de la Mezquita 
Mayor malagueña . 
Se hizo notable por el modo de recitar el 
Koran. 
A l h a s a n b e n K a s i m 
Poeta distinguido malagueño, que recitó al-
gunos de sus poemas ante el Principe de Sevi-
l la Ishac Ibrahim, nieto del Sultán almohada 
Adelmumen. 
A l h a s a n b e n M o h a m m e d b e n A l h a s a n 
B a n a h i A b u A U . 
Se le conoció por «Alchodzami.» 
Literato muy estimado en Málaga por su 
talento y religiosidad. 
Murió el afto 1079 á 1080, 
A l i A b u A m r A t t o c h i b i 
Escritor malagueño del Siglo S i l , 
Fué DIrector de Impuestos dellBeino de Gra-
nada. 
Escribió un compendio del «Libro de las 
canciones» de A b n Farag. 
Sostuvo grandes polémicas escritas con 
Aben García, en defensa de las doctrinas co-
ránicas. 
A l í A h m e d 
Notable erúdito malagueño. 
Dirigió una escuela científica, que se edi-
ficó cerca de Atazanas. 
Tuvo gran número de discípulos que salie-
ron notables poeta, teólogos ó humanistas. 
A l i b e n A b d a l l a h b e n A l h a s a n e l C h o d -
z a m i A n n a b a h i A b u l h a s a n . 
Este célebre malagueño logró fama entre 
los mulsulmanes. 
Estudió en Málaga, Tremecen y Bngia. 
E l Sul tán de Granada le promovió á predi-
cador de su Mezquita y fué también Kadhi de 
la ciudad del Darro. 
Escribió una obra denominada: «Libro del 
recreo de las inteligencias y de los ojos.» Se 
conserva en el Escorial y es una historia 
detallada de los Sultanes Nazaries granadi-
nos. 
Murió después del afio 1391. 
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A l i ben A b d e r r a h m a n b e n M a m e r e l 
M o d z a b a c h l . 
Tradicionista, jurisconsulto y lector esee-
lento. 
Tuvo notables discípulos. 
Murió en Málaga en 1142. 
A l i ben A h m e d ben M o h a m m e d el H a -
s a n i . 
Nació en la Alquer ía de Pedroche, en nues-
tra provincia, cerca de Velez. 
Escribió una «Historia de la Meca. > 
Todavía se conservan algunos versos suyos. 
Murió en Málaga en 1349. 
A l i b e n H a b i s A l p b a s o r l 
Poeta malagueño que Vilá cita. 
Murió en esta ciudad victima de la peste. 
A l i ben M o b a m m e d ben A l i e l A b d e r l 
Nació en Málaga en los primeros años del 
Siglo X V I . 
Era poeta fecundo y va rón piadoso. 
Se conservan algunos de sus versos. 
Murió en Granada, donde fijó su residencia, 
en 1859, 
A l i b e n Y a b y a e l F e z a r i 
Apodado «Aben el Berberí» ó el hijo del 
Berberisco, por ser Africano su padre. 
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F u é Isispector de Trifeutos en Má]aga y 
hombre íntegro y recto. 
Era escelente poeta y lo elogia Aben A l -
jathib. 
Murió en Málaga en 1849. 
A l h a s i n b o n Abderrabman b e n D a h -
m a n ©1 A n z a r i A b u M o h a m m e d . 
Literato, áiscípnlo de Manzur ben Alja i r el 
Jorobado, 
A l k h a m a d 
Véase Mohammed ben Ahmed ben Dan abu 
Abdallah. 
A l l a b l t s ben R a b i a b o u A l i A b u A l i 
Nació en Málaga en 961 de J . 0. 
Visitó el Oriente, donde fué discípulo de 
Abu Zar. 
F u é gran literato y hombre de ciencia. Se 
dedicó á l a Enseñanza y aparecen firmados 
por él los diplomas de aptitud científica (icha-
za) concedidos á varias notabilidades hispano 
musulmanes, según Aben Baxcual, 
Regresó á España y en ella v ivía en 1039. 
A l m i r o n y Z a y a s ( F e r n a n d o do) 
Nació en Antequera. 
F u é médico de fama. 
Escribió varios tratados medicina y ana* 
tomia. 
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A l m o d o v a r ( G a b r i e l ) 
F u é varios años Registrador de la Propie-
dad de Grauein. 
Es hijo de Granada, prosista y poeta. 
En 1891 escribió na folletín titulado «Salva-
dor Rueda y sus obras», en el cual se ocupó de-
tenida y Goncienzudamente del ilustre autor de 
«La reja.» 
A l m o h a n n a 
Véase Mohammed ben Abdallah ben Fartun 
el Anzari . 
Alonso S á n c h e z V a l v e r d e (Mariano) 
Ignoramos si nació en Málaga, pero en ella 
residió mucho tiempo. 
Escribió en el <Mediodia» y en el «Málaga.» 
Publ icó en un tomo todos sus «Ensayos l i -
terarios.» 
Colaboró en periódicos de Madrid. 
Durante los años 1896 á 98 ocupó el cargo 
de Administrador de la Aduana de Dénia. 
Alsahe l i 
Véase Mohammed ben Ahmed ben Abde-
rrahman. 
A I s a h i l l 
Véase Ab derraman ben Abdallah Abu Zaid, 
8 
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A l s a n g i a l i 
Véase Moh»mmed feea Mohammed abu 
Becr, 
A l t o l a g a i r r © A l v a r e s (Mannel) 
Nació en Madrid el 28 de Mayo de 1864, 
lüsp i rado escritor humorístieo, desde la fun-
dación del diario «La Union Mercantil», ha si* 
d@ redactor del mismo. 
Poeta fácil, demostró en varias ocasiones 
su inspiración, especialmente en el género fes-
t ivo. 
Probó fortuna en el Teatro y sus zarzuelas 
«¡A Buenos Aires!» y «Receta infalible» (Batre-
nada en Madrid) lo dieron aplausos y no pocos 
derechos, pues ambas se representaron en los 
mejores Teatros de España y América. 
Su primera producción escénica fué «¡Va-
lientes maridos! > estrenada en el Teatro Circo 
de Variedades por la Espejo y Portes. 
Abogado, de gran ilustración, obtuv® uno 
de los Juzgados Municipales de Málaga, en 
1891, quedando reelegido en 1896. 
Hizo oposiciones á la Carrera judicial sien-
do aprobados sus ejercicios considerándole con 
opción á plaza. 
Llevo á cabo sus estadios en las Universi-
dades de Sevilla y Madrid. 
A l v a r a z G ó m e z ( A g u s t í n ) 
Nació hácia el año 1870. 
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g i g i i ó la carrera de abogado que ©Jarció 
en Málaga, 
Con el Sr. Borrajo fundó en 1889 nn perió* 
dico literario en Alfeanrin el Orande. 
Colaboró en diarios da Málaga y en «El Eco 
do los Tribunales.» X1893) 
A l v a r e z P e r a l t a ( á - n t o n i o ) 
Colaboró en 1865 en el semanario «Lope de 
Vega.» 
En el Círculo de este nombre pronunció un 
bello discurso sobre «ül progreso científico del 
Siglo XÍX.» 
Publicó un f o l l e ^ titulado: «El cólera epi-
démico» (Málaga 1866.) 
Era Sócio de la Habnemanniana Matritense 
y Profesor Oftalmólogo, 
A l v a r e z do Z e n d r e r a s (Antonio) 
En 1887 se encontraba en Málaga mandan-
do el Batal lón de Cazadores de Cuba. 
Publ icó en los periódicos locales trabajos 
en prosa y verso. 
En 29 de Junio de 1188 se estrenó en el Tea-
tro Principal una comedia suya titulada «Por 
amor y por deber», que fué aplaudida, 
A l v a r e z C r o v e t ó ( E n r i q u e ) 
Escr ibió un juguete cómico en en acto ti< 
%lado; «Por una c m t a » * impreso en A£álag% 
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A l v a r o z (Fernando) 
Esorltor hijo de Málaga. 
F u é maesto de Gramát ica en Algeeiras. 
En 1622 imprimió en Valencia, sn, l ibro: 
«Tratado de Lógica.» 
A m a t de l a B o r d a ( C r i s t ó b a l ) 
Escritor y político. 
F u é regidor perpétne de Málaga y Alférez 
Mayor de la ciudad. 
Ing resó en ana orden monástica. 
Escr ib ió un opúsculo en 1675 titulado: 
«Noticia compendiosa de lo que obró en es-
ta ciudad el Exorno. Sr. D . Fernando Carrillo 
y Manuel.» 
A m a y a ( F r a n o l s c o de) 
Notable escritor Antequerano de principios 
del Siglo X V I I . 
Estudió en Osuna. 
Logró celebridad como Jurisconsulto. 
Algunos autores le apellidan Anaya y no 
Amaya. 
En 1618 regentaba la cá tedra de prima en 
el Colegio de Jurisprudencia de Osuna, cuan-
do tuvo la honra de ser llamado á desempeñar 
otra de la misma facultad en l a Universidad 
de Salamanca. 
Tuvo como discípulos á Jurisconsultos que 
luego obtuvieron gran nombre, 
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F n é nombrado en 1633 Abogado de la Real 
Hacienda en Granada y más tarde como pre-
mio de sus servicios. Oidor de la Chancillería 
de Valladolíd. Se le confirió la Presidencia de 
la Andiencia de Gnadalajara (Nneva Granada) 
y no aceptó. 
Incansable en el trabajo, mezcló los cargos 
de hacer justicia con la ocupación de escribir 
obras jurídicas y literarias. 
De algunas de sus obras se hicieron edicio-
nes en Almería y Ginebra. 
Según Carvajal (Historia do Antequera) fué 
Fiscal de S. M. en la Real Chancillería de Gra-
nada y Juez por S. M. de la Ciudad de Sala-
manca. 
Murió en Valladolíd en 1640 ó 45. 
F u é elogiado por Nicolás Antonio, Fernan-
dez de Castro, Pareja y Rezabal. 
Hemos hallado un espediente de ordenes de 
D. Francisco de Amaya, hijo de Gonzálo Gó-
mez de A m a y a y d e Isabel Paez, que se bau-
tizó en la parroquia de San Juan de Anteque* 
ra el 28 de Diciembre de 1585. 
De este espediente de órdenes fué testigo el 
escritor Duran go Barrionuevo (1602), 
Obras de Francisco de Amaya: 
«Observationum Juris».-Salamanca,-1626-40, 
«In tres posteriores libros codícis Impera-
toris Justiniani Comentarios Lugduni,—1639. 
«Apología pro Statuto Collegii Gonchensis 
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contra calumniam Joannis Escobar del Corro.» 
«Comentario ín Ib ia de Ovidio.» 
«Apología de las Soledades de G-ongora.» 
«Desengaños da la f i d a htiníaaa» Madrid 
«De remisione propter iterili tatem M, S.» 
«Departía fartivo. M. S.» 
«De nsncapioíie pro conptore M. S.» 
«De evictionibus.» 
«De locato» (Leido en 1625 en láUú,iversidad 
de Osuna.) 
A m o r e t t i C a r b o n e r o ( J u a n ) 
Nació en Málaga, 
Siguió la carrera de abogado. 
Publicó varios trabajos literarios. 
Se representó su comedia «Las Carolinas», 
escrita en colaboración con el Br, Urbano. 
Ingresó en el cuerpo de Abogados del Es-
tado, 
A n c h o r e n a ( J o s é M a r í a ) 
Éste ilustre periodista nació en Málaga el 
año 1844. 
En esta ciudad hizo sus primeros estudios y 
probó sus dotes periodísticas en el «Papel Ver-
de» y «El Correo de Andalucía.» 
Marchó á Madrid y desde la célebre «Discu* 
sion» en adelante f ueron pocos los periddicos 
democráticos que no se e ñ o r g ü i í e d e m c^nsu 
íírma. 
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Asqnerino lo eligió para d i r ig i r «El Uni-
versal», aquel eélebra periódico inspirado por 
el ilustre Rivero. 
Más tarde adquiriendo Ánefedrena «El L i -
beral», consolidó sm fama de notable periodista. 
Escribió una buena t raducción de la obra 
en «Legouvé» «El arte de la lectura.» 
Falleció en la Córte el 24 de Septiembre de 
1888. 
A n c o s C a r a b a s a ( J o s é ) 
Se dió á conocer como redactor del diario 
malagueño «El Mediodía» y del semanario «El 
Diluvio.» 
Dirigió el «Málaga.» 
Casi todas sus composiciones pertenecieron 
a l género festivo. 
5 Obtuvo un empleo en la Diputación Provin-
cial y desde entonces dió pocas muestras de 
sus aficiones literarias. 
La mayor í a de los periódicos qae se publi-
caron en Málaga desde 1878 á 1882, insertaron 
trabajos de Ancos. 
Murió hácia el año 1893. 
A n d e y r o Cast i l lo ( E d u a r d o ) 
Nació en Málaga. 
Estudio en Granada y a l l i formó parte de 
aquel núcleo de literatos que entre otros cons-
tituyeron Ariza, López Guijarro y el famoso 
Pedro Antonio de Alaroon. 
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Dejó los estudios por los negocios comer-
ciales y regresó á Málagaj donde contrajo ma-
trimonio con D.* Luisa Badal. 
Gran sorpresa causó a l público oir su nom-
bre, como el del vate premiado por la hermosa 
composición «Los cinco sentidos», en el Certá-
men que celebró el 15 de Febrero de 1851, la 
Academia Dramát ica Malagueña. 
Andeyro falleció en esta ciudad el 29 de 
Enero de 1893. 
Su modestia fué tanta como su talento. 
A n d r e y B r i n c i o (Emil io ) 
Nació en Málaga en 1811. 
En 1865 publicó su primera poesía en 3l 
«Correo» y poco después un tomo poético en 
colaboración con Devolx, Flores y García y 
otros. 
En 1868 redactó un periódico bisemanal t i * 
tulado «El Nuevo Día». 
Se distinguió como aficionado dramát ico , 
escribiendo para el Teatro, en colaboración, 
una zarzuela que tituló «La cieguecita.» 
Hijo del trabajo, fué siempre estudioso, mo-
desto y digno de mejor premio. 
Á n d u j a r G a m b e r o ( V i c e n t e ) 
Catedrático y Secretario de este Instituto 
Provincial. 
Ha escrita varios libros científicos, 
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Ange l ( F r a y F r a n c i s c o ) 
Fraile dominico del convoiato de Málaga 
en 1715. 
Unas decimas glosadas qme escribió, fueron 
premiadas en el Certámen literario qué convo-
caron los P. P. Trinitarios descalzos. 
Víllafuerte, se ocupó en su Vejamen del poe-
ta laureado en la siguiente forma: 
«Por andar a l uso ñ& le ha dado el primer 
lugar al K P. F r a y Francisco Angel, Lector 
de Teología en su Seal Convento de Santo Do-
mingo. Es su Reverencia lo que no es, porque 
es tamquam si non esset. Ángel en el apellido 
y en la esencia por incorpóreo, no tiene mate-
r ía n i forma, pues habiéndole sacado por alam-
bique, se convirtió la mitad en sustancia y la 
mitad en aire, y aseguran muchos ser esdrú-
julo, porque no tiene consonante. Es un tras-
lado de la verdad porque no le puede ver na-
die. Quiérenle mucho sus religiosos porque no 
se ha visto cosa más recogida. Se estancó en l a 
clase de Mínimos, sin pasar á mayores y no es 
por falta de entendimiento, porque le tiene 
-como si fuera persona. Para disminuir a l gún 
delito se dice vulgarmente, «ese es el pecado 
delP . Angel», y se entiende por antonomasia, 
el pecado de la lenteja, Mandó el Rmo, P. Prior 
de su Convento que íodcs los relígíofets se abs-
tuviesen del chocolate los días de ayuno y en 
su lugar tomasen al P. Angel por parva ma-
teria. Clamaba por ir & ta heredad p m estarse 
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midiendo con un ciprés y un dia levantó tanto 
el pescuezo que se quebró por las agallas. Cier-
to religioso hizo unos juegos de manos y le 
metió por pelotilla debajo de un cubilete y sino 
le tapa tan aprisa, se sale por entre los dedos. 
Salió un dia de su celda dando gri tos y di -
ciendo—¿Quién fuera «mentira»?—Los religio-
sos que salieron t rás él asustados le pregunta-
ron—¿Para qué quiere V . P. ser mentira?—Y 
respondió en las mismas voces—Para i r toman-
do cuerpo.» 
A z i s ben M o h a m m e d e l L a h m 
Descendiente de la t r ibu á rabe de Lam. 
Jacut en su «Diccionario Geográfico» lo ci-
ta como uno de los más importantes literatos 
malagueños. 
A x a l u f i 
Véase Ibrahim ben Jalaf ben Moawia el Ab-
d e r í e l M o k r i abulsahc. 
A z c a r a t e (Gasildo) 
Dió varias conferencias '(1865) en el Círculo 
literario y científico de Lope de Vega «Sobre la 
importancia de la agricultura y sus relaciones 
con el trabajo y el capital.» 
A n s a l d o y G u a s e o ( E n r i q u e ) 
Poeta. 
Residió en Málaga varios años, colaborando 
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en periódieos importantes de Espafta y Amé-
rica. 
Escribió una obra dramática y un poema 
(1876.) 
E l trastorno de sus facultades intelectuales 
hizo preciso recluirlo en el «Manicomio» de 
Granada. 
Al salir curado abandonó España y partió 
para América donde hace pocos años vivía 
aun. 
Anton io ( N i c o l á s ) 
Este célebre autor á quien tanto debe la 
ciencia biográfica bibliográfica Española dió 
& conoeer en su «Bibliotheca Hispana Yetus 
©1» Nova», importantes de datos relativos á Es-
critores de esta Provincia. 
Nicolás Antonio murió en Madrid, á los 67 
años, en la primavera de 1684 y había nacido 
en Sevilla en 1617. 
A n t u n e z ( F r a n c i s c o X a v i e r ) 
En 1818 imprimió en Málaga un folleto de 28 
páginas titulado: «Lamentaciones latinas diri-
gidas á la B. Academia Latina Matritense so-
bre la Gramática y Gramáticos de nuestro Si-
glo.» 
Fué preceptor de rudimentos en Almuñecar. 
A p a r i o i X i m e n e z de (Bandoval ( L u i s ) 
Nació en Zamboanga (Filipinas), se educó en 
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los Escolapios de Árcr idona y se dló & conocer 
en J^ájaga y Madrid como periodista. 
Fue redactor de «Las Noticias» y «Heraldo 
de Málaga.» 
Fundó en Oetnbro de 1896 el periódico «La 
Voz de Málaga.» 1 
Actualmente es Secretario del Áyuntamlén-
to de Cuevas de San Marcos, 
A p a r i c i o C á l v e n t e (Alejandro) 
Escritor rondeño. 
F u é redactor del «Avisador» de aquella ciu-
Escribió notables articules y poesías. 
Colaboró en «Lopé ele Véíja» (1864.) 
Entre sns versos citaremos los titulados: 
«Oración», qme son hérmosísimes. 
F u é sacerdote. 
A p a r i c i o V á z q u e z ( J o s é ) 
Escritor, hijo deBonda. 
Su padre fué un reputado médico de aque-
lla ciudad. 
Escribió curiosos trabajos literarios, histó-
ricos y jurídicos. 
Comentó y publicó el «Código Civil», que 
4ió á luz la «Biblioteca Anda lug^f 
Hs abogado y í u é Secroíado.y últ l iaamen-
té Alcalde del Ayuntamiento de Ronda (1898). 
Publ icó un carioso libro titulado «Konda, 
m paseo por 1» oiudad y «ercaifcs,» 
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F u é secretarlo del Liceo de Ronda, que fun-
dó en aquella ciudad el notable escritor don 
Antonio Luís CSarrion. 
A r c o y M o l i n e r o ( A n g e l de l ) 
Poeta granadino lauread,©. 
Ésoribió en 1883 un notable canto épico tita* 
lado: «La reconquista de Málaga.» 
Residió en esta ciudad a lgún tiempo y casó 
en ella con una linda malagueña . 
Pertenece a í cuerpo de Bibliotecario, Archi-
veros y Anticuarios. 
Tiene esériíó libros de poesías como «Hojas 
y Flores», «La Algarada de Lucena> (Málaga 
1886) y «Conciliación», novelas como «Juana 
la violetera» y «Andrea», comedias como «Solo 
para hombres», estudios biográfieos como «Lo-
pe de Vega», y el «Maestro Joan Latino» y otras 
obras como «Siluetas granadinas» y «Estudios 
oCe arqueología.» 
F u é destinado á Tortosa. 
A r e l l a n o (P . F r a n c i s c o ) 
Orador elocuente. 
Se hallaba en Málaga en 1799 y era Lector 
de Ártes en el Colegio de los Padres de la Com-
pañ ía . 1 ' ' 
Argote Cuatro ver ae ( F r a n c i s c o de) 
Se ocupó de asuntos de la Historia de Ron-
da y le BBponeBiog hijg de esta eiudadi 
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Argue l lo y C a s t r i l l o ( A g u s t í n ) 
Fnblioó en 1675, en Málaga, un libro que t i -
tuló: 
«Método ejemplar del Dr. Mejano para el 
estudio de la medicina y demostración física 
de la esencia de las fiebres en que intenta pro-
bar que esta enfermedad por si nunca es mor-
tal , desvaneciendo la idea de su malignidad.» 
A r i a s C á l v e n t e (Antonio) 
Colaboró en la Revista Pintoresca (1850.) 
Sus poesías eran muy sentidas é inspiradas. 
A r i a s y E s c o b a r ( E v e l i o de) 
Colaboró en 1862 en la corona poética que 
les malagueños dedicaron á Isabel I I , en su 
viage á Andalucía . 
Escr ibía muy bellos versos. 
Joven marchó á la Córte y disfrutó la pro-
tección de su cercano pariente el político don 
Severiano Arias. 
Estuvo en América y no hemos podido com-
probar si falleció allí ó en la Córte de España ' 
A r j o n a M a r í n (Fernando de) 
Notable escritor jurídico, hijo de Málaga, 
que vivió & mediados del Siglo X V I I I . 
F u é Alcalde del Crimen en la Beal Chanci-
lleria Vallisoletana. 
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A r n a l z ( F e d e r i c o ) 
Nació en la provincia de Córdoba. 
Vino destinado á Málaga como Teniente 
Coronel de Cabal ler ía y en Málaga se desper-
taron sus aficiones literarias escribiendo tres 
obras para el Teatro tituladas: «Soledad» • 
«Frasquito el Herrador» y «Maravilla.» 
En la noche del miércoles 6 de Enero de 
1897, e s t renó la primera la compañia de Cepillo 
en nuestro Teatro de Cervantes. E l éxi to fué 
completo y l a ovación inmensa al f inal del 
tercer acto. 
Esta obra se representó después en Cádiz, 
A r r a s e y O n t i v e r o s (Pedro) 
Nació en Anteqnera. 
Solo se sabe que escribió un libro en verso 
castellano comentando una obra del Mallorquín 
Miguel Verrino. 
A s c e n s i ó n ( F r a y P e d r o de la) 
En 1716 era Ministro del Convento de T r i n i -
tarios Descalzos de Málaga. 
Hab ía sido maestro de estudiantes de los Co-
legios de Sevilla y Córdoba, Secretario Provin-
cial y Ministro del Convento de Antequera. 
Vino á esta ciudad en 1713 y tuvo la honra 
de ver teminado el convento é iglesia de su Or-
den, presidiendo las fiestas que con este motí-
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vo. se realizaron. F u é Juez del Certámen Poéti-
©o, que tuvo lugar el 26 de Ssptiesa'tíre áe 171§. 
A s s u e r o de l o s R e y e s ( J o s e í a ) 
Residía en Málaga el año 1889 y aqu í escri-
bió sus primeros versos, muy sentidos, aunque 
algo incorrecto. 
Marchó á Madrid algunos años después. 
A t l e t e a y H u e r t o s ( É a f a e l ) . — M a r q u é s 
de S a l v a t i e r r a . 
Escritor rondeño. 
Sus trabajos históricos sobre el lugar donde 
se dió la célebre Batalla de Munda son notables 
y conocidos de todos los eruditos* 
Es individuo correspondiente de la Eeal 
Academia de la Historia, de la nacional de A r • 
queología y de la de Ciencias de Córdoba. 
Su libro «La Munda de los Romanos» lo pu-
blicó en Ronda en 1857. 
A t h a a 
Poeta malagueño . 
A lmaka r i cita versos suyos. 
A v i l e s P é r e z ( J o s é ) 
• Polemista hábil y escritor correcto.. 
Dirigió en Málaga el semanario católico «La 
Fé» (1876.) 
Fftd sacerdote, 
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En 1877 escribió y publicó en Málaga: 
«Lo ordinario y lo extraordinario ó sea la 
Revolución y el Papa.» (Folleto.) 
«Defensa particnlar de la parroquia de la 
Merced eontra el periódico malagueño Correo 
de Andalucia.» (Folleto.) 

BÁEZA (^ABPAB DE) 
Vivió en el Siglo y era natural de 
Antequera, au&que algun autor le supone de 
Baeza. 
Fué Licenciado en Jurisprudencia, 
Eesidió í i g u n tienipo en Granada donde ejer-
ció la abogacía . 
Murió antes de cumplir los treinta años. 
He aqu í las obras del Licenciado Gaspar de 
Baeza, citadas por Nicolás Antonio, 
«De nonmeliorandis dotis relatione fillabus» 
—Granada,^l#86.. ^ mmümU&M. 
«De Inope debltore ex Castellana consuetu* 
diñe creditoribus addi6endó.»"Grana&."1570. 
- f ó l l o . . 
«De décima tutori hispánico jure praestanda, 
ad ín terpre ta t ionem. '—Granada.—l^T^fóMOi 
Se hizo la segunda edición en 1592, 
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«Lahistória de Paulo Jovio».—Salamanca.— 
1562. 
«Los elogios de Paulio Jovio.»—1568.—Gra-
nada. 
«Las comunidades de España por Paulo Jo-
vio m la vida del Papa Adriano VI.» 
B a e z a y O r t i z ( P e d r o J o s é de) 
Nació este escritor de asuntos místicos y ora-
dor Sagrado en Torróx, á principios del Siglo 
pasado. 
Fue Canónigo del Sacro Monte de Granada. 
Obtuvo una Cátedra de Teología. 
Mereció ser nombrado Sector de la üniver-» 
sidad Granadina. 
B a l b á s (Jul io) 
Notable periodista, hijó de esta provincia. 
B a l l e s t e r o s ( S a l v a d o r ) 
Maestro de Instrucción Pública en esta ciu-
dad. 
Colaboró asiduamente en el «Centro Pedagó-
gico.» 
Fué Redactor del «Liberal de Málaga.» 
B a r a h o n a de Soto ( L u i s ) 
Ilustre escritor del Siglo XVI, cuya gran 
amistad con el inmortal Miguel Cervantes Saa-
Tedra, ha dado mayor wleMdnd $ m nombre, 
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Nació en Lncena. 
Se dedicó al ejercicio d é l a Medicina y fué 
muy protegido del Duqne de Osuna, á quien 
dedicó alguna de sus obras. 
Se conoce del mismo la «Primera Parte de 
la Angélica», impresa en Granada por Hugo 
de Mena en 1586. 
Eesidió mucho tiempo en ArcMdona, a l l i 
murió y a l l i fué enterrado. A l fólio 93 del 4.° 
libro de Defunciones de aquella v i l l a hemos 
leído la partida de Barahona que falloció en 6 
de Noviembre de 1595. 
Las palabras que Cervantes dedica .'en su 
«Don Quijote», en aquel célebre e se ru tü io de 
libros, & Luis Barahona, prueban el méri to de 
los versos de este autor. 
B a r b a S e g a l e r v a (Alejandro) 
Periodista y escritor. 
F u é laureado en público Certámen. 
Se dedicó a escribir para la escena y estre-
nó en Málaga los «Saltisbamquis», zarzuela en 
un acto, eon gran éxito. 
En Barcelona estrenó también varias obras. 
F u é Bedactor de «La Izguierda Liberal». 
Hemos leido versos suyos en «El Ateneo» (1888). 
Su estudio «Cádiz en 1823» es digno de elogio. 
Obras de Alejandro Barba. 
«Vincenza»—(Novela traducida)—1891. 
«Los saltisbamquia»—Zarzuela,—Música del 
maestro Petbeghi, 
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«Ondina»—(Novela traducida)—1891. 
«Gíbraltar»—Zarzuela en colaboración con 
el 8r. Jerez Perchet y música del Sr, Pethen-
g h i . 
«El Trompeta de Lanceros»—Zarzuela en co-
laboración.—Música del maestro Fandó . 
«El Juez interino»—Saínete lírico.—Música 
del maestro Lleó. 
«La nariz de su Alteza»—Zarzuela.—Música 
del maestro Biscarri. 
«El dia del juicio»—Zarzuela.^Música del 
maestro Biscarri. 
«Athamil»—Opera espáñola—Música del se-
ñor Biscarri, 
B a r b a S e g a l e r v a ( O c t a v i o ) 
Periodista digno de elogio. 
F u é Redactor del periódico «El Cronista» 
(1895). 
Es un buen critico musical. 
B a r b a n de C a s t r o ( F r a n c i s c o ) 
Racionero de la Iglesia Catedral de Málaga, 
Escribió las «Biografías de los Obispos de 
Málaga», obra que permanece inédita, y es de 
gran valor Mstórico. De ella copió Medina Con-
de infinidad de noticias interesantes. 
Debió ser enterrado en el Convento de las 
Carmelitas. 
Falleció en 1780 y ante D. Manuel José Ro-
mero feízo testamento dejando por heredero fí-
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deicomisario de todos sus bienes á D. Benito 
García, Clérigo de Menores. 
Fnndó nna memoria de 1000 dneados á favor 
del Convento de Monjas Carmelitas. 
B a r c i a y Z a m b r a n a (D@ctor J o s é ) 
Malagueño. 
Sacerdote de gran v i r tud y talento. Llegó 
á ocupar la Billa Episcopal de Cádiz. 
En 1678 publicó ana colección de sermones 
que titiiló: «Desper tador cristiano de sermones 
doctrinales sobre particulares asuntos», que 
imprimió eá é r a n a d á . Se Mzo uak nueva edi-
ción en 1691. 
F u é Canónigo del Sacromonte de Granada, 
Catedrático de Sagrada Bseritura en el mismo 
Colegio, Magistral de Toledo, visitador de 
aquel Arzobispado, Abad de Sara y Predica-
dor de S. M. 
En su javentnd regentó las clases del Con-
vento de Iferceáá'rios de Málaga. 
B a r c o ( F r a y A l e x a u d r o ) 
Fraile Franciscano, Provincial de la orden, 
que residió en el convento de esta ciadad. 
F u é muy versado en antignedades y bellas 
letras. 
En 1788 publicó su ebra «Colonias Gemelas», 
que elogia Medina Conde. 
B a r é s de H e r r e r a (Rafae la) 
Foetisa malagueña, 
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Colaboró en el «Ateneo» (1891) en «Los Após-
toles» (1893) y en varios diarios malagueños , 
B a r é s F o n g a v l l a ( I g n a c i o ) 
Poeta muy fecundo y cuyas graciosas im-
provisaciones se recuerdan por sus contempo* 
ranees. 
Nació en Vélez Málaga el 31 de Diciembre 
de 1817. 
Escribió dos ó tres obras dramát icas , nin-
guna de las cuales se conserva. 
Colaboró en numerosos periódicos de Mála-
ga y Madrid. 
Contrajo matrimonio dos veces, y de su pri-
mer enlace tuvo un hijo que es él ilustrado y 
actual Director á e la Escuela de Comercio. 
Barés era un ánimo v i r i l , un corazón mr< 
sible y nna honrada conciencia. 
Fal leció en esta ciudad el 15 de Enero de 
B a r r e r o B a q u e r i z o ( F r a n c i s c o ) 
Nació en Antoquera. 
FuS erúdito historiador y arqueólogo no-
table. 
Debe mencionarse su obra «Antigüedades 
de la nobilísima ciudad de Antequera», ma-
nuscrito citado por los señores Oliver Hurtado. 
B a r r i e n t e s Ga l indo ( F e r n a n d o ) 
Pertepeetafifó | noble famitift m ^ g u e ñ a . 
- I l -
Lo cita Qi i l l ea entre los eseritoras aaterio* 
res al Siglo X I X , que escribieron en Málaga. 
B a r r e n ( L o p s ) 
Biblioteca del Instituto. 
Es literato de gran erudición. 
Ea 1897 publicó en esta ciudad su cuiiosísi ' 
mo libro, «Frases populares». 
Prepara nuevas obras de gran uti l idad y 
rscrüo. 
B a r z o A l e ñ a (F©Iix) 
F u é hijo de Málaga y nació M c i a 1827. 
Escribió poesías festivas y sérias, aunque en 
escaso número . 
Dió una produccíioa al Teatro, del género 
andaluz. 
Murió hácia el año 1886. 
B a r z o A l e ñ a ( S a l v a d o r ) 
Poeta ma lagueño . 
Colaboró en «La Amenidad», en 1845. 
Se dedicó al género festivo, escribiendo epi-
gramas ingeniosos, algunos de los cuales esal-
tó la bilis de alguna autoridad impresionable 
que mandó prender á Salvador Barzo. 
Su juventud fué bastante alegre, hasta que 
cierta noche de 1859, Barzo unido á varios ami-
gos fué con ellos á cierto bodegón cercano al 
Cuartel de Caballería. E l vino se subió á la ea-
beaj* dg loa Negrea jóvws yh^bo disgustos y 
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frasea injuriosas. Barzo abofeteó á uno de sus 
m á s queridos compañeros. Este se sintió preso 
d? un abatimiento moral, que le hizo guardar 
cama y se complicó con cierta afección pu l -
monar que en pocos dias le llevó al sepulcro. 
Savador Barzo fué á casa del enfermo, le 
abrazó, le pidió perdón y juntos lloraron. Es-
tuvo á la cabecera del lecho hasta que espiró, 
vistió luto por él y se pasaba horas enteras llo-
rando delante de su sepulcro. 
Desde entonces Barzo mudó de carácter . Su 
a legr ía se convirtió en tristeza. Buscó consejos 
en la elocuente palabra del P. Fél ix , después 
Obispo de Cádiz. Se sintió a t ra ído por la reli-
g ión y se hizo sacerdote. 
Falleció algunos años después. 
B e d m a r (Dr. F r a n c i s c o de) 
Historiador hijo de Vélez-Málaga. 
Reseñó la historia de esta ciudad, pero incu-
rriendo en graves contradiciones por confun-
dir la población veleña con la de Almuñecar. 
Era sacerdote. 
Obras del Dr. Francisco de Bedmar. 
«Bosquejo apologético de las grandezas de 
Véletf-Máiaga.—1640.—Málaga. 
c Historia Bexitana de la an t igüedad y gran-
dezas de la ciudad da Vélez.—Granada.—1652. 
B e j a r Z a m b r a n a ( F e d e r i c o ) 
Inspirado poeta malagueño. 
Colaboró en los periódicos de Málaga h á d a 
el año 1865. 
Marchó á ocupar un destino á Cata luña y 
allí falleció. 
B e j a r Z a m b r a n a ( J u a n J o s é ) 
Literato malagueño . 
F u é abogado y desempeñó el Juzgado Mu-
nicipal de la Merced. 
Se dedicó á la enseñanza del Derecho, sien-
do muy instruido en Romano y Civi l . 
Dejó inéditas varias obras de derecho, algu-
nos poemas y obras dramát icas , entre las cua-
les figuran el drama «El Gabán de D. Enrique 
el doliente» y las zarzuelas «El pacto de Mau° 
regato», «Un dia de féría en Sevilla», «La bue-
na ventura» y «Diablo Zaraga ta» . 
Falleció en 1896. 
Benl t ez de Q u i r ó s (Alonso) 
Ilustre juriconsulto malagueño, que existió 
á mediados del Siglo X V I I . 
Se educó en las clases de Alcalá. 
Publicó varias obras de derecho. 
Escribió algunos versos y varios de ellos 
existen en la obra «Desagravios á Mar ía San-
tísima», impresa en Málaga en 1640. 
Su nombre se ha dado á la calle que antes 
se llamó «Tapada». 
Figuran como de Alonso Benltez de Quiróa 
las siguientes obras: 
«Elnoidationes ad t i tulnm. Deeretál ia . Dé 
natís 6X libero ventre.—1647.—Alcalá. 
Elmcidationes ad capmt. primum de Donatio-
nibas.—Alealá. —1647. 
B e n t i m i l l a y P i s a (Diego F r a n c i s c o ) 
Alguna duda ofrece sí este poeta se apellidó 
asi ó por el contrario. Pisa y Bentimilla, qüe es 
como le cita Guillen Robles en la pág ina 588 
de sa Historia de Málaga. 
F u é Caballero del Hábito de Santiago. 
Casó en primeras nupcias con doña Manuela 
de Molina Zambrana y al enviudar volvió á 
contraer matrimonio con doña Francisca del 
Castillo y Salazar. 
Tuvo por hijos del primer matrimonio á don 
Diego y á Sor María Flora de la Encarnación, 
monja del Convento del Angel de Granada, de 
la orden de San Francisco. 
Era pariente de los Marqueses del Bal, de 
Sevilla y de los del Vao. 
Escr ibió versos muy correctos, latinos y 
castellanos. 
En las primeras páginas del «Epitome de 
Morales >, hemos leído una poesía suya. 
Fal leció en esta ciudad y fué enterrado en 
el Convento de San Francisco, el 13 de Noviem-
bre de 1721. 
Testó ante el Escribano José Manuel Cor* 
fcalanu 
B e r g a m i n G a r c í a ( F r a n o i s c t ) ) 
Naeió en el año 1854. 
Dedicado á las luchas políticas ha olvidado 
aquellas aficiones literarias de las que tanto 
dehian prometerse los aliantes de las letras. 
En la revista «Él Museo» hemos leido co-
rrectas poesías del Sr. Bergamin. 
Escribió un lílbro sobre «Derecho Mercantil» 
en 1875. 
Diputado á Córies por el distrito de Campi-
llos probó en legislaturas distintas que es ora-
dor elocuente y político activo. 
F u é Sub Secretario del Ministerio de Ultra-
mar y más tarde ocupó una de las Vice Presi-
dancias del Congreso de los Diputados. 
Es notable jurisconsulto. 
Hasta sus más encarnizados adversarios po< 
Uticos le elogian con sobrada justicia» 
B e r g a m i n G a r c í a ( P . T o m á s ) 
Nacido en Málaga y hermano del ilustre 
político que antecede. 
Es poeta de inspiración como lo demuestra 
su composición «¿Qué es la vida?» 
Se hizo sacerdote y antes ingresó en la Com-
pañ ía de Jesús . 
Es orador elocuentísimo y filósofo notable. 
Bertrán Soler (Tomás) 
Ea 1839 publico en Málaga un folleto poli' 
- s é -
tico titulado: «Egaña en Málaga ó males que 
resaltan de los estados de guerra. > 
Aparece fechado en esta ciudad en 24 de 
Marzo da dicho año. 
B í o s c a Ca sano v a (Pedro) 
Vivia en Málaga en 1678. 
Hizo sus estudios en la Universidad de A l -
calá de Henares y ejerció la medicina en Baza. 
En Málaga fué médico del Obispo Fray Alon-
so de Santo Tomás, 
En la peste de 1678 prestó grandes servicios 
á Málaga, 
Murió en 1682. 
Obras de «Pedro Biosca Casanova»: 
«Respiraciones médicas satisfactorias acer-
ca de la enfermedad de D. Diego Hurtado de 
Mendoza».—Granada,—por Francisco Sánchez. 
—1670 —4°. 
«Carta antipologética, respuesta á otra del 
Dr. Marco Antonio de Checa, en que se defien-
de y prueba haber sido peste la enfermedad 
que corrió este año en la ciudad de Málaga», 
—1679.—Impreso por M. López Hidalgo.—4.° 
«Les dos insignes médicos Pedro Poterio y 
Juan Eserodero, defendidos en la práctica de 
la flor de melocotón, medicamento purgante, 
—Málaga,—1687.~4.0—-Imprenta de Mateo Ló-
pez. 
B i s s o y V i d a l ( J o s é ) 
Nació en Málaga en 1830. 
— — 
F u é gefe de la important ís ima casa comer-
cial fundada por su padre el br. D. Juan Bisso, 
cuyo cadáver se halla enterrado en el corredor 
frente á la sacristía de los Mártires. 
En 1860 quebró la casa que dir igía é ingre-
só entonces en el «Correo de Andalucía», donde 
como essritcr y poeta satírico ocupó distingui-
En 18G1 marchó á Madrid donde se dló á ceno-
eer como redactor de Hacienda en «La Epoca», 
siendo á la vez corresponsal financiero d© los 
más importantes periódicos de Par í s 7 Lon-
dres. 
Durante el periodo revolucionario le fué 
ofrecida la Subsecretaría primero y después 
la cartera de Hacienda, que rehusó modesta-
mente. 
A l hacerse la Restauración, el Ministro Sala-
verria le nombró Oficial 1.° del Ministerio. En 
1869 ó 70 fundó con Grílo «El Andaluz». 
Escribió entre otros libros una >Crónica de 
la Provincia de Málaga. 
Falleció en 1893 en Madrid. 
B i s s o y Z u l u e t a (Juan) 
Hijo del anterior y también malagueño. 
Escribió en verso y prosa. 
Fué Ingeniero de minas. 
Falleció en Madrid, cuando aun »o había 
ííUiupUdo & años, 
— tí« — 
B l a n o o Vi l l&gm (G iemen te ) 
N&ei(3 en Madrid el 23 de Noviembre de 1863, 
hijo del Dr. D. Antonio Blanco Fernandez y 
de D.a Dionisia Villegas Crooke. 
A los dos años vino á Málaga, donde estu-
dió el Bachillerato, que terminó con notas de 
sobresaliente. 
Empezó & cursar en Granada la Medicina, 
y terminó aquella carrera en Madrid, siendo 
discípulo de los eminentes Encinas y Creus. 
Estudió también varias asignaturas de f i -
losofía y letras. 
En 1891 fundó «La Prensa Médica de Má-
laga» y colaboró en «El Progreso», «El Eco 
Nacional» y «Las Américas», de Madrid, y en 
casi todos los periódicos de Málaga, especial-
mente en «Las Noticias»y «ElDiario de Málaga». 
En 1889 publicó «La Cruzada Antiesclavista» 
y en 1892 su libro «Fecha gloriosa», que se ocu-
pa de la influencia d é l a Esconquista en las 
letras, las ciencias y las artes, 
Es original en el estilo y prof and® en sus 
trabajos. 
Descuella como orador brillante. 
Afiliado á la democracia, ha elevado su elo-
cuente palabra en pro de sus ideales. 
En el «Liceo de Málaga» y en el «Círculo 
Republicano Higtórieo» pronunció aplaudidos 
disüursoB, 
B l a n c o Sa lgado (Diego) 
Este escritcr y médíeo vino á Málaga por 
orden del Koal Consejo de Cast-illá á inspeccio-
nar las medidas temadas con ocasión do la pes-
te de 1678. EatTiTo ea Marbel'a y Veles, donde 
fué acometido por la epidemia. 
Eserifeió una obra; que está imprega en Má 
laga en 1679 y se llamó: 
«Tatado de la epidemia pestileate que pade* 
eió Málaga los años de 1678 y 1679». 
Fué Colegial del Heal de Lesguaa de Sala-
manca. 
B l a n c o (Fel ipe J . ) 
La provincia de Málaga que tu ro en pasado 
siglos literatos ciegos como Francisco de Agmi-
lar, Antonio Sánchez y Fray Gaspar de J os Be-
yes, aumenta koy m triste lista con Felipe 
J. Blanco. 
Pertenecié al cuerpo administrativo del Ejér-
cito, del cual era uno de sus más pundonoro* 
sos oficiales, y al perder ía vista ingresó en el 
cuerpo de inválidos. 
Escribió bellas y sentidas poesias, que pue-
den leerse en las eo echones del «Foileíiin y 
Religión y Literatura.» 
En 1888, estreno en el Teatro Principal un 
boceto dramát ico que denominó «Ciego y po-
bre», MI publico lo recibió con «plauso. 
12 
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Tierna esoritas algunas otras producciones 
dramáticas , 
Publ icó en 1896 un l ibri to titulado: «Hoja 
suelta de un cuaderno (Cautiverio y l ibertad)». 
Blanoo de Sa lcedo ( F r a n c i s c o ) 
Este ilustre escritor y Obispo de Málaga, 
nació en Capillas (León) en l i l i . 
Vistió la Beca del Colegio Mayor de Santa 
Cruz de Valladolid el 13 de Agosto de 1538. F u é 
Magistral de Oviedo y Falencia. 
Felipe I I lo eligió por su teólogo y lo llevó á 
Inglaterra, al verificar su matrimonio. 
Tomo posesión del Obispado de Orense en 5 
de Agosto de 1553. Tomó parte en el Concilio 
de Trente, distinguiéndose por su elocuencia. 
Se posesionó del Obispado de Málaga en 1 
de Agosto de 1565 y celebró Sinodo que acabó 
en 11 de Noviembre de 1572. 
F u é ascendido á Arzobispo de Santiago en 
1673. 
Aunque renunció su cargo, por encontrarse 
muy enfermo, el Bey no quiso relevarle. 
Murió el 26 de A b r i l de 1581, al anoekecer, 
según había previsto. Se le enterró en el colé* 
gio de la Compañía de Jesús, fundación suya. 
Obras del Sr. Blanco Salcedo. 
«Advertencias para que los Curas ejerciten 
mejor sus oficios». 
«Para evitar algunes yerros a l oír las cóu* 
fesiones»* 
— yi — 
«Suma de Ja Doctrina Cristiana».—Zaragosa 
1577. Se hizo otra edición en Yalladolid en 
1587. 
«Sama sen mónita ad Párrocos». 
«Discurso del Coro y Oficio Divino».—Baree-
lona 1608. 
«Sinodos Provinciales de Méjico». 
«Constituciones de los Sínodos de Málaga y 
Santiago».—1572 y 1578. 
«Carta á D. Juan Ochoa, Obispo electo de 
Plasencia». 
B l a n c o y C ó r d o b a (Vicente ) 
Escritor rondeño. 
F u é licenciado en Derecho. 
Siguió la carrera judicial , ocupando el pues-
to de Magistrado de Terri torial . 
B l a s c o (Ensebio) 
Este aplaudido autor dramát ico visitó á Má* 
laga en Mayo de 1878. 
Leyó poesías en el Teatro de Cervantes, fué 
muy aplaudido en el Liceo, se verificó una vela-
da en su honor en casa de la poetisa Sta. l igar-
te Barrientes y los escritores de Málaga se es-
meraron en hacerlo agradable la estancia en 
esta ciudad. 
Blaseo dedicó versos entusiastas y carillo-
sos á Málaga. 
Años después se olvidó de todo j t ra tó de 
ri'díétlliaar á MáJaga ^ á sus hijea en un insus-
tancial articula. 
¡Mala toanera de agradecer tiene el señor 
Blasco! 
B l a s c o B a r r o s o ( J u a n N.) 
Escritor castizo, orador elocuente y j i r i s -
consulto notable. 
Colaboró en «La Caridad» (1861). 
B l a z q u e z (Miguel) 
Nació en Antequera en el Siglo X V I I . 
F u é Catedrático de Leyes en Sevilla. 
Escribió importantes comentarios jurídicos. 
Murió en su pát r ía . 
B o c a n e g r a J i m é n e z (Vicente ) 
Médico ti tular de Fueagi ro ía . 
Escribió é imprimió en 1891 ún folleto t i tu-
lado: 
«Tratado del Tabaco usado por el hombre 
como medio de goce y de sus efectos dañosos 
sobre la organización», 
B o j a n o ( N i c o l á s F r a n c i s c o ) 
Malagueño. 
Üjereia la med id í i a en la Rpidlsráia dé 1741. 
Publicó varios folletos sobre asuntas eíea-
tificos ¿históricos, entre otros: 
«Crisis epidémica que 00 padeció en Málaga. 
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Bolea y S i n t a s (Miguel) 
Nació m Cuevas de Vera, da la Provincia 
de Almería, en 1836, siendo hijo de D. Miguel 
Bolea Solier Blazqnez y D.a Maria Joaquina 
Bintas Gaiiipóy. 
Estudió en su pueblo natal, y al lado de sus 
padres, l i s primeras letras: la filosofía en el 
Instituto Provincial de Almería; el Derecho Ci-
v i l y Canónico y filosofía y letras en la Uni-
versidades de Granad» , Valencia y Madrid y 
Sagrada Teología y Derecho Canónico en el 
Seminario de San Indalecio de la diócesis de 
Almería. 
Ordenado de Presbítero en 1859, marchó á 
Madrid en donde permaneció nueve años dedi-
cado al estudio y cultivo de las letras. 
En 1868 regresó á su Diócesis y en ella fué 
Delegado General de Capellanías y otras fun-
daciones piadosas. Fiscal General del Obispa-
do, Provisor y Vicario General y Catedráíice 
de Disciplina, Eclesiástica en el Seminario Con-
ciliar. 
En 1873, previa dispensa de su Santidad, se 
incorporó al Ilustre Colegio de Abogados de 
Almería y abrió su bufete que sirvió hasta 1876 
m qm i ramón de su Obispo pasó á servir d 
Curato ds Nfjar hasta 1879,en que ganó por opo-
sición el de Trijola, que sirvió hasta 1381. 
Durante este tiempo predicó con frecuen-
cia y con aceptaeiQUi habiendo sido nombrado 
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Predicador de S. M. y Capellán de Honor, pre-
dicando machas veces en la Real Capilla. 
Por sus estadios y sas trabajos literarios 
mereció ser nombrado Indlvídao Correspon-
diente de la Real Academia de la Historia, de 
la Arqueológica de Barcelona y de la de los Qui-
ntes y Arcades de Rama, siendo agraciado por 
S. S. Fio I X con el nombramiento de Misione-
re Apostólico y su Prelado Doméstico. 
Desde muy niño manifestó inclinación a l 
periodismo, haciendo sas primeros ensayos en 
«La Lira», «El Urcitano», «El Observador» y 
«El Crazado», todos de Almería. . 
En Madrid colaboró asidaamente en «La Es-
paña», «Los Laceros», «El Pabel lón Nacional», 
«El Tiempo», «El Movimiento Católico» y «El 
Diario Español», admirando su labor constante, 
tal véz porque como élmismo dice,el «vioie»qae 
lo ha dominado siempre és el vicio del estadio 
y deipaes el vicio de escribir. No es estraño 
qaeal Sr. Boléale envidien hasta los «vicios», 
Ha escrito varios libros de historia, no to-
dos publicados, y la biografía de «D. José Ma-
r ía Muñoz» (SI héroe de la Caridad), qae fué 
traducida al francés, al inglés, al intaliano y 
al a lemán. 
Ha hecho varias oposiciones á Prebendas en 
las Catedrales de Guadix, Almería y Madrid, 
rehuyendo influencias y recomendaciones. 
Asi se presentó á disputar la Doctoral de Má-
laga contra valiosos competidores. Sayo fué 
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el triunfo y la gloria de esta ciudad, que desde 
entonces le cuenta en sa seno. 
Escribió una notabil ísima «Descripción de 
la Catedral de Málaga», llena de nuevos datos. 
Ha hecho estadios detenidos, que acaso en 
breve dará & conocer, sebre los Obispos y Ca-
pitulares de Málaga. 
Como orador sagrado ocupa un primer l u -
gar entre los de esta Diócesis. Existe impreso 
el Sermón que predicó en la Catedral el 19 de 
Agosto de 1893, aniversario de la reconquista 
de Málaga. 
La conferencia que en Octubre de 1896 dió 
en el Centro Pedagógico, relativa á la Expul-
sión de los Moriscos, es notable. 
Forma parte de la Junta Directiva d é l a 
Sociedad de Propaganda del Clima. 
Es caballero de la Orden Civi l de Benefi-
cencia. 
F i rmó algunos trabajos con el seupdónimo 
de «El Sacris tán de Benefique». 
B o r d o y (Manuel) 
Poeta y prosista. 
Tomó parte en 1865 en laa veladas literarias 
del «Circulo Lope de Vega». 
B o r r a j o y V e r d u g o (Diego J u a n ) 
Nació en Goin en Agosto de 1873, pertene-
ciendo & ilustre familia, cuyos individuos han 
ocupado altos puestos en la Magistratura. 
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Esa 1889 fundó en Alhaurin el Grande «El 
Semanario Popular», en anión de Agustín A l -
varez. 
Bu 1890 creó en Coin «La Comarca», que 
le proporcionó muchos disgustos por sus vio-
lentas campañas comtra los caciques romeris-
tas. 
Marchó en 1891 á Madrid oursapdo la ca-
rrera de Derecho y colaborando activamente en 
«El Tiempo». 
En 12 de Enero de este año fandó en M á l a g a 
«La TJnion Conservadora», diario silvelista, 
que obtiene cada á ia mayor aceptación. 
E l Br. Borrajo es un buen escritor. 
B o r r e g o ( A n d r é s ) 
Nació en Málaga en 1801. 
Hizo parte de sis estudios en Francia. 
F u é Ministro de Hacienda en 1840. 
Se le encargaron las negociaciones comer-
ciales con Suiza j Alemania. 
F iguró en las principales revueltas políticas 
del Siglo actual. 
En la prensa de Madrid obtuvo grandes 
éxitos, llegando á ser su Decaño, como lo fué 
también de los Diputados & Córtes. 
Sus conferencias en el Ateneo en 1885, fue-
ron muy celebradas. 
Pocos años después dejó de existir. 
Obras de D. Andrés Borrego. 
«Deuda pública de 1A Monarquía Española», 
j - P a r i s . r i ^ l , 
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«Principios de Economía Política».—Madrid. 
-1844. 
«Situación de los partido/i de España».*4854;, 
«Anales djel Eeínado de Isabel II». 
«Anales de las Cortes Espalólas» . Creemos 
que esta obra no llegó á» concluirse. 
B r a v o M a c l a s (Rafaela) 
Inspirada poetisa rondeña . 
Ciega, por efecto de cruel enfermedad, entre-
tiene sus tristes y largas horas dando vida á 
hermosas poesiaa. 
Ha colaborado en el «Museo», »El Folletín», 
«Correo de la Moda», «Revista Compostelana» y 
«El Ateneo». 
F u é premiada en varios Certámenes, entre 
otros en ios de la Academia Mariana de Lér ida 
en los años 1878 y 1888. 
E l año 1895 escribiá una poesía para la ve° 
lada con que Konda celebró la beatificación ' 
de Fray Diego José de Cádiz. 
B r a v o Z u ñ i g a ( M a n u e l ) 
Escritor citado en los «Apuntes manuscritos» 
de Medina Conde. 
Nació en Mijas. 
F u é Colegial 4®! Sacromonte de Granada y 
Canónigo de Toledo. 
En esta ciudad vivía en 1772. 
B r e m o u ( J o s é M.a) 
Escritor M a l a g ^ ñ o , 
l a 
Eaeribk en presa y verso. 
Colaboró aotivamente en el «GaadalIiorce>. 
Hizo la letra de varias canciones, á las cua-
les puso música el maestro Eeíg. 
B r u n a ( F r a n c i s c o ) 
En 1793 escribió unas «Apuntaciones sobre 
el sitio de la ciudad de Munda>, las cuales de-
dicó á D. Benito Eamon de Hsrmida. 
Fijaba en ellas la situación de Munda, en la 
actual v i l l a de Monda, en nuestra provincia. 
Dichas «Apuatacioaes» fuaron escritas en Sevi-
l la . 
Este escritor era notable jurisconsulto, escri-
bió obras tan notables como sus «Reflexiones 
sobre las artes meoánieas», «Informes de la 
Ley Agraria» y «Apéndice á la educación po-
pular». 
Era Consejero de Hacienda. 
Murió en 1807. 
B r u n a ( J o s é G á r l o s ) 
Nació en Cádiz, pero el cargo consular que 
su padre ejercía en Málaga le hizo venir á es-
ta ciudad, donde vemos por primera vez su fir-
ma en um «Album poético», en bonor del Santí-
simo Sacramento. 
Caaíro años después creó el semanario «La 
Caridad». En 1875 fundó «El Folletín», debién-
dose también á su iniciativa «La Ilustración 
Andaluza», «El Carnaval», «El Centenario»* 
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«La Revista» y varias publíoaeiones más. f igu-
ró en la redacción de «La Bandera Liberal», 
«La Union Mercantil» donde continúa, y otras. 
Bruna ha eserlío mucho, especialmente !(• 
bros y art ículos de actualidad, 
Residió en I ta l ia varios años y allí se dió á 
conocer como atitor dramaticd, obteniendo 
grandes ovaciones por sus Revistas y comedias 
escritas en italiano. 
También en España lúao el Sr. Bruna ensa-
yos d r^pá t i cps y obtuvo aplausos en cuantas 
obras representó. 
E l Sr. Bruna fué laureado en públicos Certá-
menes en Málaga, Granada, Toulouse y otras 
poblaciones. 
Dió gran actividad á la y ida literaria del 
«Liceo» en la época que fué Secretario de la 
Academia de Literatura. 
En la actualidad el Sr. Bruna desempeña l a 
cátedra de idioma italiano en la Escuela Supe-
rior de Comercio de esta ciudad. 
Obras de D. José Gárlos Bruna 
«El juego».—1895 
«Crónica de á n viaje de S, M. el Bey D. AI 
fonso XII».—1878. 
«Málaga humorística». 
«Caníares Africanos». 
«El Carnaval». 
«Una hora de gracia» (novela) 
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Obras dramát icas 
Representadas en I tal ia 
«Y dne Íratelli>.—Í3 actos) 
«Lo Btivale di Stenterello> (1) 
«Un programma ficianziario» (1) 
«Se la giuventú sopesse é l a vecchiaia po-
tesse» (1) 
«Le tragedle moderne» (3) (en verso) 
«Hony soit qj i i mal y pense» (1) (Es la p r i -
mera que se ha representado en Italia en verso 
asonantado. Representóla la compañía Baona-
mícl) 
«Da Gennajo ad oggi» (1) (Revista) 
«Le speranze» (1) 
Representadas en España 
«El adiós á la esperanza» (1) 
«Bocetos malagueños». (En colaboración) 
«Un error de ortografía» (1) 
«El Colmo de la testatndéz» (1) 
«Por nn t irón de narices» (1) 
Obras concluidas pero aún no representadas 
«La misión del sacerdote» (3) 
«Rolla» (3) 
«La mentira y la verdad» (3) 
«Flor de Virtud» (3) 
«Un programa financiero» (versión del ita* 
Uane),~ísarzaela (música de Fcttongbl) 
— loi -
«Los dos Perez> (3) (De Cárlos Goldoni, arre-
glada & la escena española) 
«La nube» (3) 
«Un beso dado nunca es perdido» (1) 
«El viaje de una bombonera» (1) 
«A telón alzado» (1) (zarzuela) (música 
Banzá) 
«El Abuelo» (versión del italiano) (1) 
«El Sr. deLebonnard» (id. id.) (3) 
«El Toro de cuerda» (1) (zarzuela) (música 
de Bauzá) 
«Luego lo haré» (1) 
«Las jiras deD,a Justa» (1) (zarzuela) 
«¿Casta ó virtudes?* (1) (zarzuela) (música 
Cabás) 
«¿Qué ha pasado aqui?» (1) 
«El Teléfono» (1) 
«Piensa el ladrón (1) 
«Un matrimonio en la época del terror» (1) 
«Osadía y timidez» (t) 
«El primer rigodón» (1) 
«Cuculi» (1) 
«¡Unpetardol» (1) 
«Las apariencias» (8) 
«A opuestas manlfastaciones idénticos efec-
tos» (1) 
«La abogada de si misma» (mon.) 
«La locomotora» (1) 
«Un dulce amargo» (1) 
«Un flaco... de memoria» (1) 
»La8 equivocaciones» (1 
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El Interés y el cariño» (1) 
La felicidad» (1) 
E l candado del matrimonio» (3) 
Dos ramos de flores» (1) 
La sinceridad social» (1) 
La redacción del Clarin» (1) 
E l regalo de los Reyes» (1) 
E l último que me queda» (zarzuela) (músi-
ca de Santa Olalla) 
E l Letrao» (1) 
Cabeza de fiera y corazón de ángel» (8) 
La lengua y el corazón» 
Obras que no están enteramente terminadas 
I I Es di Picche» (3) (en ítaliáno) 
Una giornate del Ké Federico» (1) (es ita-
liano) 
Una escena de la vida social» (1) 
La bailarina» (1) 
Guarden ustedes el secreto» (1) 
¡Amor de patria!» (3) 
Por la boca...» (1) 
Los dos reporters» (1) 
La herencia de la ambición» (8) 
La flor de una gran muger» (5) 
La política» (3) 
Otra bola de Jabón» (1) 
E l premio gordo» (i) 
Los reyes de teatro» (1) 
E l fruto de una lección» (3) 
Un desengaño» (1) 
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«El inocentón» (1) 
«Un par da zapatos» (1) 
«Cuestión de nombre» (1) 
«La Noche Buena» (1) 
B u e l g a S o l i s (Juan) 
Fué Lectoral dé esta Santa Iglesia desde 13 
de Noviembre de 1816 hasta su promoción á la 
Maestrescolia en 1827. 
Era natural de Lena y fué Inquisidor hono-
rario de Granada. 
leal is ta exagerado lo evidenció en varios 
folletos y n® lo ocultó en el pulpito donde se 
desataba en injurias contra los l iberaks. Esto 
le ocasionó grandes persecuciones, penas y 
destierros. 
Obras de D. Juan de la Buelga Solis. 
«Prevención contra los enemigos ocultos del 
Estad© y de la Bellgion» (folleto) 1820. 
«La ambición destructora d é l a Sociedad» 
1820. 
«Manifiesto de las persecuciones sufridas du-
rante el Gobierno Revolucionado» (folleto) 1824. 
«Cautiverio, ultrajes y desacatos hechos a l 
Rey Femando V I I , por los demócratas ateos y 
demás secretarios y su admirable l ibertad» 
«Sermones varios,» 
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B u e n o M e s a ( S a l v a d o r ) 
Tuvo gran afición á las letras y era correc-
to periodista, 
F u é Vice-Presidente de la Sociedad litera-
r ia «Admiradores de Cervantes» en 1876. 
Fundó la revista «La Enciclopedia», que se 
publicó en Málaga (1877) y se continuó en Sevi-
l la (1878). 
B u g e l l a Ces t i no ( J o a q u í n ) 
Nació en Málaga el 25 de Mayo de 1837, día 
del Corpus. 
Se recibió de l í o t a r io en 1859, por una gra-
cia especial antes de tener la edad que la Ley 
exigia. Se g raduó de Bachilleren Artes el 30 
de Octubre de 1866 y de Bachiller en Derecho 
Civi l y Canónico ante la Universidad de Zara-
goza el 15 de Junio de 1869, licenciándose en 19 
del mismo mes. 
Perteneció como sócio fundador al Círculo 
Científico y Literario del cual fué Presidente. 
Obtuvo varios premios en públicos Cetáme-
nes, entre otros en el que celebró la Academia 
de Ciencias y Literatura del Liceo en 30 de Ju-
nio de 1861, donde mereció el ramo de laurel 
de plata y el título de Sócio de Mérito por su 
trabajo crítico: «Exámsn de las principales be-
llezas de la Jerusalem libertada del Tarr» . 
Las poesías vieron la luz en «El Avisador 
Malgueño, E l Correo de Andalucía y La Cari-
¿ftd», Su oda «Al Cristianismo» y su bola do 
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«El trovador y la castellana» son testimonios 
de Inspiraeion. 
Asistió al Congreso Jur íd ioo Notarial da 1885, 
en unión de D. Francisco Kniz de Aguílar , 
en representación del Colegio de Granada, 
Organizó el Monte Pió Notarial. 
Le sorprendió la muerte cuando trataba de 
imprimir en un tomo sus poesías. 
Falleció el 13 de Junio de 1893. 
B u s t a m a n t e ( J u a n A l o n s o de) 
Hijo de Málaga y sacerdote. 
F u é beneficiado de la Iglesia parroquial de 
Santiago y antes desempeñó algunos cargos en 
pueblos de la Provincia. 
Solo se conoce una obra suya manuscrita 
que cita Nicolás Antonio y se tituló: «Discur-
so de gobierno eclesiástico en que se trata de 
la neeesiead grande que los prelados tienen 
de elegir personas virtuosas y doctas para el 
sacerdocio». 
B u s t o s G a r c í a ( J o s é ) 
La firma de este ilustre jurisconsulto la he-
mos visto, al pié de inspiradas poesías, en el pe-
riódico «La Semana». 
B u s t o s P r e v i (J.) 
Poeta que comienza su carrera bajo osee-
lentes auspicios. 
Tiene escritas algunas o^ras drámaticas. 
U 
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B u z o de Caceres ( J u a n ) 
Distinguido eseritor. 
F u é Secretarios de la Academia del Liceo 
m 1858, y tomó parte en sus veladas. 
CABAS GAL VAN (JOSE) 
Nació en Málaga el d ía 15 do Abril de 1813. 
Si bien c©üio eséritbr no debe olvidarse su 
nombre, como músico es gloria de su pa t r ia , 
siendo autor de bellas composiciones musica-
les y de la partitura de no pocas zarzuelas 
de escritores malagueños . 
En 1875 escribió y publicó una comedia en 
verso titulada, «Ante el capricho el deber>. 
En l89á publicó una «Teoría del Solfeo>. 
Cabel lo (Alonso) 
Nació en Antequera. 
F u é Licenciado en Derecho. 
Escribió escelentes poesías . 
C a b a l l o U r b i n a (Diego Antonio) 
Poeta malagueño del Siglo XVII , que na-
ció en 1610, Se bautizó en los Mártires y fué 
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su padrino el Regidor D. Francisco Bravo de 
Robles. 
Estuvo casado con D.a Isabel Negrete. 
Aparece citado por el Marqués de Valdeflo* 
res en sus curiosos apuntes. 
Colaboró con un soneto en la «Corona Poéti-
ca» de D.a Agustina Eizo. 
Algún autor le llama Dionisio Caballero. 
Falleció el 29 de Marzo de 1698. Testó ante 
Miguel Moreno y su partida de sepelio se halla 
en el archivo de los Mártires. 
Cabel lo ( F r a y Manuel) 
Escribió en 1817 unos apuntes sobre la si-
tuación de la colonia romana Hunda, ocupán-
dose de esta Provincia. Dicho manuscrito lo po-
seía el Sr. Gayangos en 1858. 
Cabel lo de B o l b o a (Miguel) 
Autor dramático. 
Nació en Archidona. 
Por los años de 1596 á 1604 residía en Lima 
y allí escribió varias obras en prosa y verso. 
Una poetisa peruana escribió un «Discurso 
en loor de la Poesía» (En tercetos) y en ella se 
elogia á Cabello diciendo: 
La «Voleanea», horrífica, terrible, 
y el mil i tar «Elogio» y la famosa 
«Miscelánea», que al Inga es apaciblet 
«La entrada de los Mojos» milagrosa, 
la comedia del «Cuzco» y fYmuirana», 
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tanto verso elegante y tanta prosa, 
nombre t© da» , y gloria soberana, 
Miguel Cabello, y esta redundando 
por Hesperia, Arehidona qnedauiifana. 
De estos libros solo la «Miscelánea antár í ica 
y origen de los Indios y de loslncos del Perú», 
cita Nicolás Antonio, que existe entre los libros 
de D. Andrés de Brizuela, abogado madri leño. 
C a b r e r a (P . F r a n o l s c o d é ) 
Nació este historiador ilustre á fines del Si-
glo X V I , en Antequera, 
Ingresó en el Orden de San Agust ín . 
F u é muy perito en la lengua latina, gran 
investigador correcto, amante de su país pru-
dente en sus juicios y atinado en sus ebserva-
eíones. 
Puede considerársele como el primero de 
los historiadores hijas de Antequera. 
Vivió sesenta años, falleciendo en 1641), el 
dia 8 de Octubre. 
Obras del Padre Francisco de Cabrera. 
<I eonismí familiarum Betieae í i lustr ium 
Pontíorum». 
«Remedios espirituales y corporales para cu-
rar y preservar el mal de la peste.—184©.—fólío. 
«Historia de la ciudad de Antequera, sus 
grandezas y antigüedad.—M. S. 
C a l l e j ó n N a v a s ( M a n u e l ) 
i(e4»otox del diario <B| Qro&lstó>< 
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Ha escrito artículos de bastante méri to. 
Encargado de la Crónica Judicial de! diario 
referido, cumple su misión con el sincero aplau-
so de la gente de toga, 
Dirigió «El Defensor de Málaga» y redactó 
«Málaga Cómica» y «El Diario de Málaga». 
Es de los periodistas que prometen. 
C a l v o ( A n t o n i o ) 
Aplaudido poeta antequerano, 
Hemos oido elogiar sus poesías. 
Gamaohb ( F r a n c i s c o J . ) 
Sacerdote y prefesor del Seminario. 
Cuantos trabajos suyos conocemos son bas* 
íantes á darle diploma de concienzudo escri-
tor. 
C á m a r a y B a z o ( B r a u l i o do l a ) 
Le tenemos por hijo de Ronda. 
F u é Eedaetor del Avisador Eondeño en 186|. 
C á m a r a ( F e r n a n d o d é l a ) 
Corro impresa una memoria, original de es-
te autor, que f ué leida en la Sociedad de Cien-
cias Físicas y Naturalei de Málaga e l l de A b r i l 
de 1886, y la cual se refiero a l cultivo de los 
chumbos y su empleo para la fabricación del 
alcohol. Se imprimió por acuerdo da dicha Aso-
ssiacipa científica. 
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C á m a r a (Manuel d s l a ) 
Hijo da Málaga . 
Se dió á conocer como poeta en las columnas 
del «Lope de Vega». 
Escribió varias novelas, 
Murió muy jóven en esta ciudad. 
G a m p o a m o r (Antonio) 
Empresario y artista de Teatros, residió en 
Málaga grandes temperadas y aqui dió á cono-
cer varias do sus obras dramát icas . 
Para una función celebrada en é l Teatro del 
Principe Alfonso, en honor del í l i s t r e autor de 
«El Hombre de Mundo» escribió una apropósi to, 
que fué muy aplaudido y se tituló: «Un recuer-
do á Ventura de la Vega». 
C a m p o s ( J u a n de) 
Escritor y médico, antequerano. 
Exist ió M c i a el año 1655. 
Aparece este escritor citado por Nicolás An-
tonio en el Tomo 1.° de su «Biblioteca Nova». 
Entendemos que se trata del módico ronde-
ño Campes Naranjo, que se le consideró de An-
tequera por tener obras impresas en aquella 
ciudad, , 
C a m p o s ( J u a n J e r ó n i m o ) 
Escritor rondeñ.0. 
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C a m p o s N a r a n j o ( J u a n Antonio) 
Nació en Rouda & principios del siglo X V I I . 
ña dedicó á la medicina. 
F a é nombrado titular de Aranda de Duero 
y luego ejerció en Málaga. 
Casó con D.a Isabel de Rivas Osorio, la cual 
murió en 12 de Julio de 1670. 
Su celebridad científica llegó á Madrid, me-
reciendo ser llamado por el Rey y como logra-
se una feliz curación obtuvo gran nombre. 
r Como historiador compiló importantas datos 
que han servido de base á cuantos escritores se 
han ocupado después de la ciudad del Tajo. 
Murió en 4 de Noyiembre de 1691. 
Obras de Juan Antonio Campos Naranjo. 
«Biscursus medieus super cognoseendis sig-
nis seu sistomatibus corporis human i quod sus-
picatur mortum ex venenó, u t rum et datum, 
an vero ingenitum et patum».-Antequera."1687. 
«De si sea acción natural arrojar sangre el 
cadáver de muerte violenta en presencia del 
agresor». 
«Dañes y provechos del uso de la nieve en 
los enfermos».—M. S. 
«Desengaño de la errada opinión de la ob-
servación de la luna y otros astros: para el 
uso de la purga y sangr ía y contra astrólogos 
Judiciarios».—-M. S. 
«Apuntos curiosos sób re l a historia de Ron-
d a . - M . 9, 
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C a n o M a r t i n ( R i c a r d o ) 
Los prím®rcis versos los pmlblicó en «131 Mu-
seo». 
Se distinguió escribiendo rimas, que resul-
taban llenas de sentimiento. 
F a é laureado ea varios Certámenes, entre 
otros en los de la «Academia Mont, Rea! de Ton* 
onsa» (1881 y 1882), en el del «Fomento de las 
Artes d® Málaga» (1882) y en el del periódico 
«La Andalucía» (1881). 
Empleado en el Gobierno c iv i l de Cádiz, pa-
só desde Málaga á esta población, donde bien 
pronto se dió á conocer, tomando parte en cuan-
tos actos públicos literarios a l l i se celebraron. 
Su primer l ibro de poesías lo t i tuló «Apun-
tes». Después publicó algunas otras obras de 
distintos géneros. 
C á n o v a s ( A u r o r a ) 
Poetisa que publicaba sus versos en el *Me* 
diodia» y que habitaba en esta ciudad en 1880, 
(Diciembre), 
Poseemos una estensa y correcta poesía qua 
dedicó a l Magistral Sr. Manterola. 
Be ausentó de Málaga. 
C á n o v a s de l C a s t i l l o (Antonio) 
Nació en Málaga, en la calle de Ñuño dew 
mez, «i § ae Febrero de 1828, siendo m padre 
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profesor de la Enseñanza públ ica y oatedrátl* 
co de San Telmo. 
A los 15 años y á Cánovas del Castillo se hi-
zo notar entre los que cultivaban las letras 
málagueñas . A I morir su padre desempeñóla 
cá tedra que este tenía. 
F u n d ó en Marzo en 1845 el periódico «La J e 
ven Málaga», donde evidenció sus ideas coa-
Par t ió en breve para Madr id donde su tio 
D . Serafín Estevanez Calderón le dispenso su 
protección. Cursó filosofía y derecho y por in» 
vitacion de D. Joaqu ín Francisco Pacheco en-
tró á e Kedactor del diario «La Patr ia» . 
F ie l á Oáonnell resal tó comprometido en 
el movimiento de 185á y á su pluma se debió 
aquel famoso programa de Manzanares, que 
p a s a r á á la historia. 
Diputado á Córtes por Málaga aquel mismo 
añtí y oñeial del Ministerio de Estado, se le 
confió una misión delicadísima cerca de Corte 
Pontificia marchando á Roma en 1855. 
F u é después Director General de Adminis-
t rac ión, Subsecretario de Gobernación y Mlnis-
I r o de esta cartera y de Ultramar. 
La rebelión de 1866 lo desterró á Carrion de 
¡gg Condes, pero pronto regresó á Madrid con 
la i n vestidura de Diputado. 
L i e ^ ó la revolución de Septiembre y D. A n -
tonio (Jánovas no olvidó un momento m íide^ 
l idad á j a r^iade i t err^ , 
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Trabajó con afán, con toda sa alma, espo-
niendo su vida, por la restauración y al f in el 
hecho de Saganto coronó BU empresa. Alfonso 
X I I fué Rey de España y el Gobierno lo pre-
sidió Cánovas del Castillo, que en tan difíciles 
mementos probó nuevamente sus energías . 
Mudó Alfonso X I I , aquel malogrado Bey 
tan digno de mejor suerte y larga vida, y Cá-
novas supo vencer dificultades, acallar pasio-
nes, y hacer que la augusta madre D.a Cristi-
na y el n iño rey Alfonso X I I I , reinaran en-
medio de completa paz y granjeándose sim-
pat ías . 
Si los límites de estos apuntes nos lo per-
mitieran entrar íamos á estudiar las dote escep-
cionales de mando del ilustre malagueño, ape-
llidado el «monstruo», por serlo de talento, de 
erudición y de suerte. Esponár iamos las ener-
gías que demostró en sus disidencias con So-
mero Robledo, el ilustre Antequerano, 6 con 
Sil vela, el huésped frecuente do nuestra ciudad. 
Málaga no olvida á su hijo predilecto. Puso 
su nombre á la calle de Alamos, colocó una lá-
pida en la casa donde nació, le dedicó otros ho-
nores, pero todo es poco al lado de la val ía del 
que fué gefe del partido conservador y conste 
que estas lineas están escritas por quien n i m i -
l i ta en esas filas ni cree mil i tará nunea. 
Como literato Cánovas del Castillo vaiía tan-
to como político. Con justicia las Academias 
I© Abrieron m puertoi, los sábíos estraageros 
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ie enaltecieron y sus obras existe» en toda 
biblioteea selecta. 
Poeta en su juventud, las columnas de la 
«Revista Pintoresca», de Málaga, de aquel fa-
moso «Semanario», que Fernando de los Bios 
dir igió en Madrid y otras muchas publicacio-
nes insertaron sus versos. Reveló setimiento 
profundo en ellos, ya al llorar la pérd ida de 
una jóven y querida esposa, ya a l contar las 
dulzuras de la amistad, ya al impresionarse 
esclavo de nobles arranques patrióticos. 
Novelista de escelentes aptitudes, escribió 
«La Campana de Huesea», obra que es lást ima 
no se haya popularizado más, pues debe ser 
conocida por cuantos amen las letras y gusten 
del género . 
Los trabajos históricos y filosóficos caracte-
rizan más que nada las aficiones de Cánovas. 
Díganlo su «Memoria sobre lo que es un viaje 
á Italia», su «Asalto y saco de Roma», su «Ba-
talla de Pavía», y su obra monumental. «Del 
principio y f in que tuvo l a supremacía mi l i t a r 
de los Españoles en Europa con una relación 
y algunas particularidades de la «Batalla de 
Eocroy». 
E l l ibro que tituló: «El Solitario y su tiem-
po» será siempre citado como modelo. 
T a m b i é n eran notabilísimos sus discurses, 
y a los del Parlamento, y a los de la Academia 
de la Historia, y a los de la Lengua» ó y a lod 
$e la Ciencias Morales y Pol í t icas , 
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Ingresó en la Seal Áeadeiiiia Española el 3 
sle Noviembre de 1867. 
Yíet ima de un asesino, murió en lea baños 
de S^Ü* Agueda, el 8 de Agosto de 1897. 
G ¡ á ñ o v á s 5 á # Cast i l lo (Emil io) 
Nació en Málaga ; 
Es hermano del eminente hombre púbilco. 
En 1847 entró eomo aspirante en el Minis-
terio de la Gobernación y en 1860 era Auxi l iar 
Mayor, pasando al Consejo de Estado como ofi-
cial l .0. 
En 1872 resultó elegido Diputado á Cortes 
por Cieza, cuyo distrito representó varias ve-
ces. 
En 1878 fué nombrado Consejero de Estado. 
Obtuvo la gran Grnz de Isabel la Católica 
9 las eruees de Cárlos I I I y Víllavioiosa. 
Sus obras publicadas son «Diccionario da 
Derecho Administrativo»,—1860.—En colabora-
ción con el 3r. Oos Grayon. 
«Manuel de las faltas».—1864. 
«Compendio de Derecho Administrativo», 
(1868), 
C á n o v a s J i m é n e z ( J o s é M a r í a ) 
Poeta que colaboró asiduamente en «El A v i -
sador Málagueño». 
jFu^ Administrador de Correos de Málaga f 
Secretario de varios gobiernos eivileSientrs 
En Marzo de 1882 hizo en esta cfadad una 
edición de su poesía «La Virgen a l pié de la 
Cruz», que dedicó & D.a Amalia Lor ing de Sil-
vela. 
C á n o v a s VaUejo | (Antonio) 
Malagueño de corazón, aunque no de naci-
miento. 
A l frente del Gobierno c iv i l de esta ciudad 
logró captarse infinita simpatías, que le con-
quistaron, á la vez que sus méritos, el título de 
«hijo adoptivo» de Málaga. 
Escribió varias novelas y algunas obras dra-
mát icas . 
Es notable critico de Artes. 
Cantero (Pedro I g n a c i o ) 
Este escritor, considerado por muchos como 
malagueño, nació en la v i l l a de Carboneras 
(Cuenca) el 27 de A b r i l de 1815. 
Estudió en las Escuelas Fias de la Córte. 
hasta que sirvió en el ejército por haberle co-
rrespondido la suerte de soldado. 
En 1889 explicó latín en el Instituto de Ca-
bra, cá tedra que ocupó también en el Colegio 
de Requena (1842) y en el Instituto de Cuenca. 
(1844). 
En 1849 vino á Málaga y primero como inte-
rino y luego como propietario (1852), desempe-
ñó cátedra en este Instituto, del cual fué tam-
bién 3eeret«dq y Pfeeetar, 
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Presidió el Círculo Literario y Cientifioo da 
Lope de Vega on 1865. 
Fué sacerdote y como tal piadoso y bueno, 
predicando con el ejemplo más qae ©on la pa-
labra. 
Notable poeta latino, logró justa famai En-
tre sis trabajos de esta clase deben citarse la 
Oda á Isabel II», la escrita con motivo del 
Centenario de Calderón y la titulada: «la die 
Dominu Nostri Jesu-Christi natalitio». 
Escribió y publicó también una «Clave la-
tina». 
Falleció en 1888 en Madrid, víctima de una 
pulmonía. Había ido á la Cérte en cumplimien-
to de un deber profesional. 
C a n t ó n (Castor S a l v a d o r ) 
Residió en Málaga varios años. 
Pertenece al cuerpo de Topógrafos. 
Ha colaborado en distintos periódicos de 
Ciudad leal, Málaga y Madrid. 
Escribió en esta ciudad una zarzuela titu-
lada «Una elección modelo», * la cual puso mú-
sica el Sr. Cabás Galvan. 
C a ñ a m a q u e J i m é n e z ( F r a n c i s c o ) 
Nació el día 22 de Diciembre de 1851 en la 
villa de Gaucín. 
Residió en Madrid y allí probó sus armas en 
los diarios políticos. 
Buen literato y hombre práctí«o| subiO rápl» 
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damen té y el ¿sfa del partido liberal D. P r á x e -
des Mateo Sagfasta le diGtingnio mueho. 
F u é Diputado á Córtes varias vaees, ConsO' 
Jero del Supremo de Marina y Sub-Secretario 
de la Presidencia. 
Este cargo desempeñaba ©uanáo la subleva 
cien de Yillaeampa, y no falta quien asegure 
que en aquellos días prestó servicios cscoientes 
á la Monarquía y ai partido Liberal . 
Poces meses después empezó á sentirse en-
fermo, y en la edad en que más podía esperar-
se de su inteligencia y actividad, cuando aun 
no había cumplido los cuarenta años, dejó de 
existir. 
Como escritor, demostró ser ameno novelis-
ta, historiador de conciencia y filósofo esce-
lente. 
L a obra que más nombre le conquistó fué 
la titulada; «Los Oradores de 1869», de lacual se 
hicieron varias ediciones. 
Cañamaque fué también un ©sedienta ora* 
dor. 
Obras de D. Francisco Cafiamaque. 
«El Derecho». 
«Angela» (novela). 
«El prisionero de Estella» (novela), 
«El héroe de Puigcerdá», 
«Las islas Filipinas». 
«Eeeuerdos de Filipinas». 
#Manual de Dereelio MMÍáis í ía t ivo»! 
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«Los Oradores de 1869». 
«Las provineiales» (Traducción á e Paseal). 
«Los soldados de la reyolucion» (Traducción 
de Michelet). 
«Las mujeres de la revolución» (Traducción), 
C a ñ e t e y O ñ a t © ( G r e g o r i o ) 
Vino á Málaga con su padre, Registrador 
de la Propiedad de esta ciudad, 
Ea Mayo de 1877 publicó ua estudio sobre 
la Arquitectura antigua. 
Colaboró en los «Ecos de la Juventud» . 
Siguió la carrera ja i íd ico mil i tar . 
C a ñ i z a r e s y Z u r d o ( J o e é M a r í a ) 
Nació en Madrid el 16 de Marzo de 1880, don» 
de cursó 2,a enseñanza y Comercio; obteniendo 
el Titulo de Profesor Mercantil en 25 de Junio 
de 1879, 
Eedactor de las revistas matritenses «El L i -
bre cambista» y «El Siglo XIX» fundadas por 
el actaal director y propietario de «La Gaceta 
de la Banca» mil i ta en la escuela económica li< 
bre cambista, siendo Secretario de la «Asocia-
ción para la reforma de aranceles de Adnanas», 
en enyas tareas tomó parte activa, como ora-
dor propagandista, en los «meetings» celebra» 
dos por dicha asociación en el teatro Beal y 
Salón Romero. Formó parte del primer Congre* 
|Q Nacional Mercantil celebrado en Madrid m 
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1883, tomándola muy activa en sns debates y 
publicando con dicho motivo nn folleto econó-
mico, titulado «Constitución y debatea del pr i -
mer Congreso Nacional Mercantil», cuya edi-
ción se agotó en manos de un mes. 
A l crearse las Escuelas de Comercio en 1887 
fué nombrado «catedrático interino de Conta-
bil idad y Práct icas mercantiles» de la de Zara-
gozaen cuya inmortal ciudad,colaboró constán-
temente en el «Diario conservador» y fundó la 
«Logismografía popular» revista de legislación 
y contabilidad, que alcanzó gran circulación. 
Opositor á las mismas cátedras vacantes en 
las Escuelas de Comercio de Málaga y Sevilla, 
f aé el único propuesto, eligiendo la que actual-
mente desempeña en nuestra Escuela Superior, 
j de la que tomó posesión en 21 de Marzo de 
1892. 
Entre nosotros ha fundado y dirigido la 
«Crónica de Ciencias Comercáales» y «Bl Pro-
greso Andaluz», colaboró en «El Diario de Má-
laga» en su primera época, donde publicó una 
aérie de artículos sobre los Presupuestos de Ga-
mazo y ha sido Redactor en Jefe del diario 
«Las Noticias». 
Tiene publicadas y agotadas dos obras t i -
tuladas «Prácticas de operaciones en participa-
ción sobre Mercaderías y Banca» y «La parti-
da doble aplicada á la propiedad rústica y ur-
bana» como asi mismo un «Cuadro dinóptíco de 
?artia»4gWe» coninfoms (tewWo del Cpn-
sajo de Instrneeion pública; y medallas de la 
Exposición Universal de Barcelona y Regional 
También ha publicado un «Tratado de Lo-
gismografía» acabando de dar á luz, el primer 
tomo de otro, que dedicado a l comercio y la 
banca se t i tula «Tratado gráfico de Tenedur ía 
de libros por el sistema de Partida-doble», ilus-
trado con grabados originales. 
Tiene así mismo, publicados varios Progra-
mas para la enseñanza de la Contabilidad, faé 
colaborador de «El Consultor del Tenedor de 
libros» y lo ha sido y es de revistas de este gé-
nero profesional, nacionales y extrangeras. 
C a p i t á n ( J u a n M a r í a ) 
Poeta que residía en Sevilla en 1849 y su eru-
dición era tan notable como sus condiciones 
poéticas. 
Le creemos hijo de Antequera, pues en la 
elegía que dedicó á D. Alberto Lista decia: 
Yo no puedo n i oso en la armonía, 
hijo del Guadalhorce infortunado 
competir, como en lágr imas podría , 
¡Oh, si el plectro esta vez me f aera dado 
de la hermosa Sibila de Antequera, 
6 el de tantos que Lope ha ^ ieb i t tdo! 
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¡Oh el cual la de Mantua mi ribera 
hospedado te hubiera, buen Anfriso; 
yo te cantara y ella floreciera I 
Fen> jamás te v i , n i el cielo quiso 
que sonara tu TOS desconocida 
en aquel m i llorado paraíso. 
G a r a c u e l S a l i n a s ( E m i l i o ) 
Nació en Málaga háe ia el a ñ o 1869. 
Colaboró en el «Ateneo» en 1888, publicando 
algunas poesías. 
F u é aficionado dramát ico bajo la dirección 
del Sr. Rttiz Borrego. 
C a r e a r T e l l e z (Mar iano) 
Distinguido Ingeniero maliguefio. 
E n 1885 publicó un curioso l ibro titulados 
«El puerto de Málaga». 
C a r o S á n c h e z (Mateo) 
Nació en Almogia el 16 de A b r i l de 1844, 
Pertenece & nuestro Cabildo Catedral. 
Es tan modesto cómo buen poeta latino. 
Eegenta una cá tedra del Seminario y es Ca-
pel lán del Hospital de Santo Tomás . 
C a r r e r a R u b i o (Gui l l ermo) 
Correcto escritor malagueño . 
Pizo sus eptudiosi en el Icsti^tQ doMálagfti 
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F u é redactor da «La Union Mercantil» (1888). 
En este periódico probó su erudición y talento 
en nna oportuna discusión sobre el realismo y 
naturalismo, en la que tomaron parte Beyes, 
Silva, Jerez y oíros literatos. 
Carretero Narbona (Juan) 
Nació en el pueblo de Alameda, hác ia el año 
1837. 
Completó sus estudios de 1.a Enseñanza bajo 
la direacion de los profesores Sres. Torres y 
Orellana (Jacob®) y la Filosofía y el Lat in con 
el Dr. D. José Orellana. 
Cursó el Magisterio en Sevilla y Madrid. 
Obtuvo por oposición una Cátedra en la 
Normal de Huesca y después fué ascendido á la 
de Málaga. 
Siguió la carrera de Derecho y cuando fué 
& Granada á licenciarse falleció, h á d a el a to 
1875. 
Era buen literato y sus trabajos filológicos 
nos han sido muy elogiados. 
Carrillo do Albornoz (Antonio Ramón) 
Residió por el año 1860 al 64 en Málaga. 
Colaboró en la corona que los poetas mala* 
gueños dedicaron en 1862 & la Keiaa Isabel I I 
y en el «Avisador Malagieño.» 
Escribió muchos versos festivos, casi to* 
¿os aaónimos, entro otros naos célebres 4 
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la fracasada canalización del rio Guadalme-
dina. 
Sus poesías le costaron disgustos, especial-
menta aquella en qm relataba los objetos de 
Málaga que debían figurar en la exposición de 
Lóndres. 
C a r r i l l o G u e r r e r o (Antonio) 
Hijo de esta provincia. 
F u é ledactor del periédico «El Católico». 
A los 22 alos era Doctor en Teología, Licen-
ciado en Derecho Civi l y Canónico y on Filo-
sofía y letras. Regentaba una de las Cátedras 
del Seminario. 
Fal leció en Ronda el 26 de Junio de 1887, 
C a r r i l l o ( F r a y J u a n ) 
Escritor rondeño. 
Perteneció á la Real y Mil i tar Orden de la 
Merced. 
F u é Secretario del general de la Orden se* 
ñor Tejada. 
También desempeñó los cargos de Provin-
cial de Andalucía , consultor y predicador de 
Fernando V I I , cuyo Rey le tenia en gran es-
tima. 
C a r r i l l o (Mar iano) 
Residió en Málaga en 1834. 
£¡Q dicba época era Coronel Comandante d« 
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ícganíeros Militares y voeal de la Junta Pro-
vincial de Sanidad, 
En unión de D. José Mendoza publicó una 
cMemoria político-médica sobre la enfermedad 
sufrida en Málaga en 1833.» 
C a r r i l l o de A l b o r n o z ( M a x i m i n o ) 
Residió en Málaga aunque ereemes era na• 
tural de Granada. 
Se hizo eélebre por sus improvisaciones. 
Colaboró en muchos pariódicos y escribió 
varios tomos de poesías y obras dramát icas . 
G a r r l o n (Antonio L u i s ) 
Nació en Málaga en 1839. 
Sin auxilio de nadie, con una admirable 
constancia y un tesoro de actividad, Carrion 
se labró por si el nombre y la posición que al-
canzó. 
Dedicóse al periodismo y dirigió «Lope de 
Vega», «El Papel Verde>, «El amigo del pue-
blo», «La Revista de Andalucía» y «El Refor-
mista Andaluz», en Má laga , el diario «La Jus-
ticia» en Madrid y «El Tajo» en Sonda. 
Consecuente republicano, fué Diputado á 
Córíes en 1868,1872 y 1873 y en los últimos años 
de su vida el periodista y el amigo de confian-
za del ilustre Salmerón. 
Poeta de corazón, escribió Eimas y Cantares 
muy sentidos. 
La política le llevó á 1% emigración, y desiU 
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lejos cantó á su patria con [verdadero entusias-
mo y eaeepcional inspiración. 
Creó la «Biblioteca Andaluza», que táñame* 
nos tomos publicó. 
Midió sas armas en el Teatro. 
Falleció en Madrid. 
Obras da Antonio Lnis Carrion. 
«Recuerdos y aspiraciones» (Poesías) 
«Rey ninguno, República Federal» (Come* 
dia) 
«Ecos del Tajo» (Cantares) 
«Lágrimas y desencantos» (Poesías) 
«Cantos populares» 
«Redención de España» (Loa) 
«Política menuda» 
«Estudios literario» 
«Páginas sueltas» 
«Ciencias y l i teratura» 
«Miscelánea» 
«Un pollo de sesenta años» (Comedia) 1865 
C a r r i o n de l a M u í a ( J o s é ) 
Escritor y arqueólogo. 
F u é vigia de este puerto en 17Sil. 
• Hizo un notable plano de Málaga. 
C a s t e r ( F r a n o l s c o ) 
Este escritor publicó en Lóndres en 1777 una 
obra titulada «A journey from Gibraltar to Má-
laga». A l final del Tomo 2,° aparecen los «Am 
pías of Kftlagft*) qire Berlanga ©logia, 
C a r v a j a l y H u é ( J o s é ) 
Nació en Málaga el 8 Oetnbre da 1834. 
Este elocuente político y dist iu^uído litera-
to récibid ñu éducaeioii en el ex t ra se ro . 
En Ua trséioiOBaks sesiones literarias del 
«Liceo de Málaga», • m i i i d unk armas y reveló 
m éleénencia. 
Bedleaio á hi vida efervescente de la polí-
tica, defendió, los ideales republíeanos-'y des-
pués de la raV'ilueion de 1868, fué Diputado á 
Cortes por CJaueia, Sub seorettrio dé Hacienda, 
y Ministro del mismo Ramo, y de Éi tadb. 
Bffiea orador, sus d!sctjrs&s sedneen y prue-
ban'usa ImágínaGion escepcionálíslma. 
Como jurisconsulto logró uso de tes prime» 
ros bufetes de l aCór t e . 
La Sociedad Económica de Amigos _d8l País 
de Málaga le debió maclio y feentribttyó á, c réár 
en Málaga otras asociaciones literarias y cien* 
Escribió en el periódico «La Bassoa» (1856) y 
sus versos, aunque escaios," son da primer or-
den! 
Carvajal y H u é vive hoy en Madrid. 
Tiene escrito :bESlaiiíe sobre agricultura 
y fué fundador áe la • Caja de. ahorros maía-
Obtuvo los puestos de Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid, Director d é l a sección 
de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo 
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(1879), Presidente del Congreso Jur íd ico Espa< 
ñol (1886) y del Congreso Mercantil. 
Sus conferencias en el Ateneo fueron muy 
celebrada. En 1892 se elogió mucho su obra 
«Qaod-ibetes jurídicos» 
C a r v a j a l y R o b l e s (Rodr igo de) 
Inspiradísimo poeta antequerano, tan fe* 
cundo como correcto. 
Residió bastante tiempo en América, pero 
desde aquellos lejanos países no dejó de recor' 
dar & su patria cantando sus glorias. 
Su poema «Conquista de Antequera», reve-
la no solo al poeta sino al erudito. És un tra* 
bajo de mucho tiempo. 
Se nota alguna desigualdad en sus estrofas. 
Las Obras de Rodrigo de Carvajal fueron: 
«Conquista de Antequera».—Lima.—1627, 
«La Batalla de Toro».—Lima.—1627. 
«Panegírico & D. José Pellieer». 
Rodrigo de Carvajal, en 1QU era Corregidor 
y Justicia Mayor de Celasayo y v i l l a de Mo-
quejua. 
C a s a d o y S á n c h e z de C a s t i l l a (Manuel) 
Nació en Málaga. 
Be doctoró en Medicina en Francia M c i a el 
año 1843. 
Colaboró asiduamente en el «Correo de An* 
dalucia», desde su fundación en 18S1, 
Eai855 residió en Madrid imwgwutóo lol 
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revistas eientificas en los diarios políticos, sien* 
do colaborador asiduo de «La Epoca», «La Es-
paña», «El Criterio» y «Bovista do Andalucía», 
En los cursos del «Ateneo» de la Corte, de 
1856, 57 j 58 tomó parte activa. 
Fué Diputado & Córtes en varias legislatu-
ras. A su Iniciativa se debió la famosa ley de 
secuestros y otras muchas útiles para los agri* 
cultores. 
Fundador de la «Liga contra la mendici-
dad» y del «Asilo de Indigentes», su nombre 
vá unido al de los bienhechores de Málaga. 
Presidió en 1887 la Junta de los festejos del 
Centenario. 
E l Ayuntamiento dió el nombm de «Casado» 
& la plaza que existe frente á la Iglesia de la 
Victoria. 
Obras de D. Manuel Casado. 
«Las dudas del Tío Kebollo».—Estudios filo-
sóficos comprobando la armonía do la Ciencias 
y la Religión.—Málaga. 
«Cánovas, su pasado, su presenta etc.i—M*» 
laga. 
«Sobre Hospitales».—Coleoclon de artículos. 
«Exposición y origen de los descubrimientos 
modernos» Conferencias en el Ateneo de Madrid. 
«Tesis médica».—Montpellíer.—1814. 
«Elogio fúnebre del Sr. D. Pablo Prolongo»» 
-Málaga.-1886. 
«El Puerto de Málaga».—Apuntes históricos, 
'-Málaga.~1898. 
«Uno y t r w » r ' - N o t © l f t . r W » 
(iíomisH) a ^ b í i M ob oaaD 
Hizo latraanccioh del estudio histérico «MTI< 
ra t» , que publicó ¿I BemasRrio «Lope de Vega» 
^ 1865. 
mmam al «^ JÍIOO «SivI» «í sb to&s&mñi 
e t t o i t i o a s j t e r l ( F r e n c i s c o de P . ) b*b 
i&^ &í&JM, sti wyíc&úpuBBÍiJ aol sfc W%i*^fp 'ASÍ 
Escritor malagao^?, qae ooJaboró ep.!a «Re-
vista de Andalucía» (1874). . o jSSf l aO 
C e s i l ^ ( S i » t i a g o ) * 
Nació en Málaga y en ella probó BUS yalio-
saa aptitudes literarias. 
Ya en periódicos de 1840 á 1850 leemos ins-
piradas poéeías coii su firma, especialmente en 
J | «R^yis t |Pintoresca». . í t o i a i»» «t x 
F u é periodista enérgico activo. 
Aplicado & la democracia, por ella sufrió 
grap.des trabajos y persecusiones. 
Es lamentable que no existan en coleo cien 
BUS poeeías y artículos literarios. 
En sus últimos años se dedicó á estudios so* 
eiales y filosóficos. 
E l Sr. Carrion en su «Biblioteca Andaluza», 
dió 1 conocer los t i tú la los «La Guerra» y «Aso-
ciación y A h c H M K ^ ^ ^ r , t ¡ r ^ í y 
F a l l e c i ó i i l c a e l a f f e i m * w * 9 * ™ * 
C a s o de B a l b i d a r e s ( R a m ó n ) 
Bseribió ra 1781 una curiosa resella del bun* 
dímiento de parte de la plaza do Roada el día 
de su inauguración. 
Oágtdlao (Rafael) 
Residió ®|i Málaga en 1887, desempeñando 
un destino del Gobiernt%^tq 
F u é premiado por una poesía en uno de los 
Certámenes de nuestro Lioeo, 
G a s t e l í del V a l l o (Ofodulic) 
Publico varias poesías e% el «ECHacimien-
to» (1892^  y ep periódicos de Madrid. 
Escribió algunas obras para la escena. 
C a s t o r a ( P é d r o ) 
Escritor malagueño del Siglo X V I I . 
Escribió un folleto relatando las inundacio-
nes de Malaga, acaecidas en 1661. 
C a s t i l l a A r é l a l o y I l i v e r a ( F r a y J u a n ) 
Nació en AntequeimUer- sS o» ^ mwvil. sb 
F u é sacerdote. 
Escribió un tomo en f ólio, que se t i tuló: 
«Discursos predicables sobre la salutación 
Augelioa y mí s t e rks del Santo Rosario».--Im-
pr^so ea Sarilla en lQ¡liieíFi»I«fflr le í l ' jé tS 
Cast i l l o ( F r a y A n t o n i o del) 
Nació en Málaga. 
Fué fraile franeiscano, 
Obtuvo nombramiento do Comisario Gene-
ra l de la Tierra Santa, donde la cristiandad le 
debió grandes beneficios. 
Escribió á su regreso: «El devoto peregrino, 
Viaje de Tierra Santa», qne dedieó al Rey Fe-
lipe I V , y se imprimió en Madrid en 1654. 
Después se hicieron nuevas edleiones en los 
afles 1656 y 1664. 
A l regresar del Asia, donde fué gua rd ián 
del Convento de Belén, el Bey le nombró su Ca« 
pellan, siendo más tarde su Confesor y el de 
las Infantas. 
Murió en 1669, de edad muy avanzada. 
Cast i l l o y A l b a ( E n r i q u e ) 
Este escritor que residía en la Córte en 1876, 
fué premiado por la Academia Mariana de 
Lér ida como autor de un «Estudio histórico re-
ligioso acerca de la imágen de Nuestra Señora 
de la Victoria que se venera en el Convento de 
Mínimos de Málaga». 
Cast i l lo (Manuel del) 
Publicó en esta ciudad en 1845. «Nueva no-
menclatura química, estractada de las obras 
de Damas y de Bercelius». 
Dicha edición se hizo en li tografía y se con-
servan rarísimos ejemplares. 
C a s t r o ( L u i s J o s é ) 
Escritor fealagnefio, 
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Puso f in á su vida el 31 de Enero de 1817. 
La autoridad eclesiática se negó á darle se* 
pnltura y con este motivo oenrrieron graves 
inaidentes, resueltos por el Golbernador Civi l . 
Una casualidad ha hecho llegar á nuestras 
manes el papel que escribiera momentos antes 
de matarse, que aparece quemado por una de 
sus puntas, tal vez por el fogonazo del fatal 
disparo.—Diee así: 
«Al primero que llegue si sabe leer y es 
persona de espír i tu y confianza-
No arméis un escándalo inútil ; avisar eon 
reserva y prontitud mi catástrofe á mi padre 
D. Francisco Rosado, y á D. José de Mesa para 
que puedan tomar las precautorias medidas 
que exigen desgracias tan poco comunes, 
Sobre este escrito se encont rará una llave, 
esta es de m i estante, dentro de él se ha l la rán 
las del despacho en cuya carpeta están los 
pliegos cerrados, Testamento etc.. los cuales 
solo mi esposa y D. Luis Caballero, m i padrino, 
podrán abrir. 
De n ingún modo se vest i rá mi helado cadá-
ver de mortaja, sino se le de ja rán las ropas 
de m i uso que tenga puestas, Un fiel criado 
asistirá á mi sepultura para evitar se quiten las 
vestiduras que lleve. Si tengo puesta alguna 
alhaja en m i cuerpo, qui tármela , y entregar-
la á m i esposa; guardar cuanto halla por me* 
dio, poner la casa en custodia, y tener cuida* 
do con quien sale Ó entra pies de estos momen* 
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í¡¡?»d© desorden saoan partido les malvados. 
-Fñra ev i í a r escáDidalQ y no eomprometer el 
honor d® las familias, Figueras, ú otro sujeto 
quo vea al Oblsp©, tanto para que dispeass el 
entierro de costumbre, como para evitar que 
k s ES. PF. Mísioneioa puedan en el pulpito 
servirá© de mi desfraeia, en daño de mi des» 
graciada familia. 
Sean todos más venturosos que el infeliz., 
L , J . Castro. 
A las oclio de la noelie del 31 de Enero de 
C a s t r o y V a l d i v i a (Groiazalo) 
Este inspirado y original vate residió en 
Málaga algunos años (1889 90) ocupand© una 
plaza deí cuerpo de Topógrafos. 
En Málaga nacieron y murieron güncs da 
sus hijos y en esta ciudad escribió y publicó 
varios de sus libros, entre ellos «Dédalo* (poe* 
. sías). " v \ 
Ha escrito poemas, dramas, y articules, to* 
dos ellos muy elogiados. 
Desde Málaga marchó & Madrid, pues filé 
ascendido á un destino de la Direbcion dél ¿i-
tado cuerpo de Topógrofos. 
G a u s l u o (Juan) 
Bondeño ilustre. 
maestro de gramática, que elogia Espi' 
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nal «n s i «Escudero Marcea de Obregon» Desea* 
no I X ) # 
Era manco de ambas manos, desde su nací-
miento. 
Hacia elegantes versos. 
Algunos altores le apellidan «Cansiane» j 
otros «Cansino». 
Mébvim.iknton\o María) 
Nació en Málaga el 29 de Agosto de 1821. 
Escribió para el Teatro comedias y zar* 
znelas. 
En 25 de Julio de 1888 se estrenó en el Tea-
tro de Cervantes su comedia en un acto «Con 
todos y con ninguno», que se aplaudió . 
Escribió una novela titulada «No hay plazo 
que no se cumpla», y un folleto sobre el arreglo 
de la Hacienda públ ica , 
Centurioxi y T o r r e s (Manuel ) 
Escritor. 
Nació en Nerja. 
F u é Gobernador de ü n a y a n a (Amériea). 
Be cita en los apuntes de esta Provincia, 
remitidos por los Párrocos de ella, el Canónigo 
Medina Conde. 
C e r d a G a r l o t ( E m i l i o de l a ) 
Escritor infatigable ba sabido unir siempre 
I I 
oonpaeíones distintas, sin abandonar sus aficio-
nes literarias. 
Escribió para el Teatro varias producciones 
y cultivó la novela. 
Es á la vez dibujante de mérito. 
Dirigió «El Avisador Malagueño», «La Laz», 
«11 grito de la Revolución», «ElPa ís de la Olla», 
«La Semana ilustrada», «El Mundo Femeni-
no», «La Novela i lustrada» y«El Espejo Nacio-
nal». F u é redactor del «Correo de Andalucía», 
(Málaga), «La Discusión» (Madrid), «El Cronis-
ta» (Madrid), «La Iberia», «El Diario de Mala-
ga» y «El Tiempo» (Madrid). 
Fué premiado en públicos Certámenes, entre 
otros en el del «Liceo dé Málaga» (1875) y en el 
á e Córdoba (1872) por su poesía «La batalla de 
Munda». 
Obras de D. Emilio de la Cerda. 
«Notas de m i lira».—Málaga.—1876 (Poesías), 
«El últ imo día de Numaneia».—Drama lírico. 
•—I acto. 
«Un drama al pié del Vesubio».^Drama.— 
(1865). 
«La hora d é l a Paz».—Loa.—Estrenada en 
elT.Principal .-1876. 
«Tipos Andaluces».—Madrid.—1890. 
«Ensayos poéticos».-Málaga.—1868. 
«Un recuerdo á Torrijos».—Loa.—Estrena* 
fio en el T . Cervantes 11 Diciembre 1875. 
«Guia de Málaga y su Provincia».—1866. 
<B1 secreto d© Ernestina».—(Novela), 
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tEspos o, amante y marido».—(Novela), 
«El extraviado».—(NoTela). 
«Dos enteros y un quebrado». 
C e r d a G o d o y ( J u a n de l a ) 
Nació en Málaga. 
Estudió en el Colegio de San Miguel de Gra-
nada. 
F u é hombre de gran ciencia, que se revela* 
ba en todos sus escritos. 
Hizo oposición á la Cátedra de Instituto de 
la Universidad Granadina. 
G e r i s s o l a y A n a y a ( O c t a v i o ) 
Nació en Málaga én 1839. 
Siguió la carrera eclesiástica, siendo Bene-
f ieiado de las Catedrales de Ceuta y Cádiz. 
- Publicó notables traducciones de «Horacio», 
y de otros poetas latinos. 
Murió en Cádiz en A b r i l de 1894. 
C e r v a n t e s S a a v e d r a (Miguel de) 
Este rey de la literatura Española , el in-
mortal autor del «Don Quijote de l a Mancha» 
y de tanta y tanta hermosa obra, residió en 
Málaga, en Archidona y Yélez como Beeauda-
dor de Alcabalas. 
También debió hallarse en Bonda, según 
dice Kivera en la pág ina 90 de m «Diálogos», 
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&segif añáo f aé huésped d@ Espinel y comen' 
sal de tin D. Temás áo Guzman. 
Sagun Guillen Robles, llegó á Málaga el 17 
de Noviembre de 1594, áeteniéiidose en ella, 
s egún comprueba la carta que Cervaníes d i r i -
gió al Rey y se incluye en la edición del «Don 
Quixoíe», anotada por Hartzembucb (Tomo 1.° 
p á g . 289). 
En muchas de sus obras Cervantes haee 
alusiones á Málaga, especialmente á sus «Per-
cheles». 
C h a c ó n de N a r v a e z (Juan) 
Nació en Antequera. 
F u é Chantre de Sigüenza y Comisario del 
Santo Oficio de Granada. 
Escribió sobra temas místicos. 
C h a c ó n ( E m i l i o J . ) 
Publicó en 18B2 el semario «El Progreso I n -
dustr ial». 
G h a v e r o E s l a v a ( J o s é M a r í a ) 
En 178G publicó una obra titulada «Coloquios 
de la Espina sobre la t raducción de Horacio 
hecha por Vicente Espinel y otras obras». Es 
l ibro muy curioso del cual hemos visto un ejem-
plar en la Biblioteca del Seminario, pero hay 
quien supone que el nombre que encabeza este 
apunte es uu seupdónimo 4Q J>, Jaan Jm^hO' 
- í i i ~ 
pez Bedano y ©tres que se. trata de D. Juan 
M * de Rivera Valonzuela, que tenia los ape-
llidos «Eslava» y «Chavero», Somos de esta opi-
C h e c a ( G e r t r u d i s ) 
Poetisa amteqúerana. 
Nació en el año 1860. 
C h e c a ( M a r c o A n t o n i o ) 
Médico qae asistió en Málaga á los epide-
miados da 1678, comisionado por la Beal Chan-
cilleria Granadina. 
Discutió mucho con l@s médicos de Málaga 
y escribió el l ibro; «Carta apologét ica en que 
se prueba que la peste que corrió esta año pa-
sado en la ciudad de Málaga no f Ré peste». Se 
imprimió en 1679. 
G h e l s M a r t i n e s (Isabel) 
Nació en Málaga. 
Se edueó en Almería y Sevilla, 
En 1868 concurrió y fué premiada en el Cer* 
t ámen de la Academia Bibliográfica Mariana 
de Lérida por su leyenda: «El caballero de Ñá-
peles». También fué premiada en otros varios 
concursos de la misma Academia. 
En Murcia logró la rosa de plata del Certa* 
mea de 1876 per su romance «La romer ía del 
Rocío» y en el de.1887 la eaglautina de ero por 
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la novela «Las memorias de un plato de china» 
y accésit por el articulo ¿Débe 6 no ilustrarse 
la mnjer? 
La Real Academia de Buenas Letras de Se* 
v i l l a premió su leyenda «El Rey mártir> y sus 
romances «La Muerte de Cervantes» y «El cau-
tivo» y la Academia del Liceo de Málaga sus 
poesías «El incendio de Astapa» y «Boger de 
Flor» . 
Ha colaborado en los mejores periódicos es-
pañoles . 
Obras de Isabel Cheix. 
«Estrella del Mar».—Declarada de texto y 
premiada en una Exposición de Sevilla, 
«fíístória de la Virgen María».—1873. 
«Clemencia»—Novela. , 
«El Amatistero». 
C h i n c h i l l a F o u s e c a y V e l n t i m i l l a ( i in -
tonio) . 
Hijo de la ciudad de Málaga y literato ilus-
tradísimo. 
Alumno del Colegio granadino de San Mi-
Ostentó el titulo de Marqués de Chinchilla. 
F u é ve ía te y cuatro de Granada. 
En 1712 representó á dicha Provincia en las 
Córtes Generales. 
Chiquero (N.) 
Oficial del Bjérclto y poeta humorístico. 
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Escribió en Málaga unas semblanzas de per-
sonases políticos v eenocidos de la localidad 
que le proporcionaron grandes disgastos. 
Hemos oído decir á un contemporáneo suyo 
que no faltó quien «pagase» sm muerte. 
Foco tiempo después se ausentó de esta ciu-
dad, 
C h l r l n o s ( F r a y J u a n ) 
Era Ministro del Convento de l a Tr in idad de 
Málaga en 1605. 
Literato de erudición y competencia era con-
sultado por los iscritores de su época. 
A l frente de la «História Eclesiástica» de don 
Fránoisco Padilla, hemos leído una carta de 
este autor. 
Hab ía nacido en Granada á fines del S i -
glo X V I . 
F u é prelado d é l o s conventos de Córdoba, 
©ranada y Ooin. 
Escribió un «Sumario de las persecuciones 
que ha tenido la Iglesia desde su principio», 
que se imprimió en 1593, 
Falleció á mediados del Siglo X V I I , en la v i -
l la de Coin. 
Su piedad y vir tud, eran tantas como su eru-
dición. 
Cuando en 1710 se desenterró su cuerpo, se 
halló incorrupto. 
Fué consejero y Juez del Tribunal de la F é , 
C l a v i j o ( F r a y L u i s A n t o n i o ) 
Dedicó á la muy noble y leal ciudad de Má-
laga el folleto que imprimió en Granada en 
1711 eon el l í talo «Discurso apologético y moral, 
razones con que respondió el Maestro F ray 
Luis Antonio Clavijo, Elector Geáéra l del Or-
den Calzada de la Santísima Trinidad, á quien 
la persuadía la asistencia á las Comedias.» 
Era maestro en Sagrada Teología del núme-
ro y de justicia de la provincia, de Andalucía, 
Examinador Sinodal del Arzobispado de Tole-
do y de los Obispados de Almería y Badajoz. 
En Marzo de 1715 residió en Málaga y en 
ella escribió su trabajo eitado, 
Cobo R u i z (Gabr i e l ) 
Después de ser profesor de los Reales Cele* 
gios de Santa Catalina de ü b e d a y San Telmo 
de Sevilla, vino á Málaga, donde en 1783 era 
catedrático del Colegio de esta ciudad, también 
de San Telmo. 
Besidió varios afios en Antetl3ra< 
Escribió los siguientes libros: 
«Lecciones políticas que contienen todo lo 
necesario a l que hade escribir con propiedad», 
—Ante quera. 
«Lecciones geográficas en diálogo»,—Ante» 
quera. 
«Lecciones ortográficas.—Anteqnera. 
«Cuaderno á9 Crrámatica»Aatequera. 
«Carta apologética»,—Censurando al maes-
tro Eecalde. 
Goda J i m é n e z ( L u i d M a r í a ) 
Nació en Estepona, v i l l a de esta provincia, en 
1836. 
Permanece en Málaga desde 1859, auxilian-
do como oficial de Escr ibanías á la administra-
ción de Justicia, dist inguiéndose por su honra-
dez y laboriosidad y mereciendo por ello la 
confianza de sus jefes. 
F u é redactor del periódico republicano «SI 
Porvenir», fundad® en 1870 por el ilustre ma-
lagueño D. José de Carvajal. 
Colaboro en otros de la localidad y ú l t ima-
mente en «La Izquierda Liberal», donde ka 
publicado numerosos artículos literarios, que 
merecieron elogios, y algunos muy aceptables 
sobre cuestiones de derecho penal y c iv i l . 
En 1873 y 74 desempeñó los cargos de Oficial 
de Administración c iv i l en los gobiernos de es-
ta provincia y l a de Cáceres y de Beoretarioi 
interino de los mismos. 
C o d e r a ( F r a n o i s o o ) 
Catedrático de Arabe de la Universidad 
Central. 
Publicó un «Estudio crítico sobre la historia 
y monedas d é l o s Hammudies de Málaga, 
C ó r d o b a y F i g u e r a (Diego de) 
Escritor ni*l»gw£Pi 
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F u é caballero de la Orden Mil i tar de Alcán-
tara. 
Existen versos suyos en la Corona fúnebre 
de doña Agnatina Biscos. 
Debió pertenecer á la ilustre familia del 
Marqués del Vado y ocupó un puesto de Be* 
gidor. 
Publicó una comedia que tituló: «La Sire-
na de Tinacr ia», de la cual se han hecho va-
rias ediciones. 
En algunos catálogos se le confunde con Die-
go Figueroa Córdoba. 
Suponemos falleció háeia el afio 1698. 
Córdoba y Fuentes (María de) 
Priora del Convento de Carmelitas descalzas 
de Málaga . 
Nació en Granada el afio 1617 y fueren sus 
padres D. Pedro de Córdoba y Faieneia y doña 
Teresa de Fuentes y Yillavelez, 
Tres años solo tenia y ya sabia leer, de-
sarrollando sus facultades intelectuales de mo-
do tan precoz que asombraba á cuantos la co-
no cían. 
Estando una noche entregada al sueño, se 
vió rodeada de religiosas Descalzas y dentro 
del Covento de Carmelitas de San José de Má-
ÁI despertar, consideró como profétieo aquel 
glpfto y se propuso Ingresar en el claustro, 
La casa en que vivía en Granada estaba 
cerca del convento de la dicha orden. A su 
iglesia concurr ía frecuentemente y procuró por 
todos los medios que sus padres le permitiesen 
ingresar en aquel convento. 
Mortificaba su cuerpo, repet ía los ayunos, 
dormía sobre una tabla, abandonando BU lecho 
blando y perfumado, y ocultaba su hermosu-
ra & las miradas de todos, haciende cárcel de 
su palacio y calabozo de su aposento, 
María vino á Málaga con sus padres. Fué su 
confesor un ilustrado Jesuí ta . 
Una madrugada se decidió ¿ p r o c u r a r me-
dio de entrar en el convento y recatándose sa-
lió á la calle, más antes de nada fué á buscar 
á su Director espiritual que no aprobó su ac-
ción y le mandó volver a l lado de sus padres. 
Más al cabo obtuvo la paternal licencia y 
profesó el 12 de Octubre de 1672. 
Su vida fué un conjunto de martirios y su* 
blimidades. 
A los treinta y cuatro años fué elegida Frío* 
ra y su gobierno dejó memoria. 
En 1708 pasó a l Convento de Vélez, regre-
sando á los tres años. 
Era gran conocedora de las Sagradas Es-
crituras y escribió Innumerables poemas, algu-
nas de las cuales eran cantadas por las Reli-
giosas y otras repetidas por la capilla d é l a 
Santa Iglesia cuando oficiaba en las funciones 
solemnes del Convento, 
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ti& Cróníeá fiymtiserita de sa claustro diee: 
«Era a l mismo tiempo tan bajo el concepto 
que la sierva de Dios formaba de si misma, 
que por ser obras suyas, las juzgaba solo dig-
nas del olvido y desprecio y así cuando las 
cía celebrar se avergonzaba y confundía tan-
to, que sentía la alabanza, a l paso que un 
ambicioso de honra pudiera apetecerla. Cierta 
religiosa dió en una ocasión á un hombre doc-
to y gran poeta para que leyese unas cantatas 
del Santísimo Sacramento que la venerable Ma-
dre hab í a compuesto, y después que lo hubo, 
hecho, quedó con tan alto concepto que asegu-
ró á l a religiosa no había visto s i leído cosa 
mejor en su vida y tan aficionado á ver más 
de aquel género que rogó á la religiosa supli-
case á la Madre Trinidad extendiese más aque< 
lia obra en obsequio del Santísimo. Y como la 
religiosa se lo propusiese, en llegando & enten-
der qué persona de fuera hab ía sabido era su* 
ya la poesía se mostró tan sentida, que tuvo 
por bien l a religiosa empeñada no volverla & to-
car especié que tanto la mortificaba.» 
Se conservan varias composiciones de esta 
poetisa. En la biografía que de l a misma pu-
blicamos en los números 7 y 8 de la revista gra-
nadina «La Alhambra», (1898), citamos algunas 
de estas poesías, llenas de eentimientcs é ins-
piración. 
Murió esta escritora en su convento de Má* 
laga, 4 los 82 Aütas, el 29 de Agosto de 1729. ^ 
C ó r d o b a 7 P a c h e c o ( M a r í a de) 
Repatada escritora malagueña . 
Profesó en el Convento de la Paz, siendo 
Abadesa del mismo más de veinte y tres años. 
Paseía gran i lustración, conocimientos es-
peciales de varios idiomas y hab ía estudiado á 
conciencia los escritores clásicos. 
Del francés y del italiano tradujo un buen 
número de obras, entre ellas la denominada 
«Arrogancia y desprecio», tan úti l á sus com-
pañeras de claustro y de la cual poseemos un 
ejemplar. 
Admiró por su v i r tud y humildad. 
Per tenecía á una aristocrát ica familia da es-
ta ciudad. 
Fal leció á fines del siglo X V I I . 
C ó r d o b a C e n t u r i ó n ( J u a n de) 
Poeta que floreció en Málaga hácia el año 
1710. 
Concurrió con un «Soneto» a l Certftmen de 
les F. P. Trinitarios Descalzos. 
C o r d o n i é y Z a z o ( R i c a r d o ) 
Poeta que tomó parte en las sesiones de la 
Academia de Literatura del Liceo en 1862. 
Colaboró en el «Diario Mercantil», 
Publicó una novela titulada; <£!i Ingenio CA-
ridftd», impres* Málagas 
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C o r n e j o ( J o s é ) 
F u é Tesorero de la Santa Iglesia Catedral 
de Malaga. 
H a b í a sido Colegial de San Indefenso, de 
la Universidad de Alcalá j Canónigo Leetoral 
de Orense. 
Debió ser aún jóven cuando vino á Málaga, 
según aparece de las poesías que le dedicaron 
los poetas malagueños Vi l l a f aerte, Ortega, Me-
dina y Sedeño. 
Era notable como orador sagrado. 
En 1724 se imprimió el Sermón que predicó 
en las honras que se celebraron en Málaga por 
el Rey Luis I . 
En 1727 predicó también un brillante pane-
gírico en el Colegio de Jesuí tas de Málaga , con 
motivo d é l a canonización de San Estanislao 
de Koska y San Luis Gonzaga^uyo sermón ke* 
mos leído impreso. 
C o r o n a d o y De l i cado ( F r a n c i s c o ) 
Nació en Málaga. 
Era poeta inspirado y fecundo, 
Colaboró en la m a y o r í a dé los periódicos de 
Málaga, por los años 1860 á 1865. 
Marchó á América, residiendo en Matanzas, 
desde donde envió bellas poesías a l semanario 
«Lope de Vega». 
Publicó en 1864 (15 Septiembre) ana «Pie" 
garla á N ,* S.* de la, Yictoria». 
C o r r a l P a n l a g u a ( J u a n ) 
Escribió mucho, pero no tenemos noticia de 
que llegase á publicar l ibro alguno. 
Nació en Málaga. 
Vistió el Hábito de Santiago. 
F u é Alcalde de Hijosdalgos en Valladolid, 
Gobernador del Consejo de Hacienda y Conse-
jero de Castilla. 
C o r r a l e s L u q u e ( A n t o n i o ) 
Nació en Loja en 1774. 
F a é Catedrático de la Universidad de Gra-
nada, Doctoral de Gruadlx y ú l t imamente de 
Málaga. 
Logró honrosos títulos en las Academias de 
la Córte. 
Consigné ú l t imamente el Deanato de Mála-
ga y faé Decano de este Colegio de Abogados. 
Sis trabajos literarios fueron eseelentes. 
Con motivo de la elección de D. José García 
Palomo para Maestro General del orden de la 
Merced, en 1817, pronunció un elocuente ser-
món que corre impreso. 
C o r t e s y L ó p e z (Miguel) 
Este notable escritor dedicó preferente es-
tudio á las ant igüedades de la Provincia de 
Málaga, ocupándose de ellas en sus eruditas 
Obras, tan estudiadas por los aficionados, 
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Gortobhi (E l ) 
Véase A M a l l a h ben Alhasan ben Ábda l l ah 
al Hasanri. 
G o s o a l l á C a s a d e v a l l (V icente ) 
Poeta festivo y elegante prosista. 
Redactó «El Correo de Andalucia» y «La 
Andalucía» (1880). 
Falleció en esta ciudad, victima de una en-
fermedad pulmonar. 
F u é Juez Municipal de esta ciudad, 
C o s t a ( F e r n a n d o ) 
Residía en Málaga en 1861. 
Tomó parte activa en las veladas del Círcu* 
lo eientífico y literario «Lope de Vega». 
Cotelo del O l m o ( W e n c e s l a o ) 
Dirigió en 1893 el «Boletin de la Enseñanza», 
que se publicó en esta ciudad. 
G o z a r y Gal lo ( F r a n c i s c o ) 
Residió muchos años en Málaga, siendo Ma* 
gistral de su Catedral. 
F u é Catedrát ico de Artes en l a Universidad 
de Granada en 1695. 
Era literato profundo y predicador elo-
cuente. 
G r e u x (V . G. ) 
Un 1897 publieó en París m libro m franeéfl 
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en 8.° de 376 páginas titulado: «Antonio Cáno-
vas del Castillo, sa Garriere, ses ocuvres, safin. 
Etnde b íegraphiqne et Mstorique». 
En este l ibro dediea entusiastas elogios a l 
ilustre literato y polítieo malagueño, 
C r i a d o B a c a (Hel lodoro) 
Nació en Málaga, pero hace años reside en 
Madrid. 
Cultivó eon especialidad el género festivo. 
Ha dado bastantes producciones al Teatro, 
la mayor ía en colaboración con Coeat, Los es-
cenarios de Lara, Eslava y otros varios de los 
corte han sido testigos de sus éxitos. 
Obras dramát icas de D. Heliodoro Criado. 
«A. Capellanes»—Comedia, I acto. 
«La Seña Manuela «--Zarzuela 1 id . 
«Los Cotorrones».—Comedia, 1 i d . 
• A la Exposición»,—Zarzuela, l i d . 
«Arlequín»»—Zarzuela, 1 i d . 
«A todo vela».—Drama, 1 id . 
«Dos chicos en grande».—Drama, i i d . 
«El señor de la picota».—Drama, 1 i d . 
«La Barrica de oro»—Drama, 1 id . 
«La corrida de boda» .—Drama, 1 i d . 
«La Pa t t iy Nícolini»,—Drama, l i d . 
«La Caricatura»,—Comedia 1 Id,—Estrenad» 
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en el Teatro Lara en Octubre de 1885. 
«Las Solteronas».--Drama, 1 acto. 
«Nina».—Zarzuela 1 i d . 
«La velada de Bdkí to».~l) rama 1 i d . 
«Meaomania Teatral».—Drama, 1 i á 
«Noelie Buena».-—Drama 1 i d . 
«Papá sueixo»—Zarzuela». 1 i d . 
«Quedar i n alfeis».—Drama, 1 i d . 
«Sin contrata».—Drama, l i d . 
«UnIcoo.haGe ciento».—Drama, l i d . 
•«Cosas á© España».—Brama, S M . 
«Los Intrusos».—Comedia, 1 i d . 
«Perder los estribos» .—Drama, i i d . 
«E! Capitán Mefistafales».—Zarzuela t id . 
«Correo interior».—Comedía, 1 i d , 
C r i a d o B a c a ( J o s é ) 
Nació en Málaga el 23 de Mayo de 1837. 
Estudió .©n Málaga, Granada y Madrid. 
F u é licenciado en Deraelio en 1859. 
Desempeñó el cargo de Juez de Paz del ñia* 
tr i to da l a Victoria de Málaga, desde 188.1 á 
1867. ' J J r t*m*Hl-,<$Wr oSo¿ 
En 187á. hizo opos ie iws á U carrera Judi-
cial y ©a 19 de A b r i l do 1875 obtuvo el Juzga» 
do de Estapona. 
F u é toraMen jtsea de GraEilem j^ Miiriás de 
ím 
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Paredes, Vélez Babio, Ganeln y Linares. 
En 18 do Diciembre de 1882 fué nombrado 
Magistrado de Baza. 
Eseritor ©orreeto- «©laboró en *El Museo», 
«La Caridad», «El Ateneo», «Corrao de Aadal t i -
eia» y «Diario Mereantil», de Málaga, «Graoeta 
de Sagistradores y Notarios» y «GUeeta del M i -
nisterio Fiscal», de Madrid. 
Escribió en 1877 un «Manual completo para 
les servicios gobernativos y estadísticos éneo-
mendadés & los Juzgados de 1.a Instancia», cu-
ya obra d t c l a ró de mérito la E. Academia de 
Ciencias Morales y Foliticas. 
En 1865 presidió el «Jiiceo Lope de Vega. 
Tiene escritos algunos otros libros. 
C r i a d o B a o a (Manuel) 
Nació en Málaga en Julio de 1839. 
F u é notable pintor y la Provincia le pen-
sionó a l objeto deque estadía se en Bélgica, de 
donde regresó en 1864. 
Por sus obras pictóricas se le concedieron 
premios en Certámenes y cruces honrosas. 
Escribió un libro titulado: «Método Hen-
driokx. Enseñanza Elemental y anal í t ica del 
dibujo á mano libre». 
C r i a d o y B a l b o a ( F r a n c i s c o ) 
Presbítero y médico de Antequera. 
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Era sageto muy erudito. 
Se oeupó de asuntos medicinales. 
C r i a d o D o m í n g u e z ( J u a n P e d r o ) 
N a d ó en Málaga. 
Es Lieesciado en Derecho Civ i l y Canóni-
co, y fué Catedrático de Histdria de E s p a ñ a 
y Diputado del Congreso Jur íd ico de Barce-
lona. 
Colaboró en los mejores periódicos de Es-
paña . 
Su obra «Literatas Españolas del Siglo 
XIX», impresa en 1889, revela su erudición. 
Es Secretario General de la Asamblea de la 
Cruz Roja de E s p a ñ a . 
Groulse l l e s ( J o s é M a r í a ) 
Escribió bastante con el pseudónimo de 
«Pedro Ponoe>. 
Dirigió en Málaga el periódico literario 
«La capa del estudiante» y fué redactor del 
diario «Las Noticias» y del semanario «La Bt-
eéra». 
Residid varios años en la Córte, donde co-
laboró en los mejores periódicos y fundó una 
«Agencia de cartas y te legramas», que tuvo 
bastante crédito. 
Su poesías llevan un sello especial de ter-
nura y filosofía. 
Murió en Madrid biela el afie 1888, 
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Groulse l l e s D í a z (Gar los 
Nació en Málaga. . A 
Ha pertenecido á la redacción del diario 
madrileño E l Resúmen». 
Groveto ( J o s é ) 
Fné Redactar del «Diario de Málaga» y 
en la actualidad le es de «La Union Conserva-
dora». 
C r u z ( F r a y J o s é d é l a ) 
Escritor del siglo X V I I que residid en Má-
laga. 
Creemos que perteneció & la Orden de San 
Juan de Dios. 
C r u z ( F r a y José i do la ) 
Concurrid alCertámen celebrado en Mftla-
en 1715, con una «Glosa». 
Era lector de Teología Moral del Convento 
de P. P. Trinitarios Desealsos. 
C u a d r a d o (Juan) 
Sacerdote malagueño. 
Escribió poesías latinas y castellaas y al* 
ÉW»98 íolletM, 
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Guartero ( J o s é ) 
Poeta hnmoristíoo. 
Era oficial del Ejército y residid en Málaga 
varios años, 
F u é el alma de aquellas tradicionales reu-
niones de literatos y políticos, que se forma-
ban por los años de 1850 en adelante, en la Bo-
tica de Ifdarte, en la ca l lé de B datas frente á 
la de San Águnt la . 
Escribió una graciosa colección de Roman-
ces. 
C u e s t a T o r r a s ( J o s é | E . €© la ) 
Ignoramos si nació en Málaga , pero aqu í re. 
sidió muchos años y se di6 & conocer como poe-
ta y periodista. 
Fundó el semanario satírico «El Diluvio» 
(Sétiembre 1877). 
«Redactó «El Córreo de Andalucía» y dirigió 
su hoja li teraria. 
Marchó á Madrid, donde se dió & conocer 
como autpr dramát ico siendo bastante aplau-
dido. 
C u e s t a ( L u i s ) 
Escritor antequerano del siglo X V I I . 
Adicionó el «Tratado sobre Antequera» 
de Garc ía Llegros y la «História» del F, Ca-
brera. 
F u é cané&ígo do Mm* 
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r u e v a G u zmmx y S p l n o l á ( A l o n s o do la) 
Escritor malagueño, citado por Gal i lea Ró-
b les. 
• Golalb'oró m l á Ooréna f limeíjie, • impresa, en 
1665 y dedicada & doñ* A g a í t i a a Rizo y Porti* 
l io , de Ovando. 
C u e v a y S e r r a n o ( J o s é d© l a ) 
B E 1868 p ib l i eó e á Málaga l ibro de 186 
p ' % i i : ^ , -en'4.°, <im tittlór^lfEew t r á l a W teó-
rioo-prático del S l s t f í aá Métrico Legal de Pesas 
j Medidas*. 
Guo^a ( P e d r o de l a ) 
Perteneció á una de las más nobles familias 
Cuné el derecho aa las ai las de la UaiTeí?-
sidad de Sevilla, obteniondo el titulo de Abo-
F u é laureado en 1711 por' una peesia a l Baa-» 
tísimo Sacramento. 
Ocupó el puesto de letrado de los Reales 
CoKsejjs y Auditor del M E O y costa de Gra-
nada, con residencia en Vélez Málaga. 
En e l v e j á m e n d e l C o r t a m e n de 1715, sel® 
sal ida asi: 
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«Don Pedro de la Cueva diee que en BU l ibre-
r í a no le hace falta «Mathen de afiictis»; Porque 
escribió mejor Ovidio de «Tristibns». Basca 
en Cicerón las Sentencias, por q u é son selec-
tas. 
Dá todas las providencias militares por Mar-
cial, dice qne el tuerto debe parecer en juati* 
cia conforme & derecho. Manda que los que co-
bran, reciban las deudas sin contar, por las 
Le jes de «non numerata pecunia». Y diee que 
más bien le sabe el dinero, que todas las cau-
sas, que recibe á prueba; para responder á una 
consulta sobre las comedias, estuvo tres sema-
nas metido en el Teatro áe la Dioses. Convidó-
me á comer un dia, y en la mesa había una be-
renjena en arrope—Señor le p regunté , ¿es és-
te el prineipio? Y respondió:—No le v é usted 
el eabo: «Sospícimus finís», A l f i n cantaremos 
con ella la Gloria.—¿Cómo puede haber gloria, 
le dije, en unaberengena.—De la misma forma, 
respondió, que hay «havitas» en el cielo: «Ha 
vitas in Celia». 
Cansado de esperar tomé u n tenedor de bas-
timentos y antes de hacer presa en ella, dijo; 
el señor D. Pedro-No le sacará usted brisna 
porque las cosas de m i casa son muy sabidas 
de punto. Dió una voz diciendo:—Ama, traiga 
el cosido. Y entró un zapato remendado.—Va-
ya, dijo que es una ama de cuatro suelas; la 
olla general le pido; y respondió—No le ha en-
viado todavía w Bsceleneia. Pues traiga la de 
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casa—No mh® usted, áljo el ama, que M ©cb.o 
díat que no d á lumbre la coetea? Conque díó 
todo el ccnvi íé en vago, como ha dado su can-
ción». 

ÜSSÜ5S 
DABDO Y COLODBO (PEDRO) 
Beneficiado y Magistral de Coin, 
Escribió un libro sobre la vida, milagros y 
virtudes de la V. M. Francisco de Solis Xime< 
nez, hijo de la citada villa, 
Vivió en el siglo pasado. 
D a u d b e n J a l e d e l J a u l a n i A b u So le l -
m a n . 
Literato malagueño. 
Fué discípulo de Ganim, el cual lo cita en 
sus obras. 
D a v i d S a n t i a g o ( R a m ó n ) 
En el Certámsn que en 1877 celebró la Dipu-
tación de Málaga, fué premiado este poeta ma-
lagnefio, muy jóven entonces. 
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Colaboró en «El Mediodía», «El Museo», «El 
Siglo XIX» y «EeoB d é l a «Juventud». 
Obtuvo un destino en las oficinas de la Di-
putación j al l í sigua aiesndiecdo paulatina-
mente, más algunos de los ascensos tuvieron 
por base poética solicitud i e l interesad®. 
D á v i l a y B e r t o l o l i ( B e r n a b é ) 
Poco conocido como escritor y si ©orno abo-
gado y político. 
F u é muchas veces Diputado Córtes por 
Málaga, Presidente de Diputación Provincial y 
Sub secretario de Gracia y Justicia. 
J&to ilustre ma lagueño contó siempre en 
M á B g a muchos y decididos partidarios. 
En 1859 (7 de Mayo) leyó en la Academia de 
Ciencias y Literatura del Liceo Granadino, 
una correcta «Memoria sobre la pátr ia de po-
t8Btad*4§ la madre», que corre impresa. 
T a i i l ^ n existen impresos muchos de sus 
informe» farídicos y discursos políticos y lite-
rarios. 
Reside ea Madrid y ocupa el puesto de Sena* 
dor Vital icio. 
Delgado CSarabot ( J o s é ) 
Colaborador de los «Ecos del Guadalevin» 
(1875). 
Se le supone rondeño; pero carecemos de 
otros datos. 
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Dslgmdo d© L e y b a ( P r u d o n e i o ) 
I s ta oEcrltor murió m Málaga en uoo dé los 
Hoteles del Limonar ei 20 de Febrero de 
1896 < 
F u é Fiscal de S. M. en ésta Audiencia y 
antes en las de Vélaz Málaga y Haelva. v 
, HaMa nacido en Slanta Eiena el 25 de A b r i l 
de 1833 y se licenció en Derecho en 1860. 
Escribió trabajos en verse y prosa, Dejó na 
poema inédito titulado «Jndit». 
D e l i c a d o D í a z ( J u a n J o s é ) 
Naeió en M&laga. 
Lo hallamos citado cerno escriter jurídico. 
F u é Fiscal Togado del Ccnsejo Supremo de 
la Guerra. 
D e l i c a d o y R e n d a r (Dionisio) 
Poeta inspirado. 
Residió en Málaga hácia el año 1873. 
D e n a m i e l de C a s t r o ( J u a n ) 
Nació en esta c iu i sd el 25 de Mará:? de 1858. 
Desde 1877 colaboró asfdtmmente en k s «Ecos 
d é l a Juventud», «Siglo XIX», «Hoja literaria 
de Las Noticias» y «Progreso Industr ia l», de 
Málaga, «El Arte» de Sevilla», «La Gaceta Mé 
díea Catalana», «Revista do eonoeimta&Ws úti< 
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les», de Madrid, «La Odontología», de Cádiz y 
«El Correo Internacional Dental». 
Ha obtenido distintas recompensas, entre 
otras, de la Real Sociedad Económica de Gra-
nada por su trabajo «Locales de Escuelas» y 
de la Económica de Barcelona por su estudie 
«Prophilaxis de la vacuna». 
En varios Congresos y Exposiciones fué lau-
reado y formó parte de la Comisión organizado* 
ra de la Gran Asamblea Dental, con motivo del 
I X Cóngreso Internacional de Higiene y De-
mografía . 
F u é Director de Literatura de l a Sociedad 
«Admiradores de Cervantes» de Málaga . 
En 1894 convocó nn Certámen de trabajos 
concernientes á la ciencia dental. 
Ha pnblicado varios folletos de asuntos mé-
dicos y hemos visto su retrato en periódicos 
profesionales. 
D e v o l x y G a r c í a ( J o s é ) 
Nació en Málaga. 
Licenciado en Filosofía y Letras, se dedicé 
al ejercicio de la enseñanza. 
Fué Director del Instituto de Linares. 
Poeta de gran vuelo, castizo y elegante, sus 
creaciones son muy estimadas. 
La Academia Española laureó sus versos 
en dos distintas ocasiones con primeros pre-
mios. 
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Ha sido recompensado en'otros varios Cer-
támenes . 
D í a z M a r t i n ( J o s é ) 
Escritor y abogado distinguido. 
F iguró mucho en las revueltas polí t icas de 
Málaga, . 
Falleció en Madrid el 22 de Octubre de 
1872. 
D í a z M a r t i n y T o r n e r í a ( J o s é ) 
Notable jurisconsulto y escritor correcto. 
Entre los folletos que publicó citaremos su 
«Tesis Doctoral», «La defensa que hizo en una 
causa del Juzgado de Colmenar», un escrito re-
lativo á las aguas de Torremolinos y otros. 
Focos podrán aventajarle como criminalista 
y como orador forense. 
Es oficial de Administración Civi l , y Caba-
llero de la Orden do San Juan. 
D i a z C a m a c h o (Manuel ) 
Autor dramát ico . 
Nació eu Málaga. 
Hác ia el año 1850 se dlO & conocer como 
escritor representándose sus obras en el tea-
tro Principal, algunas de las cuales están im-
presas, 
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Sobresa l ía en el género Endalnz, entonces 
tan, m boga. 
Su comedia más popular faé «Un valentón 
en al PerclisI». 
D í a z da l a M a t a (N . ) 
Escritor Anteqnprano, que S8 0eip5 da la 
historia de cqualla cimdad y cuyos maíiuseri-
tos cita Rojas, en el prólogo de «La P e ñ a de 
ksEnamoradoE».-
D o b l a s (Diego de) 
Profesor de Latinidad. 
Besidio en Málaga en 1799. 
Colaboró en el «Beraario de Málaga». 
Hab ía nacido en Córdoba. F a é examinado 
por la Seal Academia Latina de la Córte y ob-
tuvo titulo de suficiencia del Supremo, Con-
sejo. 
D o m í n g u e z ( B e r n a r d l n o ) 
Periodista rondefio. 
F u é administrador de Rentas, por los años 
do 1850 al 60. 
Fundó y redactó varios periódicos. 
Escr ibió bastantes verses. 
D o m í n g u e z ( C r i s t ó b a l } 
Poeta festivo. 
F u é laureado en un Certámen que se cele-
bró en Antequera en 1876 ó 1877. 
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La tenemos por hijo de diéha ©ItidacL 
Ejercía el profesorado. 
D o m í n g u e z ( F e m a n d o ) 
Fraile Trini tar io . 
Escribió unos apuntos sobre la eonqnista 
y ant igüedades d© la v i l l a de Coía, 
Dichos apuntes no llegaron á publicarse y 
existen en el Archivo de Bargos, v . 14, ley 11 
número 1. 
D o m í n g u e z S á n c h e z ( J u a n ) 
S i g i l é la carrera del Magisterio y la prac-
ticó en Málaga. 
En 1855 eseribió y publ icó un «Compendio 
de Beligión», del cual se hizo nueva edición 
en 1868. 
D o ñ a C a l d e r ó n (Manuel) 
Notable periodista, hijo de Málaga. 
Redactó y dirigió «El Correo do Andalu» 
eia>. 
D u c h a J o s é ( M a r í a ) 
Dirigió en 1895 el semanario malagueño «BU 
Amigo del hogar». 
D u r á n B a r e a ( A n d r é s ) 
Ftmdó con Moreti el periódico «El Gtaada< 
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levln» en 1845, en la ciudad de Bonda. 
Kedactó «ElBondefio», 
D u r á u N a v a r r o ( S a l v a d o r ) 
Colaboró asiduamente en las columnas del 
«Museos 
Entre sus poesías deben citarse las titula-
das «Serenata», «Al poeta Bicardo Gano», «Ido» 
lo mió» y «Tus ojos». 
D u r á u S á n c h e z (Manuel) 
Dirige en Bonda el periódico «Eco de la Se* 
rranía», donde publicó muchos y buenos artí-
culos, especialmente administrativos, 
Es Procurador de los Tribunales. 
D u r a n g o B a r r l o n u e v o ( F r a n c i s c o ) 
Sa cita por Medina Conde, cerno autor de 
un libro sobre la «Peste de Málaga». 
Este libro se tituló: Breva relación del gran 
castigo que Dios nuestro Señor dió á l a ciudad 
da Málaga, con peste en les dos meses de Ju* 
n i o y Julio en el año 1637 y de los casos que 
sucedieron. 
Durango era Notario del Santo Oficio. 
H a b í a nacido al Sr. Durango en Anteque* 
ra el 9 do Febrero do 1582, siendo BUS pa* 
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área D. Jorge Durango y D.ñ Qaiteria Barrio* 
nnevo. 
Fué bautizado on la parroquia de San Pe-
dro y Be crió en el barrio de San Juan. 
En Febrero de 1601 se ordenó de Epístola. 

ECIJA NüHÉZ (ÉNEIQÜE) 
Actor dramát ica y escritor. 
Escribió im drama en tres actos y en verso 
titulado: <Ei jadió errante». 
E l l e r k e r ( R a l a é l ) 
Natural del Ducado de York, VÍBO á E s p a ñ a 
de Cirujano del Regimiento de ü l t o n i a y en* 
cantado del clima de Málaga se quedó en ella, 
viviendo de SU profesión de curar, 
Conocemos dos libres suyos y son; 
«Coleeokn de los más preciosos adelanta-
mientos á e la medicina».—Málag'a.—lTee.—á,0--* 
Imprenta de Martínez de Aguilar. 
«Ensayos sobre él método de conservar la 
salud de los soldados en campaña y de d i r ig i r 
los Hospitales mili tares». 
Ambos libros fueron escritos m colabora-
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cion con el Dr. Fernando Baraa y el úl t imo 
era una tradieicn de Donaid Monrró, 
E n c i n a Gandevat ( J o s é ) 
Nació en Málaga M e i a e l a ñ o 1856. 
Con Salvador Bueno Mesa fundó el perió-
dico «La Enciclopedias 
En las veladas de la Sociedad Admiradores 
de Cervantes (1877) tomó activa parte leyendo 
kermoscs trabajos, entré otros: «Panto de par-
tida de las Ciencias». 
Pertenece a l ouerpo jurídico mil i tar . 
E n c i n a ( J u a n del) 
Las recientes investigaciones hechas en el 
Archivo del Cabildo Eelesiástieo por el señor 
Mitjana, parecen evidenciar que este notable 
escritor residió varios años en Málaga, ocupan-
do el Arcedianato. 
Nació en la Provincia de Salamanca en 1469. 
Estudió en Salamanca, siendo protegido por e l 
Canciller D. Gutierre de Toledo. F u é empleado 
en el Palacio de les Duques de Alba, donde es-
cribió sus primeras poesías dramáticas en las 
cuales representó . 
En 1514 pasó á Boma y en 1599 el Papa León 
K le concedió el Priorazgo de León. 
Celebró su primera misa háeia el afio de 
1519, apadr inándole el Marqués de Tarifa. 
Según los datos del Sr. Mitjana Juan del 
¡Snci&a debi^  ser Arcediano de Máüag* desda 
r~ 1% 
1509 hasta 1519, aunque su residencia tuvo 
grandes intérralos, á causa sin duda de sus 
viajes á Boma. 
Falleció en 1534, siendo enterrado en la Ca-
tedral de Salamanca. 
No sin razón BO le consiáer* como uno de 
los creadonsa del Teatro Españal , puss sus fa-
mosas «Bglfgas» representan les albores de 
aquella poesía d ramát ica que tanto Tbdll© logró 
un siglo más tarde. 
Obras de Juan del Encina ó Enzina. 
«Caneionero».—Salamanca.-'-1496. 
«El triunfo de la fama y glorias de Casti-
lla».—(Poema alegórice). 
«Disparates». 
<Aucto d é l a Navidad». 
«Aueto de la Pasión j Muerte de Jesús». 
«Aueto de Repelen». 
«Escudero que se tornó pastor». 
«Pastores que se tornan palaciegos». 
«Tribagia ó YiaSagra de Hierusalem».—Bo* 
ma.~1531. 
«Farsa de Plácida é Vittoriano»Boma.-1514, 
E n r i q u e z ( J u a n T o m á s ) 
Nació en Antoquera en los últimos años del 
Bíglo XVII . 
Perteneció á la Compañía de Jesús. Poseyó 
el latín, el francés y el italiano. 
39 faft más festiva quo sería, 
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Hizo una traducción da la obra latinada 
Juan l a r c i a n «Argenis». 
Dejo sin concluir un notables l ibro de «Gtao* 
grafiia Universal». 
Tradujo algunos trabajos del italiano y es* 
cribio varias poesías latinas. 
Su conducta dejó bastante que desear y & 
esto se debió no obtuviera mayor fama, 
Murió eu 1748. 
E n r i q u e de F o n s e c a ( L u i s ) 
Este ilustre autor dramát ico nació en Málaga 
por Jos años de 1620, siendo sus padres, Diego 
González y Catalina Tellez, que era portu-
Estudió filosofía y medicina en Sevilla, 
F u é muy docto en el idioma latino y poeta 
inspirado. 
En 1640 tenia escrita su comedia «Yiriato»! 
que iba á representar en Cádiz la compañía 
de Pedro d é l a Eosa, pero el autor la recogió 
pagando la eosta hecha. 
Pasó después Enrique á Ñápeles donde re-
sidía en 1668, siendo Catedrático en 1683 de 
aquella Universidad. 
Debió fallecer en dicha ciudad. 
Obras de Luís Enriquez de Fonseca, 
«Ocios de estudios».—Versos y discursos phi* 
lológicos.—Nápoles, 1683. 
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«El Aníbal de España , Viriato».—(.Come-
día). 
«El Amor y la fortmna».—(Baile). 
«Todo es dadar».~^[iíia). 
«Peregmlíaias».—(Baile cantado). 
«Venganza y amor logrados»,—(Comedia), 
«Obligar eon rendimientos».—(id.) 
«Los rayos de Italia.—(id.) 
E n r i q u e z y C a s t i l l o (Pedro) 
Nació en Vélez Málaga. 
F a é Colegial en San Ildefonso á e Alcalá y 
Catedrático después del mismo. 
Más tarde obtuvo ana canongía en Segó-
vía, la Abadía de la Catedral de Caenea y ú l -
timamente fué Chantre de Málaga. 
Era escritor muy correcto y versado en cien" 
cias eclesiásticas. 
E n r i q u e z (Rodr igo ) 
Escribid una relación de la peste sufrida en 
Málaga en 1649. 
Era médico y lo cita Medina Conde como 
escritor. 
E s o a m i l l a (Melitou) 
F u é profesor de una d é l a s Escuelas Ftiblí-
eas de Málaga . 
Escribió en esta ciudad varios libros entre 
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otrosí el titulado: tPasado, presenta y futuro del 
Magisterio primario», 
Sus verses eran fáciles. 
Dirigió el perióátco málaguefio «La Union 
del Profesorado». 
En 1870 dió & luz m M&Iaga el t í tulo de 
«Lluvia de letras >, una oolescion de leyendas y 
poesías. 
Dirige una escuela de Madrid. 
E s o a ñ o V i d e r i q u o (Antonio) 
Nació en Hacharaviaya. 
En el Certámen que celebró el «Liceo» en 19 
de Janio de 1876, fué premiado con accésit su 
Bomanee «Prisión del Coade d#Cifuentes». 
En 1874 imprimió su «Romance histórico Bo< 
ger do Flor». 
E s c a ñ o (Diego de) 
Nació en Antequera en el siglo VII5 el año 
1553. 
Buen geógrafo y discreto historiador, escri-
bió « Iganos t ra tadoa m h m estas materias. 
Hemos vSi^fa autógrafo ea el e s p á l e n t e 
de erdenes d e í p e e t a Luis Martín 4 e U Plaza, 
q u i se erdeeó en 1598. 
E s c o b a r (Ba ldomero) 
En 11 de Mayo de 1859 publicó en Málaga 
i n a hermosa poesía contestando a l folleto que 
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acababa de aparecer en nuestra ciudad, y con-
tenía graves errores sobre el dogma de la I n -
macmlada Concepción de María Sant ís ima y no 
menos graves IB j a r í as á l a autoridad del Pon-
tífice. 
E s c o b a r y P i n o ( F r a n o í s o p ) 
Nació ©n Anteqnera. 
F u é bautizado en San Sebastian el 11 de No-
viembre de 16ál. 
Vistió el Mbit© de fraile capuchino, siendo 
ejamplarísíme en sus virtudes y llevando en 
el claustro el nombre de Fray Luis de Ante< 
quera. 
Obtuvo el eargo de Cmnista de su Orden y 
escribió varias obras de las cuales se conser-
va nota en la Biblioteca del Convento de los 
F. F. Capuchinos de Antequera, 
E s é o b a r y V e l a ( F r a y F r a n c í s o o) 
Nació en Antequera, 
F a é bautizado en la Parroquia de San Be* 
bastían, el 9 de Juu ió de 1664, siendo hijo de 
D. Di@go Gómez da Escobar y Valenzuela y 
X).a Jacinta Vela de Campos. 
F u é fraile agust ína y Prior de varios con* 
ventos. 
Escribió y publicó varias obras de religión, 
notables por su fondo y forma. 
Era escelente orador sagrado. 
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Murió en Antequera el 17 de Febrero de 
1748. 
Espe jo y G i s n e r o s ( B a r t o l o m é ) 
Este famoso prelado, á quien Málaga de* 
bió importantes f nndaeiones como la del Mon-
te de Piedad, Colegio de Niñas Huérfanas y 
Convento de Capuchinas, se dió también & co-
nocer como literato. 
En 1698 escribió un libro en 4.° que tituló: 
«De usura personata ín eontratu trino», que 
dedicó á S, S. Inocencio X I I . 
E l 8r. Espejo nació en Cartagena y murió 
en Málaga en 2 de Marzo de 1704. 
E s p i n e l y A d o r n o (Vicente) 
Nació en Bcnda el dia 6 de Enere de Ig&l, 
aunque no falta quien suponga que fué su na» 
cimiento en 28 de Diciembre del mismo afio y 
otros en 1544. Se bautizó en Santa Cecilia. 
Siguió los estudios en Salamanca y siendo 
todavía muy jó ven se cree que abandonó su 
patria y fué á mili tar en Italia y Flandes, desde 
donde maltratado de la fortuna regresó á Espa* 
ñ a y volvió á Ronda, con cuyo motivo escribió 
algunas poesías. 
Se ordenó de sacerdote y fué protegido del 
Obispo de esta Diócesis D . Francisco Pacheco, 
Ocupó los puestos de capellán de Monjas y del 
Hospital de Santa Bá rba ra de Ronda, 
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En 4 do Marzo do 1587 hizo oposición á tm 
beneficio de Honda en la Catedral de Málaga y 
lo obtuvo. 
Pasó & la Córte y fué maestro del ilustro Lo-
pe de Vega, pues el mismo F é n i x de los Inge-
nios dice: 
A m i maestro Espinel 
haced, musas, reverencia, 
que os ha enseñado á cantar 
y á m i á escribir en dos lenguas. 
Nombrado Capellán de Santa Catalina de 
los Donados de Madrid, falleció desempeñán-
dolo, según Saldoni, en 30 de A b r i l de 1631, se-
gún otros en 4 de Febrero de 1624. 
Espinel vivió con Lope de Vega. 
En unos versos escritos a l Obispo Sr. Pache-
co se retrata, diciendo: 
Que como yó . Señor, por mis pecados, 
tengo una ronca voz que acobarda; 
los pulmones y el pecho tan cerrados, 
bronca pronunciación, la lengua tarda, 
colérico el hablar, ó vizeaine, 
peor al disparar que una bombarda. 
En la carta del Marqués de Peflafiel, dice: 
Con la gordura tengo un ser de monstruo, 
grande la cara, el cuello corto y ancho, 
los pechos gruesos, casi con calostro, 
los brazos cortos, muy orando el pancho,.,t 
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Cada mano pardee una centella. 
las piernas torpes, el andar de pato, 
y la earne al tobillo se me arrolla..... 
cualquiera cosa para andar me estorba. 
Inventó la «décima», que per este motivo 
se llama «espinela». 
La Academia de Madrid laureó & Espine!. 
F iguró en 1620 en el Ceríámen poético cele-
brado con motivo de la beatificación Se San 
Isidoro. 
Era escelente latino. 
Como músico, no sólo añadió, la quinta cuer-
da & la guitarra, sino que inventé la de siete 
órdenes. 
Falleció de hidropesía. Su partida de sepe-
lio existe en la parroquia de la Santa Cruz da 
Madrid. No falta tampoco, quien suponga que 
una de las momias que existen en el Hospital 
á e la Santa Bárba ra , de la ciudad rondeña, es 
de Vicente Espinel, más esta creencia queda 
destruida fácilmente y no hemos de aceptarla 
de n ingún, modo á pesar de haberla oído de 
lábioi do persona que nos merece gran respeto. 
Obras de Vicente Espinel. 
«Arte Poética Española». 
«Varias Poe?,ias».—Madrid.—1591.-» 8.°—Im-
prenta Luis Saücbez. 
«Relaciones de la Vida del Escudero Marcos 
de Obregon» .—Barce lona .—apud .—Hierony-
mun Margarit.—1618.—4.°, Se han hecho mu-
chas m á s ediciones, entre otras «n los aflos 1641, 
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1661,1657,1744,1804, 1816, 1827, 1851,1862, 1868, 
1888 y 1893. 
E s p i n o s a ( F r a n c i s c o J . ) 
Historiador, qm se supone hijo de la pro-
vincia de Málaga ó por lo manos en ella re-
sidid varios años en el últ imo tordo del siglo 
X V I I . 
Escribió un libro que denominó: «La anti-
gua Saepona hallada en su sitio junto á Cór-
tes y varias cartas eruditas sobra este descu-
brimiento y varias otrás an t igüedades de Es-
paña», el cual se imprimió en Málaga en 1770. 
F u é e l S r . Espinosa en dicíia época Cura de 
Córtes de la Frontera, 
E s p i n o s a ( L d o . P e d r o ) 
Ilustre poeta que nació & fines del siglo 
X V I , en Antequera. 
Siguió el estado eclesiástico, aunque no fal-
ta quien asegure que antes se dedicó al ejer-
cicio do las armas sirviendo al Duque de Seia 
y siendo protagonista de un hecho que causó 
ía muerte de Artemon Tudesco. 
Se sabe que fué Capellán del Duque de Me-
dina Sidonia D. Manuel Pérez de Guzmsn, 
qui&n le dispemó su confianza y en 1623 le nom-
bró Bector del Colegio de San lidefonso, fun-
dado por el ilustre Procer en San Lucar de Ba-
rrameda. 
Allí prestó esceíeates servicios, dedicando 
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sus ocios á escribir Tbellísimas peesias que aun 
suelen reproducirse con frecuencia en las co-
lecciones de modeles literarios. 
Falleció en San Lucar de Barrameda el 21 
de Octubre de 1650. 
Los poetas andaluces de su época le deben 
mucho, pues Espinosa los dió & conocer en sus 
«Flores de poetas ilu$tres>. 
Obras de Pedro d« Espinosa. 
«Elogio al retrato del Excmo. Sr. D. Manuel 
Alonso Pérez de Guzman»—Málaga.—1625.—8.°, 
«Panegyrico & la ciudad de Antaquera».— 
Astae . -^S . -S .0 . 
«Arte de bien morir».—Madrid.—1651.—8.°. 
«Tesoro escondido».—San Lucar.—1644. 
«Espejo de eristal fino y antorcha que aviva 
el alma».—Conchae.—1637. 
De esta obra se hicieron más de cinco edi-
ciones y obtuvo gran éxito. 
«Flores de Poetas Ilustres».—Valladolid.— 
1605.—Apud. Luis Sánchez. Esta obra se cita 
con gran frecuencia. 
«Fábula del Genil». 
«Fsalmo de Penitencia importantísimo para 
alcanzar el perdón de les pecados».—San L u -
car.—1626. 
«Panegírico al Excmo. Br. D. Manuel Alon-
so Pérez de Gtuzman el Bueno Duque de Medi-
na Sidonia. Sevilla.-1629. 
Bosque de D.a Ana á la presencia de Filipe 
IV, católico; pió, felice, Augqsto.»Sevilla.»188l. 
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Estebanez Calderón (Serafín) 
Nació en MUIsga ests emiasnte esoritor el 
.21 de Diciembre da 1799, EieBáo bauííz&do en 
San Juan. 
, Cnrsó sus primcrcs esttidiGS en las aulas de 
los Clérigos Maneras de es£a ciudad y la facul* 
tad de Derecho en la Uíüiversidad ÍTranadina, 
en donde d ^ e m p e ñ ó en 1821 la cá tedra de Lite* 
tatTíra. 
En 1823 se insorparó al Colegio de Aboga-
dos de Málaga, paro una aficiones literarias se 
amoldaban m t l á ICB trabajos psncsos y monó-
toncs d d bufete, por lo cual abandonó á esta 
ciudad y marceó á Madrid en 1831. 
Hasta entonces hab ía usado en sus escritos 
el pseudónimo de «SafMo» y entonces comen-
zó á t m r el de <Ei Solitario^ dando & luz su 
temo de hermosas poesías en Agesto del referí* 
do año de 1831. 
Peco después comensó la carrera política de 
Estebanez Calderón. En 2S de Enero de 1834 
fué nombrado Auditor General del Ejército del 
Norte, en Diciembre d® 1835 (Me político de 
Logroño y en 1837 de Sevilla. Allí le sorprendió 
la rebelión de Noviembre da 1838, S s g r ^ ó & 
Málaga, casóse ea e l i y viajó Juega por Fran-
cia é Inglaterra. Ea 1846 volvió á ía política co-
mo Diputado por Malaga. Ea 1847 obtuvo el 
nombramiento de Ministro togado del Tr ibunal 
84 
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Supremo d« Guerra y Marina hasta 1849 quefaé 
designado Auditor del Ejército que pasó á Ita-
l ia . En 185S se Je eligió Senador del Reino y 
desde Julio de 18á9 hasta 1866 desempeñó el al-
to puesto de Consejero de Estado. 
Estebanez fué siempre liberal, 
F u é «Académico de la Historia» y entre 
otras cruces tenia las de CMos I I I , Isabel la 
Católica, San Fernando y Msndigorria. 
Su ilustracinn fué grande. 
Mucho debió al inspirado Eetebanez el emi. 
nente estadista español D. Antonio Cánovas 
del Castillo, pero este á fuer de agradecido ha 
honrado siempre el recuerdo del «Solitario» y 
ha procurado dar á conocer los valió sos escri-
tos del autor de «Escenas Andaluzas». 
Becientemente se publicó una edición com-
pleta de tedas las obras de Estebanez. 
Falleció en 5 de Febrero de 1867 y se le en-
te r ró en el Cementerio de San Isidro de Ma-
dr id . 
Obras de D. Serafín Estebanez Calderón. 
«La história de la Infantería».—M. S. 
«De la conquista y pérd ida de Portugal».— 
1885.—Madrid. 
«Manual del Oficial en Marruecos «.—Ma-
dridt-1844. 
«Colección de poesías».—Madrid.—1831, 
«Novel» Araba».—1831. 
«Cuentosdel Generalife».—1831. 
«Los Tesoros de la Alhambra»,—NOYOUÍ 
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«Manual de Administración». 
«Cristianos y moriseoi».—Novel*.—1830, 
«Escenas Andaluzas». 
«Bomancero».—M. S. 
E x a r c h ( T o m á s ) 
Escritor de medicina. 
Residió en Málaga en 1754. 
Escribió dos obras, una impresa en Málaga 
en 1744, en colaboración con Juan Figneroa y 
José Serrano, relativa á ía peste del Peñón de 
la Gomera y otra sobre determinado caso de 
nn accidente nervioso. Esta se imprimió tam-
bién en Málaga en 1751. 
Espe jo M a r t í n e z ( M a n u e l ) 
Ha figurado en la redacción de «La Union 
Mercantil». 
Es nn b i e n orador, como lo demostró en las 
sesiones de la «Juventud Kepnblieana», 
Sus escritos son correctos y bien meditados • 
E s p a ñ a ( E d u a r d o R . ) 
Solo contado número de sns amigos saben 
que es poeta y de los buenos. 
Rehuye publicar sus versos y hasta darles 
& conocer, pecando de modesto en demasía . 
Escribió unos sonetos semblanzas, que no es 
fácil olvidar» 
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Diputado Provincial, Silvelísta constante 
y abogado de les qne valen. 
Preside el Círculo Mercantil y por cierto 
con tacto y diecracion muy difíciles de legrar. 
ÍTABEIRO Y CSBALLOS (8.) 
E«sidia en Málaga en 1840. 
Escribió poesías para «Ei Gaadalhorce», 
F a j a r d o (P . G a b r i e l ) 
Naeió en Málaga el 11 de Febrero de 1645. 
F u é un escritor notable. 
Ingresó en la Compañía de Jesús . 
Publ icó la notable obra «Símbolo literario 
& Jesnitis Hispanis». 
Murió en 1705. 
F a r i a ( F r a n c i s c o ) 
Ccnónígo de la Iglesia Catedral de Málaga. 
Descendía de una noble familia portuguesa 
y nació en Granada, según LafnentOi 
F u é Doctoral de Almeria« 
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En 1608 publicó un poema titulado «El Bo-
bo de Froserpina». 
Cervantes dedicó elogios & Faria en su «Via» 
je al Parnaso», 
Escribió un l ibro titulado: «La Cruz». 
F a r i ñ a s del C o r r a l (Macar io ) 
F a é hijo del Caballero del Orden de Cristo 
y Comendador de Santiago D. Domicgo Fari-
ñas Tabares y de D.a Gabriela del Corral, casa-
dos en 1597. 
Se bautizó Maeario en la iglesia Mayor de 
Santo Domingo de Ronda el 27 de Eaero de 
1603. 
En 1610 Fa r i ña se ordenó de Menores y en 
1641 hizo oposición á una capellanía. 
Era ya letrado en 1625. 
Hizo testámento en 20 de Agosto de 1663, 
ante el Escribano Alonso de Flores, en el cual 
declaró tenia tres hijos naturales & los que dejó 
por herederos y se llamaban Antonio, Isabel 
y Cristóbal. 
Falleció en la noche del 23 de Agosto de 
1663. 
Era notable pintor. Vivió y murió en Ron-
da en la calle de Santa Isabel, que v á á la pla-
zuela de Jas Monjas, cuya casa se incloyó des-
pués en el Hospital. En ella había en 1766 una 
lápida que hacía constar el domicilio de Fa-
r iñas , 
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Sa hijo Cristóbal fué muerto en 1668 de un 
trabucazo. 
Se citan algunos versos do D. Macario, en-
tre otros los latinos del epitafio del Venerable 
Ugarte. 
F u é sepultado en la Iglesia Mayor en sepul-
tura de su propiedad. 
Obras de Macario F a r i ñ a s del Corral. 
«Memorias de Ronda».—M. S. propio de don 
Cándido Campos. 
«Carta da D. Macario F a r i ñ a s a l Licencia' 
do D. Fé l i x Lassio de la Vega sobra las anti-
güedades exit íentes á las inmediaciones de 
Ronda».—i.0.—Córdoba.—Imprenta F . Fernan-
dez. 
«El Estudiante Remano». 
«Origen de los Godos en España». 
«Tratado de las Marinas, desde Málaga á 
Cádiz y de algunos lugares sus vecinos, se-
gún fueron en los siglos antiguos».—M. S. que 
existe en la Academia de la História.—1663. 
«Dadelictis». 
«Virtudes nuevamente descubiertas de las 
yerbas medicinales de la Sierra de Ronda». 
«Vida ejemplar del V. Hiervo da Dios don 
Pedro l igar te , Sacerdote solitario en ei desier-
to de las Nieves, cuyas cenizas á instancias del 
autor se trasladaron y depositaron en la Igle 
sia Mayor de Ronda». 
«Dictámenes recónditos».—M. S. que poseía 
BiverA Valenzuela, 
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«Mapa de la antigua Bética», 
«D. Macario i s praxí». 
F s r n o n d e z ( C r i s t ó b a l ) 
Imprimió en Málaga, m 1842, una hJstória de 
Aiitequera desde BU fundaeicn hasta 1800. Abra ' 
za las de Arehidona, Valle de Afedalacis y 
Alora, 
Lafnente supone se sirvió da las Histórias 
de Garda Llegrcs y Solano. 
Fertídndes Fránoísóo ( J o s é ) 
Ee carecen de noticias sobre la vida de este 
escritor q i e fe. ó hijo de Estepona y v i si» en 
el pasado siglo. 
Se sabe que escribió una obra bistória t i tu-
lada: 
«Libro curioso de noticias para lo futuro 
donde se dá noticia de la v i l l a de Estepona y 
de los motives para su custodia y conserva-
ciou». 
Esta Mstória la cita Muñoz Romero en su 
«Dieeioaario», 
Fernandez (Pedro) 
Nació en Castropol, pero la major parí® de 
BU vida la pasó en Málaga. 
En im publicó su notable «Manual de Ave* 
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rías de Mar», del cual se hizo ótra edición en 
1893. 
Escribió un proyecto de Ley Internacional 
marítima, del cual nos hacen muchos elogios. 
Existe inédito en poder de la C á m a r a ; d e 
Bilbao. 
Murió en Málaga el 21 de Diciembre de 1895. 
F e r n a n d e z de A l a r c o n ( G r i s t o b a l i n a ) 
Nació en la ciudad de Antequera en los ú l -
timos años del siglo X V I . 
La Academia de la Lengua Éspafiola con-
sideró á Gristobalina digaa de figurar en el 
i Catálogo de las autoridades l i terarias». 
Aprendió las letras latinas con el maestro 
Juan de Aguilar. Autores tan eminentes como 
Lope de Vega y Gongora, la elogiaron y nos 
refieren que en justas poéticas lograba siempre 
primer lugar Cristobalina Fernandez. 
Según relata su maestro, su memoria fué 
pasmosa, declamaba admirablemente y hacía, 
versos con pié forzado que envidiaban los 'me-
jores literatos de su tiempo, 
Como mujer fué muy hermosa y asi lo i n -
dica Lope deVega^ en su «Laurel de Apolo», 
foja 19. 
La Biblioteca de Autores Españoles , en su 
tomo 31, inserta varias poesías de D.a Cristo» 
M i í i a Fernandez y en el. 42 dos más . 
Consta también qu$ escribió algunas come» 
días, 
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F e r n á n d e z A r a g o n é s ( R a m ó n ) 
Nació en Macharavlaya. 
Sus afieiones literarias tuvieron gran apo-
yo en los consejos del poeta Salvador Rueda. 
Ha escrito muy bellos senetos, algunos de 
los cuales hemos leído en periódicos de Mála-
ga (1896). 
F e r n á n d e z de A v i l a (Gaspa r ) 
Autor dramát ieo. 
Se le considera hijo dala provincia de Má-
laga. 
Consta que fué sacerdote y que desempeñó 
^Tgunos curatos. 
VíVi6 & mediados del siglo X V I I I . 
Bu obra «L5 Infancia de Jesucristo ó loe Co-
loquios», se imprimó en Málaga. 
E l Sr. Fernandez A v i l a fué Colegial Teólo-
go del Sacro $Ionta de Granada y Cura más 
antiguo de l a Iglesia parroquial del Colmenar. 
Obras dramát icas de D. topas Fernandez 
Avi l a . 
tLa Infancia do Jesucrista^.—Poema dra« 
mático. Se divide en dmz coloquios que se t i -
tulan: 
«La Encarnación del hije de Dios». 
«La expectación de María Santísima». 
«El nacimiento de N . 8. Jesucristo». 
«La manifestación de N . S, Jesucristo». 
«La adoración de IQS Stos, Beyes á N , S, Je* 
«La presentación de H . B, Jsst iet isío en el 
templo». 
«La huida & Egipto de N. S. Jesucristo». 
«La degollación de los inocentes». 
«La pérd ida de N . S. Jesucristo de doce 
«La invención de N . S. Jesucristo en el tem« 
pío». 
F e r n a n d e z B i r e a (Dr . Manue l ) 
Natural de la ciudad de Málaga y reconoci-
do por noble 6 Mjo-dalgo. 
Estudió la ciencia médica en Sevilla y ai 
licenciarse se estableció en Málaga. 
F u é uno de loe fundadores d é l a Academia 
de Ciencias Naturales y Buenas Letras de Má-
A l ejercer su profesión recetaba casi siem-
pre agua, por lo eual fué muy atacado por sus 
compañeros y hasta el pueblo le llamaba «el 
médico del agua». 
Pasó á Madrid de médico del Exemo. señor 
Marqués de la Bañera y más tarde lo fué de 
S, M. el Rey D . Cários I I I . 
Sus obras revelan grandes conocimientos, 
talento claro y no pocas escentricidades. 
Murió en Madrid en 1785. 
En la Academia antes citada pronunció va* 
rios discursos y leyó interesantes Memorias, 
siendo Presidente de la misma en 1761, 
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Obras del Dr. Manuel Fernandez Barea, 
«Disertación m é l i c a sobra el Kermes mine' 
r a l y el aso del agua para la curación de mu-
chas enfermedades».—Málaga.—4.°.—1760. 
«Fragmentos médicos y colección de los más 
preciosos adelantamientos en medicina».—Má-
laga.—4.°.—1766. (En colaboración con el médi-
co inglés D. Rafael Eilesker). 
«Diálogo entre el mé l i co y el practicante». 
—Granada-1761,—á.0 
«História Natural de España».—M. S. 
«Ensayos sobre el tino mental, en el uso de la 
medicina».—M. S. que no se imprimió por ha-
bérsele negado la licencia. 
Disertaciones Académicas > .—Málaga.—1764 
(Fueron cinco, todas muy curiosas) 
«Traducción de una c bra de Monrró». (Do-
nald).—Madrid. 
F e r n a n d e z del Cast i l lo (Antonio) 
Presidió la Academia de Ciencias y Litera-
tura del Liceo de Málaga en 1872. 
En 1882 fué nombrado Magistrado y dejó 
por completo á Málaga. 
E l periódico «La Caridad» publicó bellas 
poesías de este escritor (1861). 
F e r n a n d e z de C a s t r o ( N a z a r l c ) 
No sabemos si fué natural de Málaga, pero 
si consta que fué médico de Yuuquera y des* 
pues 49 Ardales, 
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Escribió. 
«Diálogos críticos interlocutoflgfii filosóficos, 
teórico médico-práctico solíf^ ^ 4 áígua frígido 
termal vulgarmente llamada dá^Eardales etc.» 
- Málaga.—1785.—á.0.—ImprssÉl» de la Pla^a. 
«Manifiesto del informe dado á la Suprema 
Junta de Sanidad de Madrid el día 15 de No-
viembre del año 1804»,—Cádiz,—1810.—Impren-
ta de Gómez Hequena.—4.°. 
F e r n a n d e z de C ó r d o b a ( L u i s ) 
Obispo de Málaga. 
Hab ía nacido en Santa Olalla. 
F u é Obispo antes que de esta Diócesis, de 
las de Salamanca y Pamplona, 
Tomó posesión de este Obispado en 15 á e 
Febrero de 1623. 
Fué trasladado á Plassncia en 21 de A b r i l de 
1627. 
Era escritor correcto. 
Redactó las «Constituciones de este Colegio 
Seminario» y una «Disertación sobre lo efímero 
de los bienes terrenos», impreso el primer tra-
bajo en Granada. 
E l Sr. Fernandez de Córdoba murió en To-
ledo en 1634. 
F e r n a n d e z de F u e n t e s ( J u a n J a c o b o ) 
Escritor y poeta inspirado. 
En 1 de Octubre do 1853 comenzó A puWi' 
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ear nn periódico literario y artí&tieo en Mála-
ga, que titulo: «La Anrora Bsnéfica». 
Colaboró en la «Esvista Píntoresca> (185 2) y 
en «El Avisador Malagueño». 
Escribió varias obras teatrales, es t renándo-
se una de ellas, por cierto con poca éx i t o , en 
nuestro Teatro decano. 
Kfisiiió pocos añós en MMaga. 
F e r n a n d e z y G a r c í a ( A a t o n i o ) 
No hemos conocido escritor más fecundo n i 
periodista más incansable. 
Difícil trabajo es reducir su biografía á. es-
casos renglones. 
Nació en Málaga el 14 de Septiembre de 1855. 
A los dcca años escribía ya en el «Correo de 
Andalucía». 
Con motivo de la muerte de su padre don 
Antonio María Fernandez Jurado, distinguido 
oficial del Ejército, tuvo que suspender los es-
tudios superiores. 
A los 17 añ r s ya estaba condecorado con la 
encomienda de Cárlos I I I y la Cruz de Isabel 
la Católica por sus trabaj s en p ió de la devo-
lución de Gibraltar. 
, Ea 1870 al Gobierno Italiano la concedió l a 
Encomienda de la Corona de I ta l ia . 
No ha usado jamás estas condecoraciones. 
Ha slde Director de «La Opinión Pública», 
<E1 Boletín de la Guerra», «El Anunciador Ma* 
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lagueño», la revista «Gibraltar» (1869) y «La 
Union Mercantil». F u é redactor jefa de los dia-
rios «Las Noticias y «El Reformista Andaluz», 
En Madrid obtuvo envidiable nombre como 
periodista, redactando «La Ib aria», «La Igual-
dad» v «La Patr ia», los des primeros de 1869 
á 1872 y el segundo desde 1876 á 1877. 
En Málaga fué redactor de «La Avispa». 
«El Carnaval*, «Ei Amigo del Pueblo». «La Re-
volución», «La Razón», «Ei Grito de la Rsvolu-
oion» y oíros. 
Inició el Aguinaldo d® Pascuas para el Ejér-
cito de Cuba, por cuya iniciativa se le concedió 
la cruz blanca del Mérito Mil i tar . 
Es Secretario General da la Económica de 
Amigos del País y de la de Salvamento de Náu-
fragos, Tesorero de la Asociación de la Prensa, 
Secretario de la Cámara Sindical y del Comité 
Provincial del Partido Republicano Progresis-
ta; Inspector de la Cruz Roja y Socio de méri to 
de numerosas corporaciones literarias. 
Presidió la Sociedad «Amigos do los Pobres» 
y la «Juventud Filosófica». 
Su campaña en pró de la devolución de Gi-
braltar le dió jasío renombre en toda Europa. 
A su iniciativa y actividad, no- amincradas 
por dolencias n i otras atenciones, dobe «La 
Union Mercantil» la popularidad adquirida. 
Obras do D, Antonio Farnaadez y Garda. 
«Gibraltar.—(Bcos de la P4tria)»,~2 edicio-
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«La. guerra».—(8ioiiólogo),--"Estr6nado @a 
Vélez-Málaga.—1895. 
N i franceses n i prusianos». 
Cosas de la vida».—(Historietas).-—1893, 
E l Sr. Eamlbeso».—Comedia en tm acto,— 
M. S, Estrenada en Antequera en 1897. 
Dos para tres».—Juguete cómico». 
Las miserias de Madrid».—Novela. 
La dama del lunar».—Novela. 
E l manco de Lepanto» .—Novela. 
La capa de Diogenes».—Novela. 
Reformas en los Establecimientos penales», 
Apuntes para la história». 
E l l ibro d® la Fátr ia» . 
Cabellos de Oro». 
Vidrios y Perlas»»—(Cuadros sociales). 
F e r n a n d e z do J e r e n a ( G a r c l ) 
No podemos precisar el punto de su naci-
miento, pero si que residió en Málaga y en ella 
escribió versos y prosa. 
Como poeta no pasaba de mediano. Como 
varón recto dejó mucho que pedir. 
Vivió en la época de D. Juan I I . 
Se enamoró de una juglaresa mora y obtuvo 
Beal Licencia para casarle con ella. Más se 
arrepintió y se trocó en ermitaño, ejercitando 
esta vida en Jerena (Jaén). Un dia abandonó 
l a ermita y se fué & loa Santos lugares llevan* 
00 consigo á la mora, 
Áf ieiomaáo á la vida de ios á rabes se hi-
zo nmsülmaB, renegando de la fé cristiana, 
Cometió infamias repetidas y enamorado de 
ana hermana de su esposa se amancebó eon 
ella. 
A los trece años de vivi r entre mares, aque-
lla alma isqaieta y despreeiablvs, soñó nuevos 
horlzímtis. 
Ae id ió de nuevo & la religión cristiana y se 
manifestó arrepentido. 
¡Dios kab rá Juzgad© la sinceridad de aquel 
arrepentimiento ó si al volver & Castilla, aban-
donando á los musulmanes malagueños le alen-
taba la idea de que variase su contraria for-
tuna! 
Escribió versos en el «Ganeionaro de Baena>v 
Fernandez Merino (Ambrosio) 
Escritor malagueño . 
Essidia en Madrid (1871), 
Colaboró en el «Avisador Malagueño> y 
«Bevista de Andalucía». 
Fernandez de Miranda (Hioardo) 
Tuvo gran afición a l Teatro, demostrando 
grandes dotes de crítico. 
Fundó la «Revista Malacitana», donde escri* 
bió eseelentüs articules. 
PabliGó un notable estudio sobre el «Tea< 
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tro Egpafiol Contempdráneá» y un ameno li< 
bro de artículos t í tuladc: «Aenarelas», como 
ignaimenta unas brillantes notas de color so-
bre los «Niños Sevillanos». 
Se estrenó en el Teatro Principal la necho 
del 19 de l ae ro da 1888 su drama «Mariposa 
sin alas», obra harto atrevida qma no logró el 
favor del público, pero si otras que la siguie-
ron. 
Se ausentó de Málaga hace algunos años, 
residiendo ya en Madrid, ya en Sevilla, dedi-
cándose á Empresas Teatrales que suele coro-
nar el éxito. 
Hace pocos meses fué víct ima de una agre-
sión en las calles de Sevilla. 
Obras del Marqués da Premio Real. 
No dramát icas . 
«Acuarelas».—(Artículo B) 
«El Teatro Español contemporáneo». 
«Los niños Sevillanos». 
«Camafeos y esmaltes».—(Inédita). 
«Elogio fúnebre de Rafael Calvo». 
Dramát icas . 
«Mariposa sin alas».—Drama, 3 actos.—Es-
trenado. Teatro Principal 39 Enero 1888. 
«La muerta».—Monólogo.—B. T. Cervantes 
de Sevilla 8 Junio 1889. 
«La muerte de Rlzzo».—Drama un acto,-*! 
23. Teatro Cervantes Málaga 11 Agosto 1889, 
«Romeo y Jul ieta».—Tragedia. 
«Miguel y Teresa»,—Aproptoito, 
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F e r n a n d e z Monga ( I s idoro ) 
Residid en Málaga en 1862. 
En el «Album» dedicado á S. M . Isaból I I 
aparece un soneto suyo. 
F e r n a n d e z y N u ñ e z de P r a d o ( J o s é ) 
Nació en la Provincia de Córdoba. 
Residió en Málaga en 1877, hallándose de Go< 
beruador de esta provincia D. José Nuñez de 
Prado, tio suyo. 
Entre sus notables trabajos literarios f igura 
la «Biografía de Daniel Leví de Barrios», pa* 
blieada en la prensa de Málaga. 
F e r n a n d e z R u l z ( B a r t o l o m é ) 
Nació en Benar rabá . 
F u é Presbí tero y Magistral de Marbella. 
Bus méritos le elevaron al puesto dePresi^ 
dente de Teólogos, según vemos en los apuntes 
de Medina Conde. 
Escribió algunos trabajos místicos. 
F e r n a n d e z de S e g u r a ( J o s é ) 
Abogado y Regente de la Escuela Normal 
de Maestros. 
fia escrito varios libros de texto, entre ellos 
ana «Aritmética», una «Geometría» y un «Tra* 
tado d* análisis iógko» , 
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Nació en Granada paro haaa musíios años 
reside en Málaga. 
F e r a a a d e z S i i l e r { A m a d e o ) 
Nació hácia ©1 a ñ t 1862. 
Eeaieatemante ka o t laboraáo con asiduidad 
en los diarios lósales, iasertando cantares y 
poesías mus dignos áe elogio. 
F e r r a n d i s y B a d e n e s ( B e r n a r d o ) 
Este ilustre artista valenciano, & quien con 
justicia se llama por sns ¿ieeipnlcg creador 
de la Escuela pictórica malagnefia, se dió & 
conocer tamlbisn come escritor. 
En Málaga murió . 
Protector de las letrasF a m i g o á e toáos los 
literatos, no es fácil que olviden sus eontem» 
poráneos aquellas célebres reuniones que im« 
provisaba en Barcenillas, á las que concurr ían 
Belosillas, Grouiselles, Muñoz Cerisola, Muñoz 
(Atenodoro), Bruna y tantos otros, por los años 
i§74 al 76. 
F e r r a r i B l a n c o (Fel ipa) 
ge la considera Wjo de Málaga y en ella re« 
Bidióf;ifi ^ sdíill3s2S0W' 
En 1853 publicó un poema en siete cantos 
que denominó «Las Comunidades de Castilla»* 
escrito ea versos de »rt9 mayor, 
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F é r r o d o n M a r t i a ® z ( F a d e r i o o ) 
Nació en esta eiudad el 20 de Febrero de 
1831, siendo bautizado en la parroquia de los 
Santos Mártires. 
Eisosns estadios enaste Institmto Provin-
cial. 
Celsboró en «La Aurora BmAtim*- en 1853 
y ¿espues en «El Avisador Malagüeño», «Co-
rroo de Andalueia», «Lope de Vega> y «Bi Za* 
rriago». 
Escribió artículos y poesías. 
En 1856 dió á luz un folleto político que le 
valió ser perseguido y presoi En el mismo de-
fendió las ideas democrát icas. 
Oficial celoso y práct ico de una de las Escri-
banías del Juzgado de la Merced, vive hoy 
completamente alejado de letras, con senti-
miento á& los que conocen sus producciones. 
F e r r e r y O r t e g a ( P a b l o ) 
Poeta. 
Ea 1765 publicó un folleto en m U r m rea-
les, haciendo una descripción de las fiestas que 
nuestra ciudad celebró á la exal tación a l Ar-
zobispado de Edesa, del Obispo de Málaga don 
Manuel Ferrer y F ígueredo . 
F e r r l n (J.) 
Bus aficiones poéticas se han confirmad® m 
lm columnas de los periódicos locales. 
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Eserlbió en 1898 ana zarzuela en nn acto 
titulada: «La víspera de San Juan», con músi-
ea de D. R. López y después otra que denominói 
«El Sargento López». 
F l l p o s da l a P e ñ a ( J o s é ) 
Nació en Málaga. 
Estudió en el Colegio Seminario. 
Desde muy jóren comenzó á escribir vereof, 
fundando Asociaciones literarias. 
E n Noviembre de 1877 creó el periódicó de-
cenal «La Campaña». 
"* E n Madrid se dié & conocer como autor dra-
mático, obteniendo aplausos con «El Mortero>Í 
chistosa parodia. 
Es uno de los más activos gefes del partido 
carlista malagueño. 
F i n a (A le jandro) 
Cónsul de S. M. Británica en Málaga y lite* 
rato demérito. 
Nació en 6 de Noviembre de 1819. 
Es autor del libro «Persian for Travellers». 
Perteseee á la Sociedad de Autores de Lóndres, 
¿ la Real de Geografía, á la Asiática y á la di 
Bellas Artes. 
E n 1873 fué destinado á un puesto de la ca-
rrera consular en Persla y después estuvo en 
Resht, y Áfgan, hasta que en 1867 se le nom* 
bro eensul de Málaga, 
I 
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Por esta ciudad se ha Interesado como sus 
más entusiastas hijos y al Br. F inn se debe la 
Asociaoicn de Propaganda del Clima. 
F l t e r é I n g l é s ( J o s é ) 
En 1876 premió la Academia Mariana de Lé-
rida, un trabajo de este autor, que residía en 
Barcelona, relativo á N.a S.* de la Victoria, 
patrona de Málaga . 
F l o r e s y Crarcia ( F r a n c i s c o ) 
Autor dramát ica . 
Nació en Málaga, en la casa núm, 81 del 
Pasee de Reding, el 83 de Junio de 1846. 
De humilde cuna, obrero trabajador y hon-
rado, sintió en su alma nobles emulaciones. 
Deseó elevarse y consiguió sus propósitos con 
admirable eonstancia. 
F u é t ipógrafo de las imprentas de Málaga 
y siempre era elogiada su inteligencia y ac-
tividad. 
En 1868 y 1869 fué Director del per iódico 
«Elnuevo día». «Redactó «El Avisador Mala-
gueño >. 
En política figuró bastante su nombre. 
Trabajó con fé por los ideales democrát icos, 
sin temor á procesos n i destierros. Las mayo-
res difionltades daban ánimos & sus entusias-
mos. 
Estuvo en Francia en isfói 
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f u é enérgieo redaetor del tOombaíe», «La 
Disensión» y «11 Pueblo» (1877), en días de 
verdadera prueba para estes periódicos. 
La democracia no faé tampoco ingrata para 
su adepte y el Gobierno le eoafió la. Secretario 
de Ciudad Eeal. Más tarde, en píceo periodo 
republicano, faé Gobernador Civi l ¿ e la mis* 
ma citada Provincia, donde se mostró M b i l y 
conciliador. 
Escribió gran número de ver«os, y a serios, 
ya feitivcs. Improvisando no tenia r i va l y re-
cordaba las facilidades del Inspirado Sorra. 
Más m pieslo estaba en el Teatro. I r á n 
eses sueñes y no sin razón aspiraba á oeipar 
mn sitio entre n i i s t rcs dramát ices . 
¿ E n Málaga probó fortuna, el eseáuario del 
Teatro del Principe Alfonso fué testigo de sufi 
triunfes y Raíz Borrego el padrino de sis pr i -
meras producciones. En 1859 se estrenó su obri ' 
ta «Saber amar», que no fué menos aplaudida 
que sis apropósitos patrióticas «El 1.a de Ene-
ro» y «El 11 de Diciembre», recuerdo de dos pá-
ginas sangrientas de la historia de su ciudad 
natal. 
Trasladado & Madrid encontró ancho campo 
para sus aptitudes. 
Todos los Teatros le abrieren sus paortas y 
pronto su nombre fué popular y envidiado, 
Cada temporada se estronaban varias de sus 
comedias y los aplausos se sucedían. 
Al cobrar yida ©1 Teatro do Lara, el oélai 
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fore D. Cándido reoordó á Florea y Qaraia y 
le confió la Bireaeion. Na lia decidí? arrepes-
tirseel afortunado empresario, pues ¡su Taatr© 
so puso da moda y la inteligemsia de Floras un 
reflíjó en la feaena represeníacie^n de todas las 
obras estresadsj. Los mejoras ás te res eómi-
cos le vendieron tributa de admiracicn.. 
Además da sus obras á ramát ieas , psbl ieó 
libros tan amenos eom© «CueEtes y Novelas», 
«Uaa pág ina de la guerra» , «Q-alsría de tipos» 
(acabada colección de ©nadros d& crástambreg) 
tCosas del Maadoa y «La Cámara Oíicara». 
Colaboró COE á ,b |$y i lomea y ©tros autores. 
Machos eseritores^^storsa I® deben su in-
greso m la escena y siempre fué protector de 
los artistas andaluces. 
Por iniciativa de varios literatos malagueños 
8e dió el nombre de «Fleres y García» & una 
de las calles más céntricas de Málaga . 
E l aplaudido posta no figura en el núme-
ro do los que saben olvidar pát r ia , amigos y 
distinciones. 
Obras dramát icas de Francisco Flores y 
Gareia. 
«Saber amar».—! acto.—Estrenada en el 
Teatro del Principe Alfonso de Málaga en 1869, 
por Euiz Borrego. 
«El 1.° de Enero».—Apropósito en 1 acto y 
en verso, estrenado en Málaga por R p s Borre* 
go, en 1869, 
tí 
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«El 11 de Diciembre».—ApropóBito,—Estre-
nado ©a Málaga el 11 da Diciembre do 1868. 
«Entre amJg-os»—-Comedia en 1 acto.—Estre* 
nada en el Teatro de la Comedia el 27 de Ma-
yo de 1875. 
«Escuela de amor». 
«Quien p;ensa mal....»—Comedia en 1 acto. 
«La cisrda sensible».—Comedia en verso.— 
1 acto. 
«Baceta contra el suicidio». 
«Vicente Feris».—Drama. 
«Llevar la corriente».—Comedia en 1 acto. 
«El punto da par t ida». 
' Cortar la ret i rada». 
«Como barbero y como Alcalde». 
«Las cartas de Leona». 
«Ensayo general». 
«De Cádiz ai Puerto».—Zarzuela en 2 actos. 
—En colaboración con Bornea. 
«La madre áe la criatura».—Comedia, en un 
acto y en verso. 
«Cuestión de Táctica».—! acto. 
«Los vidrios rotos*.—Comedia en 1 acto. 
«Navegar á todos v ientos» . -Comedia , en 
prosa, en 2 actos. 
«El Coeo».—Juguete en prosa, en 1 acto. 
«La Ley del embudo» . -Comedia ea 1 acto. 
«Galeotito».—Parodia. 
«Per las ramas».—Comedia en verso, 1 aeto. 
«Lo prohibido», 
«De pesca». 
I ( 
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<CeDf lieto entre dos ingleses».—Parodia. 
«Juicio de faltas». 
«Quisquillas».—Comedia en 2 actos. En co-
laboración, 
«La más preciada riqueza».—Comedia en 1 
acto.-Estrenada en el Teatro Martin el 26 de 
Marzo de 1878. 
«Ingratitudes de un Rey».—Monólogo, 
« ü a defecto».—Comedia. 
«Doña Concordia».—Comedia. 
«Se desea un caballero».—Comedia. 
«El nacimiento del Tirso».—Drama, 1 acto, 
en verso. 
«La hereneia del abuelo».—Comedia 1 acto, 
«La úl t ima carta»—Monólogo. 
«Baltasara la pol lera».—! aeto. 
«BIParaiso».—1 acto, 
«En earne viva».—Parodia. Estrenada en la 
Comedia el 5 de Marzo de 1883. 
«El diablo harto de carne».—Parodia. 
«Detrás d é l a cortina». 
«Dofia Juani ta».—En colaboración con Aba-
tí.—Comedia, 2 actos. 
«El hombre de las gafas».—Juguete, prosa, 
1 acto. 
«El Bey de les animales».—1 acto. 
«Engañar al enemigo».—1 aeto. 
«Q-nzman el Malo».—Juguete, prosa, 1 aeto. 
•La Pastora».—! acto. 
«Las botellas».—! acto. 
«Mapa-mundi».—Juguete, verso, % fteto. 
«Misto ác inglés j eanártó». — Jagüete , . ver-
so, l seto. 
. «Poliíiea interior»,—Caiceáia, pross. 
«Trinidai^—-Gcmeála, vorso, 1 aoto, 
«Les n i ú ü á » é o m e á i i a , 2 actos, prosa, en co-
laboracion COSÍ. Abaü . 
«ProeadeBtes de empeño».—Comadla, 1 acto, 
«Ciases P&SÍT&S».—Comedia. 
«El M p á a m pap.l.».—Zarzuela, 1 seto. 
«Ei númer» UBO'.T-.ZWZTJ^I», 1 asta. 
«Si oro da Ja reaeGlon».—Zarzuela, i aato. 
« S a s a r @i,pIfito».—Zarsuela, 1 aeto.. 
«La gente da broEae».—Zsrziela, 1 -acto. 
«La m^jargramát iea^ .—Z^rzie ls , 1 acto, 
«La revolución».—Zarzuela, l a c i o . 
«Las Carolicas».—Zarzuela, 1 acto. 
«Meterse en hondurai».—Zarzuela, 1 acto. 
«Pasados por agua».—Zarzuela, 1 acto. 
«Quod&rse al paño».—Zarzuela, 1 acto, 
«Raimundo de Coria»,—Zarzuela. 1 acto, 
«Una doncella de encargi».—Zarzuela, 1 
aeto, 
«Fea»,—Monólogo, Estrenado por Besarlo 
Pino, 
«Taetlen. moderna».—Comedia, 1 acto. 
«La »gij& de marcar».—CJomedia, 1 acto. 
«Cheque Y descarrilamiento»,—-Comedia 1 
acto. 
«La carta de mi mujer».—Comedia, 1 aeto. 
«El mejor setor»,—C©m©dia8 
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F i e r a s y G s r c i s ( A l f r e d o ) 
Meñáié en Málaga ©3,1880, desempeñando 
SE destino áel Estad©. 
Era poeta de g r a a á é s vuelos y Iss eclemaas 
dal «Museo», «La Ilustración Andalu25a» y otros 
pe?ióái©os locales lo evidoKcian así: 
Le creemos nacido en Asturias. 
F o n t e c h E ( J o s é ds) 
Jesuí ta . 
F a é Vice-Rector del Colegio de Málaga en 
1759. 
I; Escribió en A b r i l de este año un f ©lleto rela-
tando las «Virtudes y Muerte del P. Antonio 
Franquis». Rector del dicho Colegio de Málaga . 
F r a n c k B o r n e i m ( E m i l i o ) 
De o r l g m franeéi , vino á Málaga háeia ©1 
año 1885. 
F u é redactor de «La Union Mercantil», don-
de colaboró, mereciendo ser el primero de los 
«reportera» de su tiempo. 
Reside hace años en Pa r í s . 
Su nombre ao defoe olvidarse al ocuparnos de 
poriodistas malagueños , Vá unido al del más 
popular á& los periódicos de nuestra ciudad, v 
F r a n c o ( J e r ó n i m o ) 
Escritor rondeño. 
Hijo del pftebl», y 3in ninguna clase de las-
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tracción, se distinguió como hábi l romancista. 
Se le considera el primer cristiano rondefio 
& quien se le ocurrió trasmitir la história de 
su patria. F u é perfeccionando su educación y 
llegó á escribir unas octavas históricas que le 
corrigiú Diego Pérez de Mesa. Protegióle tam-
bién el célebre historiador Luis del Mármol, 
quien residió en Ronda como administrador de 
ia Hacienda de los Moriscos. 
F r a n q u e l o M a r t í n e z ( N a r c i s o ) 
Escritor malagueño . 
E l «Liceo de Málaga» le contó entre sus 
fundadores. 
Colaboró en «La Amenidad» (1844) y en el 
«Correo de Andalucía». 
Escribió algunas obras dramát icas y bas-
tantes poesías. 
Falleció en el mes da Diciembre de 1888, 
Una de sus obras «Por partida doble» se 
representó en el «Liceo». 
F u é Decano del Colegio de Procuradores de 
F r a n q u e l o M a r t í n e z ( R a m ó n ) 
Autor dramát ico . 
Nació en Málaga. 
Bu popularidad en esta ciudad fué grande 
y aun se recuerdan sus versos y originalida-
des. Desde 1850 á 1872 no hubo solemnidad l i -
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teraria malagueña de la eualno fuera Fran-
qnelo el héroe obligado. 
Fundó «El Correo de Ándalacia», si mal no 
recordamos en 1851. 
Escribió muchas possks del género anda* 
luz, Dié á la imprenta entre otros libros «Bisa 
y llanto» (Poesias, 2 tomos, 1850) «Salve Do* 
lorosa», «Crónica da la visita de 3. S. M. M. á 
Málaga» (1862), y «Cuentos, mentiras y exage-
radores andaluzas» (2 tomos). 
En el género donde más descolló Franque-
lo fué en el escénico. 
Los teatros de Madrid no desdeñaban sus obras 
y en Málaga era un acontecimiento el estreno 
de cada una de ellas. Su drama «El corazón de 
un bandido», se puso de moda y le conquistó 
aplausos y dinero. 
En las efemérides malagueñas se relata un he-
cho que tuvo lugar cuando ías representaciones 
en esta ciudad del drama «Heredes». Se estrenó 
en 1871, días antes de Pascuas. La B&ena, Ra-
fael y Ricardo Calvo, Donato Giménez, Guerra 
y ttros artistas le interpretaban maravillosa-
mente. E l público no cesaba de aplaudir y la 
obra daba entradas. 
Como era natural la Empresa no lo ret iró 
del cartel y el abono se desesperaba de oír to-
das las nockes el mismo drama. Una comisión 
do abonados acercóse al Empresario y estele 
manifestó los motivos que tenia para no retirar 
la obra. Llegó el 6 de Enero de 1872, fiesta de 
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Rayes. «El «Hsrcdos» de Franqnelo estafea 
aamaeisdo. Vmríos jóFases, con mal empleada 
d|líg®Bcia, bucearen ^ente q i s llevar al Teatro 
é s CervaBíes para promay©? mu escándalo, que 
repreBestiíba m& protesta eoiitra la Empresa. 
Ántm á@ &lmfm él telón la marejada se pre-
veía, Toeo después el e icáadalo come»:sé. La 
silba lB,é eÉtrepiíoga. Varios objetos se arroja-
ron al escenario, y los alientos fueron destro-
zados. 
Franqnelo escapé por la puerta de calle de 
los Fral le i , M?IÍIIÍ©ÍI á e algcmos de sus íntimos. 
En vano Bafael Calvo y Albarran creyeren 
domiasr al público qué tanto les quer ía , pues 
el: tumulto 'siguió, apesar de hallarse ellos en 
escena. F u é noche de triste recuerdos en los 
anales de la escena malagueña . Los mismos 
iniciadores de la protesta se horrorizaron a l 
ver el desenfreno de los eseandalizadores qu® 
en plena plaza de la Merced recibieron & doce-
nas las entradas para silbar. 
Despuss del «Heredes» no quiso Franquelo 
estrenar obra alguna en MMaga. 
Víctima de larga eafermedad falleció F n n -
quelo háeia el año 1874, en la casa número 7 
de la calle de Casapalma, donde también mu-
rió el inolvidable Belosillas. 
E l Ayuntamiento dió su nombre á la calle 
que antes se llamaba del «Aventurero», 
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Obrts dramáticas d© RamoB, Franqnel.® Mar-
tínez. 
«El corazón da un bandido» .—Drama anda-
luz, en un acto, en verso. Estrenado en el Tea-
tro del Instituto de Madrid el 19 de Enero de 
1648. 
«El capitán reclutas—Drama en 1 acto. 
«La traición da BocaEegra».~Comedja.—2 
setos. Estrenada en el Teatro Principal de Má 
Istga, en 1855. 
• «Treinta días después». — (SAparte del «Cora-
zón de un bandido»).—Drama. Verso. 
«Ds tal palo tal astilla».—Comedia. Verso. 
1 acto. Estrenada en el Teatro de Variedades 
dü Madrid. 
«El pueblo soberano)».—Drama, 3 acto, 1856. 
«Un secreto espantoso»,—Jugueto cómico, 
1 acto, 1858. 
«El que se casa por todo pasa,...»—Comedia, 
1 acto. 
«El Alcalde de Benamocarra».—! acto. 
«El valiente Campuzano ó Catuja la de Ron-
da»,—(RefundicioD), 
«De la muerte á la vida».- Zarzuela, 2 actos. 
«María ó la flor de Estepa».—Dr»ma. 
«EUa».=-Comedía. 1 acto. 
«Doña Juana la loca».—Drama, 6 actos. 
I «La Giralda»,—! acto. 
«Dos y ninguno»,—Juguete cómico, l acto, 
versOi 
m 
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«Atrevimiento y fortuna».—Drama, 3 actos. 
«Laluz del Tajo».—Drama, 2 actos. 
«El grito Español».—Zarzuela, 1 acto, 1860. 
«El amor de mi Rey»,—1 acto, drama, 
«Heredes».—Drama, 5 actos. 
«PJuton yProse rp ina» .—Jugue te c ó m i c o , ! 
acto, 1858. 
«Matias ó el jarambel da Lucena .—Parodia, 
1 acto. 
«Los ojos de usa Reina».—Drama, 3 actos, 
1858, 
Pranquslo Romero (Casimiro) 
Periodista' malagueño. 
F a é redactor del «Correo de Andalucía» y 
del «Mediodía» y dirigió la revista «Málaga». 
Escribió en verso y presa, siendo notables 
sus revistas de salones y sport. Firmaba mu-
ches de sus trabajos con el seupdónirao de 
«Niño». 
En Madrid á donde se trasladó, formó parte 
de varias redacciones-
Franquelc Romero (Gárlos) 
Periodista malagueño . 
Fundó en unión de sus hermanos el diario 
«El Mediodía», encargándose de la dirección 
en 1877 ó 78. 
Colaboró en los mejores periódicos de Es-
paña, usando el soupdónímo de «Raúl». 
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Marchó á Madrid hácía el año 1880, fifí aran-
do en la Redacción del «Resúmen» y de otros 
importantes diarios. 
Escribió en 1878 un l ibro titulado: «Las bo-
das Reales», que relata las fiestas celebradas 
en Madrid con motivo del matrimonio de don 
Alfonso X I I . 
F r a n q u e l o R o m e r o ( E n r i q u e ) 
Periodista malagueño . 
F u é redactor dal «Mediodía», 
En Barcelona creó un periódico de carác-
ter financiero. 
F r a n q u e l o R o m e r o ( N a r e i s o ) 
Periodista malagueño. 
F u é primero redactor y luego director del 
diario «El Mediodía». 
Falleció en su hacienda «La Aldea» (Torre* 
molinos), hace algunos años. 
F r a q u e l o R o m e r o ( R a m ó n ) 
Escritor ma lagueño . 
Redactó el diario «El Mediodía». 
En 1895 d ir igió «El Expreso». 
Aficionado & la música fué á la vez que es-
critor artista, presidiendo la Sociedad F i la rmó-
nica é interesándose por cuanto redundaba en 
provecho dolar te . 
Mereció ser laureado en 1887 en un Cer tá -
men del Círculo Católico de Obreros. 
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Escribió con el STOpdó^imo «ÜB linfático» 
el libro «Vétete días en Farí^», y m 1892 díó á 
IHS eon BU nombra nn pmm% titulado; «11 des' 
cubrimieota de América». 
1882 reprsssa íó . sea splaugo ea el Tea-
tro Principal el eminente Antonio Vico el dra-
ma «Gomo DÍQÍ manda», que resultó ser del 
Sr. Fracquelo. 
Tiene algunas otras obras dramát icas que 
no ha querido dar á luz. 
F r e n y Q a © v © d o ( M i g u e l de l ) 
Egerltür naalagusño eitado ea su Historia 
de Málaga por Guillen Koblea. 
I t i é O s i a del Bor^e y Capellán dol Obispo 
de Málaga Sr, P lña HOTmosa. 
Sus Tersos fueron correctos. 
Imprimió en 1656 su fábula de «Piramo y 
Tisbe» y en 1659 le de <Cinares y Mirra». 
Algunos eruditos le l laman «Efren» y no 
«Fren». 
F r e n y Q u e v e d o ( T o m á s ) 
Poeta malagueño del siglo X V I I . 
F a é hermano de D. Miguel antes eitado y 
en ia edición de «Piramo y Tribe» aparecen 
versos de D. Tomás Fren. 
F u e n t e A lonso ( R a m ó n do la) 
Piatw y t m i t o r , 
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Publicó y dirigió en 188i el Bomaimrio ma-
lagueño «La M asceta». 
Falleció en esta dudad. 
F u e n t e s y C e r d a (Rafae l de) 
Publicista malagueño . 
E^eriblo algancs trabajos literarios. 
F u é médicd del Obispo D. Diego del Toro 
y Villalobos. 
Sostuvo grandes polémicas científicas con 
el Dr. D. Juan Ximecez de Molina, contestando 
á ellas, en unión de D. Nicolás V&ldero Nava-
rro, en una cbra que tituló: «Desempaño de la 
verdad quien sa mereeido lucimiento demuda 
de erradas inteligencias que pretendieron ofus-
carla etc.» Málaga 1727. 
FueEto Ruiz (Francisco de la) 
Nació en Málaga en 1852. 
En 1872 se hizo abogado y comenzó su ca-
rrera periodística en «El Correo de Andalucía». 
En 1873 marchó & Buenos Aires, donde ejer-
ció la Abogacía, obteniendo un nombre ilustre. 
Dirigió los periódicos «Ei Ciudadano» y «Ee« 
vista Lat ino-Americana». 
Colaboró en ios periódicos más notables de 
América. 
Desde la Argentina pasó á Méjico, donde 
desempeñó los más altos puestos. 
Obras del Sr, Fuente B«iz. 
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«Bosquejos sobre escritos didácticoe». (IB81). 
Calderón de la Barca y el Siglo X Vi l» . Bue-
nos Aires 1881. 
«Defensa en el pleito contra Pueyr redon». 
«La Union Ibero-Americana». 
«La fundición Argentina» 1881, Buenos A i -
res. 
F u s t e r G a l l a r d o ( A u r o r a ) 
Joven escritora dedicada al cultivo de la l i -
teratura dramát ica . 
Entre sus obras figuran «Aurora» drama en 
3 actos y en prólogo. 
«Antes már t i r que traidor» (2 actos). 
«Qaerer y dabar». Monólogo representado 
por la Srta. Cobeña en Mayo de 1897. 
«El cornetín de órdenes». Juguete cómico 
qu© se estrenó por Loreto Prado en Enero de 
1898. 
F y n g a da S a l v e r d a L u r a c ( G á r l o s F é l i x ) 
Residió en Málaga, ocupando un puesto con-
sular. 
En 1892 publicó un libro en f ólio, de 368 pá-
ginas titulado: 
«El Saharasauro. Datos para el mayor co* 
nocimionto do la Fauna Africana Antediluvia• 
na; resogidos en una exploración de las ca-
vernas de Rawonzori, en el centro del toda-
vía tenebroso continente», MálagA. Imprenta 
de A, Gilabort, 
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E l Sr. F y n g e n a o i ó en Amsterdan en 1841 y 
vino á Málaga háeia el afio 1866. 
Obtuvo la Gran Cruz del Mérito Mil i tar y las 
encomiendas de Cárlos I I I é Isabel la Católica. 
Ha escrito interesantes memorias sobre el 
cultivo de yute y fabricación de esta planta 
en España y sobre los derechos de España . 
Es sócio corresponsal de la Sociedad Geo-
gráfica E ipaño la y de otras extrangeras. 
F e r n a n d e z M l r (Ramón) 
Poeta nacido -en Antequera. 
Se dedicó al ejercicio de la abcgacia. 
Fijó su residencia en Granada, presidiendo 
aquella Diputación. 
F u é redactor del semanario granadino «El 
Generalife». 
Murió hácia el año 1895. 

( M B R I E L I CAPARROS (ANTONIO) 
Si como abogado fué esceiente, as te distin-
guido hijo do la Provicda do Málaga, eomo 
escritor era correcto é inspirado como poeta. 
En 1886 formó parte del Jurado en el Gertá< 
men del «Liceo» de esta ciudad, donde residía. 
Foco tiempo después falleció. 
G a l á n R i v a s ( F r a n c i s c o ) 
Nació en Velez-Málaga en 1861. 
Empezó los estudios de la carrera de medi. 
ciña en la Universidad de Granada, pero bien 
pronto los dejó para seguir las corrientes de 
su vocación literaria y buscar un puesto en el 
Teatro. F u é su maestro de Declamación Ruiz 
Borrego. 
Actuó como primer actor en las compañías 
de Tamayo, Delgado y otras. 
Ansioso do ngmbre y fortuna par t ió iiácia 
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América y alH obta7o gran cosecha áe aplan-
aos. 
Escribió varias possiai y art ícelos y dejó 
sin concluir nma, obra biográfica t i t i lada; «Es» 
critores y Artistas Españoles». 
Galaii Klvas hubiera sido ua baeii posta y 
uno de los mejores artistas Españoles, pero ape-
nas había cumplido los 30 años cuando dejó de 
existir, lejos de &u patria y áe su familia. 
Gmlbien y M é r s e g u é r ( A n t o n i o ) 
Catedrático por oposición de la Escuela de 
Bellas Artes da Málaga . 
En 1886 publicó: 
«Breve reseña del origen de la Escuela á e 
Bellas Artes de Máltg&». 
G a l i c i a i i y a l ® (Jumn) 
F u é profesor á e francés en este Instituto 
Provincial y en Málaga centra ja toatrfmoEio. 
Escribió é insprimió en esta ciudad varios 
libros de texto. 
Gallado (Juan) 
Bóte soldado de caballería que peleó á las 
órdenes de Eodrig'o á e Narvaez en la batalla 
del Chaparral el año U24, en las cercanías ds 
Antequara, describió m octavas este hecho da 
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armas. Parts Sa esta poesía copia D. Cristóbal 
Fernandez en su «Historia da Aateqaera» . 
G a l l a r d o G u z m a n ( J o s é ) 
Residía en Málaga. 
Escribió, entre otrcs/an drama en troá actcg. 
F a é comereiante oenpaado una e levaáa po-
síeion scciaI,figurando ea la política provincial 
y contando con Tbienas aiaisíaá@s. La fortuna 
ie fué ingrata y abandonando á Málaga, se 
retiró á un pueblo de la provincia ds Córdoba, 
creemos que á Moatilla, donde á© tar^e en tar-
de áá muestras de &m aficiones literarias^ 
E i autor de la novela histórica «El Castillo 
de MoníiUa», (MMaga 1897). 
Colabora frecuentemente en la «Union Mer-
cantil». 
Ga l l ego da l a S a r n a ( Joan ) 
Notable médico malagueño que floreció en 
el Eeinado de Felipe III. 
F u é médico de este y de Felipa I V y muy 
elogiado por sus mismo colegas de E s p a ñ a y 
basta del extrangero. 
Prestó escalente servicies en algunas de las 
epidemias de Málaga. 
Sus estudios los biso en Ja Universidad d© 
Valencia. 
En Pa r í s asistió á la Eeina doña Ana de Aus< 
tria, á la cual salvó d t una grave enfermedad 
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contra, eí parecer de 3cs más eminentes Gale-
ncs. Esto le valió tm gem regalo y una pen-
sión anual de 800 florines. 
Obras de Juan (xallego de la Serna. 
«Opera pkisiea médica ethíca»*—L&on, 1634, 
por los hermanos Prost, fólio, 
«De naturali animalium origine»,—Bruse-
las, 1640. 
«De priacipis genarationis». 
G a l l o d e l C a s t i l l o ( N i c o l á s ) 
Asistió al Oartámen celebrado en Málaga 
por los P. P, Trinitarios en Septiembre de 1715, 
mereciendo fuese premiado un Soneto suyo. 
H a b í a nacido en Madrid el 19 de Noviembre 
de 1690, siendo bautizado en San Luis. Su pa* 
dre tñé el Contador de Rentas de J a é n don 
Mateo Gallo del Castilo. 
Estudió en el Colegio de Jesuí tas de Ocaña 
y la filosofía en Alcalá. En 18 de Septiembre 
de 1710 ingresó en el Colegio de Santiago de 
Granada, donde se mantuvo hasta 1713. 
En 15 de Enero de 1715 se recibió de Abo-
gado, abriendo su estudio en la Córte poco 
tiempo después. E l 9 de Octubre de 1716 casó 
con doña Juana Ximenez, Colegiala del Keal 
de Sta. Isabel, la cual falleció hacia el año 1617 
dejándole una hija, que en su dia casó con el 
Consejero de S. M. D. Andrés de Cerezo. 
Gallo se prdeuó en 1719 y fué á predicar ¿ft 
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siones al Cabildo da Jaén . En 1725 f aé Capellán 
Mayor del Híispicic de la Córte y perteneció á 
la famosa Congregación del Salvador, estable-
cida en Madrid por el Cardenal Sr. Astorga. 
Murió el 20 de Enero de 1757. 
Era poeta inspirado y escribió una comedia 
y el Auto «Las prisiones á e Adán», que Barre» 
ra cita. 
F u é predicador elocuentísimo. Sus Sermones 
existen impresos. 
G a l m e z G a r c í a ( J u a n F r a n c i s c o ) 
Hijo de Málaga, 
Escritor de obras médicas y que se distin-
guió mucho en el arte de curar. 
Se conoce como suya la obra siguiente: 
«Novas sistema mil iciar ium de acuae, único 
elementum materialium verum ut i l i tar ium pria* 
oipium», Málaga 1751,8.°, 
G a i t e r o (Pedro G e r ó n i m o ) 
Nacido en Antequera á principios del siglo 
X V I I . 
F u é poeta ingenioso y nada vulgar. 
Nicolás Antonio le cita como autor de des 
obras, una de ellas un poema en «Elogio a l re-
trato de la Magestad de Felipe IV» y la otra 
«una colección de discursos sobre el nadar», 
p i l l e a d a en 1644. 
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Galvez de C a b r e r a ( R o s a ) 
Obtuvo gran celebridad ea los primeros 
años del siglo actu&l. 
Gailien Robles y Criado Domioguez, asegu-
ran que füé malagueño, y partenacio á la fa-
milia del célebre Mmistro D. José Galvez. Efac-
tivamente ora h i j * natural de D. Antonio Gal-
vez, hermano del Ministro, el cual fué Jefe del 
Eesgaardo á© Cádiz. 
Su vida fué bastante azarosa j libertina, 
hasta el punto, según Guillen, que marchó & 
Madrid á v iv i r á costa de Godcy a quien tenía 
por costumbre presentar un soneto liviano á la 
hora de tomar el chocolate. 
Ea í r a sus mejores poesías figuran una «Oda 
& la Campaña de Portugal», otra «A la Bena-
ficeBcii*», que 4-aáicó á la Condesa de Castro 
terreño, una «Descripción filosófica del Real 
Sitio ¡Ü Saü IldefoESo», sus versos gáficos «A 
QüintaHa», y la silva «A Mcio». 
Probó fortuna, con éxito, como autora dra-
mát ica . 
El «Teatro Nueva Español», en su Tomo V. 
publicó la. tragedia «Ali Bek*. Dsran ea BU «Co-
lección de Comedías modernas», incluye «Un 
loco hace ciento». En la Biblioteca i e l Miáis* 
tcrío de Gracia y Justicia* existen manuscri-
tos «Saúl»,, «Safo», «Fiorinda» y «Blanca de 
Eossi». 
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Obras de María Rosa Gaivez. 
«Oforas pcétÍQas».-Maáriál804) 8.°, 3 tomos, 
«Ua loeó hace ci«nto» —Comedia en un acto 
y en prosa, 1801. 
«Al! Bek».—Tragedia 5 aetos. 
«Bien».—Opera lírica. 
«El Egoísta».—Comedia 3 actos. 
«Les tígm-mm literarios».—Comedia 3 asios. 
«SMÍ.1». -Moiiólügo. 
«Flcrir^da».—Tragedia 3 actos. 
•Blanca de Kossis.—Tragedia 5 actos, 
«Safo».—MoBólogo. 
«Amnon».—Tragedia S actos, 
«Zinda».--Drams 3 actos. 
«La delirante». ~ Tragedia 5 acto®. 
«Catalina».—Comedia. 
La comedia «Ua loco haca ciaatn», fué son-
vertida sm ópera en 1816, coa música del Maes-
tro Cristiani. 
Galvsz de Mftntalvo ( L a i s ) 
Hijo de Anteqnera, aunque a lgún autor le 
consideró de Guadalajara. 
Existió en el siglo X V I . 
F u é elogiado en el «Laurel de Apalo» y en 
ctr&s obras de la época, 
Tradujo la «Jerui&Iem» de Tcrcu&to Tás ip . 
Obras de Luis Galwa de Moatalvo. 
«El pastor de Fiiida».—Madrid 1582,8.°. De 
esta obra 89 hicieron ediciones en 1590 y 1600, 
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«El llanto de San Pedro».—Toledo 1587-8.°. 
«La Jerasalem libertada».—(Traducción del 
italiano). 
G a l v e z P a l a c i o s (Juan) 
Este escritor nació en Antequera en 1779. 
Varías poesías de este poeta se conservan 
en poder del erudito Sr. Viseonti. 
Murió en Huelva el año 1860. 
G a l v e z R u i z ( J o s é M a r í a ) 
Hemos visto impresa en Málaga la «Oración 
fúnebre» que este elocuente orador pronunció 
en las honras que el 7 de Junio de 1837 se ce* 
lebraron en la Catedral, á la memoria de los 
generales D. Diego León y D. Miguel de I r iba -
rren. 
E l estilo del Sr. Galvez era correcto y flo-
rido. 
G a n i m b e n A l w a l l d b e n M o h a m m e d 
ben Abderramfean e l M a j z u m i A b u 
M o h a m m e d . 
Le hemos visto citado como <Abu Moham-
med Ganim ben Walid Aleoraxí». 
Estudió en Málaga con Manzur ben Aftah. 
Abarcó grandes conocimientos de léxico-
grafía, g ramát ica , derecho, história y medí* 
«buh 
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Las mejores escritoras mal&gaeüos da su 
tiempo fueron discípnlos siyos. 
Eü t re ellos figuraba su sobrino «Mohamiaeá 
bon S&leiman ben Ahm»d abu Abdallah», que 
apellidaron «Aben Oji¡ Ganim». 
Asistió' Ga^im al de r rnaba i i l aa t i de los 
Hammadies y temiendo, ser asesinado por ®1 
tirano Badis ben Habbus de Granada, enca rgó 
& su sobrino salvase sus obras literarias y cien* 
tíficas. 
Su sobrino se refugió con ellas en Almería . 
Badis perdonó á Ganim, el cual murió en 
1077. 
García Bris (Joaquín) 
Jurisconsulto notable y escritoF* 
Escribió algunas «memorias»a 
En el Album que los escrit2^ es ^e Málaga 
dedicaron á l a Beiaa en 1§6^ ap¿@e@ m traba* 
jo suyo, 
barcia C á l v e n t e (Rafael) 
Fue redactor del periódico «El Popular», 
rónde lo . 
García C a r d e r o (Luis) 
Escritor. 
Colaboró en varios periódicos locales. 
Bstuvo varios a&os dedicado & la ensefianza, 
8Q 
En 1894 faé Seeratario del Alcalde Sr. Prie-
to Mera. 
G a r o i a de Castro (Clemente) 
Residió en Málaga algunos años, desempe-
ñando el cargo de Oficial del Cuerpo Adminis-
trativo del Ejército. 
F u é premiado en el Gertámen del Liceo, en 
Agosto de 1887, por una magnífica oda «A la in -
teligencia». 
Después pas6 á Sevilla y Cádiz, donde es-
cribió varios libros y dió a l Teatro distintas 
obras, algunas muy aplaudidas. 
G a r c í a de F e c i e y r i (Mar ía ) 
Nació en M á b g a esta poetisa el 13 de Maye 
de 1858. 
Escribió su primera poesía á los 1@ años, pe-
ro no publicó ninguna hasta 1886. 
F u é premiada en un Certámen de Cataluña. 
Colaboró en periódicos de Madrid, Valencia 
y Málaga. 
Cuantas poesías conocemos de esta escritora 
i o n muy bellas y sentidas. 
G a r c í a F e r n a n d e z C a r v a j a l (Juan) 
Distinguido letrrdo y notable orador. 
Presidió la Academia de Ciencias y Litera* 
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tara del LIcoo en 1830 y 61, dando gallardas 
muestras de actividad é ingenio» 
Residid algnn tiempo en Madrid, 
Es gran conocedor de la filosofía y de la 
Historia del Derecho. 
G a r c í a de Y e g r o s (Alonso) 
Hijo de Gártema, en cuya parroquia fuO 
bautizado el 6 de A b r i l de 1601. 
F u é hijo de Alonso Gareia de Yegros y Ca-
talina Andrade. 
Se dedicó á ejercer el sacerdocio, obtenien-
do una canongia en la Colegiata de Baza. 
En la Biblioteca del Conde del Aguila, en 
Sevilla, existe un notable manuscrito suyo t i -
tulado; «Tratado d é l a nobleza y an t igüedad 
de la ciudad de Antequera con su descripción y 
las incrispeiones de epitafios y piedras anti-
guas romanas». Dicho Tratado se amplié por 
Luis de la Cuesta y se continuó hasta 1713 por 
D. José Antonio Molina. 
G a r e i a de l a L e ñ a (Ceci l io ) 
Sobrino del Canónigo Medina Conde. 
Como este fué judicialmente privado de fír< 
mar sus obras, las célebres «Conversaciones 
Malagueñas* aparecen á nombre del Sr, Garci^ 
de la Leña . 
Era Presbítero, 
García Martin (Rafael) 
Fundó en 1877 el semanario «Ecos de la Ju-
ventud*. 
Es maestro dé Instrucción primaria. 
Redactó algunos semanarios profesionales. 
Garcia Pelasz (Francisco de Asís) 
Nació en 24 de Diciembre d t 1865. 
F u é hijo del activo periodista D. Bafael Gar-
cía Sánchez, 
Era muy niño cuando ya redactaba «El Dia-
rio Mercantil», dirigiendo más tarde su hoja 
literaria. 
Fundó un semanario también literario. 
En el Certámen qué en las fiestas de la Re-
conquista organizó el «Círculo de Obreros Cató-
licos», obtuvo un primer premio por una bella 
poesía. Poco después fué premiado en otro con-
curso una obra suya relativa á la «Historia de 
MálagíK 
También fuS laureado en un Certámen del 
«Centro Militar», si mal no recordamos. 
A l morir su padre entró á dirigir el «Diario 
Mercantil», mostrándose enérgico en las polé-
micas. Una de ellas dió lugar á un .incidente 
sangriento. 
Ga rc í a Pelaez y Manuel Loring, candidato 
& la Alcaldía de Málaga y hermano político del 
Ministro Sr, Silvela, tuvieron um reyerta en 
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la P l az r del Carbón y LOTiag? q i e d ó muerto. 
G-areia Fainas fué condenado y sa le destinó á 
Santofia. 
No dejó de escribir y en la actualidad pre-
para varios libros, entre ellos una novela, 
G a r c í a Pe laez (Manuel A g u s t í n ) 
Naeiá en Málaga hácia el año 1862, 
Redactó el periódico «Diario Mercantil», que 
S41, padre fundó y dirigió varios años «La L in -
terna». 
Escribió un libro filosófico con el título: «No-
ches de estío», a l que precedía un prólogo de 
D. José Bobles Lacoustiade, (Impreso en 1886). 
En Santander dirigió un diario y en la ac-
tualidad se halla en Madrid. 
G a r c í a R e g u e r a ( A n g e l ) 
Nació en Tolóx, pueble de esta provincia. 
Cursó la carrera de Derecho en Granada, 
donde se licenció en 1375. Fijó su residencia en 
Málaga y ocupó un puesto en la redacción del 
«Avisador». 
Dirigió el semanario «Ecos de la Juventud» . 
Escribió muchas y correctas poesías, entre 
otras el poema, «Las bufas», «A una niña», 
«Mi sorpresa», «A una máscara», y «A mí ami-
go Antonio que se marcha a l otro mundo »r 
Desde 1879 so dedicó solo al ejercicio de la 
ftbogaeiai 
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Afilos después regresó á s u pueblo natal don. 
de hoy vive. 
En la sesión celebrada en 1876 en el «Liceo», 
con motivo de la Faz obtenida por D. Alfonso 
X I I , dió lectura á una poesia que fué muy 
aplaudida, 
G a r c í a S á n c h e z (Rafael) 
Periodista laborioso y apreeiable. 
Machos años publicó el «Diario Mercantil», 
donde sostuvo brillantes y enérgicas campañas 
en defensa del comercio de Málaga . 
Su nombre lo pronunciamos con car iño pues 
fué protector de cuantos comenzábamos núes* 
tra vida literaria a l lá per los años de 1878 á 
1880. 
Perteneció en varias ocasiónes al Ayunta-
miento y á la Diputación Proyincial. 
G a r c í a de S e g o v i a ( J o s é A r n a l e d ) 
Viv ia en Málaga, de donde su familia era 
oriunda. 
Siguió la carrera militar, siendo profesor á e 
la Academia de Toledo. 
Bedactó en Málaga el periódico «Las Noti-
cias» y dirigió algunos otros de ideas avanza* 
das. 
Escribió para el Teatro «El anillo de pelo» 
(1879), «Estar a l quite» y «Una farsa más», las 
tres representadas en Málaga eon éxito, 
Marekd á América y allí falleció h á c i a o l 
año 1890. 
Sus ideaz pclíticas le ocasionaron disgastos 
y procesos. 
G a r c í a ( R a m ó n J . ) 
Commmoü sus trabajos «Reseña histórica 
del crédito» y «El Trabajo». 
Tomó parte en las sesiones del Círculo cien-
tífico literario de Lope de Vega en 1865. 
G a r c í a S o l a n a (ASartin) 
Nació en Ánteqnera á fines del siglo V i l . 
F u é poeta fecundo y fácil. 
Público el Certamen poético celebrado en 
aquella ciudad, en honor del Santísimo Sa-
cramento, en cuyo acto intervino como Secre-
tario. 
G a r c í a T a b o a d e l a ( J o s é } 
Editor de no pocas obras de malagueños , 
fué protector de las bellas letras y su libre-
r ía «Centro» de reunión de los escritores lo-
cales. 
Creó hácía el año 1855 una «Galería Dra-
mática», donde imprimieron sus obras Zumel, 
Villalobos, Afán de Rivera, Franquelo y otros. 
Cerró su l ibrer ía hace pocos años y a l escri< 
birse estas lineas aun v ive entre nosotros, 
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García do l a f o r r e (Rafael) 
Hemos visto poesías d® esta inspirado vate 
malagueño en la «Revista Pintorisca» (1850). 
F u é digno de mayor renombre que el obte-
nido. 
García Valero (Eloy) 
Naeió en Honda. 
Estudió en el Instituto y Seminario de Má-
laga, basta 1866, ordenándose á titulo de sufi-
ciencia en 1864, 
En la ü n i v e r s i á á d da Sevilla estudió las fa-
cultadas da Dersobo c iv i l y canónico y filoso-
fía y letras, basta obtener el Doctorado de am-
bas, habiendo logrado grados mayores por pre-
mio de oposición. 
Ha obtenido lauros eá públicos Certámenes, 
entre otros en los da la Academia de Buenas 
Letras áe Sevilla, en la da Córdoba, en el Cen-
tro Hispano da Buenos Aires, en la Asociación 
de Católicos de Sevilla en la Universidad Se-
vi l lana y en el Ateneo de Sevilla. 
La Infanta D,* María Luisa Fernanda l i sa 
á sus espensas, báeia el a ñ o 189 ,^ i^ na segunda 
edición de las poesías d^l Sr. García Val*yu y 
el Excmo. Ayuntamiento de S e * ^ edit¿* con 
g r a ¿ lujo el poema en ^Via que al ilustre ron-
deño le f u^ P ^ í n i a d o en un Certámea de la 
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Don Alfonso X I I I Is coiieaciió Is encomieE-
da dñ Oárlcs I I I . 
F a é Catedrático auxiliar del Icstitoto i a v i -
llano. 
En la actualidad ocmpa ©1 cargo d6 Canóni-
go, siendo Capellán de Honor y Predicador de 
S.M. 
Es elocuente orador sagrado. 
. Obras de D. Eloy García Talero. 
«El Pontificado Bomanun—geriUa, 1893. 
«No8 de».-—Poesía lijosamente editada. Se-
villa, 1893. 
«El Pontificado y la ciudad eterna». 
«Estudio sobre las eacícl ieai del- Papa en la 
cuestión social». 
«Calderón y su siglo. Ideales de Calderón», 
«La novela contemporánea come medio de 
vulgarización de las doctrinas y sistemas filo-
sóficos». 
«Zapata, su biografía y sus obras». 
«Banto Tomás y su siglo», 
«Clasicismo y romanticismo». 
«Sermones». 
«Poesías». 
' G a r o i l a s o d© l a V e g a ( J u l i á n do Diog©) 
Residió en Málaga desda 1795. 
F u é médico de bastante esperiencia y a l lle-
gar á esta ciudad se vió retado por algunos Doc-
tore» ®i»lagWS99. lf 6 9 ^ ^ e i i ^ n desdo 
m 
las colmmms del «Semanario Erudito». Logró 
salir con éxito de las prnebas amargas & qua 
fmé sometido y de la campaña que contra él se 
emprendió. 
Escribió un drama en varios actos titulado 
«SI Braliim», que se entrenó en el Teatro Prin-
cipal la noche del 19 de Enero de 1797, coa 
buen éxito. En el siguiente año pertenecía co-
mo Síndico á nuestro Ayuntamiento. 
Poseemos un folleto de este escritor titulado: 
«Discurso médico donde se demuestra todo gé-
nero de dolor cólico», impreso en Madrid en 
1793. En dicha obra m titula el autor médico 
á e la corte. 
Gil de Montes (Rosario) 
Poetisa rondeña. 
Colaboró en varios periódicos de la ciudad 
del Tajo en 1854 y 1855. 
G i l de Pinedo (Pedro) 
Escribió en Málaga & mediados del Siglo 
F u é Beneficiado de San Juan. 
Imprimió dos de sus obras místicas, en 1785 
y 1744. 
G i l Porro (Adolfo) 
Modesto actor que figuró casi siempre en 
Teatros de 2.° órdea y escribió muchas obras 
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dramát ica , que permanecen manuscritas en BVL 
mayor parte. 
Ignoramos si es malagueño, pero en Málaga 
vivió casf siempre. 
G i m e l ( G u i l l e r m o ) 
Aunque cata lán de nacimiento ejerció la 
medicina en Málaga. 
Escribió en esta ciudad las dos obras siguien-
tes: 
«Tratado completo del Morbo Gálico, en que 
se trata de su erigen, naturaleza y diferentes 
modos de comunicarse etc».—Málaga, impren-
ta de la Plaza, 8.°, 1772. 
«Querella del pueblo cristiano contra los 
médicos s ó b r e l a omisión en mandar los sacra-
mentos y respuestas». 
G i n é s M a r t í n e z ( M a n u e l ) 
Publicó en Málaga en 1793 un libro de 254 
páginas titulado: «Flores ó suave fragancia 
cogida del delicioso ja rd ín de varios devocio-
narios». 
Era Presbítero j usaba título de Licenciado. 
G i r a l t l P a u l l ( R a m ó n ) 
Ocupó el puesto de catedrático en este Ins* 
títuto Provincial. 
Colaboró con D, Miguel Sureda en l a obra 
«La lectura perfeccionada por la ciencia». 
En la ftctualiáad tí f s smpefia en S«Til!a l a 
c,M%üm éti Latía 'del laet i tut ;. 
M i r a n d a '(Grarsia do) 
Escritor rcndeño del siglo X V I . N a d ó M c i a 
©1 año 1552. 
Sa á l s t ing i ió m el f oro notablements. 
F u é más tarda iase ráo te y Bsneflsiaio de 
Senda. 
Medina Conde s a pona q i a las obras qua 
apareseE eoa. su nembre eran da Mateo Lczoa. 
(Carta á Rivera, pág . 5). 
Sivera niega asta apropiasíon. 
Coiiita .qse casó en 25 á® Marzo de. 1579 con 
deña Eaatríz Vii la lcn y en 1589 tuvo un hija 
llamado Melchor En 11 da Enero de 1590 estafea 
casado' con dofia Juana Bautista. 
Por, tanlo después de, esta época m cuando 
sé hizo s^eerdoti». 
Murió el 26 da Marzo da 1619 y fué sepultado 
m la Iglesia Mayor. 
Obras da García de Gironda. 
«Da explicatioss privilegiorusa».--Madrid, 
1617, folio, aprend. Luís Sanchaz. 
»De (í%feal!i§».-Madrid, 1596, fólio. 
G o d o y ( L u í s do) 
Nació en Antequera. 
Eséfibió vh* «Hiéfotlíi de 23s|)»Sá», cotópei-
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Ge doy ( F r a y F r a n c i s c o d©) 
Eseritor antaqmerano, 
Ss conooen s,lgunúa trabajas eruditos i su-
yos. 
QQÚQJ ( F r a n c i s c o dé) 
. Natural da Málaga. 
Se HCGÜCÍÓ m medicina, cuya profesión ejer-
ció Si villa. 
Issribtó. aa Jifero- titilado: 
«DiscErs© filosófico, moral y político, en que 
se degorilban las causas que pueden preservar 
un cuerpo da corrupcíoo; motivado da U E ca« 
dávor, que daspuss de 25 que,se sepulté, el pre-
sente de 1674 fué hallado incerruptó en la pa-
rroquia de San Miguel, de esta nobilísima ciu-
dad». 
Dicho libro se impr imió en Sevilla por Juan 
Cabezas en 1675. 
G o d o y F e r n á n d e s de G a s t a ñ © d e ( N . ) 
Dirigió «El Defensor de Antequera». 
Ss hábil periodista. 
G o d o y Alcántara ( J o s é ) 
Nació en Archiáona el 24 de Agosto de 1825. 
Estudió con les P. P. Eseolapies y después 
marchó á Granada, donde dirigió el periódico. 
«El Abencerrage». 
Completó m estudios en Madrid y «Oli PE-
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blieó en 1863 la Historia critica de los falsos 
crónicones», Gran nombre obtuvo esta obra, 
por cierto merecidísimo. 
La Academia de Ja Historia lo llevó á su se« 
no por nnanimidad. 
En 1870 Godoy obtuvo el premio de la Asa-
demia de la Lengua Española por su memoria 
sobre los apellidos castellanos. Foco después le 
proclamó Académico, en sustitución del archi< 
donés Emilio Lafuente. 
Escribió la «Historia de la Orden Militar de 
Alcántara» y un notabilísimo opúsculo sobre 
el Origen de la cruz y del crueifieado». 
Falleció el 5 de Enero de 1875. 
G ó m e z Caba l lo ( M a t í a s ) 
Nació en Antequera. 
F u é abogado en dicha ciudad. 
Escribió una comedia. 
G ó m e z de C á d i z (Dolores) 
N a d ó en Mi laga esta ilustre escritora el 25 
de Diciembre de 1818. 
Desde muy jóven demostró grandes aptitu-
des poéticas. 
A l crearse el «Liceo de Granada» la hizo 
Sócia de Mérito y colocó el retrate en sus salo* 
nos. 
Colaboró desde 1850 á 1865 en los princi-
pales periódicos de España y tomó parte ea 
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fiestas literarios de Madrid, Zaragoza 7 Má< 
¡aga. 
Contrajo matrimonio con el médico y escri-
tor 8r. Volazco. 
Escribió una novela titulada «Santa Casil-
da», que se imprimió en 1861 y antes pufelícó 
una colección de artículos. 
Be ausentó de Málaga, falleciendo á e avan-
zada edad. 
En Septiembre de 1877 residía en Oran, más 
después estuvo en Méjico, que fué donde tene-
mos entendido dejó de existir. 
Gómez Cestíao (Enrique} 
Ha profeado sus dotes d® escritor en las 
columnas de la Union y en otros varios perió-
dicos ocupándose siempre de cuestiones de v i t a l 
interés público. 
Es abogado, de elocuencia reconocida y pro-
fundos conocimientos jurídicos. 
Ha estudiado con detenimiento la filosofía 
y la historia. 
En política es demócrata . 
G ó m e z ( P a d r e P e d r o ) 
Nació en Málaga. 
Ingresó en la Compañía de Jesús . 
Se le elogia como escritor, pero no so deta-
llan sus obras. 
Debió v iv i r en el Siglo X V i l , 
Gómez ^Mix (Psdre) 
Nació en Málaga el dia 30 de Junio da 1864, 
cursando ñm mtuáíos en Francia, á o a á e obtu-
vo el título de Bachiller en Letras anta la Uní ' 
vertida á de Moníf i l ler . 
Tiene los títulos Españoles de Dostor en f i!o-
sofia y letras, licenciado en Dereeho y Profe-
sor Mercantil. Por oposición ^ m ó una Cáte-
dra del IntftLúto de Santiago y desde 1891 es 
profesor numerario y Secretario de la Escuela 
Superior de Comercio de Málaga. Pertenece á 
los Colegios d® Abogados i® Santiago y M&!a-
ga y es Académico Prcf ísor de la Matritense 
de Jurisprudencia y Legislación. 
Como periodista íandó en Málaga en 1892 
«El Progresista», periódico republicano, y en 
1893 en un viaje de propaganda política á Ron-
da pronunció un notable discurso sobre la «Cues-
tión secial», en el Casino Democrótico, mos-
t rándole entusiasta partidario da las Eef ormas 
obreras. 
Ha publicado la tesis leida en el acto d i 
graduarse de Doctof en Filosofía y Letras, t i -
tulada: «La filosofía en los poetas clásicos lati-
nos»; una memoria sobre el «estado compara-
tivo de las Ciencias físicas y naturales en Es-
p a ñ a con otros países», premiada per la Acade-
mia sevil lána de Buenas Letras en 1884; «Apun-
tes acercada los Tribunales de Comercio y su 
restablecimUento aa .España», obra deelwad» 
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de mér i to por él Consejo de Instruceion Públi-
ca; «La scspension dé p&go3>, premiada por la 
Sociedad EcoBÓmica de Amigos del Pa ís Mala, 
cítana en 1895; y numerosos trabajes de cola-
boración en la prensa de Madrid y Provincias, 
Por encargo da u i a respetable corporación 
d@ Málaga, redactó en 1394 la reclamación ad-
ministrativa, es primera y gegands, inetancis, 
preeentada en el espediente gracias a l cual 
el Grobierno anuló el recargo de la Giarderia 
rural en la Provincia. Ha escrito como Sasre-
tario do la Escuela á@ Comercio las Memorias 
de les Cursos 1890 91 á 1897 98, trabajos dignos 
de elogio. 
Acaba de publicar un notable estadio bio-
gráfico de «D, Pedro Gómez Sancho». 
Gómez Gómez (Pedro) 
Nacido en Málaga el 12 d@ Diciembre de 1832 
y habiendo dedicado su vida á los negocios y á 
la política, ha sabido manejar la pluma no me-
nos bien que la palabra siempre que la ocasión 
Ee ha presentado. 
Ha sido Alealde de Málaga, Senador del 
Reino, Presidente de la Junta Central y de la 
Asamblea Nacional del Partido Republicano 
progresistai 
Como Presidente de la extinguida Junta Be• 
presentante del Comercio y de la Industria, sus 
escritos ea defensa dolos interesei de Má laga 
m 
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valieron con frecuencia & la localidad impor-
tantes mejoras. Bns campañas en la prensa con 
motivo de las Obras dol Puerto, de los derechos 
módicos, de consumos y de los tratados de Co 
mercio se recuerdan con elogio. 
En 1895 presidió la Comisión del Gertámen 
literario convocado al efeetuarse la féria de 
aquel año y leyó un oportuno dlsaurso en el 
citado acto. 
Su autorizada voz se ha dejado oir en todas 
las reuniones donde se han tratado asuntos de 
su partido ó de interés para Málaga. 
G ó m e z G o n z á l e z ( J o a q u í n ) 
Nació en Málaga. 
Escribió bellas poesías de todos géneros, es-
pecialmente festivas, 
Tuvo gran facilidad para escribir. 
Murió hácla el afio 1791, de edad avanzada. 
G ó m e z de M a n s i l l a (Manuel F r a n c i s c o ) 
Escritor rondeño del Siglo X V I . 
La cita Rivera en sus «Diálogos». 
G ó m e z S á n c h e z ( F r a n c i s c o ) 
Se dió & conocer en Málaga como autor dra-
mático por los años de 1854 á 1861. 
Bus obras se estrenaron casi todas en el Tea-
tro Principal y pertenecían a l género andaluz. 
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Obras de Francisco Gómez Sánchez. 
(Dramáticas). 
«La flor malagnofta».—Comedia, 1 acto. 
«La boda del Tío Pirula». - Comedia, 1 acto. 
«¥n dia de San Antón en la Caleta».-—Come-
dia, 1 acto, 
«Un dnelo gitano».—Comedia, 1 acto. 
«Las travesuras de Juanero».—! acto. 
La venta del Espír i tu Santo 6 sea la Batalla 
de Vicalvaro»,—Comedia en 1 acto. Málaga 
185á. 
G ó m e z S a n c h o (Pedro) 
Este notable Mombre de ciencia nació en 
Alhaurin, pueblo de nuestra Provincia, el 5 de 
Octubre de 1804, distinguiéndose por su amor 
á las letras. 
Ejerció en Málaga la medicina. 
Colaboró asiduamente en «El Guadalborce». 
Presidió el «Liceo» a l inaugurarses en 1843. 
Como orador politice combatid la declara* 
cion de mayor edad de D.a Isabel I I , en las 
Cortes de aquella época. 
Su temprana muerte ocurrida el 7 de Octu-
bre de 1847, privó á Málaga de uno de los hom-
bres, en quienes más esperanzas fundaban sus 
eontemporánéos. 
G ó m e z de T a p i a ( L u i s ) 
Nació en Antequera, 
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Hizo msa nct&ble tradncclcn do las «Luda-
das» de Carneens, con oporíunafi anotaainnes. 
F a é persona erudit ísima y maestro de be-
llas letras. 
GoDzelsz y F ® m e n d e z ( A n d r é s ) 
Escritor, hijo de Alhaurin el Qrande. 
F s é sacerdete. 
Se dist ieguió como orador sagrado. 
Gooza lez y O r t i g u s l a ( A m e l l a ) 
Figura esta firma mi pié de dos hermosos 
senetes publicados en el «Album» dedicado en 
1862 & S. M . la Baina Igabdl I I , por los poetas 
de Málaga . 
G o n z á l e z ( A g u s t í n ) 
F a é médico d é l a Armada, y Jubilado BÍ< 
guié residiendo @n Málaga . 
En el paiacíe Episcopal existe una obra 
suya inédita, dedicada al Sr. Cañedo, escrita 
en 1818, que se denomina: 
«Memoria en que se manifestán las principa-
les causas políticas y morales del abandono de 
párvulos». 
G o n z á l e z R a b a n a d a ( F e d e r i c o ) 
Sacerdote malagueño y poeta correcto. 
Dio gallardas muestras de su Ingenio en 1M 
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columnas del «Expreso» (1895) y en «Día y No-
eha» (1897). Este último periódioo continúa pu 
blidándose bajo su acertada dirección. 
G o n z á l e z S o l a n o ( F e d e r i c o ) 
Sacerdote ilustrado, hijo de esta ciudad. 
Escribió en 1894 un libro titulado «Recuer-
dos» (Impresiones de su viaje á Boma). 
F u é Párroco de los Santos Mártires de Má-
l&f»! y Canónigo de Granada. 
Colaboró en «El Católico» (Málaga 1887, y es-
cribió algunos libres piadesog, 
G o n z á l e z de l a C á m a r a ( F r a n c i s c o ) 
Buen orador y escritor correcto. 
F u é muy aplaudido en el Liceo Lope de Ve-
ha (1865). 
Escribió notables poesías. 
G o n z á l e z D á v i l a (G i l ) 
Se ocupó de Málaga en su «Teatro Bele-
slástioo», impreso en Madrid en 1647, según el* 
ta que Bcdriguez de Berlanga hace. 
G o n z á l e z P u y a ( G u i l l e r m o ) 
Bondeño. 
Redactor del periódico los «Ecos de Guadal-
vin». 
Era poeta de regular mérito. 
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G o n z á l e z Z o r r i l l a ( J o s é M a r í a ) 
Poeta de gran inspiración y fecundidad. 
Contribuyó actiramente á la vida literaria 
del «Liceo de Málaga». 
Colaboró en les periódicos malagueños en 
los años 1840 á 1850. 
Era granadino y médico de un Begimiento 
de guarnición en Málaga. 
Casó con una distinguida ma lagueña . 
G o n z á l e z ( J u a n Antonio) 
Residía en Málaga desempeñando el cargo 
de primer Ayudante de Cirugía del Ejército, 
con agregación al Estado Máyor de la Plaza, 
En 1T97 publicó en esta ciudad un «Tratado 
sobre diferentes puntos de fisiología, patología 
y terapéutica», que era una traducción de 
Mr, Fabre. 
G o n z á l e z A n l e o (Rafael) 
Escritor antequerano. 
Ha colaborado en «La Ilustración Española 
y Americana». 
Escribió un curioso estudio sobre la cueva 
del Mee gal. 
Es abogado y pertenece hoy á la Magistra-
tura Española . 
G o n z á l e z A n a y a ( S a l v a d o r ) 
Nació en esta ciudad el 19 de Agosto de 1879. 
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A los quince afios se dió á conocer como 
pee ta y poeta bueno. 
Colaboró en les diarios locales, en el «Blan-
co y Negro» y «Los Apuntes» de Madrid, en 
«Las Provincias» de Valencia y en otros mu* 
chos donde sus versos fueron acogidos con pre-
dilección. 
Estuvo a lgún tiempo en la corte y allí fué 
objete de alabanzas y muy favorables pronós* 
tiecs. 
E l «Blanco y Negro» publicó su retrato entre 
los «Poetas de los Cantares». 
G o n z á l e z (Pedro S e b a s t i a n ) 
Nació en Alora y se crió y educó en Málaga, 
á mediados del siglo X V I I . 
Estudió en Córdoba y Sevilla. 
Ingresó con los Padres Jesuí tas y bien pron-
to obtuvo puestos preferentes. 
F u é catedrát ico de Retórica y Artes en Gra-
nada. 
Más tarde se le confirió el puesto de Rector 
del Colegio de Sevilla. 
Era escritor castizof 
Falleció el 13 de Julio de 1709, á los 50 años 
de edad. 
Gordom S a l a m a n c a ( J o s é ) 
E l día i de Febrero de 1887, el actor Sr. Ma-
ta, en unión de Julia Oirera, estrenaron en el 
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Teatro Principal da Málaga la obra en tres ae> 
tos y en verso «Dramas del día», qua resultó 
ser del Sr. Gordon y Salamanca, no conocido 
hasta entoncee como literato, 
Más tarde en 28 da Abril de 1887, en el Tea-
tro de Cervantes la Sra. Gorriz estrenaba un 
monólogo del mismo escritor, «¿Seré actriz?», 
que se representó también en el Teatro de la 
Comedía de Madrid, en Sevilla y en Granada» 
«Culpas pasadas» faé m nuevo drama del se-
ñor Gordon que m representó en Cervantes. 
Colaboró en el j aguate cómico «Mr. Casca-
bel»; con Postigo y Muñoz (átensdoro) y entre 
©tros periódicos en «SI Campo», «La Bevista 
Malaciíana» y «Eeligicm y Li teratura». 
Víct ima de ana afecsion pulmonar falleció 
en el mes de Noviembre de 1893. 
G r a n a d i n o ( F r a n c i s c o ) 
Escritor rondeño contemporáneo. 
Nació hác ia elafiel858. 
Dirigió el periódico «Madrid Científico». 
Sa talento es tanto como su instrucción lite* 
raria. 
G r a n a d o s (Antonio) 
Natural de Málaga ó al me^os vecino de 
ella. 
En dos de Octubre de 1714 terminé un trata-
do sobre los Baños de Ardales, que tituló «La 
verdad, desanda» en el onal probaba q i e d i c t o 
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aguaa tienen Mercurio y cuales son sus ofeetcs 
medicinales. Dadicó sn obra á la Marquesa do 
Zalá y entregó al manuscrito á Fray Fél ix de 
Cádiz, el cual 1» imprimió en 1760, en cuya épo-
ca hafoia muerto Granados, según aparece do 
la carta prólogo. 
G r a n a d o s Blassquez ( J o s é ) 
Poeta Antequeraro. 
Colaboró en «El Museo» en 1880. 
G u a r d i a d s l a Vega ( R i c a r d o ) 
Nació en Málsga , hijo ¿el cx-Gobernador 
de Provincias del mismo apellido. 
Se dedicó á la carrera de marina, siendo 
pundonoroso oficial de la Armada. 
En las coleccionas del «Folletín» aparecen 
preciosas poesías suyas entre otras «Un recuer^ 
do más», <A !a vista del Peñón de la Gomera* 
y «Nada hay firme». 
G u e r r a y Z a m b r a n a (Manuel) 
Colaboró con asiduidad en el periódico «El 
Guadalhorce». 
Publicó escelentes artículos humorísticos en 
el «Boletín Ofioial». 
Fué médico y hombre de gran ingenio. 
Murió loco en el manicomio de Granada. 
Era gaditano, pero se estableció en Málaga. 
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Debió la currerra á su tio ©i célebre astor 
Zgmbrana. 
G u e r r e r o ( M a t í a s ) 
toriíor p a l a g i e ñ o ©todo por Graillon Ba-
bles. 
F u é bRuef icíñdo de la Iglesia de San Jaan. 
En la «fiesta da desagravios celebrada en 
Málaga», de la cual en otro lugar ncs ocupa* 
mes, aparece una inspirada poseía suya, 
G u e r r e r o (Sáne la©) 
Nació en Málaga á fiass del Siglo X V I I . 
F u é inspirado pceta del cual se conservan 
algunas possias, 
EÜ 1718 imprimió un libro titulado: 
«Mérico encomio, fúnebre canto, lírico elo-
gio, descripción métrica, gloriosas fatigas y 
angustiadas glorias de María Santísima de los 
Dolores». 
F u é sacerdote. 
Concurrió el Ceríámen de Málaga en 1715. 
G u e r r e r o C s í r m o n a (Rafael) 
Hijo de esta ciudad y residente en Barcelo-
na, donde ha publicado varios libros. 
Coleccionó «Cantares Populares» y escribió 
una obra sobre los sucesos de Melllla en 1893. 
Escribió la zarzuela «La ópera Española». 
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G u e r r e r o Delgado (Francisco) 
Poeta Antequarano. 
N a e i ó e a l 8 6 1 . 
En los JsLagos Fioralés qua éú Agosto de 
1878 se celebraron ea dicha ciudad, 6btuvo 
premio una poesía da este escritor titulada: 
«Abindarraes y Jar ifa». 
G u e r r e r o S a u z ( F r a n c i s c o ) 
Maestro de capilla de m'a Ostedral, músico 
emfaeate y esíériíor. 
Nació en Sevilla en 1528. 
F u é discípulo del célebre CMstóba! de Mc-
rales, también Maestro de capilla de Málaga. 
No hab ía cumplido Guerrero 18 años cuan-
do ganó por oposición la plaza de Maestro de 
Jaén , hasta que tres años después fué nombra-
do cantor de Sevilla. 
Después de algunos meses fué llamado Gue-
rrero al Magisterio de Málaga, ganando de mo-
do brillante reñidas oposiciones. Como el nom* 
bramiento peteneeia al Bey, tardó a lgún tiempo 
en otorgarse y tomó posesión del nuevo des-
tino por medio de un apoderado, 
Preparado ya para marcharse, el Cabildo 
de Sevilla jubiló á Pedro Fernandez y designó 
& Guerrero para sustituirle interinamente, más 
al morir Fernandez obtuvo el puesto en pro-
piedad. 
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Marchó á Génova y Venada, donde impri-
mió algunas de sus composiciones y en 14 de 
Agosto de 1588 se embarcó para la Tierra San-
ta, viaje que describió y detallo. 
Volvió & Venecia, donde residió en casa del 
cantor de la «Ssñoría» D. Antonio de Rivera. 
A l i r desde Marsella á Barcelona el buque que 
lo llevaba fué apresado por ios soldados del 
Duque de Montmorenci, los cuales pusieron en 
peligro su vida. Tuvo que entregar algunos 
escudos y al cabo regresó & Sevilla, donde fa-
lleció en 1599. 
Escribió los detalles de este viaje, según an-
tes indicamos, en su libro que tituló: «El viaje 
de Jerusalem que hizo Francisco Guerrero Ra-
cionero y Maestro de la Santa Iglesia de Sevi-
lla». Se imprimió en Alcalá en 1611. 
Guerrero escribió las siguientes composicio-
nes musicales. 
«Passie secunáum Matheum et Joanem, mo-
re hispano etc.».—1585. 
«Magníficat quatuor vocum».^1565. 
«I L i b de Misias».—París, (Las dedicó a l Bey 
de Portugal D. Sebastian). 
«II secondo l ibro d i Messe».—Boma 158i. 
«11 primo libro d i ss-lmi á cuattro»,—Boma. 
1584. 
«Libro d i molt i & cuattro, einque, sei é otto 
voei».—Venecia, 1588. 
En Toledo se conservan trece misas de leste 
al tor , cuyos títulos son: 
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1.a Ecoe sacerdos, 2.a Sánete inmacal ata. 
3.a De la batalla Ecouter, 4.* Congratnlamini, 
5.a Ave Maris Stellae, 6.a Beatae virginis. 7.a 
Qaem dicunt homlncs 8.a Puer qui natus est, 9.a 
Istesanctus, 10 a Dormendoun giorno, 11.a Inter 
vcptíbulum, 12 a De Virglne María 13 a Simile 
est segnum caelornm, 
En la misma Iglesia existen 16 «Magníficat», 
un himno «Vexilla regís» y varios «motetes». 
En Sevilla se conserva ana colección de him-
nos, un «Stabat Mater», las Pasiones de Sema-
na Santa y muchos salmos de vísperas. 
Escribió muchos Villancicos para ias fiestas 
de Pascua. 
Bar a es la Catedral de España , donde no se 
cantan las obras musicales de este ilustre Maes-
tro de capilla. 
Ir iarte en su «Poema á la Música» dice: 
No es m i canto, no, quien te celebra, 
sino las mismas obras inmortales 
de Fatifio, Roldan, García , Viana, 
de «Guerrero», Victoria, Buíz, «Morales», 
de Literes, San Juan, Duron y Nebra. 
G u e r r e r o T a l a y e r a (Antonio) 
Escritor nacido en Antequera. 
F u é virtuoso sacerdote. 
Se conserva un l ibro manuscrito sobre cu-
riosidades antequeranas, debido á la pluma de 
este escritor, el cual está en poder de su pa-
riente D. Miguel Talayera Muñoz. 
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G u e r r a r o d© T o r r e s ( F r a y J o s é ) 
Esta ilustra prelado c&t&Iíco y escritor, na-
ció en Anteqnera el 21 de Febrero ,d9 1641, se-
gún los apuntes de D. Nicolás Vlsconti. 
F u é hijo de D. Francisco Guerrero de To-
rres y de D.a Catalina Ilianes y Valdés. 
Ingresó en la orden religiosa de P. P. Agus-
tinos. 
Legró los altos puestos de Calificador del 
Santo Oficio, Predicador de S. M? y Asistente 
general por su religión en la corte Komana. 
En 1693 se le nombró Obispo de Gaeta (Ita-
lia). En su Catedral se ce? nservan recuerdos de 
este Obispo Antequerano, como lo es el altar 
mayor de plata que costeó. 
Escribió varias obras y editó un Apéndice 
al Sínodo Diocesano en 1717. 
Murió en 1720, siendo sepultado en la Iglesia 
de Santa Catalina, convento de monjas cister-
eienses, donde asista aun una lápida que dice: 
Aqu i yaca el pecador 
Fray Joseph Guerrero 
Indigno Obispo da Gaata, 
Ml r ió á X X I Marzo MDOCXX. 
Legó su fortuna á su sobrino el Conde da 
Yaldellanes. 
Gui l l en R o b l e s ( F r a n c i s c o ) 
Desearíamos dispOBer de micho espacio para 
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ocuparnos detenidamftnta de este ilustra mala-
ga«ñOj tan bueü historiador ©orno admirable 
literato. 
Abogada del Ilustre Calagio de esta dudad, 
mostró en el ejercicio de su carrera grandes 
conocimientos jurídicos. 
En 1873, dió á luz la «Hlstória de Má laga y 
su Provincia», con un prólogo del Sr. Sodri-
guez Berlanga, obra de verdadero mérito y 
que dió al Sr. Guillan la f ama de que hoy goza 
por su eseepcional erudición. 
En 1881 publicó «Málaga Musuimana», libro 
muy nctabla. 
Por esta época trasladóse á Madrid, i rgre-
sando en el cuerpo de Archiveros y Bibiiote ' 
caries y desempeñando destinos importantes. 
En 188? escribió sa l ibro «El Monasterio de 
la Santa Espina, su erección, privilegios y v i -
cisitudes», que imprimió en Madrid. 
La Academia del Liceo de Málaga le debió 
sus mejores sesiones, en las cuales pronunció el 
Sr. Guillen hermosos discursos. 
Escribió una biografía del autor d ramát i co 
D. Francisco de Lsyb» , inserta en «El Folle-
tín». 
Tiene inéditos notables trabajos históricos, 
muchos de ellos relativos á Málaga. 
En el Certámen celebrado por el Colegio de 
Abogados de Málaga el 9 de Octubre de 1876, 
obtuvo premio BU trabajo «Biografías de alga-
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nos célebres letrados que pertenecieron al ilus-
tre Colegio de Málaga». 
F a é Eombrado Académico de la Historia. 
Sos eoufereBciss (1874) en la Sociedad de 
Ciencias Físicas y Naturales sobre las «Razas 
musulmanas que habitaron la provincia de Má-
laga», son notabilísimas. 
Guillen So telo (Juan) 
Nació en Málaga y es hl j J del ilustre histo-
riador del mismo apellido. 
Ha colaborado en eseelentes periódicos de 
Madrid y Málaga. 
Probó fortuna en el género novelesco y es 
digna do elogio su novela «Una letra & plazo 
incierto», llena de interés y amenidad, 
Gui l l en (Lázaro) 
En la actualidad es profesor de Instru celen 
pública en Antequera. 
Publicó correctas poesías en «La Semana» 
(1885). 
Nació en Monda. 
G u t i é r r e z ( J u a n B a u t i s t a ) 
Hi jo de Antequera, citado por el P. Ca-
brera. 
Escribid tres tomos con el titulo de «Jure 
pr^dentice», 
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Gutiérrez Ahumada (Juan) 
Nació en Maniiva. 
Ingresó ©a la Compañía de Jesús . 
Escribió algroas obras místicas. 
Marchó a l J apón donde se áió á conocer co-
mo admirable mieionero. 
Refiere el párroco de Maniiva D. Alonso 
Garda, en apuntes que existen en la Bibliote-
ca Episcopal, que un día se oyeron tocar solas 
¡as campanas de aquel pueblo. Asombró el fe-
nómeno y meses despnos se supo que á la hora 
en ana sonaron las campanas, moria martiriza-
do en ©I J a p ó n el P. Juan Gutiérrez Ahumada. 
G u t i é r r e z de Angulo ( N i c o l á s ) 
No falta quien considera que ©I segundo 
apellido faé Andrade. 
Hijo de Antequera, donde nació en 1444. 
Médico distinguido que prestó los servicios 
de su ciencia al Duque de Areos, 
Escribió no pocos trabajos literarios, entre 
otros uno de carác ter científico sobre la enfer-
medad del garrotillo y otro sobre venenos. 
Era poeta de fácil vena. 
Murió en 1522. 
G u t i é r r e z de P a m a n e s (Pedro) 
Poeta épicó málagueilo. 
3* 
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Nació en el úllimo tercia del siglo X V I . 
En 1607 publicó na poema que tituló: «La 
batalla de les Gigantes y do los Dioaos», y fué 
impreso per Jaam Emé. 
Gutiérrez Jimeaez (Haíael) 
N&cló en Rosada en 1852. 
En Sopííembre de 18Y4 empezó á publicar en 
aquella, ciudad el notable semanario literario 
«Ecos del Guadalevian». 
< : t Escribió sentidas poesías. 
r> Prayeotó.crear la «Sociedad da Jóvenes es* 
'--crítórés andaluces». 
- • í Dnranta varios años residió en Madrid, "dan-
io^Jas Mporí&iités obfás.dé a ^ a i j ^ ^ d ó i i y 
^ ^ ^ f g í ó i'a «Sevlsla 3Q é sb io r lo^ ' y ' Ádminis-
tracíon local». 
Ha el Coifgresdr literáTio1- célebrádo en la 
corte en Noviembre á e 1892, dió á conocer un 
notable y práct ico trabajo sobre la «prodie-, 
clon literaria en E s p i ñ a y el Comercio de Ex-
portación de libros».1 
Actualmente reside el Br. Gutiérrez en Má-
laga. 
Ha perseverado con gran fé al objeto de re-
coucitii&tar para España el marcado americano 
de libros en español y f andar en las diez y siete 
naciones que hablan el c«steIlano, ¡as Bibliote-
cas Populares, 
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Cuando el Centenario de Colon la Sociedad 
de Escritores y artista convocó un Congreso 
literario. E l gremio de editores y libreros de 
Madrid le nombró su representante en aquel 
Congraso en el que hizo ana entusiasta campa* 
fia en pró d é l a exportación á e l i b r o s á Amé-
rica. 
Animádo con el resultado obtenido, convo-
có en Madrid una Asamblea de los gremios, que 
celebró seis sesiones en el nuevo palacio de l a 
Bolssa de Madrid á que asistieron la casi tota-
lidad de loa gremios de editores, libreros é im-
presores. 
A l l i se estudiaron y discutieron todos los or-
ganismos que en España hay necesidad de 
fundar para desarrollar la industria editorial. 
Todos eran proyectos suyos y todos alcanzaron 
la sanción unán ime de la asamblea. 
Llegado el momento de utilizar la parte 
práctica de la empresa se resolvió que como ba-
se de todo se debía fundar una gran empresa 
editorial en un puerto de mar donde se u t i l i -
zaran las facilidades para la importación y ex-
portación y donde la mane de obra fuese más 
económica que en Madrid. Se propusieron Bar-
celona, Bilbao y Málaga y escogió Málaga á 
donde se t ras ladó y donde lleva bastante ade-
lantados los trabajes, que han venido á paral i -
zar un tanto las circunstancias actuales. 
Obras de D. Rafael Gutiérrez J iménez . 
«Contitucion Provincial de España». 
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«Manual de procedimiento ejecutivo deapre* 
mios por débitos de contribución». 
«La renovación bienal de los Ayuntamien-
tos». 
«Teoría y prác t ica de las elecciones de Di« 
p u t a d o s á Certes». 
«El repartimiento de la contribución terri-
torial». 
«Las elecciones de Diputados con arreglo á 
la antigua ley». 
«Cartilla del repartidor de cédulas declara-
torias de amillaramiento. 
«Teoría y p rác t ica del Cense de población 
en España». 
«Cartilla del repartidor de Cédulas del Can-
so de población». 
«Teoría y práct ica del pad rón de vecinos» 
«El Genio del Tajo». 
«Las elecciones de Dipú ta los por sufragio 
universal* • 
«Instrucciones concretas para la formación 
del primer Censo electoral para el sufragio uni-
versal». 
«Cartilla de Interventor de Mesa electo* 
ral». 
«Jur isprudencia electoral del sufragio ani' 
versal». 
«La producción literaria en Espafia y el co* 
mercio de libros con América». 
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«Timbre y aranceles de f aaclonarios civiles, 
6 sea repertorio completísimo de costas». 
«La Abadesa de las Claras».—(Novela). 
G u z m a n e l B u e n o y P a d i l l a (D. J o s é ) 
Nació en Montilla, en cuya ciudad radicó 
esta familia por el matrimonio del Capitán ge* 
neral D. Gaspar Alonso de Gnzman el Bueno, 
I S Duque de Medinasidonia con D.a Juana 
Fernandez de Córdoba bija del V . Marqués de 
Priego. 
Hace más de doce años qae reside en M&< 
laga. 
Entre sus más notables trabajos figuran: 
«Glorias d é l o s Guzmanes y apuntes histó-
ricos de la casa y familia de Guzman,—1869». 
«El l ibro de los Homenajes». 
«El l ibro de los Himnos». 
«Inducciones ül ienses». 
«Poesías »# 
F u é lapreado con el premio del Tema 5.° 
(¿La idea do Colon fué original?) en el Certá-
men Colombino de Alba de Tormos (1892), con 
elprimer Accésit en la Academia Mariana de 
Lér ida (1893) por su poesía «Los Dolores de la 
Virgen», en el Arqueológico de 1893 por sus 
«Inducciones Ülienses», en el del «Comercio» 
de Córdoba por su artículo: «Qué es amor?» y 
en el de la «Revista Popular» de Pontevedra 
por la poesía «En tu Reja». 
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Colaboró en numerosos periódicos entre 
rtnjs en «La España Moderna, La Raza Latina, 
Boletín Arqneológico, Diario de Gérdcba, E l 
Pabellón Argentino, E l Ateneo de la Mnjer, 
E l Fomente de las Artes»; Bevistt da Andalu-
cía, Revista Carmelitana y E l Aceitan©». 
F u é redactor del «Avisador Malagueño» y 
«El Liberal de Málaga. " 
Pertenece á la Academia de la Historia, á 
la Arqneológiea, y Sociedad de Excursionis-
tas d<2 Barcelona, á l s Oler!cía3 do Córdoba, 
a l ' Fomento'do las > f- , da BuaiuoS' Aires-y 
ftlas EeODómioasde 8Gfilian Granada, 
Córdoba, J a é n y F i l ip a siendo Tice-Director 
de la da Montilla. 
Ookboró en el A lbum que és ta Sociedad 
regaló al Sr. Romero Ortiz ea el Centenario do 
Calderón. 
F u é á Roma como Cronista de la Peregrina-
ción Diocesana de Málaga. 
G u z m a n ( J o s é ) 
Presbí tero malagueño . 
Compuso y publicó en Diciembre de 1762 
unos gosos y novena á el Santo Cristo del 
Portal. 
G u z m a n H i e r r o ( L á z a r o L u i s ) 
Natural de Málaga, 
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Alumno dol Cologio do Santa Craz da la F é 
©a Granada. 
Logró una cá tedra de Leyes en aquella 
ün ives idad . 
F u é literato ©orreeto. 
Be cono©© una obra suya relativa á las 
prteaiionas del Kaal Golegrio Granadino, la 
cual está, dedicada al Bey Felipe I V . 

HAEHSELEE ( F I L I ' X ) 
Profesor d© farmacia y "botánica, que resi-
dió en Málaga á principios de este siglo. 
En 1817 publicó en esta ciudad sm folleto qne 
tituló: «Balayo para tina anál is is é s las aguas 
d i Car ra t raca» , 
Lo dedicó al Exemo. Sr, D. Cipriano Pa-
lafox. 
H a ® s (Gár los ) 
Pintor de gran fama y escritor discreto, que 
rs i idíó en Málaga. 
Escribió mn hermoso discurso titulado; «De 
la pintura de paisage antiguo y moderno». 
Este trabajo le sirvió al ser recibido en 26 
de Febrero de 1860, cerno Individuo de Número 
de la Academia de San Fernando. 
Focos rivales tuvo como pintor de paisages» 
F u é laureado en varias Exposiciones, 
Falleció en 1898. 
ü 
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H a j e r a J o v e ( L u c a s de) 
Colaboró asidaamento esto escritor, quo re* 
sidía en Málaga, en el periódico «Lope de Ve-
ga» (1865). 
Escribió ana novela titulada: En la plaza de 
la Merced». 
H a r d a l e s ( F r a y S e r a f í n de) 
Fraile Gapnchino del Convento de Málaga. 
Escribió en 1811 nna detallada vida del Ye-
rable¿ Siervo de Dios Fray Diego José de Cá-
dis, l a cual se imprimió en la Isla de León. 
H a r e x l (El) 
Véase Mohammed ben Abdallab ban 8ole£-
man ben Dand ben Abderrahman. 
H a r o y L u q a o (Antonio) 
En 1876 escribió y publ icó en Málaga, un 
drama lírico en seis actos y en varso que titu* 
lo: «El Mesías», a l cual puso música el Sr. Ca-
bás Galvan (J.) 
Era hijo de esta ciudad, y marchó á la Córte 
& ejercer su oficio de tipógrafo. 
H a s a n b e n M o h a m m e d ben A l i e l A n z á n 
Escritor Malagueño. 
Sus paisanos le conocieron por Aben KQBBÍ. 
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H e m e l m a n ( Jorge ) 
Nació en 1574. 
Ent ró en la compañía de Jesús & la edad de 
quince años y siendo muy jóven ensañó filoso-
fía en Sevilla y Córdoba y Teología en Grana' 
da. F u é prepósito general de su orden en Anda-
lucia y representante de ella en Boma: al morir 
en Granada en 4 de Junio de 1637 contaba se-
tenta y tres años de edad, en el Colegio de San 
Pablo. 
A su celo se debió la impresión de la obra 
postuma de Alderete (José) titulada: «Decae< 
logia, Juris Allegatie».. . 
En la Biblioteca Episcopal Malacitana he-
mos leido una consulta Teológica, fechada en 
Granada en 28 de Julio de 1621, que lleva BU 
f irma y revela lo vasto de sus conocimientos. 
Obras de Hemelman (Jorge). 
«In primam partem Summae Theologiae San 
Thomae IV». 
«Proloquiis sacris ad Philosophiam, theelo-
gíam, seolasticam, positivam et moralem recto 
t ractanda». 
«Varias epístolas en elogio de algunos au-
tores». 
«De ente supernatura l i» . 
«De Art ium Cursum». 
«De divisionibns g atiae auxiliantes». 
«Consultationes morales i n magnimomeati 
robus». 
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«Aptisitaini©Eíog! del nombre, aatigixedad y 
gr&vA^zñ de la ciada d de Málaga».—M. S. pro* 
pi0d*á c!e Slr Temáu Philips. 
«DigptitatsThsdógica».—Granada.—1637. 
«Cciisulta Teológica mhm la preteneion de 
algunos seglares no'&Ies que soliciíafoaii tomar 
asiento eE el Cero áe la Catedral de Granada». 
Henares (Eduardo) 
Füblieé m 1839 un «arieso estadio sobw las 
aguag minerales de Cairatraea, 
K e r a d i a (F@áro de) 
Escritor místico. 
En 1680 era Beneficiado del Borga, y según 
veíaos ea las «puntes da Medina Conde, que 
obran ea la Biblioteca de Palacio, en la epi-
demia de dieb.o año en la que perecieron 800 
vecinos d«I B^rga, D. Pedro de Hereá ia fué un 
verdadero hérca i@ caridad y abnegación. 
H o r o s ( J u a n Bautista) 
Ea el Semaaario d@ Málaga del año 1798, 
^parteen muy bailas poesías de este escritor. 
Herrara F&j&rdú (José Francisco) 
Nació en Málaga, por los añes de 1816 á 1818, 
en una casa de la calle Carretería (hoy To-
rrijos). 
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Obtuvo, siendo muy jévm, m. d^stiao de 
Aduana, pero sus idaas progresistas f aeron cau-
sa á e la pérdida de esta colcc&cion. 
Be dedicó al comercie», donde tuvo grandes 
vicisitudes. 
Poeta de vuelo, sus poesías eran m u y her-
mosas, Entre ellas merece citarse la que en 
1853, dedicó & la memoria de D. Dámaso López 
d e ü r a l d e y publicó en el «Avisador Malague-
ña», el 31 de Julio de 1853. 
F u é uno de los Fandadores del «Liceo». 
Atacado de terrible y repugnante enferme-
dad, sufrió macho, y quedó completamente 
ciego. Cantando sus penas las aminoraba y su 
musa dió pruebas de ser inagitable é inspi-
rada. 
Yace sepultado en el primer patio del Ce* 
menterio de 8an Miguel. 
Herrara Feraandez d® A o s v e d o (To-
m á s de) 
N«ció en Medina del Campo en 1585. 
Fr*é fraile agustino. 
SücriMó un «Catálcg® de los Obispos Mala-
gueños». 
Herrera Royna (Adeodal®) 
Escritor velefio. 
EQ 3 de Diciembre de 1894 p estrenó CQA 
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éxito, en el Teatro Principal de aquella ciudad 
nna comedia de este autor titulada; «Apuros 
de una casada». 
Publicó sus versos y artículos en vacies pe-
riódicos de Málaga. 
H e r r e r a y S a n t a C* alia ( L u i s S.) 
Nació en 1700. 
Insigne gramático rondeño y escritor. 
Desempeñó una cáted'-a de fKttó'. 
Según vemos rn ol <P nleji¿ d© u jos nota-
bles de Rordíi», me.ü^ 1*5. la de dos metros de 
talla, y fué mellizo, SÍQU meaino y amamanta* 
do por una cabra, 
F u é Diácono. 
Mudó el sábado 5 de Enero de 1760, á los 60 
años, 
Hidalgo y B o u r m a n ( A n d r é s ) 
Foéta malagueño del siglo X V I I . 
Tenia inspiracion,aunque adolecía del vicio 
de la época de recargar de alardes de erudición 
las más sentidas estrofas. 
Escribió un poema en octavas reales raíl* 
riendo los estragos que causó en Málaga la epi-
demia de 1649. Lo tituló «Ejemplar de castigos 
y piedades que se esperimentaron en Málaga 
en el año pasado de 1619* y se imprimió eo 
1656. 
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Hidalgo P o n e © de L e e n (Pedro) 
Escritor malagueño citado por Guillen Ro-
bles. Figuraron versos suyos al principio del 
libro: «Ejemplar de castigos y piedades», i n i ' 
preso en 1956. 
Hlnoja les y R i v e r a ( J u a n F r a n c i s c o ) 
Escritor Malagueño del Siglo X V I I . 
Publ icó una estensa descripción de las fies-
tas que se celebraron en Málaga, con motivo 
de la llegada del Rey Felipe I ¥ , en Marzo de 
1624. 
H o c e s B r o c h e r o (Diego de) 
Poeta malagueño citado por Guillen So-
H o y o s G a r c í a ( J o s é ) 
Insertó sus poesías en el «Ateneo», «El Por-
venir», «El Bien» y el «Diario Mercantil», sien-
do redactor de alganos de estos periódicos. 
Pertenece á la carrera del Magisterio y lo-
gró por oposición una plaza en Archidona. 
H o s a i n b e n A i s a e l Q u e l b i 
Se le conocía por «Aben Hassum». 
Visitó el Oriente y estudió con Al jn f i , Abu-
zary Alharawi , 
Era gran letrado. 
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AxñSkhl, áe©!», que i m i i e f u d t e a eomp^. 
rárseio en I» esteasitm d© sis conoGimientos, 
F u é k a d h i Málaga . 
Murió ©a 1061, segsn Aben B^xcnal. 
; Huesear (Edoards) 
4' Raro es el periódico d@ Málaga áe los años 
1876 y 77, donde no aparezca la firma que estos 
apuntes encabeza. 
Las vslad&i da la Sociedad «Mmir&áOM 
de Cervantes» le contaron entra sus asiduos 
mantenedores. 
Bajo el nombre y apellido de «Eduardo 
Huesear»,se ocultaron les de un notable escritor 
y dibujante, que en Espala y Amérloa tiane 
renombre. Causas políticas y audacia pedo* 
dística le obligaron á venir á Málaga, donde 
vivió varios años . 
Hurtado de Mendoza (Antonio) 
Este eminente autor dramát ico, llegó á Má-
laga, con el Rey Felipe I V , el 30 de Marzo de 
1624, según citan Castillo Alba y Juan F. Hiño-
Jales. 
Había nacido en las montaña i de Bargos y 
fué Secretario del Ksy. 
Hartado áe Mendoza (F.) 
Escritor malagueño. 
Colaboró asiduamente en el periódico <£» 
Caridad» (1861), 
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H u r t a d ® de M e n d o s a ( J u a n ) 
En 1577 _ publicó m Antaquera un l ibro en 
octavo titulado: «El caballero cristiano».. 
E a b í a nacido en Granada y fué Alcaide del 
©astillo de «Bib-At&ubin>, según Fedraza. 
H u r t a d o d® Mendoza ( J u a n ) 
En los primeros añcs de este siglo era Mé-
dico d é l o s Reales Ejércitos agregado al Es-
tado Mayor de la Plaza da Málaga. 
Publ icó en esta ciudad un folleto que tituló: 
«Demostración del alto grado de maldad á 
que l legó la necion francesa, de los poderosos 
remedios que emplea la Divina Misericordia, 
para su remedio y de la terca obtinacion de 
aquol infeliz pueblo», 

IBARRA ESPAÑA (SALVADOR) 
Desda haca algunos años viene formando 
parte de la redacción de «La Unnion Mercan* 
til». 
Ha escrito un buen número de poesías. 
Redactó desde 1891 á 1896 algunos semana-
rios satíricos, que le proporcionaron procesos y 
disgustos. 
Se ocupa asiduamente de asuntos de inte" 
rés local, 
Ibrahlm ben Hamza hm Zakaria el A r -
dí Abutaher. 
Abea Baxcaal le menciona como malagueño, 
E l gramático Ganim y Axaabi se ocupa-
ron de él. 
Se dedicó al estudio de los principios fun-
damentales del estilo. 
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I b r s b f m b e n Jal&f í3en M o a w i a el Ab-
d®ri el M o k r i a b u lehao . 
Conocido por As^Iufí . 
EscekEte escritor muy ©nzalzado por sus 
ecet áseos. 
Murió en Málaga 1070 {463 de la Era Mu-
gulmans»), 
F u é discípulo de £ b u Abd&llab. ben Abu 
Zamauim, y en Já t i va estudió eon Aben Ab-
delbcr. 
I f o r a h i m b e n S o l e í m a n ben I b r a i m ben 
H a m i z a a b u I s h a c ei B o l a w i . 
Escritor malagueño del siglo X I eitado por 
Aban Madir y Aben Haiyan. 
Estuvo emparentado eon Abu Ornar el Sala-
manquino, que le sirvió de maestro. 
Murió e l año 1056. 
I b r a h i m b e n S o l e i m a n b e n Jal i f i . 
Célebre jurisconsulto malagnoño. 
Murió en Sevilla el año 1116. 
I d r i s I I 
Perteneciente á la dinast ía ma lagueña de 
los Hammudies. 
Se le apellidó el «Enzalzadopor Dios». 
Comenzó á reinar en 8 de Julio de 1046 y 
fué destronado en 27 de Junio de 1017. Ocnpó el 
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I 
trono nuevamotta en 12.da Abril da 105i y lo 
BüBtnvo haata BU musita en 3 de Abril de 1055. 
Aben Alabbar menoiona & este principo 
entre Ies hispanoB -nmenlmanea qna se dieron 
á conocer como poetas y erudííos. 
Guillen Eoblas refiere que f aé protector de 
los poetas y gastaba de oírles recitar sns ver-
ses. 
Relata que al recibir nn di a al vate de Lis-
boa Aba Zaid Abderraman bon MskanaAU 
fesd&ki, lo hizo según costambre i r m una cor-
tina: Abu Z&id recitó una pcesia laudatoria 
pidiendo en ella á Idris que dejase ver el ros-
tro. E l Rey accedió encantado por la belleza 
de la poesía y la cortina régia quedó alzada, 
como premio al poeta y honor al cortesano. 
I s o l a ( F r a y A n t o n i o M a r í a ) 
Perteneció al Convento do Mínimos de Má< 
laga, del cual f aé Corrector. 
E a 1787 publicó un folleto que tituló: tEl 
Josef sin segundo en España, solo compara-
ble al Josef sin segundo en Egipto. Oración 
fúnebre del Exemo. 8r D. José de Galvez, en 
las honras que la muy noble ciudad de Mála-
ga, consagró á BU memoria el 17 de Julio do 
1787. 
I t u r r a l d o G a r c í a (Gasto) 
Poeta que residió en Málaga y en ella pu-
blicó interesantes trabajos, 
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Hizo una notable traducción de «La Il iada». 
Colaboró en «El Guadalhorce». 
l u s a d b e u M a z a b e n S u l e i m a n A l k h a -
z a m í . 
Se le conocía por «Abnlbagí». 
Estuvo dedicado á la política y á las armas. 
F u é Gobernador de Mabella y de Ronda, su 
patria. 
Dejó escritos más ds treinta vo 'úmenes. 
Murió el año 761 de la Edra , 
JAEN DEL PINO (FKANCISCO) 
En 1894 se dió á eonoeer como poeta en las 
columnas del «Expreso», cuya redacción le con-
tó en su seno. 
Colaboró en «La Union Mercantil». 
Fué Redactor de «La Union Conservadora». 
Es Bachiller en Artes y Profesor Mercantil. 
Ha publicado en forma de folleto nn «Ho-
menaje necrológico á la memoria de D. Nico-
lás Alvarez Garda» (Málaga 1888). 
Ja la f b e n O m m i a A b a s a i d b e n I s h a c 
toen I b r a h i m b e n W a h a b . 
Faé maestro de varios literatos malagueños 
de su época» 
J a r a mi l lo R e q u e n a ( E n r i q u e ) 
Honrado ¿inteligente tipógrafo, revela con-
diciones de escritor. 
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Empesó colaborando en «Las Noticias» (1871) 
y úñ Ion «Ecos de la Juvantad» . 
Poco dospues m trasladó á Madrid. 
Fundó allí él periódíao «El Crédito P lb i i cc» 
y comenzó á publicar ma «Diccionario Encielo • 
pédioov-da grato a é r i t o . 
Falleció cuando a m ora j ó r a a y taaia b r i -
llanto porvenir. 
Temó parte en Im sesiones de la Academia 
de Admiradores de Cervantes. :;T . 
SE poema «El descubrimiento de América», 
es mny beimioso. 
J audcnes ( J a a é M@rla) 
Escritor rondeño. 
F u é Gobernador de ©ranada en 1875. 
gfo discurso pronunciado en el solemne ac-
to de inaugurarse él monumento levantado en 
la ciudad del Tajo á Eios Besas, fué notable. 
Falleció algunos años después. 
i • J a u r e g i i i ( M u a r d o ( M a r í a ) 
Catedrático y Director de este Instituto. 
Escritor de gran eradicion y galano estilo, 
publicó varias discurses leídos en solemnida-
des literarias. 
En Junio de 1877 fué nombrado Presidente 
de la Academia de Ciencias y Literatura del 
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í^alíeció el dia 30 de Julio de 1877, casi re» 
psntin&mente y pocas horas después de un in -
cidente ocurrido en la sesión en que la Socie-
dad de «Admiradores de Cervantes?» conmemo-
raba el aniversario da .su creación, incidente 
que le afectó y le hizo suspender el acto que 
Jerez F©rcKt t (Augus to ) 
Aunque nació cu Cádiz, ¡aasi siempre ha 
residido en Málaga, don£.e contrajo matrimo-
nio. 
Dirigió y r e d í ^ t a «El Ccrreo de Andalucía» 
y redactó «E\ Avisador Malagueño», «Las No-
ticias», y »La Lealtad» (Granada) y en la actua-
lidad torma parte de la redacción de «La. 
üf i icn Mercantil». 
Ha prohado fortuna en el Teatro y ©a l a 
novela, con buen éxito. 
Logró premios en varios C e r t á m e n ^ , entrt* 
otros en los de Granada y Málaga. 
Bu carácter afable, su modestia y su activi-
dad asombrosa le han conquistad o vivas sim-
TS1 diario trabajo del periódico, no le quita 
su afición á escribir art ículos literarios, poesías 
muy bellas, y curiosos libros de viajes. 
Sus primaras poesías se publicaron en Mála< 
ga, en e^  semanario «JQa Caridad», en 1862, 
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F u é concejal en Granada. 
Tiene la encomienda de Isabel la Católica. 
Le retrata la siguiente semblanza: 
Ho es «Cesar» pero es Augusto; 
tiene la barba corrida 
y canas no de la edad, 
sino legitimas hijas 
de trabajos periodísticos 
y literarias fatigas. 
^ c r i b e con donosura, 
vol&»?do 1Ieaa cuartillas 
y Yfíija «asi siempre 
en trenes & «n fantasía. • 
Obras de D. Augub*0 Jarez Perchet. 
«Debora 6 el pueblo libr^.^Di-ama. 
«El laurel da la Reina» . -MCl^ logo . 
«A caza de inglesas».—Novela, '18T8, 
«Crónica del viaje d® S. M. el Bey Alfonso 
X I I á Andalucía». 
«Las dos rubias»,—(Comedia), 
«Ei Mediterráneo».-(Viajes) (3 ediciones). 
«Becuerdos de Suiza», 
«Impresiones de vi^io-Andalucia-el Eiff-Va-
lencia-Mallorca».—1871. 
«Ei primer viaje».—1891, 
«El ángel do las nieves».—(Novela), 1891, 
« D i n a m i t a » ( N o v d a ) , 1891. 
«Josefina».—(Novela). 
«La luna de hielo».—(Novela), 
«Cantareis», 
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«Poco y malo».—(2 ediciones). 
«El libro del alma».—(3 ediciones), 
«Artículos económicas». 
«Cuentos y novelas». - (2 ediclonee). 
«Proverbies bíblicos». 
«El Tributo de sangre».—(Drama). 
«Alemania». 
«Páginas de ore». 
«Málaga contemporánea». 
«El poema de Evangelio». 
«Higiene infantil». 
«La mujer de su casa). ^ 
«Granada Pintoresca». 
«¿Posta ó marqués?» (Monólogo). 
' «Poemas da la Mitología». 
Pág inas marinas».—(3 ediciones). 
J e s ú s M a r í a ( F r a y A l o n s ® de) 
Posta que concurrió con una «quintilla» y 
un «Bomance» ai Certámen celebrado en Má-
laga en 1715. 
No obtuvo premio, apesar da ser sus traba-
Jos muy correctos é inspirados. 
J e s ú s M a r í a ( F r a y M a n u e l de) 
Poeta que concurrió al solemne Certámen 
celebrado en Málaga en Septiembre de 1715. 
F n é Ministro do ios P. P, Trinitarios Deoal-
zos de Sevilla, 
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J i m é n e z (Antonio) J 
Periodisía activo y j correcto. ^ 
Formó parta da la redacción de «Las .Noti-
cias» en 1887. 
Pasó después á Sevilla donde redactó «El 
Noticiero Sevillano». 
Escribió y publicó una novela. 
J i m é n e z de E n c i s o y Cobos P a d i i l a (Sal -
vador ) . 
Nació en Málaga y fué bautizado en la pa-
rroquia de San Juan el 6 da Diciembre da 
1765. 
Ardiente patriota exaltó á los malagueños 
con sus arengas a l objeto da combatir á los 
franceses que en 1808 invadieron á España . 
Fah canónigo de Córdoba y Málaga y en 
21 de Junio de 1816 ge le consagró Obispo de 
Logí ó la borla de Doctor en Teología, Ca-
ñones y Leyes. 
En las sublevaciones de América consiguió 
respeto y sumisión para el Pontificado. En el 
pulpito, y en el libro luchó con las exaltaciones 
de algunos revolucionarios y animó á los pre-
lados indiferentes. 
Gomo escritor fué bueno, muy castizo y 
elegante. Sa estilo lo calificaron de algo des* 
igual. 
Murió M c i a el año 1842 en su diócesis. 
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Olbras da D. Salvador'Jimonez doEnGiao, 
«Meditacionas piadosas sobre UB causas que 
motivaron las Angustias de María Santísima en 
la dolarosa muerte do.'su amado hijo».—Potosí, 
1801. . - ,„., ,:; t ^ 0 é P i 
f¿ «Sermón y Réplica al ' Diario Mercantil de 
Cádiz».—Cádiz, 1812. 
«Contestación á las doce pregantas del Di* 
putado Vidavra» —Lima, 1831. Es un tratado 
admirable de la Sapremacia Pontificia. 
g J i m é n e z E s p i n e l y A d o r n ó (Jac into) ' | 
Tícente Espinel, en un testamento otorgado 
1.° d® Febrero de 1624, ante Juan Serrano, ins-
tituyó por heredero de todos su bienes á su so-
brino Jacinto J iménez Espinel, que también 
había heredado su inspiración. 
Nació en Vizcaya, pero la mayor parte de 
su vida la pasó en Ronda. 
Ingresó en la Orden de los Dominicos, ense-
ñó filosofía en varios conventos de su orden y 
solicitó formar parte de las misiones del Mar del 
Sur. Se aceptó su deseo y marchó á Manila en 
1625. 
Estudió l a lengua japonesa y se t ra ladó & 
Fürmcsa donde convirtió muchos indígenas. 
Acababan de ser expalsaldos del Japón los 
Misioneros y el P. J iménez Espinel quizo vol-
ver allí, embarcándose con un fraile de la Or-
den de Menores, fiados en la palabra del pa-
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tron, per© á la vista da la costa de Nifon, el 
capitán puso presos á los religiosos, los metió 
ea íin saco, qtse hizo coser y los arrojó al mar, 
Esto ocurrió en 1635. 
Fué sentido y fácil en sus composicicr^s, de 
las cuales se conserva escasa partw de las mu-
chas que escribió, 
Obras de D. Ja&into J iménez Espinel, 
«El premio de la constancia y pastores de 
Sierra Bermeja».—1620 
«Vocabülarío Japonés y Kspsñol para uso 
da los Misiones».—Ifasi 1 - 1630. 
«VocabB^srio d . :k. ^ua¿>o . s Indios de 
Tan-Chuy (is. ^ F./Í.^C ^ ' j y ^adussipn & esta 
lengua de toda la Docsrina e r i d t i ^ n a » O b r a 
postema, Manila, 1691. 
J l m e n a z y Guarnan (Antcmio A.) 
N a d é ea Goin. 
F u é psraoaa de gran erudición y talento. 
Escribió una Historia de la ilustre v i l l a de 
Csin, la cual hace algunos afics se conservaba 
manuscrista, en los archives de la iglesia de 
San Jaan. 
Jiménez L o m e s ( F r a n c i s c o ) 
Catedrático da LaSia en esf;© ínstití-ts Pro-
vincial y hoy m Director, 
Escribió varias importantes obras, que en 
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ra mayor ía fueron declaradas de texto por el 
Consejo de Instrucción Públ ica . 
J i m é n e z L a q u e (B . ) 
Publicó en 1893 un tomíto de trabajos li tera-
rios, con el modesto título de «Chirigotas», á l 
cual puso prólogo el festivo poeta Miguel Le< 
bron. 
J i m é n e z María ( J o s é ) 
Poeta que residió en Málaga en 1865 y to-
maba parte en las veladas del Círculo científi-
co de Lope de Vega. 
J i m é n e z de Mendoza ( F r a n s i s c o ) 
Arquitecto mil i tar é iBgsnioro d® Andalu-
cía. 
En 1661 escribió una relación, que fué im-
presa, referente & las inundaciones de Málaga 
y sus remedios. 
J i m é n e z M é r i d a (Migue!) 
Posta malagueño, cuya actual residencia 
ignoramos. 
Publicó muy sentidas composiciones háoia 
el aüo 1891. 
J i m é n e z M u ñ o z (Sa lvador ) 
E a 1866 publicó m Málaga, en la Imprenta 
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dl8l¡Sr. Gi l de Montes, un libro éh 8.° que t i tu-
ló: «Tratado oracional completo, dividido en 
dos partes, para uso de los Colegios de segunda 
Enseñanza y clases de Latinidad». 
J i m é n e z P a j a r a s e r o y Topete ( J o s é ) 
F u é oficial del arma de infantería. 
Residió en Málaga desde 1875 y en esta épo» 
ca se dió á conocer como poeta inspirado, 
Su inspiración se reveló en iodos los géneros, 
y a cantando la Patria ó la Ciencia, ya enzal-
zando la fé cristiana, ya vertiendo tiernas es-
trofas bijas de smcrosa pasión ó haciendo reír 
con el chispeante epigrama ó la intencionada 
sát ira . 
HaMa nacido en Ronda. 
Murió muy joven y ausente de su país. 
Colaboró en los «Ecos del Guadalevia» de 
Ronda, «El Museo» y «El Folletín» de Málaga. 
J i m é n e z P l a z a ( J o s é M a r í a ) 
Poeta malagueño, gloría de su patria. 
La historia brillante de la «Academia de 
Ciencias del Liceo» v á unida a l nombre de Ji« 
menez Plaza. 
En casi todos SQB Certámenes conquistó los 
primeros premies y entre ©tros en el de 1861 
por la «Oda á los Mártires de Siria» en el de 1872 
por su poesí» «A los adelantos del Siglo XlM 
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en el de 1878 por nna cda «A la Justicia» y un 
caito «Al heroísmo de Astapa» y en el 1876 
por una compcsicion «A la Paz». También fué 
prémiado en Córdoba. 
F u é modesto, re t ra ído en su vida particu-
lar y entusiasta da la buena escuela literaria, 
Un padecimiento cruel le hizo perder el oído 
y safrir micho m sus últimos años pues se 
afectó del cerebro. 
Falleció en Junio de 1888. 
J i m é n e z S&var íego (Juan) 
Hijo de Honda, donde nació en 1568. 
F u é uno de los más renombrados médicos 
Españoles del Siglo X V I . 
Alternó la ciencia de curar con sus afielo» 
nes literarias. Publicó en 1602, en Antequera, 
un «Tratado sobre Ja peste, sus camas, preser-
vación y cura» y m á i tarde otros sobre la «Cu-
ración de las enfermedades de los n iñcs y so-
bre las viruelas». 
• F u é médico titular de Ante quera, donde re* 
sidió varios años. 
Después logró un puesto de proto-médico da 
las Galeras de E s p a ñ a y estuvo al lado del 
Adelantado Mayor de Castilla D. Martin de 
Padilla,quien le protegió mucho y a l cual, agra-
decido J iménez , dedicó su obra sobre la peste. 
Esta es euriesisima b instructiva en extremo, 
pues no solo dá grandes noticias históricas de 
la epidemia de 1599 y siguiente, sino que trae 
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máximaB excelentes de higiene, mezcladas con 
puerilidades y supersticiones de la época. 
Se ha eupsesto á este escritor hijo de Ante-
quera, sin dsd i por hafeer residido ailí, impri-
miendo m d í chs ciudad cns obras, pero Fer-
nsndsz Mrrejon en sn «Historia bibliográfica 
de la Medicina Española», comprueba que es 
Bondtfio. 
Impngaó á sus coetáneos Banchez de Of ©pa-
la y Saavedra. 
Ss le considera también autor del «Comento 
de la filosofía de las Armas de Oerónimo de Ca-
rranza». 
J u á r e z y Q u e n a (B . ) 
Colaboró en «El Guadalhorce» (18S9). 
Jurado de P a r r a ( J o s é ) 
Per los años de 1876 á 18T7, hizo este poeta, 
que creemos natural de Baeza, sus primeros en-
sayos literarics en los periódicos de Málaga. 
Besidia y reside m Madrid, donde ha obte-
nido laureles en el Ateneo por sus poesías y 
aplausos en el Teatro de la Comedia por su 
obra «Sinceridad» (1896). 
En Málaga fué en 1894 Jurado del impor-
tante Certámen literario que conyocé el Ayun-
tamiento. 
KáSIBI BBN YAHY A BEN M0HAMM1D 
ABÜLíkASIM 
Le llamaban «Aben DIrhem. 
Cursó sus estadios en Ceuta y Vélez Má-
laga. 
Era muy conocedor de los interpretes del 
Koran y de palabra fácil y convincente. 
Murió en Málaga; víctima de la epidemia 
do 1349. 

L A CHICA (SALVADOR DE) 
Virtuoso sacerdote, que fué Rector del Se-
minario y Dignidad de la Catedral. 
A l inaugurarse el «Liceo» en 1843, se dio á 
conocer como buen poeta. 
Publicó varios opúsculos y sermones. 
L a d r ó n de G u e v a r a ( A n d r é s ) 
Escribió sobre materias canónicas. 
Nació en Veles Málaga . 
F u é estudiante del Colegio de San Miguel 
de Granada. 
Ocupó el Provisorato de Guadix. 
L a f u e n t e P a l a c i o s ( J o a q u í n ) 
Nació en Archidona M c i a el año 1860. 
Estudió en los Escolapios de aquella v i l l a y 
más tarde en el Seminario de Málaga . 
Teminó en Granada la carrera de Derecho, 
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Colabcró Qií «La Enciolopsdia Poraiise (1885) 
y dGspuoa áe esta f^eha figuró como Director 
del tAvicador Malagueño» y del «Liberal de 
Málaga». 
Tiene publicados muchos artículos jurídicos, 
filcsófíccs j literarios. 
Lafusnt© ( R o m u a l d o ) 
En les aconte cimientos de qna fué Teatro 
Málaga por los aftes 1862 á 1873, tomó parte el 
periodista Bomaaldo Lafasüte. 
Dirigió en Málaga varios periódicos de ideas 
avanzadas y sostuvo graves polémicas. 
Abandonó está ciudad por la Córte. 
Escribió algunas producciones dramát icas 
entre otrss la comedia en un acto «Dificulta-
des», y «Borrascas á e una bodega», estrenada 
en este Teatro Principal, á beneficio del setor 
Cala, el 15 de Agosto de 1352. 
En 21 de Septiembre de 1853 se celebró en 
el Consulado la vista de un proceso que se si? 
guió al Sr. Lafuente por revolucionario. 
F u é absuelto y se acordó proceder centra el 
Comisario de Felicia delator. 
En 1868 era Comandante del Batallen de Na-
cionales Cazadores de la Libertad y el 28 de 
Diciembre se la nombró Comandante General 
de la Mil ic ia . 
Tomó parte en los sucesos del 1.° de Enero 
de 1869, 
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L a f u e n t e A l c á n t a r a ( E m i l i o ) 
Hija i l i i l r e da ÁreMdona y noíabla ara 
bista. . 
F u é discípulo de Moreno Nieto. 
Hizo i& o&mpafia de Afrie» en 1859 y 1860, 
como «gregado al cuartel Genera!. 
Entró en el cuerpo de archiveros y bibliote-
carios, en cuya formación figuró bastante. En 
1863 fué nombrado Académico de la Histo-
ria. 
Víctima de cruel dolencia, falleció el 3 de 
Janio do 1868, & los treinta y glate años á@ 
|edad. ^ 
Obras de Emilio Lafaente Alcántara , 
«Inscripciones árabes de la Alhambra»,— 
1860. 
«Catálogo de los libros arábigos adquiridos 
en Te tuán por el G-obierno de S. II.» 
«Cancionero popalar»,—1863, 
«Colección do tradidones».—Fué traducción 
da un manuscrita de la Biblioteca Imperial de 
París. 
«Relaciones de algunos sucesos de Ies últi-
mos tiempos del Reino de Granada». 
«Comentarios al libro de las aves de caza». 
«Historia d é l a Edad Media»,—M. S. sin con-
cluir. 
Además escribió una comedia, una zarzuela 
y varias comppsíeiones en verso. 
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L a fuen te A l c á n t a r a ( J o s é ) 
Nació en Arehidona. 
Desempeño elevados puestos en la admiaiS' 
traeion. 
F u é Gobernador Civi l de varias Provia» 
eias. 
Escribió, entre otras obras, un estudio de 
«Derocko Administrativo». 
L a f u o n t e A l c á n t a r a ( M i g u e l ) 
Nació en Arehidona el 10 de Julio de 1817, 
Estudió la t in con les Escolapios y Juris-
prndeBcia en Granada, junto & BU tío D, José 
Alcántara . 
Primero fué poeta, cantó á la naturaleza y 
espresó sus pasiones tiernas y sencillas en tas < 
piradas estrofas. 
En 1843 imprimió un libro «El Viagoro en 
Granada», que fué reimpreso en 1849. 
A los veinte y tres años ideó escribir una 
obra que compendiase la Historia del Territo-
r io de los Reyes Nasritas. 
La idea tomó cuerpo y en 1843 comenzó á 
publicarla, con el nombre de «Historia del Kei-
no de Granada». Se concluyó en 1848 y en ella 
aparecieron multi tud de nuevas noticias refe-
rentes á las Provincias de Málaga, Almería. 
Jaén y Granada* 
- sos.:-
EspaSa premi5 su magnífica obra eón la 
eTic'jmit'ada áQ Cários I I I , la Aoademia da la 
Historia le dió sitial en ella y la Sociedad Orien-
tal d® Par í s Je hizo an correepousal. 
F u é Diputado á Córtss varias veces por el 
distrito de Archidosi», por dos veces Secretario 
del Cera g-feso, y Fisisal de la Supsrlnteiideriiíia 
Gecers.! de Hacieada., 
Muñó. pramati4ramsnte en la Ha,]?ana el 26 
de Agosto de 1850. 
Dejó escrito un carioso libro qus se tiimlaba 
ilavestigsciofiea sobre la Moatería y les ©Jar* 
eicios del cazador», uaa edieioa comentada d© 
la «Crónica d© loe Reyes Católicos» y en pro-
yecto una «Historia da D. Juan de Austr ia», 
otra de «D. Fernando ValesEiela» y «Memo-
rias de Arehidona». 
"LñímuLt® K t ü z ( A n t o n i o ) 
i Nació m la Akmeda e l 15,do Mayo ¿^1846. 
P^oeedió de i i^milde cuna pero la suerte su-
po elevarlo rápidamento. 
! F u é diseípalo do les profesoras .Torres y 
Oreliana. 
Reveiea de fCíríusia obligaron á cu familia 
á abandonar losa í r ics U i m y á, fijar su resi-
éeácia en Málaga. El eminente estadista 04-
mY&B | del. Castillo, al cGnocerlo, lo. protegió y 
le confió cargos importantes. 
F u é Secretario particular do la Frosidondoi 
del QQMQÜ dei Ministros, 
n 
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Se hizo ab i j ada y fué Laf aeata gran pro-
tocfccr do su paisanos, que le respetan y estiman, 
Es escritor correcto y elegante. 
A i faltarle la protección del Sr. Cánovas, 
según vemos en la biografía que mu sirve de 
norma, el Sr. Lafaente solicitó un Eagistro y 
©btavo el d i Getafe. 
Lah i t t e td H i c a r d (Podro) 
Abogado malggnoño. 
E n 1861 publicó en Granada una «Colección 
da Foesias Orientales», traducidas direciamen 
te del á r a b e . 
F u é catedrático sustituto de esta lengua en 
la Universidad Granadina. 
Hurió m Málaga, 
Lara ¥©11© (Diego) 
Nació en Cuevas Bajas, 
F u é Catedrático de Retórica de este Semi-
nati® Concillar de S&n Sebastian. 
Ocupó una dignidad de esta Santa Iglesia y 
más t a r d é f a& Magistral de Valládolid y To-
ledo. 
Escribió algunos libros de teología y mate-
r ia piadosa. 
Es un gran orador sagrada, 
E*arripa de Rodríguez (Catalina) 
Esto poetis» residía en Málaga, hácia el afio 
1851, 
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Era actriz y t rabajó en el antiguo Teatro 
Circo de la Merced, 
Escribió varias obras dramáticas , entra ellas 
«La peña de los Enamorados>, que existe i n i ' 
prega y «Las lágr imas de un padre», manus-
crito que obra en poder del Sr. Gareia Taboa-
déla . 
Falleció en Málaga, en una casa de la calle 
Ancha de Madre de Dios. 
F u é madre de la aplaudida actriz del Tea* 
tro de Lara D.a Matilde Rodríguez de Rubio. 
L a s s o do l a V e g a ( F r a n c i s c o de P . ) 
Escritor, que se considera hijo de Vélez» 
Escribió un drama en 8 cuadres, que se titu-
ló «Matilde ó las Cruzadas» y se imprimió en 
Vélez en 1841. 
L e a l ( E n r i q u e ) 
Poeta malagueño, que comienza á darse á 
conocer. 
Lebrón (Miguel) 
Escritor malagueño, nacido en 1862. 
Sobresale en el estilo festivo, donde tiene 
muy poco que envidiar á los notables en el 
género. 
Ha sldtí íe¿actor do «Lft Izquierda Liberal», 
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«El País dé la Olla», «El C p m o » , y otros va-
rios pOTlódieos loealas, colíi^orando en el «Ma-
drid Oómico», «G-raa Vía* y v ^ r i a i b w a a i re-
vistas de la Corta. 
F a é premiado en un Ccrtámcn da Leen. 
Be l Í eligió en 1882 Besretado á e la Asoeia-
cion da la Prensa Malagueña . 
L © n g o (Hora@i©) 
H a d ó ea Torr-amoliiics QI a ñ o 1836, pero muy 
niño fué t ra ído á Málaga . 
Adquirió .gran nombre eomo pintor, á euyo 
arta no m daáicó hasta 1871. 
E m ñ M é varios ar t íeuics y poesías h imov 
ristlcas. 
É a r e h ó á Madrid donda obtuvo l a p t o í a c -
clon Saal. 
Murió v íc t imaja , fatal aceidente ea su esta-
dio de pintura de la Córte. 
Le©n (Luis d©) , 
Le ereamoe Mjo de Coin. 
F i é Keááctor M diaria madri leño «El Ee* 
1894 escribió un libra de 58 pág i sae t i t i -
lado: «Málaga estados de ínviernis», que dedi-
có Sí ilustrado médíso Sr. Gómez Dlaa. 
L@on (Manuel) 
F u é alumno del Colegio de Clérigos da Bm 
Felipe Neri, 
Sa Hizo BacsfdCite. 
Desempaño el ©araré de Cura del Eeal Col©' 
glo d© San Telmo de Málaga. 
En 1799 imprimió ©1 elogio que S©1 Obispo 
áe Málaga D. Manuel Ferrsr Figuercdo pro-
nunció én lea exaqiiias eelalsradaii ®.l 21 áe Agos-
to de dicha año por la Gongregaeioa áe Pres-
bíteros SQcnkrea deL Oratorio-d® Ssa Faiipe, 
al cual pertsnecla D, Masusl Laon. 
L e ó n y C á r d e n a (Fray, M a r t i n ) 
Efcritor religioso. 
Nació en AxeMdoaa. 
Fué Obispo de Puzol y más tarde Arzobispo 
ds Faisrmc y Virey de Bicilia. 
León y Serralvo ( E d u a r d o ) 
Via© á Málaga coma-ÍEdMduCí-del cuerpo 
de topágraf os. bácia el año 1889. 
•Había colaborado m los per iódie ts de Ciu-
dad Eeal y de otras Provincias, revelando y a 
graades dotes de periodista. 
• En Málaga dir igié el pariMlco «El Manati» 
y fué alma del «Diario de Málaga», haciendo 
grandas y difíciles campañas. Fnndó más tar-
do, con la ayuda de los conservadores, «El Cro-
í«»ftd(jmí«í>. M %'nmutihü íÉ* % «¡sí» 
Tan modesto como ilustrado trata con levan-
tado erltwio etiantas cuestiones PQUtieas, Mí®-
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rari&s ó sociales necesitan el eafaerza da su 
p l i m a . 
Inició la «Asociación de la Prensa», en 1894, 
de la cual f aé Secretario. 
Escribió tum novela t i t i lada: «Lo de siem-
pre» (1891). 
L e ó n y R o m á n ( R i c a r d o ) 
Joven poeta, que comienza en forma que 
pueden envidiar algunos veteranos de las le-
tras. 
Los lectores asiduos de «La Union Mercan-
til» tienen ocasión de recrearse frecuentemen-
te en las bellas poesías del novel literato. 
Es tan modesto como inspirado. 
L o r l n dol Olmo (Manuel) 
Nació en Granada en 1863. 
Ocupe puesto de trabajo y dificultades en 
la prensa de Málaga. 
Bedactó el «Diario de Málaga» ©n 1896 y an-
tes en esta ciudad, «El Correo de Andalucía» y 
«Las Noticias». 
Los primeros trabajos los publicó en «Kl 
Álbum Literario», de Granada. Bedactó en 
aquella ciudad «La Lealtad», «La Tribuna», 
«El Defensor», «La Opinión», «La Pulga» y «La 
Keforma»; dirigió en J a é n «El Diario de la Tar-
de» y «El Defensor» 7 fué corresponsal do «LA 
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Correspondencia da España», «El Liberal» y 
«El Heraldo de Madrid». 
Es un b i e n eseritor. 
L e y b a y R a m í r e z do A r e i l a n o ( D . F r a n -
c i s c o ) . 
F a á bantizaáo en la parroqnia da Saatisgo 
de Málaga el 14= de Junio da 1630, siendo hijo 
de D. Antonio de Leyba y D.a Catalina Kami-
r t z de Areilano. 
Leyba debié nacer, 6 al menos vivió les p r i -
meros sfios de BU vida, ea una de las casas que 
existen en la calle de Dos Aceras, entre la de 
Xinetes' y la plaza de Mónta lo . 
Tuvo vocación & la carrera eclesiástica, f i -
gurando entre los Clérigos de Menores. 
Fal leció en 18 de Febrero de 1676 en una ea* 
sa de la calle de Santo Domingo y se le dió se-
pultara en el Convento de la Merced. 
Con razón se le considera como uno de los 
mejoris autores dramáticos Espsñolea del siglo 
X V I I . En las comedias de figurón tuvo pocos 
rivales y alguna de ellas debió inspirar á Mo-
liere escenas de «La Es cáela de los Maridos», 
según la c pinion de Oekoa. 
En 1893 la Junta de Festejos de la Victoria 
acordó eolocur una lápida, en honor de Leyba, 
ea la fachada de la Iglesia de la Merced. 
Tenemos nueves datos sobre este eminente 
irotor que proyectamos dar á conocer en m es-
tudio gepwadOj 
Ohvm dr&m£tieás d&D. FfjaadscodaL^ybs. 
«No feay csutra lesltad eautsla». 
«Amaáis y Niquea». 
«Amor, astucia y -raler», 
«Caevs. y Castillo de smcr»* 
«Cuando n© «a ag-aarda y Priacipe Tonto». 
«El honor ©s lo:primero». 
«Los Mjcs dal dolor-y Aibauia t i ran iaaáa» . 
«La dama presídante». 
«La constancia do Seávola», 
«La lB¡,$%ímmQÍiQn de Málaga 6 Nuestra SQ« 
ñora de la Victoria». 
«No hay contra un padro razón». 
«La iafelis Aurora y f i jeza acredi tada». 
«El socorro de los masitea». 
«No hay eontra piedad 6 « t e l a « . 
«Ei, negro de! cuerpo blanco y el esclavo de 
s i honra», 
L i c a r d o ' ( F r a y J u a n ) 
Escritor correcto, 
. Perteneció a i Orden é& Ermitaflos Calzados 
de San A g M t i s , 
F a é Prior délos Conventos de Málaga, Gra-
nada y Anteqt íera y Provincial de Andalacia 
en 1742, en caya época residía en Málaga, 
Mmmidoux (Féi te) 
Autor dram&tico, 
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Mñ natural de Málaga & hijo del CDfiocído ja-
riseonsulto D . Juan Limendcax que falleció en 
1897. 
Era un niño y ya publicaba poesías ó escri-
bía eríiticas teatrales en «Las Noticias». 
Cen el títnlo de «Versos», dabs á luz un fo-
lleto en 1885. 
Ambicionó luchar en Madrid y sin vacüa-
cicnes, n i temor & los obstáculos, se t ras ladó á 
la cortel 
Tras no pocas peripecias y recursos de in-
genio consiguió que el Miesíro Viaña pusiese 
música á su juguete lírico. «Hay ascensor» y 
que se representára en el Teatro de Apolo, £ 
3 de Mayo de 1887. 
Alentado por el éxi to y estimado por actri-
ces y actores, que gimpatízabsn cen aquel jo-
ven, con cuerpo y cara de n iño , vio poco á po-
co deshacerse dificultades. 
Colaboró con Celso Lucio y dieron á la es-
cefla una de las obras qua más dinero han dado 
á autores y editores, dentro del género chico 
Esta obra fué «EU gorro frigio», ©sírenado en 
el Teatro Eslava la noche del 17 de Octubre d@ 
1888, Desde entonces el camino lo encentro eé 
pedito y todos1 las añes daba á conocer algu-
na obra llena de chistes y situaciones cómicas. 
Fué redactor de «El País» y entusiasta de 
los ideales republicanos escribió enérgicos ar-
tículos que le propercionaron íróc^so», de&tte-
tros y graves condenas. 
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R&dactó nn periódico en Cádiz. 
Hoy figura entre nuestros primeros auto res 
cómicos y dirige el periódico «La España Ar-
tística». 
Muchas son sus obras dramát icas , entre 
ellas figuran 
«Hay aseansor».—Zarzuela en 1 acto. 
«El gorro frigio».—Zarzuela en 1 acto. 
«Boulanger».—Zarzuela en 1 acto. 
«La n iña de lalbola». 
«El espanta pájaros».—Zarzuela en 1 acto. 
«El Mochuelo».—Zarzuela en 1 acto. 
«La casa de la tiple»,—Zarzuela 1 acto. 
«Madrid, castillo famoso».—Zarzuela 1 acto. 
Estrenada en el Teatro Bornea 1897. 
«I«o| Caracoles», 
Linares (Luis de) 
Inspirado poeta rondeño. 
Escribió un poema en verso relativo á la 
vida del Eremita San Pablo, que se imprimid 
)6B1527 en Toledo. 
Además compuso: 
«Discurso apologético sobre el poema épi-
co». 
«Excelencias del Telemaco», 
Lir io (Juan) 
Eflcritor ftwr^idía en Mái*g«en M i : 
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L l a m a s y R i v a s ( F r a y J u a n ) 
Nació en Ánte^uera, y según los manascd» 
tos Sr. Visepnti, & ios que estos datos debemos, 
se le bautizó en la primitiva iglesia de San Isi-
dro el 1,° de Julio de 1654, siendo Mjo de don 
Sebastian Llamas y de doña Catalina Rivas. 
Ingresó en el órden de Carmelitas Calza-
das. 
F u é nombrado Obispo de Panamá, coma* 
grándose en oí Convento de su religión de Cór-
doba, en Octubre de 1714. 
Se embarcó para América en 4 de Noviem* 
bre siguiente. 
Más tarde obtuvo el título de Virrey. 
Escribió varias obras importantes. 
L l a n a (Ldo . J u a n de la ) 
Foeta antequerano que floreció en el siglo 
XVI . 
Al frente de la obra «Flores de Poetas ilus-
tras», de Espinosa, puede verse una poesía 
laudatoria de este escritor, en verso latino. 
L l e r a (Manue l M a r í a ) 
Presidió la Academia de Ciencias y Litera* 
tura del Liceo en 1858. 
Prenunció en dicho Centro eruditos diseur* 
198. 
Faú Canónigo do esta Santa Iglesia Catedral 
7 Üome&áador tía láslOrdenes de Isabel !a Ca-
tólica y de Cárlcs I I I . 
Qozó fama d® notable orador sagrado. 
L l i n a s d© C a s a s (E. ) 
Colaborador de Ies «Bees del Gnadalevín». 
Besidía en GUmdn en Enero de 1875. 
L o a y z a ( B a r t o l o m é de) 
Hijo de Antcquera. 
Orador sagrado de gran mérito. 
Perteneció á la, orden Carmelitana. 
Fanec ió en el primer tercio del Siglo X V I I . 
Obras de Bartolomé á e Loayza, 
«Les t ^ n í o s de la,Reina de l o | Aag8ÍQS«.— 
1616, 4.° psr Gabriel Bexarano, Sevilla, 
«Sermón de Santa Teresa en la fiesta fie m 
Beatificación».-1615, Madrid. 
XiOdeiro Arteseró (Constantino) 
Por el año 1874 se dio á conocer en M&laga, 
formando parte de la «Juventud Católica» y 
colaborando en periódicos de aquella fecha. 
Se bizo sacerdote 6 ingresó más tarde en el 
Cuerpo^ Sclesiástieo del Ejército. 
En cuantos Regimientos estuvo destinado 
fué muy querido da oficiales y toldados, por 
Su bondad, su inteligencia y BUS costumbres 
dignas del habito que vesti», 
¡ 
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Cuando les sucesos do Melilla, m Octubre 
de 1893, fué á aquella plaza con el Regimiento 
da Bortoon y se halló en reñido combate donde 
prestó grandes servicios. 
Buen escritor, son muchos los periódicos 
donde su firma ha aparecido, a l pié de trabajos 
literarios, filosóficos y místicos. 
Como predicador era elocuente. 
F a é premiado en públicos Certámanes, en-
tre otros en el del periódico «El Ateneo» (Agos-
to de 1888) y en el de la «Junta Poética Malaci-
tana» (1885), 
A I empezar la campaña de Cuba en 1895, 
Ijodeiro fue á la isla con su Begimiento y & po-
co sucumbió víct ima dél vómit®, 
L e n a e ñ a G a r f i a (V io tor iano) 
Nació en Málaga el año 1871. 
Se dió á conocer en las columnas de la 
«Union Mercantil», con artículos muy oportu-
nos. Entra otros recordamos el publicado en 
1891, en el número 2053 de dicho periódico, cu-
yo trabajo abogaba por la elevación de mo-
numentos á les malagueños ilustres y llevó la 
Iniciativa en la idea de levantar una es tá tua 
a l laborioso Marqués de Larios. 
En 1893 fué redactor tínico del periódico «La 
Opinión». Dos años después femaba parte de 
la redacción de <Ei Progreso Andaluz». 
Ingresó en la política conservadora y sa car-
ia sobro l a situación do Cuba, galantemente 
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contestada por el Sr. Bilvela, fué reproducida 
porlof más importantes periódicos de la corte. 
Ha escrito algunas poesías y gran número 
de artículos literarios. 
L o m i n a t l (D. J u a n de) 
Se le apellidó también «Lnminati». 
Asistió al Certámen celebrado en Málaga 
por los P. P. Trinitarios Descalzos el años 1715, 
obteniendo premio por nnas quintillas. 
E l Secretario Sr. Villafaeríe aludió al poeta 
en los sigsíantss términos: 
«Tuvo el primer lugar el señor don Juan de 
Lumiaati, caballero de Motr i l . 
Es muy discreto j suave en su conversa* 
clon, porque tiene un ingenio de cañas . Se le 
ha notado que siempre se acompaña con «ca-
tites», pero aunque habla coa ellos en forma, 
todo cuanto les dice es de «pilen» y no le pue-
den apartar esta compañía, porque tiene hecha 
costra, gasta mucho de eonversacien larga y 
para ellas trata siempre con «porrones». Iba 
una m a ñ a n a á sus hazas de cañas y llevaba 
delante más de treinta muchachas de la maes-
tra con sus almohadillas. 
Preguntóle un amigo donde iba cenaque* 
Has niñas y respondió.'—Las llevo á la heredad, 
pe rqué ya es tiempo de labores. 
Estudió con grande aplicación la Teología 
Moral, diciendo que no podía mantener lo que 
Píos lo h» dado sin Benolíeio,» 
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A l entregarle el premio, que eras unos pa-
ñuelos, improvisó el Secretario esta segui-
dilla: 
Como eres tan cansado 
cuando haces versos, 
porque te sobra tela 
te dán pañuelos, 
si ya no ha sido 
porque sea sonado 
lo que has escrito. , 
L ó p e z A r j o n a ( C a y ¿ t a ñ o ) 
Presidió la Academia de Ciencias Litera-
tura del Liceo en 1861. 
Era abogado notable, orador elocuente, po-
lítico de talento y buen literato. 
Falleció h&cia el año 1881. 
L ó p e z ( S a l v a d o r ) 
Nació en Antequera y residía en Málaga. 
Poeta notable, lo demostró a l inaugurarse 
en 1813 el Liceo de Málaga. 
F u é Canónigo de esta Catedral. 
Escribió y publicó en 1852 una novela t i t u -
lad»: «Las flores ó los artistas». 
L ó p e z B a r r o s o ( R i c a r d o ) 
Escritor. 
Cuna la mxm de Jurisprudencia, 
Colabora fea varios periódicos ds la locali-
dad'(1895) á l898) . 
L ó p e z B u s t a m a u t o (Gui l l ermo) 
Escribió en 1799 un « I x á m e a de las meda-
dallas antiguas de Manda», impreso en Ma-
drid. 
L ó p e z Dieguez (Rafael) 
F u é catedrático de Retórica en este Instituto 
por los años 1871 á 1875. 
Formó parte del Jurado en les Certámenes 
del «Liceo» de 1872 y 1873. 
F u é trasladado & Córdoba. 
L ó p e z D o m í n g u e z ( J o s é ) 
Nació en Málaga este ilustre General, Mi< 
nistro que fué de la Guerra y Jefe departido. 
En 1878 escribió el l ibro: 
«Cartagena.--(Memoria y comentarios so» 
bre el sitio de Cartagena)». 
L ó p e z de G a m a r r a (Sa lud) 
Poetisa Anlequerana. 
Nació en 1858. 
Se nos ha elogiado mucho la ternura de sus 
composiciones, lat chales nos son desconoció 
das, 
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L o p e s G u i j a r r o ( J o s é ) 
F u é t m hum letrado como escritor. 
Rfláaetó en 1889 el seManario ma lagaeñü «El 
Gimnasio». 
Falleció muy jivQB. 
L r ipez •Gui ja r ro ( S a l v a d o r ) 
Fa©?ó en Málaga. 
Desda m^y J^yea demci t ró iua aptitudes 
para, el cn'tWo de la literatura. 
HáciA 1833 marchó á Madrid m caja p r n e a 
política miJí ó. 
Deseas pe £ o eleTadcs paestcs adminlstr&íívcs 
f di^lomiticcs. 
. En Aícérica f^é Representante de España» 
E^srifeió notables pcesias. 
Lep-3:2 H i d a l g o ( M a t e o ) 
Este célebre impreior malagueño se dió á 
conocer tatnb'ea cerno escritor. 
Vivió á mediados del siglo 5ÍVII y en el dis-
cmm apok'gélfci de Andrés ¡Sánchez, en lé'oV, 
aparees un Sf-neto myo . 
L o p e s M a r i s ( J o s é ) 
Publicista malagueño. 
Ha celabcrsdo en «La Union Mercantil», 
'h* feq^lwda liberal», «Las Noticias», «El C®« 
U 
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i t eo de Ándaluela» y «11 Expreso» de Má-
laga. 
«El Acoitano» de Qaadíx» , «El Ave María» 
de gavilla, «El Fomento del Magisterio» de 
Santander, «El Cántabro» de Bilbao, «La Ga-
ceta de Instrucción Pública», «La Educación» y 
«El Criterio de Madrid». 
En BUS art ículos se notan los caracteres, d« 
á e un estilo puro y correcto, y el tacto y dis-
creción con que defiende ó ataca lo que cree 
justo,sin ccntemplacien alguna. 
F u é premiado el año 1888 ea el Cert&men de 
«Beligion y Li teratura». 
Es profesor por oposición y m propiedad 
de Málaga. 
Fosée los títulos de Maestra Normal, de Fe-
rito Mercantil, de Bechiller en Artes y tiene 
aprobadas la Metaphisíca y la Teología con la 
nota de «Meritíssimus» en el Seminario Conci-
liar de Málaga . . 
López Reina (José) 
Be dist inguió como poeta. 
Hace varios años, que dedicado al destino 
que ejercía en la Diputación Provincial, olvi-
dó sus aficiones literarias. 
Bu último trabajo iué un original espediente 
en verso, en el cual colaboraron los señores 
Ancos, Eelosillas David Santiago y el autor de 
estos apuntes. 
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L ó p e z R ó s a l o s (Ale jandro) 
Ha publicado varios periódicos de índole 
administrativa. 
Dir igid háeia el ano 1883 el «Diario de Má-
laga». 
Creemos nació enTolóx , 
L ó p e z S e r r a n o (Juan) 
Escritor religiosa malagueño del Siglo X V I . 
F u é alumno de la Universidad de Salaman-
ca, en cuya ciudad publicó una notable tra-
ducción de cierta obra mística de Martin de 
Alpizcueta en 1588. 
Residió a lgún tiempo en Granada. 
L ó p e z de T e r u e l ( B i á s T o r c u a t o ) 
Pract icó la medicina en la ciudad de Vélez 
Málaga, aunque se le cree hijo de Guadix. 
F u é familiar del Santo Oficio en dicha po-
blación de Vélez. 
En 1630 imprimió un folleto sobre la fiebre 
punticuiar epidemial, que dedicó á D, Iñ igo 
Briceño Capitán General de la costa del Reino 
de Granada. 
L ó p e z de Ura lde ( E d u a r d o ) 
Amanta de las letras y su cultivador entu-
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Biasta, pero es tanta su modestia qtia se ha Re-
gado siempre á ver impresos nm trabajos. 
Amigo íntimo de los líler&toi y artistas que 
descollaron en Málaga, desde 18ÍS en adelante, 
debemos á su bondad valiosos datos. 
Desde este lugar onviamcs al sofior López 
de Uralde el testimonio de nuestra gratitud. 
L ó p e z R e m o s ( S a l v a d o r ) 
Poeta. 
N a d ó en Málaga. 
Ten ía gran ilustración y sis versos eran 
©orrestos. 
M u d é h á o i a e l a ñ o 1878. 
L o p e s de Vi l l a lobos ( R u y ) 
Hijo ilustre de Málaga, cuy© nombre so 
debiera existir tan en olvido como se i a l l a , 
puss se le debe el descubrimiento de parte da 
las islas Filipinas. 
Se dedica en s i juventud al estudio de las 
letras y del Derecho. 
Escribió en prosa y verso, aunque sus tra-
bajos no llegaron á coleseionarse. 
Emprendió la vida del mar llevado de la 
ilusión de conquistar nuevas tierras y en 1.° 
de Noviembre de 1543, abandonó & España 
mandando una escuadra de cinco galeras. 
E l literato jurisconsulto, convertido en gene-
ra l de mar y tierra, fué tan feliz 9a l^s eonaien-
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zm de s i empreia como ds^gmctad© en m re-
mate, segúnnm.á imJimmtz dala Eorasraeii 
el Capítulo V . p á g t o s 20 de m obra *Caba. 
Puerto Bioo y FilipínaB». D&scubrió primero 
lobre el Archipiélfigo de San Lázaro, las M a s 
de leu J&rélmm y más t i r á e l a s á e les Arredfejís 
hoy Carolinas. 
A las tierras descubiertas dió el nombre de 
Fi l ip íaas en honor de Felipe 11, eEtosees pría« 
eipe de Asturias. 
Sufrió gr&ndea tempestados, l^s inelemen-
eias del clima que le diezmaron la tripu-acion 
y las feijrssíoaes da los imáim i los ciiales t s v § 
que combatir varias vascas. 
Merid do pesar y de tristeza M e i a el Í M de 
1549, fecha en que los restos de s i escuadra re-
gresaron á España . 
L p r e i í s t n a (Federico de) 
Residió en Málaga ©n 1874 y 1875, 
Era notable poeta y tomó parta en vela* 
das del «Liceo» y de los «Teatros» de esta ciu-
dad. 
Dedicó mtmiMim tersos á D. A'fonsa IXIlí 
Había escrito muchos trabajos es* italia|io,Bi| 
idioma patrio. 
Losana (Ignacio) 
Obrero de la F á b r i c a de Tegídos «Industr ia 
lada «Un criado modelo», que so publicó en la 
Impronta dol «Correo de Andalucía». 
L u n a ( Juana ) 
Nació en Marbella. 
Escribió bollas po«sias y cantares, algunos 
de ios cuales vieron laiua en el «At«neo» (1890). 
L u n a ( M i g u e l de) 
Esto nombrado Cronista, vecino do Grana» 
da, en su obra «Historia verdadera del Rey 
D. Rodrigo», se ocupa de Málaga, por cierto 
con notorio error, suponiendo entre otras co-
sas que en ella se suicidó Fiorinda la Cava y 
qu© do esta tradición viene el nombre de Mála-
ga. (Libre I . Cap. X V I I I ) . 
Luna y Quartin (Nicolás) 
Tenia trece años cuando ya escribía verses 
que eran aplaudidos en el Círculo literario y 
científico de Lope de Vega. 
Su primera poesía se publicó en 1865 y se 
tituló: «Un consejo aceptable». 
Luque Mart in (Cristóbal) 
Sacerdote, ordenado de misa en 1860. 
Era Cura de Churriana y durante varios 
años Capellán de la Concepción da asta Ciudad. 
F u é nombrado Capellán Real do Granada, 
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En 1876 obtuvo un primer premio, en la 
Academia Mariana de Lérida, su trabajo en 
prosa relativo á Nuestra S s ñ o r a d e la Victo-
ria». 
Escribió en 1887 una detallada reseña de las 
fiestas del I V Centenario de la Conquista de 
F u é orador sagrado, elocuente y florido. 
6e dió á conocer como escritor el año 1874 
en el semanario malagueño «El Folletín», pu-
blicando un artículo titulado: «CcnMracisis de 
un curioso», que reprodujo Gaeróla en «L% Vez 
de la Caridad». 
Ddsempeñó también los cargos de Capellán 
del Colegio de San Manuel y Cura del Spíritu 
Santo de Ronda, 
Fal leció en la ciudad de la Alhambra en 
Julio de 1898. 
Laque Aicardy (Eduardo) 
Escritor, que colaboró asiduamente en lo i 
periódicos malagueños y escribió sus poesías 
en esta ciudad. 
Luque Misten (Eduardo) 
Poeta malagueño, cuyos inspirados versos 
hemos leído en numerosos periódicos, ya en la 
«Auroa Benéfica» (1853), ya en el «Lope de Ve-
ga» (1864), ya en otros más modernos. 
Falleció b*ci« el afio 1894, 
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Luqrao G u t i é r r e z (Vis»nto) 
Poeta de sentimiento, GUJ&B rim&s han sido 
OSE justicia elogiadas. 
Ha CKCÍÍSO ios voltosnes d@ pseiiss que 
mereoieroa escelentes aí t íealce crí t icci . 
Su afisioa i i Ilevá á eicribir p a » la tieeaa 
y tiea© @a cirtera varia i obras, entre ellas nn 
drama en trs^ actos. 
Es 1898 s© estmr/í ea el Teatro de ü&Ymim 
ñu j%gmtñ cómieo. «La áel sagande», q i e übli* 
¥© un gran éxito, 
Obras de Vfeente Luq ie G i t i i r r e i . 
«Hojas pardidRSi».—Poesías, Málaga 2835, 
(Pf ólego de Miñca CI01ÍSCI&). 
«Mfdías t i n t a s ( P o e s í a s ) . 
«La del ^ e g i s d e ^ — J i g i a l © edmlss en l a 
acto. 
Teaemoe ídsa de que ss malagueño. 
Coao po«t& festivo es notable. 
Bas epigramas sa citan cerno modele i . 
Obturo un primer premio en la Scciedád 
Coirmbiaa On^bense. 
F a é redactor del «Diario Mercan1 ii» de Má-
laga, y residió en nuestra etedai grandes tem-
poradas. 
Como antor dramát ico fué muy aplaudido y 
dió al Teatro bastantes proá^ceiflues, 
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Obras dramát icas da D. Eduardo Lustonó. 
«El hijo da mi muje*'».—Juguete cómico 1 
acto. 
«El libro azul».—Comedia en presa 1 i d . 
«Ba busca de mi car tera» .—Ja^uete cómi-
co 1 id , 
«La ccnaocaenela política».—id. i d . 1 id . 
«La viuda de Rodrigcez».—Cooa®íIia 1 i d . 
«Por usa sgajero».—1 i d . 
«¿Silba ó aplausos?».—Juguete en verso l i d . 
«Un hombre de bronce».—! id . 
«La misión sagrada .—1 id , 
«Lrs inválidos».—2 id . 
«Balanes».—Comedía en versa 3 i d . . 
«El Extrsngalado».—Comedia en verso 3 i d . 
«La cómico-maBÍa».—Gomedi€i 3 i d . 
«No más ciegas»,—Zarzuela 1 i d . 
5antii(*go...y á ellas».—id. 1 Id . 
«ün sarao y una soireé»,—id. 2 id . 
«Suatcs y enredos». - id . l i d . 
«Mansanos y guindos».—id, 1 id^ 
«SI hombre faiiz». -Comedijs 1 i d . 
«El marido».—id. 1 i d . 
i el puño da la espada».—Parodia 1 i d . 
«La mujar del Escribano».—Comedia 1 i d , 
«Mercedes».—id X i d . 
I mujer me «i»gaña».- id . 1 i d . 
«Los padrea nusseros» . - id . 2 i d . 
Luzon ( F r a n c i s c o de) 
i k i s t ió en el Siglo K V I . 
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Nac ió em Eonda. 
Blguió la carrera de las armas. 
F u é sombrado Qoberaador del Castillo de 
Fuentes de Yitel ias. 
Escribió atinadas obras militares, qua han 
sido muy el^iadag, QEírs ellas «Orden do for« 
mar escuadrones», 
Be distinguió en los heclicB do armas de Am-
nioiÉ y Berctóli, 
Murió en el citado oastillb de Fuentes, 
Luzon (Juan á®) 
Escritor Rondsño de! siglo X V I . 
Lo cita y elogia Espinel eü su obra «El Es-
cudero Marcss de Obregoü», en les Descansos 
X I ? y X X . 
L u s o n (Mate©) 
Escritor rondeño del siglo X V I . 
F u é consumando jurisconsulto y saeerdote. 
Ostento el título do Vizscnde do la Torre da 
Ltizon. 
Dejó varias obras entre otras «Da Gaveias» 
y «Explicación de los Privilegios», según Me-
dina Conde en su carta á D. Juan M.a Eivera 
y supon» fueron las mismas qm luego se apro-
pió Ga rd Parea da Girsmda. 
Debió morir antes á® 1194. 
MAGIAS MONTOSA (MANUEL) 
Esei-üño en 1869 «Cuatro novios en ana ho-
ra», qm sa eatranó en Málaga, donde el autor 
m í á i a y do c^ya ciadad le creemos hijo, 
Mi^do le í l P e r s a ( J o a q u í n ) 
Dirigió y fundó el úí&ñú «La Izquierda L i -
fesral» y el Bemisnado literario «El Ateneo». 
Orador elocuente, ha demostrado muchas 
Yscm el in te ré j qua los asuntos de Málaga le 
inspiran. 
Fué Eegidor á e esta Ayuntamiento y Dipu-
tado Provladal por Gtaucin, 
Pe felfeo un foileta filosófico sobre «La vida», 
.Maesso C a m p o s ( E d u a r d o ) 
Estudió en el Semiaario de esta ciudad en 
Uijicn del P. Migadl Sancbez y de otros nota-
ble sacerdotes. 
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F u é Párroco de San Pedro. 
Escribió sus primeros traba jás literarios m 
1854. 
Maesso Campos es digno da mayor nombre 
qm el cbteuida. 
Grao teólogo y egcelenía polemista, faé a-i-
mirad© por enjutos cemoeian sus escritos. 
. En 1879 publicó sus «Obras compiladas», 
Falleció háoia el año 1881. 
Era asidso colaborador dei «Avisador Mala-
gueño». 
M a g e r i ñ o s C e r v a n t e s (Ale jandro) 
B*.t« ilustre ©leritor smerisaEO, rcBiáia en 
Málaga ©a Febrero da 1849. 
En ia «Revista Pintoresca», vemos temo-
sai pcesias suyas. 
F u é muy elogiado por Eetevanez CaMcron 
y su obra «Brisas del Plata» obtuvo gran aco-
gida. 
Malee b e n Abder raman h z n A l i foeia Ab-
derrabmazt ben A l f s r a o ben Asrek 
ben Mona id h m . S s l a m bea AM^raO; 
Abubaquen. 
Be I® conocía entre sus coetáneos por «Aben 
Aimorhai». 
Era oriunda su familia de Santa María de 
Algarbe y él nació en Málaga en 1207. 
Fué literato, orador y poetíi inspirad© 
Afean • A^asMd' r e p r o t e ® varios m sus ver-
S i Sa l ían Mc&simmsd I , Ja distiDguió y nsm» 
Escribió mutih^s ¿ibras las ©ts&los no todas 
«Excápía»,—(Obía de filología y literatura). 
«Vaiatea^rio».—(Vida de Mah^ma). Be oon-
«DeeónariG».~(Ekíót9 ea la Rsal Biblioteea 
M&I^Q b a n Abuzo id b e n A l m ^ r c M 
MalagEí!.ñ3 ©itsdo per CaDírl, 
| EscsífiteJó y se conserva en la Esal Biblíeíeca 
si Escorial, aua obra que tituló «VeinteBa-
.OJf, m la ©ctal so re-ata y eomenta la vida de 
[ahorna, libro qa« s e t s m i n ó en 1341, 
Era baenpetta. 
Mantíiasao (Pedro) 
No faltó quim le considerase hijo de Ma« 
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drid, paro Ta 
esar-itorM afii 
Marqués da Y 
d i el mlísmo M 
laga. 
Desda WMJ 
bellas letras. 
Su murnu!,] 
Espinel en m 
(DcseaESD XI1 
Le protegí» 
Castilla D. Jas 
tario y BílV^ol 
LÜS eierito; 
ch.o, eitásdolc 
Murió en 2 
Obras do I 
«Casamiem 
de MÍ&FO y su 
BfilMa, 1611. 
«Sucesos 
' Eseritoi- ma'asr\ 
por Rodrfgu» de Bsria • .; •  
Escribió Kna «aoveni 
improia Cói'd^lsa, e:a i ( 
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Úcmñ pura el régimen y gobierno de la COB-
gregacion del Sagrado Corazón de Jesns, fun-
dada en la Iglesia de San Jam de Málaga», 
que se publicaron en 1744. 
M a ñ s r (Saivadoy) 
En. 1729 publicó en Madrid un» obra titula» 
da: «La pasión crítíea de Cristo». En olla t ra tó 
de probar la legitimidad de la Santa Faz, que 
existe enAntequsra. 
M a r a v e r y P i n e d a ( D i e g o ) 
No falta quien le suponga hijo de Ronda. 
Kivera en sus «Diálogos» asegura se coapó 
de dicha ciudad (pág. 39). 
M a r c o l a i n S a n J u a n ( P e d r o ) 
Catedrático del Instituto Provincial, hasta 
Julio de 1898. 
F u é premiado en el Cer támsn qnf 6a.l887 
celebró el Centro Mil i tar por una msgaíf ica-
memoria sobre el «Olioaa y la HigieE© de Má-
laga». 
M á r - m s l C a r v a j a l ( L u i s del) 
Este ilustre escritor debió residir en Málaga, 
pues su célebre «História de la rabeüon y cas-
tigo de los Moriscos tielRamo de Graiiada>, la 
imprimió m sst» ciudad Jmn Kené el ato 1600, 
Segcn Eivera es BUS «Diálogos> (pág. 39), 
f a é uateral de Aatcquera y estuvo rosidiendo 
m Ronda como Administrador do las Hacien-
das de los Moriscos. Lafu&nte le cree hijo da 
G-ranada. 
Ea unión da Diego Feraz y Gerónimo Fran-
co hizo estudios do langua árabe . 
EEÍSXVO cautivo en Berboria. F t ó proveedor 
dol Ejército do D. Juan de Austria, quien le 
eoEEidüró mucho. 
Había publicado en 1573 la «Descripción Ga-
nerai de Africa». 
Márquez d@ C&forera ( J u a a ) 
Not»bIe escritor malagueño , citado por 
Marzo. 
Escribió «El espejo" m que dob3 mirarsa 
un buen soldado», 
•. Marqcez Galv©nt© (Antonio) 
Licenciado en Ciencias. 
Escribió varias obras profesionales. 
F u é Cateárálieo da este Instituto da 2.a En-
señanza. 
Dirigió en 1889 el semanario político literal 
rio «El Mundo». 
Mart in (Antonio) 
Nació en 27 de A b r i l de 1813. 
Poeta de originalidad ó inspiración, 
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F u é premiado en Málaga en el Cer támeá de 
la Victoria en Septiembre de 1896, por una poe-
sía «A la t ierra». 
Se ordenó de Sacerdote en 1870. F u é pár ro-
co castrense, cura ecónomo de Z&farraya y en 
la actualidad es párroco de Macharaviaya. 
Estudió ea e! Instituto de Málaga el Bachi-
llerato y en el Seminario Teología. 
Sus actos de abnegación realizados, cuando 
los Terremotos de 1881, en el pueblo de Zafa" 
rraya, merecieron que el Gobierno le diera las 
gracias oficialmente. 
M a r t i n G i l ( R a m ó n ) 
Nació en Málaga el 8 de Junio de 1853. 
Obtuvo en Granada el grado de licenciado 
en Medicina y Cirugía y más tarde el de Doc-
tor, en Madrid, 
Ganó por oposición una plaza de médico de 
la Armada en 1876. 
F u é nombrado Director del Hospital Noble, 
cuyo cargo desempeña. 
Se le deben inventos importantes paralas 
prácticas de la ciencia médica, entre ellos el 
nuevo sillón cama para reconocimientos gine-
cológicos y operaciones quirúrgicas en general, 
por el cúal se le concedió primera medalla en 
la Exposición Segional del Liceo de Malaga 
en 1893. 
Fué laureado por la Seal Academia de Me* 
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«iieíaa de Madrid, en el ecsciifgc al premio A 
vares Alcalá, ©a 1894. 
Tre tó impoíaatas cuestiones médicas en las-
columc&s de la, <Gaceta Médica C&telaiia», 
«Anal*» da Obstetricia Gicecolcgia "y paá i a ' 
t r i e . » . * ^ © ^ ^ ^ ! * (Léfídre'*), «Medicai Record» 
(Nueva York), «L& Fr«asa Mélica» .(Grranada), 
«Lis Noticias^, «La ü n i o n Mercantil», «Bl Co-
rreo» y en ®tros periódicos. 
Asistió en 1898 ¡ú Congreso ds Higiene da 
Madrid,, aa el cu&l dió l e s t i m á nottMis i r a -
baj», 
Obras de D. Bamcn Msrt in G i l . 
«Rotura de la uretra por estrechez abeeso 
i r i an f io y g9Mgmm del eicroto sle.»—1893. 
«Si Arte de embalsamar», con un prólogo 
del Dr. Rodríguez Méndez.—Tip. de Fauto Mu-
fioz, Málaga 1894. 
«Nota Ciínica. Cálculo Biíiar».—1890. 
«Dos nuevos camps para las ©peraeiOEei áú 
Abdbmén»-.'—1893. 
«Tratad© práctico dñ i lectr le idád en gíne* 
colegía por los Dres, O-raadin y Gúaníig».— 
Traducción, 1892. 
«Trátamiento de las enfermedades infeccio-
sas que tienen su origen en el í i b § digestivo 
actisepsit inteitiiial».--1893. 
«Intervención de la c i rugía en el'tritamj^ato 
de las obstrucciones intestinales». 
«Frases latinas uMm m mn%$lUm con 
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aplicación espociftlmente & las ciencias médi-
cas etc».—M. S. 
«El Electronómo» .—1895. 
«Discos de Marfi l descalcificado para las 
anastomosis j reimion ¿Q extramo ccn extremo 
del intestino».—M. S. 
M a r t i n L i ñ a n ( J o s é ) 
Sacerdote, hijo da Monda m esta Provincia, 
Desempeña el Carato de Archez. 
Colaboró en «El Expreso». 
Escribió nna obra de filosofía y otra de 
«Hermenéutica». 
M a r t i n Ó é ó r i Q ( J o s é ) 
Profesor de una Escuela Públ ica da esta 
ciudad. 
Ha publicado una «Aritmética» y nos dicen 
tiene escritas algunas otras obras pedagógicas . 
M a r t i n V e l a n d i a ( J o s é ) 
Escritor correcto y orador elocuente. 
De gran iniciativa y actividad, so díó á co-
nocer, muy jóven, en Ateneos y periódicos. 
Bascó en Madrid nuevos horizontes & sus 
aspiraciones y a l l í formó parta de iaEedaccioa 
del «Nacional». 
Publico «Becuerdoi ds m viaje A Hielva 
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«Totum revolutum».—(1895), 
«El amor y la mujer».-(1894). 
Sn Málaga ejerce su carrera de abogado, 
y en el breve tiempo que lleva de ejerció en 
ella, ha obtenido señalados triunfos. 
M a r t i n da l a P l a z a ( L u i s ) 
Ilustre poeta Antequerano. 
F u é sacerdote y desempeñó cargos eclesiás-
ticos en aquella Colegiata. 
Sus poesías merecieron figurar en las Flo-
res de ilustres poetas de España*, de Pedro de 
Espinosa. 
Murió e l l7 Julio de 1635. 
C F u é bautizado el dia 9 de Febrero de"Í577, 
en la parroquia del Salvador. Era hijo de Gar. 
d a Mart in de la Plaza y de Inés Gutiérrez. 
Se ordenó en 1598 y su espediente, donde 
hemos visto, su autógrafo exiite en el número 
71, del Leg. 1, de este Archivo Episcopal. 
En dicho espediente declaró el escritor Diego 
de Escaño. 
Tiene madrigales bellísimos como el que 
se cita en el Tomo I V del Parnaso Español . 
M a r t í n e z de A g u l l a r ( F r a n c i s c o ) 
Escritor malagueño de principios del Bigl9 
XIX. 
F u é gran amante de las letras. 
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En su imprenta vieron la luz gran número 
de obras de autorts malagueños de su época. 
Obras de D. Francisco Martínez de Agni la r . 
«Libro de Efemérides». 
«Breve descripción cronológica de la funda* 
cion de la ciudad de Málaga, an t igüedad de 
su cristiandad, su restauración del poder de los 
moros y sus más señaladas calamidades».—Má' 
laga, 1829. 
«Tabla cronológica de los sucesos memo-
rables, inventos y hombres más ilustres hasta 
el año 1820»,—-Málaga, 1820. 
M a r t i n e s de A g n i l a r y M o y a n o ( J o s é ) 
Nació en Málaga el 12 de Octubre de 1815. 
Publicó varias obras Inéditas de autores 
locales. 
F u n d ó el «Avisador Malagueño» y la «Re-
vista Pintoresca». 
Es muy bella su leyenda: «Zayda» y tiene 
entre sus poesías algunas que no desdeñar ían 
firmar notables escritores. 
Murió en Málaga, el 3 de Junio de 1892, en 
la casa número 12 de la calle del Marqués, la 
la cual lleva hoy su nombre. 
M a r t í n e z A g u i r r e ( C e s á r e o ) 
Catedrát ico del Instituto Frovinoial . 
Ha Publicado varias obras didácticas, entre 
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ellas los «Nsavos elementos de Historia Natu-
ral», 
En 1885 editó su estudio «Los Temblores de 
Tierra», impreso en Málaga. 
Novelista, poeta y autor dramát ico , es nn 
testimonio de asombrosa fecundidad. 
Nació en 1857, hijo da padres humildes que I® 
procuraron un oficio, Hemos oído á Barrionua-
vo relatar, coa franqueza que le honra, aque-
llos episodios de su vida en medio d é l o s c í a " 
les se despertaba su vocación, en tanto que 
daba formas a! hierro candente ó preparaba 
las duras herramientas del mecánico. 
Sus primeros pasos en la existencia l i tera-
ria fueron entra espinas, verdad es que las pr i -
meras poesías de Barrionuevo no anunciaban 
n ingún génio. 
Del taller salid nn d ía decidido á ser escri-
tor y lo ha sido llegando á una altura envi-
diable, que acaso no soñarla. . . L a hoja litera-
r ia del «Correo de Andalucía» insertó su prime-
ra composición y el «Diluvio»» que Cuesta 
dirigía, le tuvo como redactor. Después lo fué 
de la «Bandera Liberal», «Diario de Málaga», 
«Diario Mercantil» y «Correo». 
«Rasgoa y pinceladas» fuó su primer libro 
do poesías, lElgepultíirerodoáldofe»» »w Pd* 
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mera nóvala y «Este es mi novio» su primera 
produceion dramát ica . 
Desda entonces kssSn hoy hr* escrito micho 
y bueno, 
Principalmente en l a novela ha logrado sus 
mayores S r t e f os. 
Martlnés 'BárrionnQvo fuéá Is, Cófte en 1885. 
Nufiez da Arce lo protegió y lo eoloeó m «SI 
Progreso». 
Vivió macho tiempo en Madrid y vivió bien, 
pero anheló vis jar, quiso más horizonte y fué 
á Barcelena, A l l i los editoras ñé disputaron 
sus olbras y le confirieron encargos importan-
las. 
Gusi siempre de población en población, 
halagado por todos y per todos querido, Ba-
rríonuevo pasa su vida, durmiendo sobre sus 
laureles con grandes trabajos conquistados. 
F u é premiado en el Certámen de Málaga 
(Julio 1884) BU romance «La féria del Cármen 
en 1830». 
Novelas de Martínez Barrioauevo. 
«El sepulturero de Aldoba»,—Málaga, 1883, 
«Adriana». 
«Adela». 
«Divina». 
«La Dnquesita», 
«La Generala», 
«La Quintañones», 
«tos, de Zaldivar»» 
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<E1 Padre Eterno». 
«Los grandes criminales». 
«La Virgen». 
»Isabel Hcffman». 
«El Decálogo».—(Celeccion de 10 novelas).— 
Barcelona, 1888.89-90. 
«La Coadesita». 
«Cómica y Mártir». 
«Amapola».—(En publicación), de gran lloo, 
«Juanela». 
«De pura sangre». 
«¡Misericordia!» ^ 
Obras dramát icas de Barrionuevo. 
«La nueva raza».—drama. 
«Este es mi novio».—Estrenada en el Teatro 
de Variedades de Málaga en 1883.—(En colabo-
ración). 
«Los Carvajales».—T. Principal da Málaga, 
1884. 
«Etre bastidores.—Monólogo, Estrenado en 
el Teatro Principal de Málaga el 12 de Marzo 
1884. 
«¡Pobre madre!»—1 acto.—(En colabora' 
cion). 
«Luchar por los hijos».—drama 3 actos. Es-
trenado en el Teatro Espafiol de Madrid, 
«Calvario y Redención».—drama 3 actos. 
T. Principal de Málaga, 1887. 
«Ala luna de Valencia».—juguete cómico. 
T. Principal de Málaga, 1887, 
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«Cain».—Drama. Estrenado en el Teatro 
Novedades de Barcelona en 16 A b r i l 1892,(Sere-
presentó en Málaga el 3 de Diciemlbre). 
«Los Escuderos».—Saínete 1896. 
«El gran escándalo»,—Saínete. 
«Lo que no muere»,—Drama en tres acíou, 
Estrenado en Madrid por Mario. 
Además lia escrito 
«Rasgos y píacoladas».—Poesías, 1880. 
«Romances y cabos sueltos» .—Peesias, 1882, 
«Pasatiempos»,—Poesías, 1885 Málaga, 
«La Adultera».—Poema. 
«La Profesa» . -Poema. 
«Andalucía».—Tipos, costumbres, paisages. 
(Obra de gran lujo). 
« ü n libro funesto».—(12 ediciones). 
M a r t í n e z Bueso y O r t l z ( M a n u e l ) 
Periodista rondeño. 
Hab ía nacido en Granada. Joven aun, se es* 
lableció «n Ronda, ejerciendo al l í la medicina. 
En 1830 redactó el art ículo «Ronda» en el 
«Diccionario Geográfico» publicado dicho año 
en Barcelona. 
F u é asiduo concurrente de las tertulias l i -
terarias de Ríos Rosas. 
Escribió notables poesías, entre otras una 
oda de gran méri to á Nuestra Señora de las 
Angustias. En 1839 se representó su drama en 
cinco actos Antiocoi 
U 
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Dejó iceditcg variGS notables trabajos de 
medicina. 
Mostró mcelmtm actitudes para, el profeso^ 
r a á o y dirigió si Colegio de B&n Agustín. 
Fal lcsió en Eouda en Febrero de 1875. 
Mzrt inm Montas (¥í©©nt©) 
Essritor ms lag ieñ®. 
F a é die^icguído médico y ano de los fmnda-
dores del «Icsíitmto Médico Máíagse io» , en 
1845, del ca&l se le aombro Sscreíario. -
' Escribió notables dkcuracs ciisntíflees, una 
obr& ñ&hm m viaja á Par ís , s im «Topografía 
Médica de la ciudad de.Málaga» j un «Opúscu-
lo sobre las cajas da ateec^ escolares» (1880). 
F u é Secretario de la Saciedad «El Liceo de 
Málaga, al inaugurarse esta en 1843. 
M a r t í n e z P@dr©se ( F e r n a n d o ) 
Aplaudido autor dramát ico. 
Besidía en Málega en 1865 y colaboró en el 
«Lope de Vaga». 
Esc r ib ió bellas poesías & esta ciudad. 
M a r t í n e z P i n o t t a ( M a n u e l ) 
En 1877 dirigió el semanario «Keos de la Ju-
ventud». 
Colaboró después y redactó distintos perió» 
úim sümüaMtmiYQh 
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Ea 1896 perteneció á las redacciones del «Di a 
rio de Málaga» y «Las Noticias». 
M a r t í n e z d© í a P a r r a ( F r a n c i s c o ) 
Debemos á la amabilid&d del Sr. Gutierre^ 
J iménez, noticias de la existencia do este es-
critor rondefio. 
F u é beneficiado de la Iglesia Mayor de aqq i 
l ia ciudad. 
M a r t l n o (Fel ipe) 
Colaboró en les periódicos locales. 
Como aficionado dram&iico éió vida á las 
veladas del «Liceo» y de la Sociedad dramá-
tica «La Caridad». 
Falleció Mc ia el año 1883. 
M a r t i n o y D í a z M a r t i n ( L u i s ) 
Abogado y periodista. 
Dirigió los diarios locales «El Avisador Ma-
lagueño» y «El Correo de Andalucía», donde 
hizo brillante campaña en defensa del partido 
conservador. 
F u é CüDcsjtü y Síndico de este Ayuntamien-
to en 1875 y mtm Secretario General de la Jun-
ta de Bm&íimmm.\ 
Publicó varios art ículos profesionales en 
«La Eacíelopedía Forense» (1885). 
M a r n j a n y C e n t r e r a s ( J u a n P e d r o ) 
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Existen versos suyos manuscritos en la Bi -
blioteca áe la Sociedad Económica de Amigos 
del Fais. 
M a r z o S á n c h e z (Ildefonso) 
Nació en Alhanrin el Grande el [14 de No« 
viembre de 1794, 
Pertenecía k una de las más distinguidas 
familias de aquel pueblo. 
F u é Capitán de Guardias de Corpa y más 
tarde ejerció en su v i l la natal la profesión áe 
Notario. 
Bedactó en Málaga el «Guadalhorce», en ios 
allosl839 y 1840. 
Sn el Liceo se leyeron sus mejores poesías 
por ios años 1843 á 1852. 
Su obra mejor, la que le ha dado nombre, 
fué l a «História de Málaga y la Provincia», que 
no llegó á concluirse y se editó en 1810 por don 
José del Rosal. 
Escribió un erudito «estudio de una medalla 
de Nerón hallada en Cártama». 
Publicó en 1853 un curioso trabajo relativo 
á «Munda Betica». 
Como poeta no pasó de mediano. Era nota* 
ble arqueólogo* 
Falleció en Álhaur in el 14 de Julio de 1856. 
Mateos Gago (Francisco) 
Escribió este ilustro escritor, ana «Mono* 
grafía acerca de las Menedas de Málaca» 1871), 
incluida en las obras de D. Antonio Delgado. 
Matienzo ( V a l e n t í n ) 
Nació hácia el año 1850. 
Publicó art ículos literarios en loa diarios 
malagueños. 
Se dedicó & escribir para el Teatro, admi-
rando su fecundidad. 
Murió en Almería. 
M a u r y C a s t a ñ e d a ( J u a n M a r í a ) 
Nació en Málaga el afio 1772 y f aeren sus 
padres el opulento comerciante D. Juan Bau* 
tista Maury y D.a María Benitez de Castañeda, 
granadina. 
Estudió en Francia, completó sus estudios 
en Inglaterra y residió frecuentemente en Pa-
rís. 
Perteneció á la Academia Española y fué 
Caballero de Cárlos I I I . 
A consecuencia de ser Diputado de las Cór-
tes de Bayona, y afectó á José Bonaparte, tuvo 
que v iv i r espatriado apesar de sus deseos de 
regresar & España. 
En Par í s se complacía en el trato con los 
Españoles, siendo sus mejores amibos el artista 
Sor, y los escritores Martínez de la Sosa, Sal-
vá, Saavedra, Alcalá Galiano y Burgos. 
En 1615 estuvo Maury en la corte intentan* 
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do haeer tina ei icion completa de nm obras. 
La fortuna de Mmvj hab ía mermado nota-
blemente y jso)Icitó un destino de Martínez de 
la Sosa. Concedióle este el Consulado de Buan, 
de nueva oreadoi?. 
Antes de pcsesiomrse fallecía en Paría el 2 
de Octubre de 1845. 
En el idioma francés llegó á escribir tan 
correctamente como en el patrio, mereciendo 
se le elogiara por los literatos franceses. 
Obras de D, J t a n María Manry. 
«Esvero y Almedora».—París, 1840. F a ó un 
poema mny celebrado. 
«Eloísa y Abelardo». —(Epístola heróica). 
í a r í s 1810. 
«L'Bapagne Pcéíique».—Colección de poesías 
Españolas de los mejores literatos). Pa r í s 1826. 
«El generis pagano». 
«Escritos filológicos». 
«Agresión Británica»,-1806, Madrid, 
ICaynoldi (Francisco) 
F u é redactor del diario «El Expreso» y en 
la actualidad pertenece á la redacción del «Cro-
nista». 
Es un activo periodista y sis artículos son 
correctos é interesantes. 
Mayoral Oliver (Gonoepcion) 
A U pollas m ^ M l M * l 
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DSS tania quince afios, dió á concear su inspi-
raciosi poética en las columnas da varios perió-
dicos d® Málaga y Valonci*, firmando sis tra-
bajes coa ©I pseudónimo án cAurea». 
Modeita hasta la exigeracion, no ha queri-
do m&ñ tarde publicar BIS bellos trabajes lle-
nos da ternura y corrección. 
M a y o r a l O l i v e r ( F e m a n d o ) 
Nació en Málaga y estudió en Madrid la 
earrara de Derecho siendo Dcctsr & los veinte 
y des afios, 
La prosa y el varso le haa sido igualmente 
fáciles. 
Obtuvo premios en públicos Certámenes ©n 
Toulousa, Avi la , Vólez-Bubio, y Málaga, por 
tus poesías y en el «Circulo de Obreros Cató-
licos», «Círculo d é l a ü n i o a » y «Academia del 
Liceo» por trabajos en presa. 
Pertenece al Gran Senado de los Arcados 
ds Berna y á otras muchas Academias litera* 
rías y científicas. 
M a y o r a l O l i v e r ( J u a n ) 
Malagueño. 
Faó premiado en un Cer támen de Avi la i 
Medina ( F r a n c i s c o ) 
Poeta wrosicli*eisjMAl»g«e« 1724, 
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Dedicó nn soneto, qne hemos visto impreso, 
al elocuente orador D. José Cornejo. 
Medina y A g u a y o ( J o s é ) 
F u é director del famoso semanario «El Gua* 
dalhcrce», que empezó & publicarse en Málaga 
el 10 de Marzo de 1839. 
Medina y G a m p i o n (Antonio L u i s ) 
Famoso médico y autor de obras profesio-
nales, 
Hemos visto, impresa en 1737 en Madrid, la 
que se ti tula: 
«Triunfo de la mejor doctrina, carta apolo-
gética contra la disertación que con título de la 
Real Sociedad de Sevilla ha dado al público 
D. Marcelo Iglesias sobre la nutrición del hu-
mano cuerpo». 
Medina Conde ( C r i s t ó b a l ) 
La historia de Málaga mereció especial es' 
tudio á este escritor que residió muchos afioi 
en nuestra ciudad. 
Nació en Granada en 16 de Marzo de 1726. 
Logró, y por cierto utilizando medios que no 
merecen aplausos, ser nombrado familiar del 
Santo Oficio. 
Consiguió más tarde ser elegido Canónigo 
do la Catedral do Málaga. 
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Complicado m u m célebre c^naa per f alee -
dad d® cierto hallazgo se i n p a s í s ocurrido 
en Granada, relativo á huesos de már t i res , 
arai, sellos, anillos, peá t i t a l e s , iiiicripdoEM 
etc., Medina Conde fué eondenado á cuatro afios 
d® reclnsicm m un conveato. 
E l Cabildo Catedral quiso también asprnlsar* 
le de ra sene, pero Medina tuvo grandes in-
f Inés cías, sosteniendo si puesto, apesar de es» 
pcdicMtfS, desaires y protestas. 
Algmi i s de nm ©feras, entra ©lias IM céle-
bres «Oonvereaeiones Malags tña» , ostentaron 
el nombre á® ñm s®brÍB«í Caeilio é a r o i a d® l a 
Lf fi«, pues ®1 Bey prohibió á Metiaa Conde, en 
castigo de sus falsedades, publicar l ibro al-
guno. 
Murié en 12 de Junio da 1798 y fué enterra-
do en la capilla d® Nuestra Señera de les Be-
yes, 
E l verdadero nombre de Medina Conde era 
Gabriel Francisco Solano, según consta en la 
Sentencia, de la causa qu® s® 1® siguió por fal-
sificador. 
Obrts de D. Cristóbal da Maáina C§nd8. 
«El Enterrador del Albsicin»,—Málaga, 1756, 
«Cartas eeuáóEicai d@i Sacristas ds Finos»» 
-Granada, 1761. 
«El fingido Daxtro».- Málaga, 1712. 
«Apología d® los monumentos d® la Alcaza» 
^a, en respuesta al Dv» Fei:$s Bayec»» 
m 
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«Apéndice de algunos monumentos citados 
en la Apología». 
«Dedicatoria á Nuestra Señora de la Con* 
capción». 
«Sespuestas á Im ámmnñmzm crít icas de 
D. Tomás Andrés Guseme».—M. B. 
«Carta en orden á las dificultades que pro-
puso D. José Garbcnell, maestro de Guardias 
Marinas d® Cádiz».—M. M. 
«Diario sucesiy© de las f scayacioaes». 
«Conversaciones hiatórico malagueñas».—Má-
laga, 1789, 4 tomos. 
«Diceionarío Geográfico Malacitano coa su 
Suplemento».—M. S. d® la Biblioteca Episcopal 
de Málaga. 
«La antigua Munda reducida á la v i l l a de 
Monda del Obispado de Málga».—M. S. 
«Descripción de la Santa Iglesia Catedral 
de Málaga desde 1487 hasta 1785». 
«Antigüedades y edificios suntuosos de la 
eindad y Obispado de Málaga».—M. 8. de la Bi-
blioteca del Duque de Osuna. 
«Disertación en recomendación y defensa 
del famoso vino malagutfio Pedro Ximen».— 
Málaga, 1792. 
M e d i n a Isasi (Rafael de) 
Nació en Málaga, según vemos comproba-
do en sus mismas obras. 
Su juventud la pasó en esta ciudad, y m loe 
i ; 
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periódicos locales, desde 1840 á 1850, encontra-
mos trabajos suyos, especialmente en la «Re-
vista pintoresca del Avisador Malagueño». 
Era médico y perteneció al cuerpo de Sani-
dad de la Armada. 
Publicó algunos libros. Sus versos eran fá-
ciles y sentidos. 
F u é nno do los primeros poetas que en Es-
p a ñ a cultivó el género de los «Cantares», don-
de luego se distinguieron Buiz Aguilera, Fo-
rran y Fslau. 
En 1866 publicó en Cádiz, en la Imprenta 
de la «Bevista Médica», un l ibro de 186 pági-
nas, que tituló «Cantares» y contenían 519 de 
estos, algunos muy bellos. Lo decicó al poeta 
malagueño Eduardo Laque. 
Contrajo matrimonio con una gaditana y 
fijó su residencia en la indicada ciudad do 
Cádiz. 
Mellado ( A n d r é s ) 
Para honra de Málaga nació en su seno, en 
una casa que aun subsiste en la calle de Ata> 
razanas frente á l a Puerta á r abe del Mercado 
de Alfonso X I I . 
En Málaga estudió, en ella tuvo sus prime • 
ras amistades y en ella escribió sus primeros 
ensayos literarios. 
Anhelando mayor horizonte marchó á Ma-
drid y redactó periódicos democráticos que se 
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hicieron muy populares durante la época re-
YOlncionaria. 
A l separarle d«l «Impardal» Fernandez Flo-
res, Áraos , Polanco y ©iros, que fandarían «El 
Liberal», se encargó de sqnei periódico Me-
llado y logró mantener ©1 tradicional crédito 
del popular diario. 
Adieto á la pelítica del Sr. Sagtsts, intimo 
de Moret y símpatiso ann á los adversarios, Me-
llado cenpó puestos Importantes, 
Alcalde de Madrid en 1889, su gestión fué 
honrada é inteligente. Organizó notabks feste-
jos, normalizó el disentido presapceito mnai* 
cipal y procuró t rás largo Calvario, cortar de 
raiz graves abiscg que hsMsa tomado carta de 
naturalezü en el Municipio do la villa y corte. 
Varias veces ha sido elegido Diputado por 
el distrito de Gaucia. 
En el Parlamento libró famosas batallas y 
presidió la Comisión de Presupuestos. 
Más de una vez su nombre figuró en caudi-
datura para Ministro. 
Dirigió varios años «La Correspondencia de 
España», que se transformó veiítujogsmfnte al 
recibir las inspiraciones del eminente perio-
& m : . 
1 ! diario not iei t ró so convirtió es. modelo da 
Inñm-üííasion p^litisa y vkm literario. 
Ha escritó varias obras, entre ellas «Les 
Idus de A b r i l » ; y «El natalicio deD. Lope». 
Tiene ptr*3 m prppTO6i9»y myezalp^bü? 
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e&rge estos renglones pueia J E ^alborearse una 
da ellas, edit&da en Barcelona. 
Es erític® de primera fi la. 
Bus cartas dirigidas al <Di&rlo de la Mari* 
ma» §8 í l s t lma no e^Mm ©ülacdoiiadas m m 
volúmen. 
Mellad© Tala como político j es probable 
que en plazo btev^ ocnpa elevado pacato, más 
su valer como literato es superior y ya, ha con-
ssg'uido figurar a l frente de nuestros poríodís* 
tas j . eatre los qm manejan admirablemente 
el idioma de Cervantes. 
M e n a ( J o s é áo ) 
l i ü i t r e sacerdote malagueño del Siglo X V I I . 
F u é nombrado Caaóaigo á e ©ranada . A l a 
muerte de Gárlcs I I , escribió un notable l ibro 
contestando al Almirante de Castilla que en un 
manifiesto había sostenido los derechos d f l 
Archifluque de Aueíria. 
Fal lec ió pocos afios después. 
E l Marqués de Yaláef lores le dá como se-
gundo ap®IIiáo el de Mfdrano, lo c u t í hace 
súpose? f s é hermano del célebre escultor. 
Añada qne fué hombre de raro talento y 
perspicacia, pmt®> Español ecn&amado, eradi, 
to, tu t i cuár ío y ©ríííco de primer orden, de su-
blime ccmpresicn y enérgico, siendo esto más 
raro en un hombre que de nada tuvo maestro. 
Corre Jjopres? wroijfwco guyp, m PAdee»' 
silabo, inserto en la «Academia Beal al feliz 
nacimiento del Sr. D, Luis Fernando, Principe 
de Asturias» y una «Historia del Colegio de 
Santa Cruz de Granada» . 
Menacho ( E s t e b a n Loronzo) 
F u é Cura párr reo de Algatocin. 
Escribió mi tratado sobre «Los Santos de 
Botillas», que existe manuscrito en la Bibliote-
ca del Palacio Episcopal y lleva fecha de 1759. 
M é n d e z de S o t o m a y o r ( J o s é ) 
Escritor malagueño citado por Guillen Bo-
Mendieta V i l l o s l a d a (Lorenzo) 
Residió en Málaga donde escribió varias 
obras. 
F iguró su nombre en la Justa literaria de 
1715 y en la corona fúnebre de D.a Agustina 
Rizo. 
Mendl luce (Jac in to Gasanova) 
Joven escritor que comienza su carrera ba-
jo brillantes auspicios. 
E i Sr, Gasanova es Corresponsal del «Popa* 
lar» de Granada, 
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Colaboró frecuentomente en los diarios ma-
lagueños . 
Mendoza (Domingo) 
Actor aplaudido, que también fué escritor. 
Estaba casado coa la notable actriz mala-
gueña doña Silverla del Castillo. 
En 21 de Junio de 1888 ss representó en el 
Teatre Principal de eits dudad un monólogo 
titulado: «Florencia», original del Sr. Mendoza. 
F u é profesor y fundador de la Academia 
de Declamación. 
Mendoza ( J o s é ) 
Escribió en 1834 una «Memoria política mé-
dica sobre la enfermedad sufrida en la ciudad 
de Málaga en 1833», en la cusí colaboró D. Ma-
riano Carrillo. 
Era en esta época Subdelegado de Medicina 
en Málaga. 
Mendoza de V i v e s (Maria ) 
Nació en Ardales el 19 de Diciembre de 1821 
y residió en Málaga a lgún tiempo. 
Muy joven se dió á conocer como poetisa en 
los periódicos de Málaga y Granada. 
En 1841 casó con el Abogado D. Ramón V i -
ves, funcionario de la carrera judicial . 
Establecido su esposo en Barcelona, siguió 
la señora Mendoza dando muestras de su ta-
lento. Allí publicó «Brígida» y «El Conde Te-
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Iba», la lajeada bíbl ica «Jeptha», «El amor da 
loe amores», «Las barras da plata» y otras va^ 
das novelas ó poettias. 
I B 1875 la á süc lado i i de «litaratcs áe Gero-
na» conoadió l a amapola d© oro á uno de ñm 
preciosos romances. S E los Juegos Florales de 
Madrid de 1878 m premió su poesía «Una pá< 
gín» de gloria». 
Publicó pfsleriomaii te 
«Flores de ctcñ3».—(Leyendas) 1879. 
«Las serpientes del Bey».—(id.) 1881. 
«La puMila Parrasó».—1887. 
Mensndez (A.) 
En 1810 se estrenó en el Teatro de Málaga, 
la comedia de este autor «La división de par-
tidos ó las eleceicnes», que se imprimió des-
pués. 
En periódicos da aquellos años ñames leído 
poesías del mismo. 
Nos aseguran que fué actor y vivió algún 
tiempo en Málaga . 
Mercier (Ang@I) 
E n 1866 redactó y publicó con D, JSMÜiode 
la Cerda, una «Goia de Málaga y guFrcviu-
©ia». 
Mérida y Pir®t ( ¥ i e t o r i a ) 
Nació en Málaga . 
Mn 184| publicó m coíaborscip» coa D, Diego 
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Kapsla itn DevodoEario su verso q m t i t i l a r o n 
«Antoreha de la fé>. 
F i é autora tambisn áa! l ibro «Esos d@l al-
ma ó &m%m delapriffi&Ttm.» 
M m M o ( J u l i o ) 
F i é autor da varias obras $Qdeg$gic»B, 
Viao á Málaga á cenpar noa pisas de Ma-
gistrado dd la Audiencia de I® Criminal en Ent-
ro de 1887. 
Víctima de naa afeaoion cardiaca falleció en 
esta cisdad y en ella q u i d é sepultado. 
M©sa ( J u a n B a u t i s t a de) 
Posta antequerano del siglo X V I I . 
Se conocen varias de sus poesías por haber-
las dado á conocer el P. Cabrera en su «His-
tória de Antequora» y Espinosa m sus «Flores 
do Poetas, ilsatres». 
Vivió «n Sevilla donde contrajo matrimonio 
en 3 do Agosto de 1620 con D.a Anade Guzman; 
siendo testigo el célebre poeta D, Juan de Ar-
quijo. 
Hizo una escelente traducción del «Libro de 
la Constancia» de Justo Lipsio, impreso en Se-
villa en 1616. 
Mesa Loompart (José) 
Escritor ma lagueño qme desdo hae© m^cíiss 
años resido en París-
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Ha sido redactor de «L* Ilustración Españo-
la y Americana», de «La Moda Elegante» y de 
otros periódicos de Madrid y Faris. 
Publicó unñ escogida traducción del «Jadió 
Errante» y una «Hislória Ganeral de las Inqni-
siciones. 
Colabera asiduamente en periódicos franco* 
ses. En «El Avisador Malagueño», hemes visto 
varios trabajos suyos. 
Casó en Francia. 
En 1890 estuvo una larga temporada en su 
pnis natal. 
Mesa L e o m p a r t ( P e d r o A . ) 
Nació en el Peñen de Vélez da la Gomera, 
pero vivió en Málaga la mayor parte de sa 
vida. 
F u é capi tán de la Marina Mercante. 
Escribió en su juventud inspiradas possias 
y en sis •últimos años profundos trabajos de 
ciencia. 
F u é Presidente de la Institución de la Ense-
ñ a n z a de la Mujer y del Comité Bepublicano 
Histórico, cooperó activamente á la vida de la 
Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales y for-
mó parte del Jurado que en 1891 falló los traba-
jos presentados al Certamen del Centro Mi* 
l i tar . 
Murió en la madrugada del 1,° de Mayo do 
1894, 
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Mesa Mena (Rafael) 
So dió & conocer como escritor en las vela -
das de la Sociedad Admiradores de Cervantes 
en 1876. 
Ingresó en el cuerpo de Empleados del Bra-
co, siendo en la actualidad Director de una Su-
cursal. 
Ha sido Diputado & Córtes. 
Mil la y S u a z o ( A g u s t í n de) 
Nació en Orani 
F u é fraile dominico. 
Tuvo gran afición & les estudios históricos y 
se cree dejó inéditas varias obras, cuyo para-
dero se ignora. 
Falleció en 8 de Diciembre de 1741, pasando 
sus apuntes á peder del Marqués de Yaldeflo-
res y otros al de Fr . Pedro Salinas que se pro* 
puso coleccionarlos. 
Murió con fama de santidad y fué fundador 
del Convento de las Monjas Catalinas. 
Escribió una «Historia de Málaga», 
Mines de S o t o m a y o r ( J u a n ) 
Poeta malaguaflo que vivió en el siglo X V I I , 
En 1619 escribió con Hidalgo Bourman el 
«Ejemplar de castigos y piedades*. 
Creemos que es el mismo Nufiez de Sotoma-
yor, al «nal en m llagar nm rtferinos, 
I 
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M l r a c l e s B u t ú m B j o r (F ranQi s so ) 
Antcr dramático. 
S« I® e o M i á s m andaluz y ana m t ó a g s e t o . 
Es cíarto qm en Málaga txlFíioroa varones 
da ÍSS@- apellUo ea ©1 s%lo X ¥ n , entro e|ios 
aqué l ilustrado D. Oaofro Miraslee, Lectoral 
de BTI Si uta Iglesia Oatedral. 
Consta que al escribir la «Elegía» que dedi-
có en 1636 á la mrjert* á© Lope da Vega, debía 
residir es Andaliwia, pues es. ®Iia exclama: 
Daide estos montes que ds! mar vaciaos 
d© Egp t l s , rífeass nm del Afr ica©, 
si ^ sa clima «aisdalss», Nortes beBigaos etc. 
Moatalban dice: 
«Don Francisccj Miracles hadado machas 
comadlas al Teatro, esm micho ©rédito de su 
laeido iBgeaio». 
Mitjana y Ardíson (Rafael) 
Publicó en Málaga en 1847, usa «Memoria 
sobre el templa druida hallado en las cerc^nias 
da Autequera»-
Mitjana y D o b l a s (Rafa®!) 
Poeta ma lagueño de tanta fesplracion como 
sentimiento. 
Era notable arquitecto. 
Publ icó en el «Semanario Pintoresco» un* 
tradnGcion del «Fausto», 
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F u n d ó en 1840 en M&drid, en unión da Cftm-
poamoF, Valcra y Satorres ©1 periódico «El 
'Arpa del crsyente». 
M i r l é ea Málaga ¥letima á e ! tifus. 
M i t j a n a y G o r d s m ( E a l a i l ) 
Naeido en Málaga. 
visne dedicando mn praffrapeta á la 
crítica musical, cclüborando sales mejores pa-
rióáiGog. 
Resida en Madrid d o i de d e i i m p s ñ a u a pues-
to en ®l Ministerio da Esíiido, 
SSÍ invasíigaeiones á f in d® demostrar quo 
Juan á%l Encina faé Arcediano de Málaga, son 
dignas do elogio, 
Escribió un folleto titulado «Sobra Juan del 
Ecciaa Músico y Poeta», impreso en esta ciu* 
dad en 1895. En el mismo dá esaolentss not i -
cias biográficas sobre los m'dsicos Juan de 
León y Diego Hernández, cantor y maestro de 
capilla respectivamente de esta Santa Iglesia. 
Es notable su «Estudio crítico de Los maes-
tros cantores de Nuremberg», de Yagner. 
Tiene en preparación «Siluetas d® Músicos 
Españoles», «El Maestro Kodriguez de Ledes* 
ma» y sus «Lamentaciones de Semana (Santa» 
y unos ensayes de critica musical que t i tulará: 
«Impresiones y Sansaciones». 
' M o h a m a d Aloat ib 
Jurisconsulto y poet^, 
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Murió victima de una de las epidemias que 
asolaron á Málaga . 
M o h a m a d A l k a m a n i 
Jurisconsulto, filósofo y muy perito en anti-
güedades a r áb igas que fué muy amigo de los 
cristianos y hablaba con gran propiedad :ia 
lengua de estes. 
Dejó al Colegio de Málaga su escogida Bi-
blioteca. 
M o h a m a d A l s a h a l i 
Le vemos citado por Vilá, aunque hemos 
creido se refiere á Mohammed ben Ahmed ben 
Abderrahmad. 
F u é descendiente de familia ilustre y cuando 
joven era un modelo de piedad y de virtudes. 
En edad provecta un monstruo de disolución y 
de impiedad. 
Pablicó muchas obras de gran profundidad, 
M o h a m a d b e n P h a t i s 
Escritor correcto, médico insigne y huma* 
nista malagueño . 
Murió en el Beino de Murcia. 
M o h a m m o d b e n A b d a l l a h Abuboquen 
Este escritor lo cita como malagueño Hachi 
«Taifa, 
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Escribió entre otras obras: 
«Oro nativo derretido».—(Poema de los cal i -
fas y Beyes). 
«Virtudes peculiares del Coran». 
Falleció en 1349, 
M o h a m m e d Abda l lah A l g l a z i 
Historiador á rabe m a k g i s ñ o , del siglo X I V . 
Publ icó ana crónica de los Beyes Nazaritas 
malagueños con el título del «Deleite del lec-
tor, 
M o h a m m e d ben A b d a l l a h 
Originario de Valencia. 
Desde Málaga se t rasladó á aquella ciudad 
donde se hizo notable profesor. 
E l poeta Amrú ben Selam lo celebró r a sus 
estrofas. 
M o h a m m e d b e n A b d a l l a h b e n A h m e d 
ben M o h a m m e d b e n Abde laz l z e l 
H a m i r l . 
Pertenecía á una familia oriunda de EcJja, 
que emigró á Málaga, donde este literato nació. 
Estudió en esta ciudad y en Córdoba. 
F u é predicador de la Mezquita Mayor de 
Málaga é intérprete del «Zahib del Bojari», l i -
bro de la mayor importancia sagrada después 
del Koran, 
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Marchó & Granaba donáa falleció el año 638 
do la Hegira (1210 á 1241 de J . C.) 
M o h a m m o d h&n A b d s U s i h b@n A l h m h 
A b u A b d a i l a h . 
Nació esa Málaga. 
Aben ATjathib aos ñ a á a d o á e®nc.c®r inspi . 
rados versos áa este posta. 
Mir ió feáüia §1 año 1800. 
M o h a m m e d b e n Abdall&h b a n Azbag 
b e n Afem@á « t í a A b u l a b b a s A b u Ab-
áa laS . 
Nació en Málaga. 
Estudió ccn loa mejores maestros de la ciu-
dad y pronto logró fama ds poeta y notable 
juriscoc salto, 
Huyendo de las revueltas políticas de Má-
laga, se fué & Sevilla, do donde regrosó a lgún 
tiempo después. 
Murió en esta ciudad y fué entorraáo en la 
«Mezquita de la Falma», que so hallaba extra* 
muroSi 
Mohsmmed ben Abdallah ben F a r t u u 
el Anzasi A b u l h a s a n . 
Naeié en 1274. 
F u é conocido por Álmohanna. 
De escepoioual sabor y noble estupe, 
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Ejsrció wa. n&rgo importanta m la córte da 
los Reyes da Grasad» . 
Fué p m e g n l ñ o por Ymuf I . 
Poraeia en Málaga en la peste da 1349. 
Mohammed b e n A b d a l l s i i ban F o t t i a í s 
DsMó aacsr m Elvira . 
Dssd® allí ^iao á Málaga, gR donde fijó sa 
Era protegido á© los B tn i HaiEi in . 
Ejerció la msdfolsia. 
I l m r.ota>l9 pcets y ©orresto pragista, 
¥i7ló ®n si Siglo X I I . 
Mfñhammed b e n A f o d s l l s h bec M ó h a m -
m e d b&u M o k s t i l A b u l k s s l m e l Azd i . 
S i familia pertSEicid á la ftrlsLccrae!» mrh 
hana. 
I r á escritor correcto, 
Sa trato-agradable y ms bondades I© gran* 
jsaron graidas simpstíag. 
Desempeló m Málaga ®I pi@sto de Inspec 
tor do RsEtai Beales. 
Dejó de existir m 1328. 
Mehe mmed h*n A b i i a l l s h b e s Same© 
A b a Á b d e l l a h ©í AmfelL 
Ss distiagaíñ en Málaga como jarisconsalto. 
Enemigo de los Beni Hassim huyó á Grana* 
da y ümú© m P^ió & África, 
II 
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Ál ser asesinado Abnlhaqnen bon Hassum 
por los almohades, MohAmmed Iben Abd»llah 
volvió á Málaga, siendo nombrado Ivadhi d© 
ella. 
Más Urde 19 f aé de Granad». 
Murió después del año 1160. 
M o h a m m e d b a n A b d a l l a h b e n So le i -
m a n b e n D a u d b e n A b d e r r a h m a n 
b e n S o l e i m a n b e n O r n a r b e n H a u t a -
l l a h , A b u l k a s s m t i A n z a r i . 
Be llamó el Harexi . 
Aprendió su ciencia en Málaga con notables 
prof ©sores y en Granada con Abu Zakaria. 
Escribió trabajos históricos. 
Ejerció autoridad en Mmrcia y Córdoba. 
Murió por el año 1210 á 1211 de J . C. 
H ü Q h a m m e d n e n A b d e r r a m a n b e n A b r a -
h l m L a k b a m l t D u l v a z r a t i n a b a A b -
d a l l a h . 
Naeió en Ronda y perteneció á noble fami-
l ia sovillana. 
Ea su niñez sobrepujaba en ciencia á todos 
sus condiscípulos y á veces á sus propios nues-
tros. 
Su memoria era verdaderamente prodigiosa, 
Gastó grandes sumas en proteger las cien-
cias y las letras y á los que á ellas se dedica* 
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F u é gran militar, merecíends que Mohara-
med I I , Boy do Granada le pusiera a l frente 
del ejército que sitió & Qaesada, tomándola. 
Escribió varias obras, sobresalisndo sn «íl'a* 
toda áe Eipaña» , tan elogiada qua los musli-
mes deeian que después de leído el l ibro de 
«Dulvazratin» no había necesidad de consultar 
otros escritos. 
Lachó contra poderosos enemigos, que en-
vidiaban su talento j su fortuna, siendo asesi* 
nado á los 48 afios de edad, en 1309. 
M o h a m m e d b e n A b d e r r a h m a n b e n Mo-
h a m m e á b e n A b d e r r a h m a n a b u Ab-
dal lah el K t n ^ n . 
Paisano de la poetisa Safiya, y nacido en 
Baya ó en la misma ciuaad de Málaga, á la 
cual se dió alguna vez este nombra. 
F u é maestro del célebre g ramát ico «Ga-
nim». 
Yiv ia Moliammend hácia el año 1017. 
Mohammed boa A b d e b s e l a m b a n A l i 
ben Motamf b e n I b r a h l m b e n O r n a r 
ben I b r a h i m e l A m n y A b u A b d a -
l lah . 
Literato célebre nacido en Málaga, 
F u é muy justo y generoso, 
Era gran conocedor de la Ciencia del Dere-
cho. 
Murió el «fio 581 do 1* Hegira, 
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M o h a m m a d b e n A b d f r r s b l h i e l T o c M b i 
Á b u O r n a r . 
Escritor malagueño notable por BU cisndft, 
por 8«s vié jes y por los puestos ó¿m oeupé. 
Fué faspeeter da Eaiitas Públlaas en Grana» 
da y ea otras poblscicMg. 
¥k jó por Orienta y residió ea ákjanária , 
Escribió Ifsellas poseias. 
Compondió el «Qdta'b Alagan! 6 Graut libro 
do cmsiones» de Abaif a>mcíi el éo Ispahau. 
Escribió un libro refutando las obras do 
Abea G«reí» y defaBdi^ndo la nagfc á rabe . 
Murió eu 1205 ó 1205 do J. C. 
M o h e m m e d b o n A b u i h a s s n b s n Z s b i r 
bem M o h e i m m . Q ú m a Z a b i r A b u Ab-
d a l l e h e l K a í s i . 
Estudió m BapaBa c?síe literato malsgusño , 
bajo 3a dírocciorx do michos notables profeso-
ros. Después fué á Oriento, doten]endoso en la 
Meca y Ale jandd» . 
Do retorno á Esp»ña sa dedicó al profeso-
rado. 
M o h a m m e d ben AdelmeJÍG b a n Bono 
b®n B o a i d ben Asssm A b u Abclallsih. 
Hi j ) de otro notable escritor maiaguefio. 
Se le conoció por «Abea AifoziShar», ©orno el 
famoso escritor del siguiente, pero este nació 
©n U12, 
U¿ 373 ™. 
E$tadió m Málsga y Gíráob®. 
Merió la edad d® 86 &ñog. 
M o h a m m s d b@a A h m e d . A b u Al3dell@h 
Bsoritor m i l s g s e ñ o . . 
Se I© conoció por Al»ea Ma& wara. 
F a é «lego este literato j tuvo notables dls-
cípaios. 
M o h a m m e d hon A h m e d a b u A b d s U o h 
Berfe C m M í ü é eocceido per Alcathas. 
H i j ) do Málaga, donde muy joven empezó 
á mostrar las eseepeicicalc» ca&Iidad^B que 
le hicieron el snpericr de los sufites mal igne ' 
ños, 
Tuvo michos y sotablas discípulos. 
Murió ©I aña 750 de la Egira y faé enterrado 
al pié da Gibralfaro, aat® una puerta qae se 
denominaba Fontanelia y sobre su huesa eri-
gieron ana l ími te . 
M c h a m m a d ben A h m ^ d b©a A b d © l m s l i o 
A b u b e q u e r el A n z a r i . 
Mala gusñe, 
S« lec<m«?ció por «Aben á l a w t r » , el hijo del 
tejedor de mást. 
Su diploma de enseñanza se lo otorgaron 
eminencias literarias, 
FRé notable ©n caligrafía, 
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M o h a m m e d ben A h m e d b e n A b d e r r e h • 
m a n . 
SCIE oompatriotas los malagraefios lo conoció* 
ron con el nombra doAIsahelí , 
Virtudes y letras llevaron á este mongo & 
predicar ante los Beyes de Granada. 
F a é muy querido y respetado por sus coo-
táneos. 
Escribió un l ibro titulado: 
«Reglas de la peregrinación & la Meca». 
Murió el «ño 1334 d é l a Era Cristiana. 
Mohammed b e n A h m e d b s n O a u a b a 
A b d a i l a h . 
Nació esto escritor en la ciudad de Vélez-
M á k g a . 
F u é conocido con el sobrenombre do «Alkha« 
mad», 
Escribió sobre teología y cañones, logrando 
gran fama. 
Su l ibro <Safiélente» fué m u y celebrado. 
Murió en 1312 de la Era Cristiana, á les 74 
años do edad y se lo sepultó en Vélez. 
M o h a m m e d baja A h m e d ben H o s a i n 
b a n Y a h y a b e n A l h o s a l n ben M o h a m -
m e d ben A h m e d A b e n S s í u a n A b u 
Thahe r . 
F u é predicador de la Mezquita del arrabal 
de Málaga, 
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Era muy erudito y piadcso. ^ 
Escribió unas «C onstitaciocas* para los mon-
^es zufiesi, algunos discursos místicos y hermo-
sas poesias. 
Residió ©n Granada y Véíez. 
Murió en Málaga en 1848, 
Mohammed ben Ahmed ben Ibrabim beu 
Abdallah. 
Nació en Málaga . 
En 1118 comentó un poema titulado: «Con-
suelo del pesar y del infortunio», da Ahmed 
Annacausi, poeta persa de Tebriz. 
Mohammed, ben Ahmed ben Jalifa Abu 
Abdallah el ü n z a r l . 
Celebrado lector del Koran. 
Según Aben Alabbar (f.0 29) murió en 1201' 
M o h a m m e d ben Ahmed benMohammed 
ben A l i e l Casinl, 
Célebre jurisconsulto que enseñó en nues-
tra ciudad primero Gramitica y después Ju* 
Entre sus obr^s figura una titulada: 
«Leyes de IR Religión Mahometana é Insti-
tuciones jurídicas». 
Murió en Tarifa en 1331. 
No falta quien supone fa l ledó en fecha me< 
nos remeta, pero es de presumir existieron con 
%Qid nombre dos eieritores malaguefiog, m® 
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el qie citaiaoi y otro quo Mlsa ió m 1381 da m -
gres© da la Mesar. 
M c A a m m e d h-$n A h m s d bsa M o h a m m e d 
h®u A t b i y a el Ka i s i . A b u A b d a l l a l i . 
Literato insigne, sAbio jndescasialto y va-
ron jlStü. 
Yisjó por OriOBta. 
F u é Kadbi ds Málaga. 
Según Aljathlb falleció en na pueblo llama-
do »Ostaba», ai OocMeateds Málaga, 
No hay confírmidad m el año de su fallecí -
miente, pies mientras naos autoría fijan el ligo 
de J. C, otros citan 1218 y aun 1280. 
M o b a m m e d beu A b m s d ben M © í l i a m f 
a b ü A b d a l l a h e i A m u í . 
Es&ritcr malagueño citado por'Aben Zar k m , 
M o b a m m e d ben A i s a b e n H a l e l A b a A d -
d a l l a h A r r a i n i . 
Litarato malagueño, dlscípnlo de Aban Za« 
hib Azzala. 
Le encontramos citado ralos manuscritos 
de Aben Alabbar. 
Mudo el año 1255 de J. C. 
M o b a m m e d b e n A Iba s a n b m A l b a s a n 
b e n A h m a d b©n Y a b y a ben A b á ü i l a b 
A b u l b a t a b e l A n z a r l . 
Literato malagueño. 
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F u é este escritor hermano del Maestro Afeen 
AIkortoM 
Mohammad bon Alhasan ben Al l h e n 
Jaleh bom Salón Abulhosam el Ham-
dani. 
Escritor malagueño. 
Compuso varios tratados acerca del modo 
de cumplir cea los deberes de la peregrinación 
& la Msea. 
Fué miy respetado. 
Mofeammed ben AiKasan boa Gaman 
A b a AbdaUah el Hiznarami. 
Se le conoció por «Aben Alfa jar». 
Perteneció á la aristocracia malagueña y 
era enemigo de los Beni-Hassum. 
Se distingeió en bellas letras 7 ea la ciencia 
del Derecho, 
Murió en 1144, 
Mohammed ben Alhasan ben Moham-
med ben Alhasan el Gbarami Abu 
AbdaUah. 
Estuvo mezclado en los acentecimintos po-
líticos de su época en Málaga. 
Pué poeta inspirado, calígrafo, y Juriscon-
sulto notable. 
Fué Kadhi de Málaga, nombrado por Aben 
d quien prestó g r w i e s miM9S* destrn* 
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yendo ana conspiración tramada contra la v i . 
da de aquel Principe. 
Mohammed fué más tarde preso en Qra< 
nada. 
M o h a m m e d b@m A l i b e n A h m e d ben 
M o h a m m o d b s n Ga l ib A b n Abdal lah 
©I H o d r a m i . 
Escritor mala garfio citado por Galilea 
ble. 
M o b a m m s d b a n A l i b a a Alhf 
Mohammed b a n Abdelath lm A b a Ab< 
dal lah a l A m u i . 
Estudió en €órdeba . 
Hnyende del poder de los Beul H á i É i m 
y d á Sevilla. 
Perdonado por estos regresó á Málaga, don-
de desempeñó buena posición, dedicándose & 
sus trabajos literarios. 
Morid en 1145. 
M o h a m m a d ben A l i ban A l p h a k a r aba 
B e c r a l Aroosoh i . 
Aunque este insigne liternto á rabe nadó 
en Arces, en Málaga vivió muchos años y en-
señó teología y jurisprudencia. 
Sus obras le hicieron célebre entre los muz* 
litas. 
Murió en Malaga el año 1323 ¿e la Era Crii-
tías»! 
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Mohemmed b e n G a s s l m A l c a r s c h i 
Nació en Málaga. 
Bi como poeta f n o t a b l e ne lo fuá menos 
cosas orador y eomo médico. 
Ejarcio esta prefesion en Fez. 
Murió en los primores aftes del siglo X I V . 
Era habilísimo en l a caligrafía y en el juego 
del ajedrez, pero de earáe ter iracundo é inso-
ciable, segnn V i l i . 
Se lo apellidó el «Kazragita». 
Mohammed ben G a s s i n b e n A h m e d Al* 
h a n s a r i . 
Nació en Málaga en el siglo X I V . 
F u é administrador de las Bentas Públ icas . 
Escribió hermosos versos y no fué menos 
célebre eome músico. 
Suponemos que es mismo citado en l a «Má-
laga Musulmana»» como «Abderraman ben 
Easim>i 
M o h a m e d B e n AÜ ben Juse f A l a m n l 
Citado por Vilá. 
Vivió por les años 552 de la hegira, 1151 
d o j . C. 
Escribió unos «Anales de Málaga». 
Mohammed ben A l i ben Mohacpmed 
A b u A b d a l l a h e l A n z a r i . 
I4tei:a|g Malagueño, 
Estudió en Alejandría con nn maestro Es< 
pañol llamado «Abnlafcbas el Zaragozano». 
Viajó por Oriente. 
M o h a m m e d ben A l i b e n M o h a m m e d 
ben I b r a h i m e l A n z a r l A b u Abda-
U a h . 
F u é literato muy eonocedor del Koran. 
Bra habilísimo en los estudio léxicos ará-
bigos. 
Compuso una obra acerca de la «Gramática 
de Biwabeilu». 
Falleció en Málaga el afle €60 de la Eegira 
(1261 á 1262 de J . C.) 
M o h a m m e d hm ÁU b e n M o b a m m e d el 
A b d e r i A b a Abdal lab , 
Se le llamó «Aliathim». 
Es eitado por Aben Aljathib, cemo orador 
elocuente, poeta y varón modestísimo. 
Fué predicador da una Mezquita que había 
en la Alcazaba y después de la Mayor mala* 
guefia. 
ge eonsenran versos suyos. 
Fereció en la peste de 1349. 
M o h a m m e d b e n A U ben Obaidallahben 
A b j a d h i n b e n H a r u m a l Gaeani Abu 
Abda l lak . 
• r 881 ü? 
Bu familia era orinnda de ana pequeña po< 
Tblacion situada al Oriente de Málaga. 
Nació en nuestra ciudad en 1188. 
Bra tan notable prosista como poeta y profe-
sor eminente. 
Interpretó sabiamente las leyes y era elo-
cuente en sus discursos. 
Según Guillen Robles, & sus grandes condi-
ciones de ingenio y ciencia, unia escelente ca-
rácter, pues sus contemporáneos decían de él 
que era extremado en la generosidad, respeta-
do de la corte y del pueblo, sumamente trata-
ble, servicial, perdonador de injurias y favo-
recedor hasta de sus enemigos. 
Vu6 Kadhi da Málaga en dos ocasiones y en 
una de ellas trató de renunciar ¿todo trance 
el honor, pero no se le admitió la renuncia. 
H Sus biografías de notables musulmanes ma-
lagueños son dignas de elogio. 
Firmó algunos libros con el nombre de«Ab$' 
labbas ben Abulabbas». ñ 
falleció en Málaga en 1918, aunque no falta 
quien supone murió en Coin. 
Obras de Aben Askar. 
«Complemento y perfección de la obra titu-
lada Apéndice de la información acerca de las 
bellas cualidades de la gente de Málaga». Esta 
obra llevó también el siguiente título: «El 
Oriente de las luces 6 el recreo de los ojos, aoer* 
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nea, principales y buenos y anotación Se sus 
tallas cualidades y recuerdos». 
«Historia de Málagas -La cita HacM Jalfa. 
«Expositor copioso acerca de las adiciones 
que r e g a i é r i él lifeó á® los í é m i a o s difíciles, 
osenros ó raros del Koran». 
«Libro de los cuarenta hadices». 
«Tratado compendioso acerca ¿e l consuelo 
por la pérdida d t la vista».—Fué esta obra de-
dicada a l predicador Abu Mohammed ben Abu-
joraz, el ciego. 
< «Becreo del espectador, acerca de las altas 
©ual l i ader i® Ammiir ben Gasir». 
«Eilesor®'de la paciencia sobre e l ^ r & n f o n 
del a lcázar y del sepulcro.» 
Mohammed ben AU ben Yusuf el Amui 
Abubequelr* 
Nació en Málaga en 117S. 
Estudié con notables profesores b&cia el año 
1191 i 1192 de la Era cristiana. 
Durante algún tiempo estuvo al frente del 
Zoco é mercado de Málaga. 
Gozó de gran fama y t u to bastantes discípu-
los este literato, el cual murió en Cola el afiO 
iaS8á l239 . 
Mohammed ben Baorun Abu AbdftUah 
Descendía de aristocrática familia. 
Estudió en Granada y Málaga» 
i r 883 "T 
Fredieó en las Mezquitas de esta ciudad. 
Era tan modesto y afable como buen lite-
rato. 
M o h a m m e d ben F o t u h ben A l i ben W a -
Ud ben M o h a m m e d b e n A&i A b a A b -
da l lah e l A n z a r l . 
Era natural de Talayera. 
Estudió eon maestros eminentes. 
Presidid á los Kadhies de a r a ñ a d a y Má< 
laga. 
Murió éste escritor en Málaga él áfio 1104, se* 
gun Aben Bsxcual. 
M o h a m m e d ben H a b i d ben M o h a m m e d 
ben A h m e d 0 M o h a m m e d A b u b e -
ken i 
Fersonuge notable de Málaga, predicador 
en su Mezquita Mayor y renombrado lector del 
Koran . 
M o h a m m e d b e n H a s a n ben M o h a m m e d 
ben A b d á i i a h ben J a l a t ben Y n s u f 
abu A b d a l l a h , 
Nació en Málaga. 
F u é jurisconsulto, tradieionista y teólogo 
ilustre. 
Estudió en Málaga y (¿ranada con los mejo-
res maestros de Andalucía, 
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ea, ampliando sus estudios en Alejandría, Bu* 
giay Fez. 
Se dedicó & la enseñanza en Málaga y fué 
maestro de muehos sables. 
Se le conceía por Aben AlJiac y Aben Zahib 
Azala. 
Féreoid en la famosa batalla de las Navas« 
el año 609 de la Hegira (1212 á 1113 de J . G.) 
Mohammed ben Hasan 
Insigne gramático malagueño, que cita Ha-
chi Jalfa. 
Escribió un «Compandio de Derecbo» 
Murió en 1369. 
Mohammed ben Hasan ben Mohammed 
el Amuy A h m Abdallab. 
Escritor malagueño. 
Notable en la lectura del Koran y en lexi» 
eografía. 
Fué maestro do Mebammod Ibhraim ben 
¡Talaf. 
Mohammed ben Ibrahlm ben Abdallab 
ben Gallb ben Y a l a Abu Abdallah. 
Nació ea Málaga en 11T6. 
Se le apellidó «Aben Horaira». 
Procedía su familia de Berbería, dOSdO dOH* 
F u é á la Meca y m detuvo & estudiar m 
Egipto y Alejandría. 
E l graa pMta Oríéata l M o k i d i F i fué su 
masstro. • m *• 
B p i d í ó a l g s n t í ü m p p en Málaga, máf,. vol-
vió g gus eseurslones, MUfléaáo ©a el Sus 
(M»rru®©®s) después á«l año 1287. ; 
M ó h a m m e d b a n I b r a l i l m bssa A l i @l An-
z s r i Á b n l l i a s a a . 
Poeta y juriseonsult® malagu»fio. 
Estudió en Málaga, Granada y Aldea.. 
F s é Rsstor á® la ü c i ^ m i d a d da Salé. 
Regresó á Málaga donds desanapeñó el car-
go de K*tíhl de la Axarquia, ó sea de la parte 
orisatal á e la Fro?incia. 
Mf f -hamm^d ben Ibrehim Jb®n Jalaf ben 
A h m ^ á Aba Abdallah ©I Anzari» 
IMng t i e l í í . 
Nació en 1117. 
Era f ma Ill.arat©, kxiesgraf©, juriscofisnlto 
Murió ea Africa m 1195, 
M ^ k t m m s d bes J a l l d Aba Abdallah 
Se íe conoció pss* «Ábeie ZtmlBim», 
Nació en Grasada, pero ej'trslé ©argos 
Alíeos en aíálugft. 
Como historiador y jurisconsulto íné cele' 
brado. 
Murió en Málaga el año 1202. 
Mohanamod ben K a s i m ben Abubequer 
«1 K o r a x i . 
Notable poeta malagueño que nadó en 
1304. 
Ejerció la medicina. 
Residió en Granada y fué Director del Hos-
pital de Fez. 
Su carácter brusco le hizo aborrecible de 
sus contemporáneos. 
Murió en 1366. 
Mohatnmed ben Kasfm ben Dahman 
Abu Abdallah. 
Escritor malagueño citado por Aben Bono. 
Mohammod ben K a s i n Ibrahim el An« 
z a r i Abu Abdallah. 
Be le apellidó «Aben Xeáid». 
Bu familia procedía de Jaén. 
Nació en Málaga en 1310. 
Residió en Granada y fué predilecto de uno 
de sus Beyes. 
Eo. Málaga fué fiel de pesas y medidas. 
Estuvo en Ceuta y Fez. 
MiriQ jMMla&oPSi* 
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M o b a m m e d b e n K a s t m e l A m l A b u Ab» 
d a l l a h . 
E l vulgo le apellidó «Aben Alka than» . 
Era tan b i en literato como piadoso, 
F a é víct ima de la peste de 1349 y BUS paisa* 
ncs elevaron una capilla sobre su tumba, la 
cual estuvo fuera del arrabal de Fontanela, 
cerca del sepulcro del predicador y Kadhi 
Abu Ab dallah el T&ncheli. 
M o h a m m e d b e n M o b a m m e d A l a x i A b a 
A b d a l l a h . 
Literato y jurisconsulto ma lagueño . 
F u é Secretario del Sul tán de Granada Aba!» 
Ihachaeh. 
M o k e m m e d ben M o h a m m e d e b u B o o r 
Se le conoció por el sobrenombre de Alsan-
gia l i . 
Era gran teólogo y enseñó su ciencia en la 
Universidad malacitana, 
Murió el año 783 de la Egira, 
M o h a m m e d b e n M o h a m m e d A l a u s a r í 
Vivió este poeta en M á l a g a en la primera 
mitad del siglo X I ? , 
Escribió obras de teología, derecho y arte 
W le dieron buen nombre» 
FRO en extremo virtuoso, 
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Era músico ir poeta y fsé pmmgld9 del 
B«y á e Gran&d». 
M o h a m m t d boa M e h a m m e d A l b a l e x i 
hpia. A U . 
Natural do Vélez y vivió en la primera mit&d 
dol i ig la X I V . 
F u é Meciente esciitcr qm manejaba el es-
t i lo s6rio coma el t émiso y prueba á® i l l o ío 
dió en su libro «Diilcgcs sabrcses é instraeti-
vos sobre prcfeiores de varias Artes», que exis-
t ia en la Biblioteca dtíl Sgecrial. 
Mehamm@d b a a M e M m m a d hem A b á a . 
l l a h e l Q u i n e n ! A b a A f e d f l l a h . 
I lustre ma l sgaeño que vivid m lea prime-
rea a i § i del figle X I V . 
T e r í a grandes conocimientos de Históiia, 
Filosofía, Matemática y Literatura. 
Eüsiá ió a lgún tiempo en Granada. 
A l morir legó & la Mezquita Mayor de Má-
laga BU casa, sus bienes y su Biblioteca. 
M o h s m m e d ban M e h a m m a d b e n Ah-
m e d b e n A i i ©1 Anssar l A b u Abda-
H a l l . 
E l pueblo le cene ció por Aleoral ó Alearral. 
Estudió en Granada. 
Tanto en esta ciudad,como 6n Málaga, enfle* 
HO ^rantótica. 
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Su earaetftr era estremadammta sfalble. 
Mmrió su 1349, 
M o h a m m e d b s n M o k s m m e á b e n A h -
m e d foaa Y asm! b e a O r n a r ©1 H m x @ m í 
A b u b e q u e r a l T a n ^ h a l i . 
L i ta rse msJ&gisílo MÚUM®, 
.Era t*a entendido en cteEclas eemo en le-
F u é predicador elodaéste da la Mezquita 
Mayer mala gseña y por su v i r tud era muy 
ras petado. 
Fal lsc ié en 1332, & les 59 afbs á t edad. 
M o h a m m e d b e a M e h a m . m o i b s a A l i 
A l m a é h a g i . 
Naeió en Vélez Máls^a el año 1339 (668 de 
la Egira). 
Ba s i jüTeatad ft-:é pceta y ea sa edad asa-
dura escritor científico. 
Tavo acmbre m liWi^teea, ^^stándcEe en 
libros es ananáoso e a á á a l . 
• VÍTIÓ 46 ftñíss f mmié m 1591, sagsa dise 
Cai i r l . 
M o h a m m e á b e a M © h i m m e d b©a Ax.i» 
d i d AMn A b d a l l i k l 
Foeta malagmefie. 
Began Atoen AIJatMI? era motabie posta j 
minador U^lh 
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Hizo muy joven I& peregrinación á la Meca 
y permaneció varios año» en Oriente. 
Se conservan algunos de sis versos. 
M o h a m m e d b e n M o l i a x n m e d b o a D z l -
m u n . 
Be le conoció por «Almalagni» ó el mala ' 
gneño. 
F u é inspirado vate. 
Se cita por Bimonet na poema de este autor, 
titulado: «El aroma del almizcle fragante», en 
loor de Almanzor Almndhafar. 
Murió en Málaga en 1252. 
M o h a m m e d b § n M o h a m m a d ben I b r a -
h í m b e n A i s a b e n D a a d e l H i m y a r l 
A b a A b d a U a h . 
Retórico, pendolista y notable literato ma< 
lagneño. 
Viajó por Marruecos. 
Mir ló en el desierto de Bichilmesa. 
M a b a m m s d ben M o h a m m s d b a n I b r a < 
h l m b e n I s a A b u A b d a U a h . 
Poeta y orador maissgaofto del siglo X I V . 
Administró Im tributos de Málaga. 
M o h a m m e d ben Mohammed b e n M o h -
r l b A b a AbdaUah. 
Be le nombró también «Aben Abulehaix'i 
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Su familia se refagió en Málaga procedente 
del castillo de «Laiíur». 
Escribió unoa «Cementarios del Derecho». 
Era muy entendido en genealogías y gra^ 
mática. 
Explicó la ciencia jurídica en la Universi-
dad de Granada en 1339. 
F u é también profesor en Málaga y predica-
dor de una de las Mezquitas de sus arrabales e 
Era piadoso y caritativo. 
Murió victima de la epidemia de 1349. 
Mohemmod ben M o b a m m s d Z a b l r b e n 
B a n d a r e l K a l r i A b u c h a f a r Dhiaed-
din . 
Se le tiene per malagnefio y se sabe que 
estudió en Andalucía y perfeccionó sus cono -
cimientos en el Cairo y Damasco. 
Falleció, joven aun, este literato, el año 662 
de la Hegira (1263 á 1254 de la Era cristiana). 
Mobammed ben M o h a m m e d e l A n z a r l 
Citado este escritor malagueño por Hachi 
¿alfa. 
Escribió, ó al menos se le atribuya, una obra 
denominada «Olor abasídico», boy perdida. 
Murió en 1333. 
' M o h a m m e d ben O b a d a 
Se llamó también < Aben Jalaf ben Moham-
med ben Soaid el Bainí». 
J^riseonsglto notable, citado por Guillen, 
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Moh&mmeá hen O b a i M l a h h®m Kmmin 
hm A i s a A b u Abda l Jah . 
F u é nao A» ios '?Riñ.bíes da eianeia más no-
tables ñéi l ig io X I I . 
Esíixdié jaflspradoaeia ©camaistrue da Má-
laga, 
Es 1121 marekó á Grasada y logró en ella 
©1 patata de KAdid, e&rno qua ejersió ^tatro 
&ftpfi. . - , . 
En 3125 ésfúrmó y regresó á Málaga, doida 
faílació al miümü ala . 
M © h « m : a s d b-^a Orna r A b a A b d a l i a b si 
NÜCÍÓ oí a ño 523 de la Eifira, ssgsa Ca-
sí t i . 
F a é er&nl&ta del E i y da Málaga. 
Era gran liUra!;o y bieia historiador, 
Mnrió en Fez es 1199. 
M o l i ^ m m a d b s n S o a i d feoa Mcíi©mm®d 
b o u Súmiá ben A h m a t b s n M o b s m m s d 
basa M o d r © d bea Abdolsszis ®i © » s a n l 
A b u A B á a l i a y A b u B e q u e r . 
F i é h.Jsíoiiador notable, cal ígrafo renes-
brado y orador. 
Bu biblioteca r eh ízo famosa, 
F i e r ^ l e su r i á lngá éñ él SÍ^lG X I ! ; 
Faa discípulo de Aben Ojí Ganim. 
M o h a m m e d b o n S ® l © i m t n A b u l h c s a j n 
Poeta malag?ii@I@. 
Murió en 1133, 
Mohammad ben S o l e i m a n ben J a l i f a 
b e n A b d e l w a h l d a b u Abda l lab . 
Nacié m 1026. 
Notable escritor de jurisprudencia y elogia-
do tradicionalista. 
F u é K a d h i d t H á l a l a . 
Murió en 1105 ó 1106, sagun Guillen So< 
bles. 
M o h a m m e d ben S o l e i m a n ben Moham-
m e d ben Abdallab ben A r s a b a i A o n 
Abdallah. 
Generalmente se le apellidaba Aben Átthe< 
rawa. 
Notable escritor malagueño. 
Se supone ssa el mismo sitado por un ilustra 
biógrafo árabe , eomo al tor de un «Epitome ó 
introdaoion á la g ramát ica de SiwabeiM». 
En este caso el literato de que nos ocupamos 
falleció en 1133. 
Mohammed ben Ta leb 
Escritor y poeta, altado eomq malagi^efio 
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o h a m m e d b e a Y a h y a b e u M o h s m m e d 
b e n Y a h y a b s n A b m e d b a n M o h a m e d 
ben B a q u e r e l A x a r i A b a A d á a l l a h . 
Geaeralmefite eonocído por «Aben Beqner». 
Era sábio distinguido, Eenoillo y piadoso. 
Versado en historia, lexicografía, literatura, 
tradiciones y jurisprudencia. 
Desempeñó puestos en la Administración pú-
blica. 
F u é Kadl i i de Málaga, Pradieador de Gra-
nada y Secretarle dedos Sultanes. 
Murió el año 1840, según Aben Aljathib. 
M o b a m m e d b e n Zaleb e l A n z a r l A b a Afo-
d a U a h . 
Célebre literato malagueño. 
Yisltó el Egipto y estudió en Alejandría be-
llas letras. 
Aun se conservan trabajos suyos en los Có-
dices arábigos . 
M o h a d a n o ( A n t o n i o ) 
Nació en Antequera en 1561, 
Si bien su verdadera fama la obtuvo eemo 
pintor, discípulo de Pablo de Céspedes, legró 
también a lgún nombre como poeta. 
Pedro Espinosa lo estimó mucho, dedicándo-
le uno de sus mejores sonetos. 
En la colección de poesías que este publicó 
son $1 título de «Flores de Pooías ilustres», fi* 
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gnrsi una hermosa poesía de Antonio Moho* 
daño. 
Falleció en Lacena el afio 1625. 
M o j a B o l í v a r (Feder ico ) 
Nació en Santander el 3 de Junio de 1842. 
Estudió la segunda enseftanza en el Instituto 
Provincial y la Filósofia Escolástica, «on va-
rias asignaturas de Teología, en el Seminario 
de Corban, donde estuvo de alumno interno. 
En 1862 hizo sus primeros ensayos literarios, 
en «La Abeja Montañesa», de la capital en don* 
de el ilustre Pereáa publicaba sus críticas y 
cuadros de costumbres. Trasladado & Madrid 
el 61, después de breve permanencia en Valla-
dolid, dedicóse á las letras y al periodismo pre-
ferentemente, fundando el semanario satírico 
«Juan Claridades» y colaborando en «Las No-
vedades» y «Gil Blás». Desde aquel tiempo has* 
ta la Restauración, fué redactor de «El Otro» t 
«La voz del Siglo», «La Reforma», «La Repú-
blica Ibérica», «El Jaque Mato», que dirigió en 
la segunda época, y «SI Orden». 
E l año 1870 dirigid el semanario político 
«El Besúmen», (fundado por Meja y Nakens) 
que después se tranformó en satírico con el títu 
lo de «Fierabrás». 
Desde 1876 al 80 redactó «El Solfee», «El 
Globo», «El Pueblo Español», «La Union», «£1 
Fígaro», «El Buñuelo» y «El Restimen» (según* 
do del mirara título), Fundó «El Serpis* do Ah 
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coy, correspondleudo á !a exciiadon amistosa 
do los propietarios residentes en aquella dudad. 
Aparta de sus trabajas obligados de redac-
cioc, colaboró en «La Eaoiclojpcáia Bepmblica" 
na», «El Telegrama», «Madrid Cómico», «SI 
Imparc ia l» , *Ek&ilzg Eisik», «HeTista Bfire-
paa», «La lisstraeion Española y AMarioaisa», 
«La Academia», «El Libéralo, «La América», 
«El Día» y «El Heraldo». 
También dedicó sus tareas al l ibro, como lo 
prueban, «Alegrías» (1868), «El Club de los Sol' 
teros», (1882), «La cama de matrimonio», (1873), 
«Notas de Viaje», (187S), «El Dao Eterno», (1880), 
«Tipos y tipejos» (1885) y «Algo sobra el natu-
ralismo literario », (1895). 
E l año 1880 vino & Málaga á penarse alfren-
te áa «Las Noticias», ó rgano del partido repu-
blicano progresista, cargo que renunció en Ju-
lio del 91, sin perjuicio da haber colaberado en 
dicha publicación con trabajos políticos litera* 
ríos hasta facha más raciante.En dieho afio 1891 
fué redactor en Jefe del «Correo da Andalucía», 
convertido en republicano independiente, el 
84 colaborador de «La Actividad» y al 96 Di-
rector l i terario del «Heraldo de Málaga», sin 
perjuicio de empeñar la corresponsalía de al-
gunos periódicos, entra ellos la del «El Libe-
ral». 
Mn Málaga puede decirse que ha colaborado 
en casi todas las revistas Uten tóM W BQ ^Ml 
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E n Noviembre d«l 94 fué nombrado por 
el Ayuntamiento Cronista de la ciad&d y en 
Febrero del 95 faé elegido Presidente de la 
Asoeiaeion de la Prensa, cargo para el eual 
había sido también designado en Diciembre 
del 83. 
Obtuvo su primer premio en el Gertámen 
que en 1894, convocó el Ayontamiento de Má* 
laga. 
Escribió algunas poesías. Entre otras hemos 
leído una en el «Album poético» que se dedicó 
& la memoria de D.R Julia Haredia de Lo* 
ring. 
Formó parte del Jurado en distintos Oertá* 
menas y Juegos Florales. 
Por su inteligeneiá, su inspiraeien, su hon-
radez y su trato, logró el Sr. Moja Bolívar Sír 
querido y respetado de cuantos en Málaga e$> 
críbian. 
Modesto sin exageraciones, enérgico 
descortesías, concienzudo y observador, obt 
una justa reputación, que solo un envidioéo 6 
un obcecado pudo pener en duda. 
Falleció pobre, en la sala número 85 del 
Corralón de la Playa (Calle de Morejon, en el 
Palo), * las tres de la tarde del 26 de Marzo de 
1897, 
Su entierro fué un» terdader* rnaaHestaolon 
ÍS duelo* 
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Hemos leiáo la siguiente semblanza de Moja, 
publicada años antes do su muerte: 
Periodista disticguido, 
ingenioso y caballero, 
pndo haeer todo el dinero 
que noblemante ka perdido, 
pues no permitió jamás 
Tender pluma ni opinión: 
ganando así con razón 
lo que vale mucho más. 
De un ingenio no común, 
dá patente testimonio 
«la cama de matrimonio» 
la cual no ka estrenado aún. 
Y este es mn rasgo sincero 
de la libertad que siente. 
¡Para ser independiente 
en todo, TÍYO soltero! 
Moll ino (Sant iago G a r l o s ) 
Desempefid una eátedra áe este Instituto. 
Entre otras obras profesionales, publicó una 
«Gramática Francesa», 
Murió en Málaga. 
M o l i n a (B lás ) 
Escribió en Honda. 
En 1855 fundó el periódico «ElHamillete». 
Dió varias obras al Teatro. 
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M o l i n a ( F r a n c i s c o ) 
Jurissousulto m a l s g i a ñ o . 
Se ins t ruyó en la famosa Universidad de 
Santiago, dist ingníéadose en sus Aeademias 
juridieas. 
Aunque alguna da sus obras se publicó anó-
nima, el inspirador de la «Híspanla restaura-
ta», designó al malagueño Molina cerno autor 
do ella 
S e g ú n Castillo dé Bebadilla en su «Política» 
(Libro 1 Gap. ¥111 niím. Í5) Molina fué enano. 
Refiere dicho Castillo que en un acto público 
en Galicia causó gran admiración á todcs por 
BU talento y ciencia. 
Francisco de Molina escribió: 
«Traetatum diferentiarum Inter.jas ccmmu-
ne et reglum tam In ultimis voluntatibus quam 
in eontractibus et delietis». 
M o l i n a ( F r a n c i s c o ) 
Natural de Málaga. 
F u i eanónigo de Meidofiedo. 
Escribió en verso una «descripción del Bel* 
no de Galicia y de las cosas notables de él, con 
las armas y blasones de les linages de donde 
proceden señaladas casas encas t i l l a» . 
8e acabó esta obra de imprimir en Mondo-
fiedo, «asado Agustín de P«z, el 2 do Agosto do 
— m -
Existen otras ediciones hsohas en Madrid en 
1650 y 1676 per Boque Rico. 
No falta quien suponga que Molina el ju -
risconsulto y el Canónigo de Mondoñedo son 
uno mismo. 
M o l i n a ( J o s é Antonio) 
F u é areipreste de la Iglesia de Antequsra, 
Continuó hasta 1713 el «Tratado de la No< 
Tbleza y Ant igüedad de Antequera», que escri* 
bió Alonso García de Yegros y se eenserva en 
SéTÜIa. 
M o l i n a ( J u a n de) 
Ilustre jurisconsulto malagueño del siglo 
X V I , citado por Nicolás Antonio. 
Debe existir una oonfasion en el nombre y 
ser el Francisco Molina, de que aparte nos ocu-
pames, pues la obra de que se le supone autor 
es una de las citadas como del dicho Francis-
co Molina. 
M o l i n a A^alod ( M a r í a ) 
Poetisa ma lagueña anterior a l Siglo X I X , 
Figuran versos suyos en el «Ejamplardí 
Castigos y piedades», impreso en 1656. 
M o l i n a L a r í o ( J o s é ) 
Este esclarecido Obispo de Málaga, era W 
l^OBeiooioBte m v i m 
ííació en CsmaSas (Terne]), el 5 de Marzo 
F iUecló en Hál«ga el 4 de Agosto do 1783. 
Bus áiscarsc» y pas:cral©3 son mc-delos da 
corrección, 
M a l i n a M o r a l e s ( L u i s de) 
Nació on la TÜla. da Archldon», sieud» hijo 
<d«l Corregid" r de ia m ama D. Luis ds Molina 
yíi.» D.a Cacilladis Maraies,hermana del ilustra 
ÍAmbrosío 4» Moralea. ittK • 
•  Siguió la carrera de Dsr^ehü eoa gran ade* 
laitto, aiendo cjampia de esiiudientas en las aU' 
las Salmantinas. 
ObtuVo tlttiíó de C^na j^í&rí R%&I^M i 
Comendador de obras jariiieás, logró rer-
dad era reputacioa, que el Si-ampo "no ha hecho 
deaméreéé^iIB olir 
Contrajo matrimonio m n dofia Basasa de 
Oyalle. ^ AfliíoM .1, efe B/s ftTO 
Obras de Luis de Molina. 
«De Hispanoram Frog^niiss.-CosEpluti, 1573 
2 vclümsngs. 
De esta obra se han hecho repetidas edl-
cionss. .*olnítí afc «sao A» 
«Pro susessione regni Portugalliae Allega-
tlonem».—M. S. ,««eíí4itf«i¿> o:-i; 
.(aoíeaoa)—.«sjslavoa aeiT» 
«««^a í i l oUna S a e z ( J o s é ) 
Nació en Madrid el 16 de Marzo de 1869. 
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EB<üd}0) el Bachillerato, Filoscfía Letras y 
Derecho en Madrid. 
A los 16 años ingresó en la Redacción de <La 
PuWicidad» y dos años más tarde en «La Union 
Republicana», firmando muchos de sus traba* 
jos con el pseudónimo de «Montemolin». 
Sus obras teatrales fueron representadas en 
los Teatros de Maravillas, Romea y Eslaya de 
la corte y en otros de Provincias. 
En 1891 vino á Málaga, entrando á formar 
parte de la redacción de «Las Noticias». Fundó 
el semanario «El Economista». Representándo-
lo fué á Melilla y en anión de un Redactor del 
«Imparcial» estuvo á punto de ser fusilado por 
el hallazgo de unos papeles en e l campo fron-
terizo, 
A su regreso fundó el periódico de batalla 
«Verán Ustedes», que le proporcionó procesos, 
desengaños y amarguras. 
Varió de rumbo literario y dir igid «La Dis-
cusión», periódico liberal. 
Obras de J . Molina Saez. 
Dramát icas . 
«Empeños de mi mujer». 
«El primer pasante». 
«El proceso de la gran via». 
«A caza de título». 
«La fuerza del interés».—(Boceto dramático). 
No dramát icas . 
«Tres novelas».—(Bocetos). 
«Apantes sobre la historia de Málagu» ,—1834, 
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M o l l n i ( L u i s ) 
En 1879 se bailaba en Málaga como Inge-
niero de la provincia. ^ ' , 
Colaboró en los diarios locales y en los Sa-
lones de la Academia de Bellas Artes dió nota-
bles conferencias. 
Contrajo matrimonio con una bella bija de 
esta ciudad. 
Mollina ( P . Francisco L. de Rojas de) 
Defeariamos que este l ibro pudiera ser de 
mayor esteosion, al objeto de detallar la bio-
grafía ds este ilustrado sacerdote, gloria de 
nuestra provincia. 
Nació en Mollina el 27 de 1852, siendo hijo 
de G. de Rojas y de María Josefa de Molina. 
Hizo sus estudios en el Colegio de San Luis 
Gonzaga y más tarde en el de San Alberto de 
Sevilla y en el Seminario de San Isidoro. 
Emprendió la carrera de las armas por con-
sejo de su padrino el Marqués de Fuente. Una 
vocación intima le hizo dejar la mil icia por 
vestir en Bayona el traje de Misionero Francis-
Franela, España y América oyeron con ad-
miración sus sermones. En E s p a ñ a predicó, en 
84 ciudades, 646 sermones y administró el sa. 
«ramento de la Eacariitia á 80.000 fieles. 
Visitó & Jerusalem y recibió el título de O** 
fcíOleroGriw Cru* del SwtQ Sepulcro, 
' • 
Kegresá á l a á r i d á los tres meiesy .ptÁ%ó 
«El viaje á la Tierra Sánta» y la «Historia áe 
la Trasiaeism da la Basta ÜM& de Loret®», «SI 
por téate 'dé!"Monta áé Aíverhia» y «Masera 
.prctaU y fáe i l para practicar l a virtud». Todos 
estoÉtibrosfaeron "m^y elogiados y da alguEos 
sa hicieron;varias ediciones, 
Es tan ímmilda.el P. EoJ-as cpit euand© sa 
la ofreeió ia mitra 1% rehusó con verdadera in-
sieteneia, rogando a l goMerno presidido por 
©1 i r . Cánovas, q i a no le propusiera pam tan 
alto cargo. Con ©sí® motivo, al aeadéaiico eo-
rrespondiante de la Historia, Sr. Gczman el 
Bueno y Padilla, escribié ai ^iguieftís cuar-
«En cargos y peligros al priMara 
mientras más encumbrada más ee humilla, 
que huyfi de los honores é e una silla 
como ápoftbí y asceta véifdSder©». ' 
Vuelto & Boma, preeisamenta cuando se ce-
lebraba el centenario de Gíardsno Bruno, es-
cribió notables opúsculos y artículos llenos de 
sáb ia doctrina en defensa da la iglesia y del 
Papado, y contra el liberalismo revolucionario 
r eí gobierno que dejó cometer ta i ia iqu iáaA á 
los italianos degenerados, sectarios de tan per-
^érsás opiniones. Hstos trabajos fueren repro-
dicidos con grandes i elogios por iada la prensa 
española. 
Durasto los cinco afiol (mépémmwM en 
~ m ^ 
Soma vUM palmo á palmo lf^ ei^^ad etarEH, 
s m monmeatos y sus g r a n e a s palacios,r®^o-
cijáadose de ver raiicasido & Crist^ en aquella 
«indad q i e hab ía dcmiaad© al maudo. 
Esoritoi^l a© libro áemo^tramdQ. qme l a 
Maciott do los c a d á Y e w es impía per toda ex-
tremo y m debe pop tasto eer adoptada por Jes 
gobiernes. 
Eegresó i Españafy visitó á Málaga, capi-
tal de l a provinéia m qae tavo lagar sm na«l-
miento. Ea dicha ciudad llevé á cabo ana série 
áe notables eonferenoias, en las cuales tra-ó de 
modo admirable la cuestión social, elogiándola 
todas lás pe í senas la^as y la prensa pe r ió -
diea. Estas conferencias faeron pablicadas m&s 
tarde y leídas con verdadero ea tMíasmo. 
Posteriormente predieé en Madrid diferen-
tes sermones qaele valieron calarpses elogbi!; 
pera l á modestia de su Ilusfc ísima es tan gran* 
de y bien probada, qne para librarse á e las 
abrumadoras oraciones de la corte prefiere v i* 
vlr lejos de esta, si bien ocupado fienipre en 
difundir la luz del Cristianismo. 
FaaddoÉ Va lpe i a la if^tituelíP innomina-
da «Hermanas Franciscanas de la enseñanza 
y de liftearidad» A este objeto levantó de l l a n -
ta un monasterio y en menos de diez años eons-
titmyó otro dedicado á la iastraecion de n iñas 
r i l a asiataiieia do eafermos, vistJ«»d^ # s# i -
to hábi to Franciscano, en la inauguración del 
primer local, muchas Jóvenes, 
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También fundó la oongregacion de Francis-
canas del Gármen, & cuyas religiosas asignó la 
regla de la orden tercera de San Francisco. 
Este hábito se distinguió por la capa blanca 
del orden carmelitano, vistiéndolo solamente 
señoritas de buenas familias con título de maes-
tras elementales, ó otros análogos; estando la 
dirección á cargo de una señora que ha facili* 
tada los fondos para tan benéfica obra. 
Llevó así mismo á cabo la fundación de una 
congregación titulada de Misioneros Apostó* 
lieos de las siete palabras de Jesucristo. 
Visitó América, predicando en ios Estados 
Unidos, Honduras, Salvador, Guatemala, Pa-
namá, Venezuela, Cartagena de Indias, Puer-
to Bico, Isla de Cuba y Táriba. Bn esta ciudad 
el municipio le felicitó por los frutos alcanza* 
dos por las misiones del F . Bojas. 
Cinco años después regresó á España escri-
biendo una importante obra sobre las siete pa-
labras de Jesucristo y publicando la «Historia 
de las trasleciones milagrosas de la Santa casa 
de Loreto», «Los portentos del monte Álverna» 
y «Mí viaje á Tierra Santa». 
Monte l l s y N a d a l (Jac in to ) 
F u é Catedrático de Historia Natural de este 
Instituto. 
En 1852, por orden del Gobernador Civil 
P( Miguel Teioííp, m W * P»P<56 
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ileto sobre 1« enfermedad de la v id , que sa im-
primió eu esta ciudad. 
Montefrio (P . Diego de) 
Naeió en Antequera en 1614. 
F u é eradit© escritor. 
Formó parte de la Compañía de Jesús . 
Murió él 4 de Agosto de 1680, en la ciudad 
de Granada. 
Escribió una correcta descripción del t r á -
gico suceso que dió nombre & la «Fe&a deles 
Enamorados», 
Algunos autores suponen que su nombre fué 
Francisco y su patria Antequera. 
Ta l vez hubo dos joauitas de este apellido, 
que han dado lugar al error. 
M o n t e m a y o r G o n z á l e z ( J u a n ) 
Comandante de Infantería . 
F u é Presidente del Centro Mil i tar . ^ 
Sa Agosto de 1891 fué premiada en público 
Certámen su «Memoria sobre la importancia 
militar del Puerto y Provincia de Málaga». Por 
esta obra se recompensó á su autor con la ©ruz 
del Mérito militar pensionada. 
Montero ( S i m ó n ) 
Escritor científico que se ocupó detenida* 
mente de las aguas minerales de Carratraca. 
YiYiOen oliíígl9 X V m , 
•mi se earp rJbl7 JS! aófrjstóferrelas «I ñtdon oiññ 
Montero B o r o n d o ( S a l v a d o r ) 
InfRtifmbteiíWiró'aoap»»^ oslos en easri» 
Tbir versos ó ©a, jil |y»iaar.pros«.. , 
Es autor &é' ^ fcisiss escelentts^ qiie. han 
reprcdmaído mxiíAes p^riódicóg, ' 
Eseribiá en I893;m libro titulado: «Nücitmes 
M o n t í ( J o s é ^ n a r c i ) 1 
í ó íd i j «Íta?»Al¿ sicfmojB blh oup oaeaara osla 
Eesidia en Málaga en 1854. it||ojbOTalK 
Kicribiá mmhW? mm^h la ^fa bellas 
y sentidas. . « ^ 0 ^ . 4 tíiteQ HÍ Y. OOIÍ»H»I,Í 
Frobó fortuna eojnoautor dr^aáíieo. 
Montiel (Fray AÁIOMÍO) 
Vivió én les úMmos ááós del si^l© X V I I I y 
se le estima hijo de Mál%ga. 
Pirteneeió^ la Copirregaeioa^ Mínimos. 
l ecr ib ióuaa comedia titulada «La Coquia-
da», referente ft Isa aventuras y asesinato dfl 
viüjsro Oook, isiferto en la rada de K&ym-
y©ad; una traduecion da «Sy^rcnío», que se 
imprimid en Málaga ©M 17S5| un poema á. @$r-
los I I I que es una imitación de las noebes It-
gubres de Y m m j un poema de más estension 
que mérito, denominado «Eustaquio», • i p t r 
orlgin á vivas diseusipnw en e l «Som,Sin§rio 
Erudito Mal aguañón, ea Ies úJimcs años del 
pasado siglo, y á las cartas un tanto agresivas 
de Cascajares, « 
I 
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F u é el P. Montial colabarador del y á citado 
«Seiñanario Eradito>, primer periódico mala-
gnefio. 
M o ñ i z ( L o r e n z o L . ) 
Redactó varios periódicos de Málaga. 
Escribió una «Guia» d® esta población en 1871 
F a é activo demócrata , tomó parte en los 
aooitecimientos políticos ocurridos en sita ciu-
dad en 1873 y ocupó la Presidencia del A y u n -
tamiento con aplauso del elemento republica-
no f acííico. 
M o r a g a P a l a n c a (Antonio) 
Abogado y escritor, 
Colaboró en ©1 «Renacimiento d® Málaga , 
(1888). 
M o r a l e s ( F r a y J u a n de) 
Este ilustre malaguefio era, discípulo del cé-
lebre maestro Juan de Valencia. 
F u é religioso mínimo, llegando á ser Supe-
rior del Convento de Málaga y después Pro-
vincial muy respetado en su orden. 
Escribió algunas poesías y como poeta ilus-
tre lo citó Pedro de Espinosa. 
Obras de Fray Juan de Morales. 
«Epitome de la fundación de la Provincia 
de Acdalucia do la Orden d é l o s Mínimos do 
San Francisco»,—Málaga, 1619. Imprenta de 
Joan Seno, V 
m 
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«OpÚ8©ttI»8».—M. S.—1622. 
«S8moR«s varios». 
Mora le s ( N i c o l á s ) ' 
CcDoeemcs do este Altor, un «Auto Sacr«< 
mezital en alabanza del Santo Nacimiento de 
Cristo», imprest? m M41aga á fines del siglo 
pasado. 
M o r a l e s Gano ( J u a n ) 
N a d ó en Vélez Málaga el 15 de Julio de 1832 
pero tiene su residencia en Málaga. 
Fecundo pcsta, cai to eipecialmente asuntos 
místicos. 
Es sacerdote. 
Ha sido premiado en distintos CerUmenes 
de las Academias Mariana de Lér ida y Mont 
Beal de Toulouse. 
M o r a l e s D o r a n (Antonio) 
Poeta rondeño. 
Colaboró asiduamente en los «Ecos del Gtai< 
dalevia».~(1884). 
Besidió en Madrid. 
Escribió una novela, cuyo titulo descono* 
eemcs. 
Morales de l a R o v o r e ( R a m ó n ) 
Nació en Bonda hác ia 1859. 
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de la Juventud» en 1877, y m i s tarde de «Las 
Noticias». 
Hemes vista con su firma un curioso eitudio 
sobre Shakjpsar®. 
M o r a l e s Saatisteban ( J o s é ) 
Nació en Málaga en 1799. 
Be educó en el Seminario de Nobles de Ma-
dr id , pero arraneado de aquel eatableeimiento 
por Xa invasión francesa tuvo maestros diver-
sos. 
F u é mil i tar pero & poco se retiró del servi-
cio de las armas. 
Colaboró con asiduidad en la «Revista de 
Madrid». 
F u é Diputado & Córtes por la Provincia do 
Córdoba en 1840. 
Escribió una obra que t i tuló: 
«Consideraciones sobre la organización po-
lítica y social de España , en los diferentes pe-
riodos de su historia». 
No es desconocida la fecha de su muerte. 
M o r a l e s dol V a l l o (Rafael) 
Bondefio. 
Colaboró en los «Ecos del Guadalen» (1874), 
Ejerce la carrera de medicina. 
Moratilla (José María) 
Operario de una de las mejores imprentas 
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b6 fortuna y escribió algunos correctos traba« 
jes en prosa y verso. 
F i rmó machos de ellos con el modesto pseu-
dónimo de «Un intruso», 
En colaboración con Ándrey escribió la zar* 
zuela «La cieguecita». 
Hace algunos años vimos en poder de su 
hijo, aplaudido tenor, varias obras dramát icas 
inéditas de Mor&tilla. 
Falleció en 1881. 
Morejon (P . P e d r o ) 
Bolo se sabe que fué hijo de Málaga, que 
ingresó en la Compañía de Jestis, y que en ella 
dió lecciones de Retórica, estudio al que fué 
muy aficionado. 
En 1677 comenzó á publicar en nuestra ciu-
dad su Historia, pero solo se imprimieron vein-
te capítulos, pués poco después murió el ilus-
trado autor. 
Esta desgracia ocurrió el 18 de Septiembre 
de 1678. 
Obra de Pedro Morejon. 
«Historia general de la an t igüedad y gran-
deza de la muy noble y leal ciudad de Málaga», 
dedicada á su Ayuntamiento, el eual le conce-
dió licencia para publicar la obra en 10 de Ene-
ro de 1677. 
M o r e n o ( A g u s t í n ) 
Prpfesor do la^rae^s PIIWÍII, 
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Escribió varias obras didácticas que fueron 
impresas en esta ciudad. 
M o r e n o ' ( B r u n o ) 
Poeta, cuya firma aparece en el «Album» 
que los escritores de Málaga, dedicaron en 1862 
á S. M . la Reina Isabel I I . 
Moreno (Modesto) 
Poeta contemporáneo hijo de ArcMdona. 
En esta v i l la contr ibuyó á crear ana revista 
literaria. 
Colaboró en periódicos de Málaga y Grana* 
da y escribió un libro de poesías. 
E i el «Ateneo» (Málaga 1891) publicó art ícu-
los de historia. 
Moreno A g ü e r a ( B e r n a r d o ) 
En el Certámen que celebró el «Liceo» en 
1878, fué premiada una Oda de este poeta, de* 
dicada «A la Just icia», qne aparece firmada en 
Málaga. 
M o r e n o B u r g o s ( J o s é ) 
Nació en Antequera, 
F u é escritor elegante y castizo y juriscon-
sulto notable, habiendo sido propagandista 
incansable de la industria lanera y de los ade* 
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Eicribió varias obras literarias y entre ellas 
el libro t i tulad»: «El nacimiento de la villa». 
Moreno del Cid (Joaquín) 
Poeta malagueño, que publicó sus versos 
desde 1818 á 1870. 
Colaboró m IB. Gerona poética dadíoada & 
D.a Isabel I I , en 1862. 
Falleció el & de Diciembre de 1882. 
Moreno Fabro de Esoalante (Spiritn) 
Poetisa rondaña. 
La cita Criado en su libro «Literatas Espa-
ñolas del Siglo página m . 
M o r e n o Fernandez de B o d a s ( J o s é ) 
Poeta antequerano. 
Bu modestia es tanta cerno su inspiración. 
Tomó parte en la velada que el 10 de Enero 
de 1897 se celebró en Antequera, destinándose 
los productos al sooorro de les heridos de 
Cuba» 
Moreno y Gal ludo (Gui l l ermo) 
Era Presbítero, residió en Málaga y le cree-
mos de origen americano ó al menos en Amé* 
riea debió vivir algunos años. 
En 1837 publicó en nuestra ciudad un folle-
to, que hemos leidt, jr er» de interés para los 
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Moreno y Gonaalea i©l Pino (Gármea) 
Escritora antequerana. 
Nació t i 1.° de Junio de 1837. 
Be concjcim algunas de sus C0mpogieismii9 
haMMiSo sido esto'poetisa taai míjdossa. esmo 
virtuoia. h& caridad la encontró siempre dis-
puesta h su servicio. 
Murió en Granada. 
Moreno Quilien (Juan Bautista) 
Nació en una hacienda p róx ima & Málaga, 
hácia el aBo 1856. 
F u é profesor de primeras letras ÍQ Manilva, 
FaesigirolH J otros pueblos. 
Us^ribió ferias obras de pedagog ía . 
Dirijió m periódico en Manilva y redactó 
v&rics' en Málaga . 
Obras do Juan Bautista Moreno Guillen. 
«Juguete gramatical» .—(Lecturas escolares) 
1884. 
«Aritmética teórico práct ica». 
«Begl&s de Urbanidad».—(18§6). 
«La lectura en catorce lecciones». 
«Método razonado de g ramá t i ca y ortogra* 
lía».—1888;:' } ?? 
«El Perozozo» .—Comedia para nifios. 
«Bl Agricul tor infantil», 
Moreno M o r a l e s ( E d u a r d a ) 
Aparece su firma en el «Album» dedicado á 
iaBaina al visitar á Málaga en 1863. 
M o r e n o R e y (Sant iago) 
Beside en esta ciudad desda que faó nom-
brado Catedrático de Matemáticas del Insti-
tuto, 
Ha publicado varias obras de texto, 
En 1895 fué elegido Director del mismo, con 
aplauso unán ime dé lo s malagueños que esti-
man su rectitud, i lustración y honradez. 
Más co i general sorpresa y protesta de los 
conocedores de sus condiciones, en días en que 
su hermano político defendía heróicamente la 
plaza de Manila, el Sr. Moreno Bey fué releva • 
de del cargo. 
E n este puesto hab ía prestado servicios im-
portantes normalizando la marcha del Instituto, 
corrigiendo abusos y procurando la mayor ar-
monía entre todos sus compañeros, 
M o r e n o R o d r í g u e z ( A g u s t í n ) 
Historiador veleño. 
E n 1865 publicó su l ibro titulado «Besefia 
histórica y geográfica de Vélez Málaga y su 
partido», la cual es digna de ser consultada. 
El Sr. Moreno Bodriguez escribió algunas 
otros %X9tom% df igualí&dole* 
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Mcret! J-aan (J«só) 
Nat íó en Jaén m 1 de Mayo d t 1815. 3a 
é m e w Fismostei. 
A ios éces años viíio á Eonda, donde m paire 
establseió nrtA Traprftut» Iíici*al era &yrala-
da por SE hfj i , hasta que esta en 1833 gantó pla-
za dé so 1 da,de. 
Estivo Morsti «¡a la defansa Bilbao (1835) 
y en 1836 omyó prisionero da los carlistas en 
Lequdiüo.Oangeado despees ingresó m Im faer-
z&s del Gansral Laoa y estüva en las aeeiones 
de Belaseo&in, Carrascal y c t r u , siendo coa-
deeür&ds. 
Sa retiró I , Granada en 1841, pero maerto &a 
padre tn,vé qne volver á Bonda. 
á l l í e i t e t l sc ió 'asía «Sal* da leernra» y pu-
blleó nna «Bifciioteea da msrea». 
F u n d ó eu 1845 el. pariódleo «El Qaadalevin», 
en 184:9 <ls. Serrano», y más tarda «Bi Popular», 
«El. Avisador Éondeáa»^ «El Observador Eon-
defio» y «Bii Uai»i»lí-ite». 
Desde 1860 á 187á ernísecionó Mcreti «El 
Aasario Goncordante», 
Escribió la «Historia daBonáa» ' que ha po-
pularizado fea nombra entre les aficionadas á 
las k t r a i . 
i u ú l t ima obra f s é un «Método para enseñar 
á leer ea brava tiempo» del cual se hicieron 84 
ediciones. 
Falieeló en Bonda el 12 de Agosto 1890. 
63 
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M o r ó t e ( F r a y G i n é s ) 
Poeta laureado en el Cer támen que so cele» 
Tbró en Málaga el año 1715. 
Era conventual del Convento da San Fas* 
cual Baylon, áe la ciudad da Alhama de GHrar 
nada. 
Morqaeolio y do Adrlaansens (Dionisio) 
Bcsidió varios años en Málaga, siendo re ' 
dactor de algunos diarios locales (1892) y cola-
borador de todos, 
Perteneció al cuerpo de Carabineros. 
En Diciembre de 1896 se encentraba en Di< 
mas (Cuba). 
En Málaga publicó en M93 su colección de 
artículos «Cuentos y Cuenteemos», 
Escribió una novela titulada: «La Institu-
triz» y tradujo otra que denominó: «La Ban-
dera», pero cieemcs que ambas se hallan iné-
ditas. 
Morqnecbo (N.) 
Notable jurisconsulto hijo de Alora. 
Escribió varias obras de Dereeho. 
Lo vemos citado en el «Diccionario Geográ-
fico Malacitano». 
H o s c o s o ( J u a n A r l a s de) 
Era natural de Algete, 
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En 28 de Jallo de 1603 tomó posesíoa del 
Deanaf o de Málaga. 
En 1616 publicó, en U imprenta da Joan Re-
né, an libro conteniendo los sermones predica-
dos en las honras del Obispo D. Jaan Alonso 
de Moscoso. 
Falleció el Sr. Arias de Moscoso en Málaga 
háeiael año 1632. 
Mosé Moreno (Gárlos) 
Poeta que ha colaborado, desde 1889, en la 
mayoría de las revistas literarias que se han 
publicado en Málaga. 
Moya (Francisco) 
Protector de las letras malagueñas, editó 
no pocos libros de autores locales. 
Dirigió y fué propietario de una importante 
librería, que la falta de venta hizo cerrarse há-
cia el año 1879. 
Moya murió pobre y fué enterrado de l i -
mosna. 
Justo es dedicar en este libro un recuerdo 
al aficionado literario, que alentó á muchos 
escritores y fué Mecenas de no poces. 
¡Triste recompensa le destinó la suerte! 
Muñoz (Atenodoro) 
He dió A conocer este Joven autor malague* 
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fio en ios años 1875 ó 76, estrenando en el Tea-
tro da Cervantes su ja^aete cómico «Paripeclas». 
Después de ese dia, escribió verso y prosa 
«n los periódicos de Málaga y nuevas cbras 
para la escena. 
Afiliado al partido democrático, demostró 
condiciones de elocuencia y fé política entu-
siasta. 
Contrajs matrimonio con la poetisa doña 
Joaquina Fayans. 
He aqui la semblanza que Bruna le dedicó 
en 1888: 
Be ocupa de marí t imos asuntos 
y aunque son prosa y prosa estos trabajos, 
tiene la fantasía de poeta, 
como la flor que crece entre el peliasco. 
Cada vez que la faz del humorismo 
asoma y a & su pluma, ya á su i láb ios , 
es flecha que entre ramo de violetas, 
dispara, contra el vicio agudo dardo. 
Pero jamás le he viste en sus epigramas 
atacar pensamientos elevados, 
n i combatir los nobles sentimientos, 
n i penetrar en el hogar sagrado. 
Qaiso exponer las «Plagas Malagueñas», 
a l juicio del público sensato. 
¿Hizo bien ó hizo mal? Sino tenia 
el remedio hizo mal, pues presentarnos 
la l laga y no ofrecer la medicina 
es do dolor aumento ioueeosario. 
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Obras qna de D, Atenndoro Muñoz. 
(Dr&m&ticas). 
«Peripecias»,—Jnguata cómico, l acto. 
«Las plagas do Málaga».—Comadia 1 aato. 
«Mr. Cascabel».—(Ba colaboración) 1 aeto, 
M u ñ o z A r r o y o (Pedro ) 
Fa& Magistral de la Colegiata de Anteqtiera, 
Eu 1820 so imprimió su sermón «Caestion 
moral religioso política ¿qa6 es la Tardad cen 
relación á los gobierno?» 
F iguró en los diatnrbios politices de la épo-
ca, como liberal activo. 
M a ñ o z Ger i so la ( J o s é ) 
Dirigió la revista literaria «La Semana». 
En las eolnmnas del «Museo» y de otras re* 
vistas lósalas, hay machas poesías firmadas 
por este escritor, 
M u ñ o z Ger l so la ( N i c o l á s ) 
Nació en Málaga en 18i9. 
Muy joven marchó á Madrid comenzando 
su vida literaria a l lado del popular Inza, de 
Federico Vil lalba, Biaso y otros notables eseri» 
toree, 
Par t ió después para América donde dló ft 
conocer eu-nembre como literato. 
En 1870 formó parte con Juan J. Relosillae, 
Pepe Crousolles, Antonio Luis Carrion y Anto-
nio Fernandez y Gareia do <B1 Grito do la re« 
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volccion» y «La Tribuna», diri j ldo este últ imo 
por el célebre presbítero Enrique Homero G i -
ménez. 
Ea unión de estos mismos, y eon la coope-
raeion de los primeros escritores españoles fun-
dó en 1874 «ElMuseo», revista literaria y ar t ís-
tica que alcanzó el mayor angfe. 
Deide entonces Nicolás Muñoz Cerisola ha 
cnltiyado todos los géneros, f andando varios 
periódicos de los cuales» aúun subsiste «La Pa-
tria», titulado antes «El Porvenir», que sostie-
ne t rás larga lucha y en cuyas columnas ha 
comentado su reputación de tsmiblo polemista 
y Icón sumado satírico. 
Como poeta su facilidad y su inspiración le 
han valido justos aplausos, sobresaliendo en 
las rimas, de las cuales «La Ilustración Espa-
ñola y Áméricana», ha publicado hermosos 
ejemplares, y en los romances festivos que le 
fian dado á conocer en toda España . 
En la coronación de Zarrilla fué honrado 
eon la representación de varios gobiernos y 
centros universitarios, que compartió con el 
eminento profesor de la Universidad de Grana* 
da, Sr. D. Leopoldo Eguilaz y con el Sr. D. Cá r 
les M. Ferier. 
Cerisola se ha dedicado también á la políti* 
ca y ha figurado siempre entre los más avan-
zados de la democracia, siendo en varias oca-
siones concejal del Ayuntamiento de Málaga y 
aflsempe&anft) otroe puestw iwportaatw, 
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88 halla en posesión de varias condecora-
ciones nacionales y extrasgeras, que no ha 
usado nunca. 
A l regresar de Filipinas e! general Lacham-
bre . t rás repetidas y memorable» victorias sobre 
los tagalos, Cerisola, su amigo ía t imo desde la 
infancia y su admirador más edtnsiasta, revol-
vió Málaga de arriba á abajo, iniciando y rea* 
lizando la colocación de una lápida eos memo-
rativa en la casa donde nació el ilustre caudi-
l lo , promoviendo festejos en su honor y sentan-
do las bases para la elección de éste, como 
Diputado á Górt«8, que luego se llevó á cabo, 
celebrándose por iniciativa también de Ceriso-
la, «meaíingi» electorales en todos los barrios 
de la ciudad, en los cuales obtuvo el general 
Machambre delirantes acogidas. 
En otro país Cerisola hubiera logrado en 
treinta y cinco años de conatanta trabajo una 
buena fortuna: en Málaga solo ha logrado en' 
canecer sus cabellos sin que se cicatricen heri-
das que le han abierto constantes desengaños, 
recogidos en la perpétua batalla á que vive so-
metido; desengañes de les que solo le consuela 
el apasionado amor que prefasa á sus hijas, 
Copiamos la siguiente semblanza de Muñoz 
Cerisola: 
Es un moreno cobrizo, 
secó como un espadín, 
activo como cincuenta 
y emprendedor comQ mili 
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Eási'itor per voeneioii 
BUEf.ca dej» de egcribii:, 
haita «cartai» eoa «gcstdata» 
que no sen ¿ r a n g de anís. 
Abarrido áe.l pasado 
liiso sayo el * Porvenir 
HE porras i r dtsastr^ga 
oomo todo lo es a^a í . 
Más no per m® m arredra, 
y mientras i® Queda «sprit» 
. seguirá pos da s a i ü g e a i o 
4j| ü esrram hasta el f ia. 
A i L:í@ d e l * eip0?i@aciar 
jamás readirge lo v i ; 
pnei el volean da fn minta 
por nada essa d©; hervir. 
He a<4^ í algsnss d© las obma de Nicolás Mf' 
i b z Oerisela: 
«LSB barrios obreros».—1875. 
«LOÍ bancos popiilarea»,-!-1875. 
«Las aooiad&des cooperativas •.—1875. 
«Las sceíedades de protaseion».—1876. 
«El problema social».—1878, 
«Gaia de Málaga».-1888. 
«Los nibüistsis».-1880. 
«Los soeialisU8>.-1890 
«Los anarqaistas».—1S94. 
«EImas^. - lS75. 
«Bemblanzan».—1876. 
«Romances de ciego».—1897, 
«Sátiras de ^ avenal»,—(Ha prensa), 
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M u ñ o z Es t evez ( J o s é ) 
Malagueño. 
S« dio á conocer ©orno escritor hác ia §1 «A» 
l 1869. 
M u ñ o z H e r r e r a ( Juan) 
A Enesírs aetsal ilustre prelado, ísmTbiea 
debswos eontarla en si núaj«ro d® los escrito-
res hijos de asta proviaeia. 
Su correcto estilo, la prefundidad de sus 
peusamientcs y lo castizo del lomgw®, le coa-
quistan preferente lugar. 
En 1890 imprimió en Granada una obra tito-
Jada: 
«Sermones, planes y apuntes para las p r i n -
cípiles Domínieas y festividades del a i p » . 
Conocidos son de sus feligreses los datos 
biográficos del Br, Muñoz Herrera y ao debe-
mos repetirlos. 
Sabido es que Fació en Antequera, estudió 
ea este Seminario Concillar de San Sebastian, 
fué Magistral de la Catedral de Granada, Héc-
tor y Catedrático de aquel Colegio eclesiástico, 
siendo también Prelado doméstico de Su San> 
tidad. 
Su i lustración es grande y escepcional el 
conocimiento que tiene de las Santas Escrituras. 
M u ñ o z P r o l o n g o (Rafael) 
Malagueño. 
Actor distinguido y autor dramát ico , 
I 
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Entre sus obras tlgnrun «Nuevo mé todo de 
foüBa&r marido», juguete eómieo ©n prosa, en 
un acto. «UQ boticario invisible», juguete arre-
glado en prosa y «Un casamiento «orno hay 
muchos», cerneáis en 1 acto. 
M u ñ o z H o m e r o ( T o m á s ) 
En su Diccionario bibliográfico bistórldo de 
España, dedicó preferente atención á Málaga, 
Dicha obra se imprimió m 1858, 
Mnfioz ( F r a y F r a n e i s e o ) 
Lector jubilado de la Begnlar Observación 
de San Francisco áe Asis en el Convento de 
San Luis el Eeal de Málaga . 
En 1768 se ÍMPrimié en Granada un folleto 
suyo da 100 páginas titulado: «Prompituario 
de las especies que manifiestan la ant igüedad 
del O Men Tercero de Señor San Francisco áe 
Amia y que fué primero que el Orden Tercero 
de Señor Santo Domingo». 
M u ñ o z R u i z ( F r a n c i s c o ) 
Netable periodista, hijo de Málaga. 
F u é redactor del «Imparcial« y m á s tarde 
del «Liberal». 
Colaboró en el semanario «La Caridad» 
(1863), insertando presa y verso. 
M u ñ o z T o r r e c i l l a ( F r a n o i s c o ) 
Sfocl^ en Málaga. 
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Estudió en ai Colegio de Sm Miguel de Gra-
nada, 
En la misma ciudad fué Capellán Real y 
Kacionero de la Santa Iglesia Catedral. 
Sus méritos j eieneía le elevaron al puesto 
de Beetor del Colegio de San Miguel en 1708, 
cargo que desempeñó hasta 1810. 
No hemos podido hallar ninguno de sus tra-
bajos literarios. 
M u r c i a n o M o r a l e s ( F r a n c i s c o ) 
En 1879 colaboró en «El Museo». 
M u r c i a n o Moreno ( J o s é ) 
Juri ieonsultoy eserítor. 
Obtuvo recompensa en público Ser támen, 
por un trabajo en prosa. 
Colaboró en <£* Enciclopedia Forense» 
(1885). 
Nació en Málaga el 30 de Mayo de 1864. 
M u r o í a n o P i f i a r (Gris t ino) 
Nació en Málaga, 
En 1887 escribió un poema t itulado: «El dra-
ma de la Cruz ó canto descriptivo de la pasión 
de nuestro Señor Jesucristo», qae dedicó al 
Obispo 8r. Spínola. 
En 1862 colaboró en la «Corona» dedicada 
por Málaga á S. M. la Reina, 
Falleció hácia el a g o l M 

N A F E ABÜ OTSMEN 
Literato malagueño, 
Vivía en 10i2. 
Fué discípulo da Ganím. 
N a r a n j o B a r e a (Gregorio^ 
Notable sacerdote de gran virtud, sabida^ 
ría y eseepsionales conocimientos en materia 
teológica. 
^ Fué Canónigo de esta Catedral y es en la 
actualidad Maestro escuela y Provisor del Obis-
pado. 
Su «Discurso sóbrela Historia de la Teolo-
gía en España» (1878), es digno de elogio. 
Es buen orador sagrado y Catedrático del 
Seminario Conciliar. 
A su amalídad debemos el haber podido 
comprobar muchos datos relativos & escritores 
mft&gue&tt 9QMOTtf »] MUI. 
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Narvaez (Hipóli ta) 
Poetisa antsqnerMift, 
¥iv ió ©a ©1 siglo X V I . 
Pedro Bsplnosa dió conoeer alcanas de nm 
VomiM m sus «Flores de poetas ilustres». 
N&rvasz ( L u c i a n a ) 
Nació ©a Antequera y fué kermasii. á© otra 
distinguida poetisa, de dofia Hipólita Nar-
vaez. 
Rodrigo de Carvajal y Pedro de Espinosa 
se ocupan de este esorltera, que pertenecía á 
ilustre familia áe aquella ciudad, 
Nasarrd (Blás) 
Dedicó en su prólogo & la «Polygrafía» de 
Rodríguez, gran atención % varias inaeripoio-
nes de Málaga, 
Murió en 13 de A b r i l de 1751. 
Navarro (JTOH S . ) 
Coa este nombre hemos viste publicabas dos 
nóvalas impresas en esta ciudad en 1852 y que 
se t i tulan: 
«Más vale tarde que nunea». 
«El Marino en pena». 
Acaso este autor sea D. Juan Navarro Sie-
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Navarro B©ltraii (Eduardo J.) 
Publicó m 1892 m eita ciudad un. libro tita-" 
lada: «Teluria». 
Navfirro P«rez Valvorda (Eáxiardó J . ) 
NaciS en M^Ugm. 
Faé Diputado Proviaeial y es AhQg&é® del 
Ilustre Colegio de esta ciudad. 
Fundó la «Liga Electoral», que se inspiró en 
la pureza del sufragio, pero que duró escaso 
tiempo. 
Dió á l i z varios libros y varios artículos de 
bistcna y arqueología en «aya ciencia es muy 
inteligente. 
Entre sus obras figuran: 
«Garantías electorales» .—Málaga 1836. 
«Colección do cuentos».—(Inéditos). 
«Organismo político»,—Málaga 1877. 
Navarro H a z a ( J u a n ) 
Se dió á conocer en las columnas del «Folle-
tín», sosteniendo una notable disensión en 
verso. 
En 1879 publicó un libro de poesías titulado: 
«Atomos», en el cual se destacaban las notas 
eicepticas y filosóficas. 
Marchó á Madrid, donde colaboró y redao* 
tó periódicos importantes. 
Escribió algunas novelas, entre otras «Car-
ae Morena», 
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N a v a r r o y S i e r r a ( J u a n ) 
Bosidid largo tiempo en Málaga , y no falta 
quien eos asegure es hijo de esta ciudad, 
F u é poeta fecundo é inspirado. 
Publicó en 1841 una colección do artículos 
con un prólogo del general Ros de Olano. 
Colaboró en «SI duadal&oree». 
Navarro Tnxgl l lo (Antonio) 
Este notable abogado se dió también & co-
nocer como periodista de buena ley y escritor 
correcto. 
Nació en esta Provincia e l u d e Junio de 
1818. 
A los veinte y dos años se licenció en la 
Universidad de Granada, en Derecho Civi l y 
Canónico, estudiando el Doctorado en la Córte. 
Beeordamos con placer el periódico «Que-
vedo», que Navarro fundó y dirigió en Grana-
da, en Febrero de 1883 y alcanzó varios años 
la existencia. En esta población escribió su D i ' 
rector mucho y bueno. 
Colaboró asiduamente en «11 Defensor de 
Granada» . 
Los trabajos del bufete hiciéronle olvidar 
sus aficiones literarias y se dedicó eon especia-
lidad á trabajos profesionales, fundando en Má-
laga el semanario «El Juicio oral y pftblico», 
eme se PUbUeó gog afios, 
1 
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Como Jurisconsulto es jpof todos conocido, 
desde que defendió en Granada, donde ejercía 
la carrera, & uno de los famosos reos del Sa» 
lar. 
Kara es la cansa importante de esta Andiee-
cía ($ae Navarro no ha defendido. Mientras más 
difícil el asunto, más entusiasmo sentía por 1^ 
defensa, sin arredrarle la gravedad de la pan»^ 
n i las espinas del proceso. 
Durante los años que perteneció al Miunl-
cipio malagueño, siendo Teniente Alcalde, su 
iniciativa se demostró repetidas veces y resta* 
bleció las tradicionales verbenas de nuestros 
barrios. 
En Febrero de 1878 se le nombró Académi-
co Profesor «de la Jur isprudencia» de Grana* 
da, en Marzo de 1876 ingresó cen igua l t i tulo m, 
la «Científica Literaria» de dicha ciudad y w¿ 
Febrero de 1887 mereció ser elegido A c a d ^ m i . 
co de honor del «Fomento de las Artes, grana* 
diño». 
Desempeñó el cargo de Fiscal ln&titutod© 
esta Andiencia y en l a actualidad ocupa e l 
puesto de Magistrado suplente,. 
Es buen orador y lo evidenció no solo ea es-
trado s, sino en reuniones F j i í t i c a s ó de in terés 
local. 
Si en este pai% m lucrara eon el trabajo 
constante de la, i a í e l igeno ia , Navarro Trug l -
lio seria mirAon&rÍo y ya no tendr ía que defen-
der eausaft ttj d i r ig i r pleitos. 
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BddontdiBdnta ha encontrado un c i m í a o 
qm le a t raer» U grati tud de Málaga. H» fun-
dado una «Academia de Darech? y Fi loscí ia y 
y Lstras», que proteaMemente será la base de 
una Universidad l ibre, obterlda por Ja ccistau-
cia y el h m n éxito. PasaE d® cuarteta los alum-
nos que h ella encorrea y BU fünizábv 1,0 des-
cansa ea sus propósitos y en dotarla de prefa» 
soraáo espeoial. 
La Academia éá legrando ea Aaé&ltWa tan 
.añYidisbie popularidad esmo BU Director 7 esa 
es el colmo de la popularidad. 
N a v a s R s m i r s z ( J o s é ) 
Nació en Málaga el 1§ de Diciembre de 
1863. 
Se dió á conocer primero como aficionado á 
representar esmedias y después & escribir-
las, efe» I O ^ I ^ : o»v 
Navas Bamirez es poeta festivo muy opor-
tuno y prosista, correct®, 
Dirigió la «ÍMosai Rapublieaaa», «El Fro-
graswta» y otros distintos semanarios y es re* 
dactor de la «Union Mercantil». 
3l Sus obras escénicas hm sido aplaudidas en 
los principales Teatros de las Provincias ü 
Espala, 
Obras de José Navas Eamirez, 
(Dramáticas). 
•Yaqt twi» Sniza ú Bu rond» do consames»." 
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Zarzuela. 1 acto. Estrenada en el Teatro de Cór-
doba en 7 da Septiembre de 1893. 
«El Eic^rabajo de oro».—Comedia, 1 acto. 
Estrenada, m el Teatro Principal. 
«El GRragú».—Juguete cómico. Estrenado 
m ai Teatro da Vélrz. 
«Antes de la corrida».—Monólogo, Estrena-
do en el Teatro L&ra. 
(No dramáticas) . 
«No la hagas»...—Novela, 
«Tonterías» .—Versos. 
«Vidrios rotos».—Artículos. 
N s b o t da P a d i l l a ( L u i s ) 
E l aplaudido autor del drama en verso «Cir-
ios I», ventajosamente conocido y estimado, 
murió en Málaga. » 
Hasta hace pocos afios su cadáver se hallaba" 
en el primer patio del Cementerio de San M i ' 
guel y en las úl t imas exhumaciones ha desa 
parecido su láp ida y sus restes. 
N e b r i j a ( A n t o n i o de) 
Se ha discutido mucho si nació ó no en An-
tequera, pero el P. Cabrera se inclina á creer 
que no. 
Si es sabido que en dicha ciudad residió, y 
en ella contrajo matrimonio en 1572 con doña 
Beatriz Grcmez, otorgándole carta de dott ante 
el Escribano Franoísao de Agui lar , 
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Ésoribió variados libros de filosofía, g r a m i l 
tica, Poesías, Historia, Meáioina y Derecho, 
siendo muy considerable el número da ellos 
citados por Nicolás Antonio. 
Muchos de ellos se imprimieron en Auteque^ 
ra, entre otros los siguientes: 
«Elegancias romanzadas ex Bdéphaní Flisci 
variationibus sive orationis synonymis».—An-
tequera 1586, 
«De profectione Begum ad Gompostellam», 
Antequera 1577. 
Escribió un l ibro relativo á la P e ñ a d© los 
Enamorados. 
Nebrij*, ó Lebrija pues esta aseguran ser su 
verdadero apellido, fué muy respetado en su 
siglo. 
N e g r e t a ( M a r c o s ) 
Escritor malagueño del siglo X V I I I , del 
cual se tienen escasas noticias. 
Concurrió con una «Glosa» al Certámen de 
1715. 
Nido G u a r d ó n (Matilde) 
Eata poetisa es considerada como malague-
ña y por lo menos en Málaga hizo sus ensayos 
literarios, 
Colaboró desde 1880 á 1888 en casi todos los 
periódicos de esta ciudad. 
. Con nn prólogo del Sr, Moja Bolívar, y dedi* 
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cado á su int ima amiga la hija del desgíacia-
do Ganeral Víl laeampa, publ icó un tomo de 
poesías que bautizó con el nombre modesto de 
«EüBayos Poético». Moj» decía refir iéndose á 
sus versos, «cada estrcfasuya representa una 
lágr ima». 
Marchó & Malilla donde poco después contra-
jo matrimonio, 
Nieto (Pedro) 
Escritor. 
F a é s a c e r d e t e y estuvo al frente de la casa 
de Expósitos. 
Eicr ibió un l ibro sobre los deberes de la so-
ciedad para con los niños expósitos y fomento 
de esta clase de sociedades en Málaga, el cual 
lo dedicó a l Prior del Consulado de Málaga . 
N o g u e r a s (J.) 
Fundó y redactó el semanario «El Zurria-
go», periódico satírico, (1885). 
Nogueras falleció en Málaga háuia el año 
1888. 
M o r i e g a y L e y b a (Felioiano) 
Nació en Málaga. 
Estudió en el Colegio de San Miguel de Gra-
nada. 
Se g r a d u ó en Salamanca. 
Fftó Rector do la Universidad do aquella 
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dudad en 1666 y Oydor de la AndioncU da Se-
v i l l a años después. 
Era hombre de gran deEeia y muy correc-
tos SIE trabajos. 
N o r l f i g a ( F a r a a i i d o Ln f s ) 
Esaritar anterior al Siglo X I X . 
F a é beneficiado de la Farroquial da San 
Juan. 
En ol «Orfso» da 07&ndo aparece un soneto 
de mt& autor. 
N u ñ e z R o d r i g u e s ( G á r m s n ) 
Fcetlsa Benáeña . 
Entre eus mejores pcasias citaremos las t i ' 
tuladas «El álamo y el peral», «A una gota da 
agua», «A la Virgen» y «¡Piedad Señor!» 
Colaboró en 1874 en les <EQOS del Grnádale-
vin», donde iaasrió algunas pequeñas novelas. 
Ñ a ñ a s á® S o t o m a y c r ( F r a y Gregor io ) 
Escritor md^gu^fio citado por Guillan Bo-
bles,. . . . . . . . o-le 5,'>«¿M ± é h m % 
Áparacen versos suyos en la «Descripción 
de l i s . fiestas hachas a l eansagrarsa la nueva 
Catedral do Jaén», que escribió BU hermano 
D. Juan. 
N d ñ i z de S c t o m a y o r ( Juan ) 
Pcet^ malagueño, 
1 
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Se conoce como sayo el eígtiiente l ibro: 
«Descripción panegír ica de las insignes fies-
tas qne la Santa Iglesia Catedral de J a é n cele 
bró con motivo de la traslación del Stmo, á su 
nuevo y suntuoso templo».—Impreso en 1661 en 
Málaga. 
F u é Mayordomo del Rsal Convento de Banta 
Clara, 
En 31 da Agosto de 1619 escribís un soneto a l 
hallazgo del Santo Cristo de la Salud, el cual 
cita Serrano de Vargas en su «Anacardina». 
Créeme s que es el Juan Mines de Sotoma-
yor & quien nos referimos en otro lugar. 

OBADA BlflN A B D A L L A H 
Contemporáneo de Almanzor. 
Poeta y literato notable, nacido en Málaga, 
y citado por QuiHen en su «Málaga Musulma-
na», pág. 591. 
Obaldallah ben Hosain ben Aisa A b u 
Meruan el Quelbi. 
Notable jariiconsulto. que floreció en la 
época de los berberiscos zinhachies granadinos 
y en la délos almorávides, en Málaga. 
Fué Kadhi de esta ciudad. 
Murió el año 1111. 
O c o n R i v a s ( E d u a r d o ) 
Este ditinguído maestro de música» Direc-
tor del Beal Conservatorio de Maria Cristina y 
Autor de tantas bellísimas composiciones musi-
cales, se dió á conocer también como literato. 
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En 1877 eeoribíó y tüé leida en el Lisso usa 
curiosa disertación relativa á tres célebres ar-
tistas malagueños, llena á® datos Megráficos y 
redactada en estilo galano y fácil. 
Ocon T o r i b i o ( E d u a r d o ) 
Poeta malagueño, 
Colaboró en las principales ravistas de esta 
ciudad (1885-1888), 
O c o n y T r i l l o ( Juan ) 
Nació en Anteqaera y faé hijo de D. Pedro 
González de Ocon y d é l a ilustre Safo Ante* 
querana D,a Catalina Tr i l lo , 
Fuft Ccilegial en ©1 I tóp l r ia l de G r a i i i a y 
Catedrático de aq ie l l* ün lVirs i ' áa i . 
Ingresé en el Colegio de San Bartolomé el 17 
de á gesto de 1571, donde se hizo licenciado en 
Canonei y obtuvo la Cátedra de Decretales, 
Ea 1583 se le nombró Oidor áe Vailadolid, 
desde cuya plaza fué promovido al Consejo 
de las Ordenes con el hábi to de Calatrava, 
En 1599 se te dasíiisó al Consajo Supremo de 
Castilla. En el mismo año l& ámigné el l e y 
para una plaza de la Real Cámara y p i r a otra 
d é l a Suprema Inquisición. Poco tiempo debió 
disfrutar estes puestos, pues falleció en Madrid 
& fines de 1599. 
Eezabal I® dedica grande! elogios en su «Bi* 
blioteea de los escritores, que han sido indiví* 
d i o i do IQI seis Colegios Mayores». 
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Escribió entre otras obras «Commontaríus 
In ©ap Qnioum Deeretaliaia de Clericia nom re-
sí dentibas», que en 1583 impriiílió en Salamar» 
ca Pedro Laso. Dicha obra la de^icO al Obispo 
D. Gerónimo Manrique. 
O l i v a r e s (F©d@ri©o) 
Oficial del cuerpo de Topógrafos que residió 
en Málaga desde 1889. 
Colaboró en el «Ateneo» publicando poesías 
y artíeulos. 
O l i v a r A s o l s ( J o s é ) 
Nació en eita PrpTÍnck y se dió & conocer 
en las columnas del «Alisador Mnlagneño»» 
publicando diversos articules literarios. 
F u é uno de los creadores de la «Sociedad 
Admiradores de Cervantes», en cuyas sesiones 
tomé parte activa, leyendo hermosos discursos. 
Redactó el semanario «Ecos de la Juventud», 
en 1876. 
Hácia el año 1879 marchó á Madrid y en 2 
de Enero de 1897, falleeió de repente en la casa 
núm. 5 del Camino de Carabanchel. 
O l i v e r G a r c í a (Juan) 
Literato y jurisconsulto. 
Nació en Málaga en 1776, 
Se incorporó al Colegio do Abogados en 17 
4e Diciembre de ISOOÍ' 
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Duraflte la invasión francesa residió en 
Puerto Rico, siendo uno de los fundadores de 
aquella Sociedad Económica. 
F u é liberal entusiasta. Representó á Málaga 
«n varias Córtes y votó el destronamiento de 
Fernando V I I en Sevilla. Logró más tarde huir 
á Ja isla de Jersey. 
A l morir Fernando V I I la Reina Cristina le 
perdonó y permitió volver á España . F u é Ma-
gistrado de Canarias y poco después de Bar ce < 
lona. 
Cuando en 1820 los individuos del Colegio 
de Abogados de esta ciudad, juraron la Cons* 
titucion, el Licenciado Oliver García leyó un 
romanes suyo titulado: <A la libertad de Espa-
lia*, que fué muy aplaudido y se acordó im-
primir . 
Murió en Barcelona en 1886. 
O l i v e r H u r t a d o ( J o s é ) 
Hijo de Málaga, recibid en Málsga las pri-
meras enseñanzas y después completó su ca-
rrera de Derecho en Madrid. 
I r grasó en el sacerdocio, siendo nombrado 
Previsor de Granada y después Obispo de Pam-
En unión de su hermano D, Manuel escribió 
las siguientes obras: 
«Mnnda Pompoiana»,—-1861, 
«Iliberis y Granuda», 
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tL» batalla de Vejer». 
«Granada y sus monumentos árabes.» 
F u é Académico de la Hiatoria, 
Falleció hace alguncs afios. 
Oliver H u r t a d o (Manuel) 
Notable arqueólogo, hijo de esta ciudad. 
F u é abogado, cuyos estudios hizo en la Un!» 
versidad de Granada y completó en la de Ma-
dr id . 
Ingresó en el cuerpo de Bibliotecarios y Ar-
chiveros, en el cual prestó especiales servi-
cios. 
Wvih Académico de la Historia. 
Escribió en colaboración con su hermano 
D. José , las obras «Munda Pompeiana», «Ilibe-
ris y Granada», «La batalla de Vejer» y «Gra-
nada y sus Monumentos Arabes». 
Falleció á consecuencia de un lamentable 
accidente, según unos hijo de la casualidad y 
según los más impulsado por una razón estra-
viada. 
Este hecho ocurrió en 1888. 
Olmo y Ayala (Manuel)! 
Escritor hijo de Málaga. 
Colaboró en «El Quadalhoree», en 1840. 
Escribió la letra de varias canciones á las 
que pusieron música los Maestros Campólo y 
Beig. 
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Olona Gaetm (José) 
Nació m Málaga, ara hijo del eélsTbre Em-
praeario D. Luis y de D.a Josefa GfceU y her-
mano menor del autor de «Les Maágyares». 
F u é autor dramát ico aplaudido y al gimes 
de sus juguetes cóaiecis se rapresentaa todavía. 
Siguió la earrera diplomática. 
Falleció en Inglaterra, según se nos dio©, 
desempeñando un importante consulado Espa-
ñol. 
Publ icó m. l ibro da romances que ti tuló: 
«Reeuerdos deAadalue ia»^ ' 
Obras cíe José Olona, 
(Dramáticas). 
«Escenas de Chamberí».—Zarzuela, 1 acto. 
«Un hijo natural»,—Comedia, 4 id . 
«En la cara es t i l a edad».—Comedia, 1 i d . 
«Tramoya» . -Z«rzue la , 1 id . (1850). 
«Avaricia y despilfarro».-8 id . (1859). 
«La casa del diabtó»-—8 id , 
«Secreto del dsstíno».—3 id . 
«Alumbre á esta caballero».—Zarzuela, 1 i d . 
«A C Ü m a liora*.—Zarzuela, 1 íd. 
«11 difunto Leonardo».—Comedia, 3 i d . 
«Un viaje en vapor».—Zarzuela, 3 id . (1856), 
tBonito viaja».—Comedia, 1 id, 
«El llanto del cocodrilo».—Comedia, 1 i d . 
«Jay , 4ue jembra».—Comedía, (1846), 
«El raptor y lo cantante»,—Comedia, (1840)? 
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O l o n a Gaeta ( L u i s de) 
Sa suba qua nació en Málaga, en 1823, que 
aa ella se crió y eaeilahizo sus ensayos d ra -
má t i s c s . 
Procuró marekar á Madrid donde veía ma« 
yor íiorizonte á sus aficiones. Al l í faé Empre-
sario y autor popular. 
No huBo Teatro que no codiciara sus obras, 
n i género eseénico que no cultivase. 
Modesto hasta la exageración, y enemigo 
de adulaciones y servilismos, no logró el nom« 
brs que merecía con préfereaciá & otros que 
hicieron mucho menos que él. 
Llevó á cabo no pocas traducciones. 
Publ icó un l ibro titulado «Comentarios del 
Emperador Cárlos V». 
Colaboró en «El Gaadalhorce» (1839). 
F u é abogado y contrajo matrimonio con la 
tiple señora Di-franco. 
Murió m Sarria (Barcelona) en 12 de Junio 
de 1863. 
Obras de Luis Olona. 
(Dramáticas). 
«¿S® a caba rán los enredos?».—Comedía, en 2 
actos, Estrenada en el Teatro Principal de Má-
laga. 
«Malas tentaciones».—Comedia, 1 acto. 
«Las dos carteras»,—Comedia, 1 i d , 
«Un mosquitero de Lüs XIII».-Comedia, 
2 id , 
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«La primera escapatoria».—Comedia, 2 id* 
«El Doctor negro».—Comedia, 4 id, 
«Las diez de la noche».—Comedia, 2 id. 
«Gracias á Dios que está puesta la mesa».r-
Zarznela. 1 id. 
«Buenas noches señor don Simón»,—Zarzue-
la, 1 id. 
«La zarzuela».—Ztrzuela, 1 Id . 
«El postillón de la Ricji».—Zarzuela 1 id, 
«El duende».—Zarzuela, 2 id . 
«La cola del diablo».—Zarzuela, 2 id. 
«Entre mi mujer y el negro»,—Zarzuela, 
2 id. 
«Amory misterio».—Zarzuela, 3 id. 
«Catalina».—Zarzuela, 3 id. 
«El valle de Andorra».—Zarzuela, 8 id. 
«Mis dos mujeres»,—Zarzuela, 3 id. 
«Los dos Magyarcs».—Z&rzaela, 8 id, 
«El Juramento».—Zarzuela, 3 id, 
«Los Circasianos».—Zarzuela, 3 id, 
«El Sargento Federico».—Zarzuela, 4 id. 
«Por seguir á una mujsr».—Zarzuela, 4 id. 
«El amor y el almuerzo».—Zarzuela, 1 id, 
«La cotorra».—Zarzuela, 1 id. 
«Casado y soltero».—Zarzuela, 1 id. 
cAmar sin conocer».—Zarzuela, 3 id, 
«PaWito»,—Zarzuela, l id, 
«Los dos ciegos».-Zarzuela, 1 id, 
«La Mensagera».—Zarzuela, 1 id. 
«Galanteos en Veneeia»,—Zarzuela, 3 id, 
«El cirodillogo Minora». 
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*M primo y el relteíjido».—Gomaáia, 2 
«lias boi»g á® Jumltm,—-! M . 
«E! iesreto áe 1» Biin»».—Z»raiiftla, 3 id . 
«BrissMnon—Zafisatla m 2 id , 
«Ua ála de Reinado».—Zarzuela en 3 id . 
«Los misterios da Madrid».—Oomedia en 
2 i d . 
*Ml éitmt9 Févñmáú», 
«Pipo Ó el Pdncips de Montesrisío». 
«El Memoritlist»,».—Comedi», 2 i d . 
O r n a r ben Abde lmochfd A l a z d i 
Sale conoció vulgarmente por «Arrondí» 6 
el ronáeiG, 
N a d ó en 1M9 en Eoada. 
F a é insigne gramát ico y notable historiador» 
Desempeño el cargo de Cronista regio en 
Granada. 
Escribió nna obra titulada: «Biblioteca ar&< 
bigo-hispana* y un tratado de «Gramát ica 
árabe». 
H i r i ó en Ronda en 1210, ft los 62 años d@ 
«dad. 
Ornar ben A b d e r r a m a n b e n A h m e ^ e l 
K e r m a n s . 
Be le designa como Mjq Malaga y debió 
nacer en 976. 
Blst^dió en Q^este matemát icas y mediein», 
5T 
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trayéndose á su regreso & España , el célebre 
«Libro de los hermanos de la pureza». 
F u é cirujano en Zaragoza. 
En dicha ciudad murió el año 1066 de J . G. 
Orden (Jul ián do la) 
Maestro Organera de la Catedral do Málaga 
en 1783, y lo fué antes de Cuenca. 
Publicó un curioso folleto titulado: 
«Relación de lo que contienen los órganos 
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga nueva-
mente construidos».—Málaga 1784. 
Dedicó su obra al Obispo Sr. Molina Lario, 
Ordoñes y Flores (José) 
Poeta malagueño anterior a l Siglo X I X . 
Aparecen versos suyos m una obr« de An» 
drés Hidalgo. 
Orejón y Haro (Antonio) 
Era Abogado del Colegio de Málaga en 1795. 
E n dicho año publicó «Apuntamientos sobre 
la h ida lguía y colección de fórmulas para t e 
dos los recursos de esta naturaleza», que im-
primió Luis Carreras. 
Orellana Espejo (Jacobo) 
£ 1 27 ¿ e Junio de 1833 nació en la v i l la de 
la Alameda y fué su padre el notable literato 
» . JOBÓ B.Orol teSgrto 
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Estudió lat ía y ímmibaiáaáes coa BU p a á í e 
y comenzó ©1 estudia á© la Arqtiltoetnra, pero 
ciEciaastaacias mpmUlm le impidieroa seguir 
e i ía carrera. 
Aprendió ©a Graaada la ciencia del Magis-
terio. Allí compartió sus triunfos literarias, en 
el «Liceo», coa Enriqueta Lozano, Rogelia León, 
Salvador de Salvador, Alarcon, Rada y Far-
nandez y González. 
K a E d J a donde obtuvo una disputada pí»^ 
za, dió gallardas muestras de su ingenio. 
Escribió el prólogo del l ibro «Brisas del Ga-
ñil», del malogrado Bonito Mas y Frat, 
Obtuvo lauros ea Juegos Florales, formó 
parte del Jurado en estas luchas del talento y 
organizó en Aataquera Exposiciones y Fies t a i 
literarias. 
Escribió ua «Romancero histórico», uaa obra 
biográfica titulada: «Treiata muchachos céle-
bres», ua drama ea cuatro actos que lleva por 
nombre «Justicia de Dios» y ordenó ua «Ko/ 
maacero Bíblico de la lafaucia». 
Residió ea Granada. 
A la galanter ía del Sr. Garc ía Paez, vecino 
del pueblo de la Alameda, debemos uaa estea-
sa y bien escrita biografía del Sr. Orellana» 
lamentando que la brevedad que deben tener 
nuestros apuntes, nos obliguea á eatraotarla y 
no podamos insertarla ín tegra . 
Orellana Sorlano (José Bonifaoie) 
NwJO enl»v)iUPlf«l| ál%!aed*oldIa 5 de 
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Mayó de 1802, hijo de don Jerónimo y dcña 
Estudió la primera ©nsañMZn en su pusTblo 
natal y más tarde lat ía y hamauidadea con un 
sábio «Accrácta que supo dasarroilar los fecun-
dos gérmenes del privilegiado talento de Ore-
llana. 
Continuó cursando medicina en la Univer-
sidad de O^nna, hasta que Calomarde suprimió 
aquel famoso centro docente, Pretendió ser f raí" 
le é ingresó en los Capuchinos de Sevilla, don» 
de permaneció poco tiempo. 
En t ró después en el Convento de Domicicos 
de Osuna y al] i se dedicó con afán al estudio 
de las ciencias y de la filosofía, hasta que la 
revolución arrojó á los frailes de sus casas, 
Se dedicó á la enseñanza y fué durante cin-
cuenta afios profesor t i tular de su v i l l a natal 
Publ icó varios opúsculos sobra asuntos pe-
dagógicos y se dió á conocer brillantemente 
m la prensa profesional. 
Fecundo é inspirado poeta, cul t ivó casi to-
dos les géneros. Citaremos su poema místico <A 
Santa Dorotea» y su trabajo festivo «Viaje & los 
infiernos». 
Para el Teatro escribió «Los pasos de la 
Pasión», de la cual un ilustrado compañero ha-
ca grandes elogies en la estensa biografía del 
Br. Orellana que tuvo la bondad de escribir 
y enviarnos. 
Sesaltó en él y eoni t iyó caráeter literario 
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su afición á los clásioos y su severidad en §8' 
g n i r á los preceptlaUs. Prefirió las décimas á 
teda otra eompoeicion. 
Murió el dia 9 de Junio de 1875, á los 73 aficá 
do eidad. 
Orellana Zambrcma (Juan Jerónimo) 
Nació en la v i l la de Alameda el 4 de Octubre 
d@ 1841. 
Ingresó en la carrera del Magisterio en l a 
Normal de Sevilla. S I Doctorado lo obtuvo en 
Madrid. 
Ganó en reñ ida oposición una cá tedra de 
Soria, que no ocupó por traslado á Badajoz. 
Después las desempeñó en Zaragoza, Ciudad 
Real y Córdoba, 
Cultivó especialmente las ciencias. 
Eeunió materiales para publicar un latea an-
te tratado de Ciencias Físico Matemáticas, que 
no llegó & editarse por haber caído grávemen-
te enfermo. 
Murió el Sr. Orellana en Cassriche el 3 de 
Enero de 1878. 
Orovio (Baltasar A. de) 
Añadió un epílogo de los sucesos ocurridos 
en Málaga el año 1637, & las «Glosas» que pu-
blicó el rondeño Alonso de Aleándote. 
Dicho epílogo se imprimió en Málaga por 
Juan Serrano de Vargas el dicho $fto 1637, 
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O r o z o o G a r c í a Ha to ( J o s é ) 
NaeiO en Málaga. 
Es abogado y caballero del Hábito de San-
tiago. 
Fundió afecciones diferentes, dándosa á co-
nocer como literato en 1878. 
Hizo una traducción de la obra «El f in de la 
anarquía» . 
En 23 de Febrero de 1882 se estrenó en el 
Teatro de Cervantes su juguete cómico «La 
Macarena», que aplaudió después el público 
madri leño y ei de otras muchas poblaciones. 
Dió & luz un l ibro de semblanzas y yerios 
referentes á la Compañía Cereceda. 
Marchó á Filipinas á deasmpeñar un carga 
público. 
O r t e g a ( J o s é de) 
Poeta. 
Prebendado de esta Banta Iglesia Catedral. 
A l frente del sermón predicado en 1724, en 
las honras de Luis I , aparecen unas décimas 
de este autor, bastante regulares. 
O r t e g a [José J o a q u í n ) 
Nació en Benaojan. 
Publicó en Ronda y Málaga varios folletos 
políticos y religiosos, entre ellos, «La Dicta-
dura» y «¿El catolicismo es compatible con la 
libertad?» (1882), 
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O r t e g a ( J u a n de) 
Poeta malaguefio ÚQ prínoipios del Siglo 
X V I I I . 
Tuvo gran inspiración y clar ís imo talento, 
segnn sus contemporáneos. 
Conocemos unas octavas suyas a l «Castigo 
de David», que son nada más que medianas é 
Insuficientes para juzgarle. 
Estas octavas fueron premiadas en el Certa-
men celebrado en Málaga en 1715 y en dicho 
concurso el Secretario Vi l l a f aerte le aludió en 
el siguiente vejamen: 
«Diósele el primer lugar a l Br. D. Juan de 
Ortega, que de pocos días á esta parte ha dado 
m la man ía de poeta, diciendo que todo lo de-
más es locura y que se ha de salir con 1« suya, 
como el Bey con sus Alcabalas. 
Gomo es Secretario de Millones está m u y 
fuerte en las octavas y octavillas. E l otro dia 
me leyó las que ha escrito para el Cer támen y 
me quedé helado, porque pasma con ellas. D i 
Jóle el Alcalde Mayor—Sr. D, Juan, ¿qué en-
tiende V. por autos de cajón?—T respondió.— 
Todos cuantos proveen los Alcaldes de Palo. 
La semana pasada llamó a l zapatero y le dijo. 
~¿8ábe V . m. hacer zapatos para Certámen?—Y 
le respondió.—Si señor, pero no só tomar las 
medidas—¿Pués quien sabe?—Le preguntó, y 
respondió el zapatero—Ya D. Juan Alonso V i -
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Sr, D. Ja&n éijo entre «1—¡Vive Dios!, que me 
ha cosido á dos cabos'. 
O r t e g a S o l o r z a n o ( J u r a de) 
Nació m Vélez. 
F u é poeta. 
Obtuvo ana canongía de Málaga, después de 
cursar sus estudios en Granada. 
F a é Oydor do Sevilla, 
Tenemos duda si sari el mismo escritor á 
que nos referimos antes. 
Ortoga Gaerln (Eduardo) 
Prosista y poeta. 
Colaboró en «La Bevista Malacitana», «Re-
ligión y Literatura» y otros periódicos. 
O r t e g a R e n g e l ( J o s é ) 
F a é l eg idor Perpétuo. 
Era persona muy instruida y proporcionó 
á Medina Conde los datos referentes al ordes 
politice y c iv i l de Málaga para sus «Ooaversa-
mmm Malagueñas». 
O r t i g o s a (Alonso I ñ i g o de) 
Besidió este escritor en Antequera & princi-
pios del Siglo X V I I . 
Ba dedicó al estudia de la farmacia. 
F u é autor de un libro titulado: Apologia y 
verdadera descripción de la confoccion «al 
cbormes^AjiteqttQriM Por M ' Botello, 1633 4.° 
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Ortigosa (Valentín) 
Nació en Arriate. 
Escribió algunos folletos, de carácter polí-
tico y religioso. . 
Fué nombrado Obispo de Málaga, pero los 
capitulares le hicieron gran oposición por sus 
Ideas liberales y no llegó á posesionarse del 
Obispado. 
Ort íz Rodrigues (José) 
Nació en la Alameda, el Si de Agosto de 
1843. 
Era discípulo de D. José Orellana. 
Fué su primera obra poética «La barquera 
del Qenil», poema que como dice ilustre bió-
grafo es «sublime lamento de la fortuna ad-
versa». 
Entre sus poesías sobresalen también «La 
felicidad está en Antequera» y «LaMujer». 
Su correspondencia con Domínguez y Ore-
llana rebosa ingenio y originalidad. 
Se firmó frecuentemente con el psendénímo 
de Bodini 
Ortiz y Sanz (José) 
Bn la Academia de la Historia existe un 
manuscrito de este escritor, fechado en 1865, 
rebatiendo la opinión de que Munda se halla-
ba en esta Provincia y soiteniendo existia á 
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O r t i z do Z a r a t e ( A n d r é s ) 
Besidí» en Málaga á principios del sigio 
actual. 
F u é prcfaior da matamát ica i j creó usa 
Academia de ensefinim comercial en el Pasa-
ge de Heredia. 
Su obra «Cambios por decimales en tres 
clases de monedas», se la apropió Fray Geróni-
mo de Villabeltran. 
Obras de Andrés Ortiz de Zarate. 
«Cambios por decimáles on tres clases de 
monedas, reales vellón, ^ i r a a valenslaiiiig y 
catalanas».—1808. 
«Cambios hechos entre Lóndres y Málaga». 
-Málaga, 1888. 
«Cambios hechos entre Francia y Málaga». 
-Málaga, 1838. 
Ometa Dnart® (DamiEig®) 
Xlijo de Málaga. 
Ingeniero industrial. 
Escribió un notable informe sobre los Te-
rremotos acaecidos en esta ciudad en Diciembre 
de 1884 y Enero do 1885, que imprimió este 
mismo año. 
Pses ( Jodcfa in) 
Nació en Málaga. 
m 
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rió cole'bridad, por sus tr&bftjos, 011 tod« Anda-
lucia, 
Desdo muy joyón cultvó las letras, pero no 
dió á conocer sus producciones hasta que con 
gran éxito se estrenó su zarzuela en dos actos 
«El charrán», cuadro de costumbres locales, 
en el Teatro Principal la noche del i de N^o-
viembre de 1892. 
Levantó á la falda del Qibralfaro, el Teatro 
de los Campos Elíseos. 
Falleció en esta ciudad. 
Os©ri@ ( F e r n a n d o ) 
En el «Correo de Andalucía» hemos leído 
versos de este poeta, entre ellos unos dedica-
dos & las «Mujeres4© Málaga». 
BesidiO en Málaga en los veranos de 1857 y 
Osorloy Villegas (Joan d®) 
Nació en Coín y residió en Málaga. 
Ingresó en la Orden de Trinitarios, demos* 
trando desde muy joven gran amo; & las le-
tras, 
Estudió filosofía en el Convento de Málaga. 
Obtuvo cátedra en el Colegio de Murcia. 
Se le llamaba <B1 baluarte de la ciencia». 
Guando los soldados del Archiduque intenta* 
ron tomará Murcia, convocó á cien religiosos 
&wm% feotes ásn cátedra y laliO^ad^ 
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fensa de la c indad, derrotando al enemigo que 
se retiró á Orihnela. 
Fué gran Teólogo, Predicador insigne, Se-
cretario de Provincia, Visitador General y Mi-
nistro de los Conventos de Coin y Málaga. 
Murió en 1727. 
Ostmen ben Yaha ben Mohammed ben 
Manthuir el Kaisl Abu Ornar. 
Poeta y jurisconsulto. 
Be le llamó vulgarmente «Aben Manthur, 
el Maestro» y el «Kadhi». 
Ensefió jurisprudencia en Málaga. 
Fué Kadki en Vélez, Gomares, Moltemesa y 
Málaga. 
Murió en esta dudad, y en dicho cargo, el 
año 1387. 
Escribió muchas y buenas obras, entre otras 
una sobre cuestiones gramaticales, otra sobre 
medidas y otra sobre herencias. 
Ovando Sautaren (Antonio) 
Escritor hijo de Málaga, hermano del ilustre 
autor de «Ocios de Castalia». 
Ovando (Gaspar de) 
Pertenecía á la ilustrada familia malagueña 
del autor de «Ocios de Castalia». Aparece citar 
do en la Biblioteca de Autores Hspafioles oomo 
hijo de esta ciudad, 
Vivió en el Siglo X V I I y escribió una oo« 
inedia que tituló: «Atalanta, poetisa. 
Ovando ySantaren (Jorge) 
Individuo déla ilustre familia de poetas que 
citamos, dió también muestras de inspiración 
y talento. 
F n ó capitán del Tercio da Ñápeles. 
Ovando y Santaren G ó m e z de Loalsa 
(Juan de). 
Nació en Málaga y faé bautizado el 13 de 
Enero de 16 SI. 
Era de ilustre familia, cuyas armas y an-
tecedentes nobiliarios hemos visto en la Ge* 
nealogla que posee su descendiente actual el 
Comandante D. Oárloa Carranque. 
Fué Caballero del hábito de Calatrava y 
Capitán de las Milicias de Málaga. 
Contrajo matrimonio con doña Rosa María 
de Negro y Lomelin nacida en Osuna en 8 de 
Agosto de 1625, ilustre hija de don Cárlos de 
Negro, Caballero hijodalgo, descendiente de 
los Duques de Gténoya. 
Estuvo Ovando combatiendo en Ñápeles, 
donde dió muestras de valor escepcional. 
Posteriormente casó con doña Agustina Ei* 
zo, que falleció prematuramente y á la cual 
dedicaron los poetas de Málaga nuft corona 
fturcfere. 
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Taro don Jaan nna hija llamada Bola Ha-
ría Ovando y Negro, qnd en 1699, ©asó con 
don José Carranqno Bastilles Aranda, mala-
lagaeño y Coronel que fué del Ejército Espa-
ñol. De este matrimonio nació don Gárloe Ca< 
rranque y Ovando, bautizado en Loja en 18 
de Febrero de 1703, el cual ocupó brillante 
puesto en las armas Españolas. 
Labró este inspirado poeta la capilla de 
San Francisco de Paula, en la iglesia de la 
Victoria, según Escritura de Patronato que la 
comunidad le otorgó en 1663, en atención álo 
mucho que había gastado en alia j e n la imá-
gen. 
Escribió Ovando también en Italiano y latín, 
Debió fallecer en los Ultimos años del siglo 
XVII y se le supone enterrado en la Victoria. 
Obras de D. #uan Ovando. 
«Ocios de Castalia».—Dedicados al Almiran-
te Enriquez de Cabrera.—3.° Imprenta de Ma^  
teo López, 1663. Málaga. 
tOrfeo Militar».—Málaga, 1683,4.° 
«Panegírico de Apolo» .-—Málaga, 1681,4.° 
«Historia de los Gereones». 
«Catálogo Real Genealógico de España y de 
casas antiguas solariegas y otras hazañas dig-
nas de memoria». 
O v a n d o ( F r a y R o d r i g o de) 
Poeta malagueño del Siglo XVII , hermano 
M iasigQQ Autor 4$ Qüm do CMtaUa. 
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Fablied una obra titulada «Exequias del 
Parnaso», en 1665, donde todos los poetas ma-
lagueños elogiaban las virtudes de su herma-
na política dofia Agustina Rizo y Portillo. 
O z o r e s ( E d u a r d o ) 
Poeta asturiano que residió en Málaga en 
1877. 
Desempeñó un destino en la Administración 
de Hacienda de esta ciudad. 
Colaboró en «La Campana» y en los «Ecos 
de la Juventud*. 

PABLO BLANCO (JOSE DI ) 
Hijo de esU Provincia. 
Publicó m tomo á® ve?«os. 
Colaboró m 1% eoron» fúnebre de é o S s Ana 
do Mesa. 
Pacheco y de León (Juan) 
En 1858, pronancid en la Assdamis de L i -
teratura del Liceo un hermoso diienrso sobre 
el «Hombre y la Sociedad». 
Pacheco R u i s (Frenéis®©) 
Escritor malagueño . 
Hizo sus estudios consiguiendo las mejores 
notas y obteniendo el título de Maestro elemen-
tal en 1887, el de Maeitro Saperia en 1888, el 
de Bachiller en 1889 y en 1892 el de Abogado, 
Ha desempeñado el cargp de Fiscal Munici* 
W y en la @uneñ»íi fe» U&mte mm* profc* 
m 
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sor de las secciones de párvulos y elemental de 
esta Esencia Normal Superior de Maestros, me-
reciendo nn oficio de gracias de las autorida-
des. 
Explicó las cátedras de Geometría y Geo-
graf ía en el Fomento de las Artes, corporación 
que lo nombró EÓQÍO honorario. 
La Económica de Málaga lo designó para 
la comisión organizadora de enseñanza de la 
mujer, coüfiándole más tarde una cátedra. 
Lleva muchos &ños de pertenecer á l a Di-
rectiva d é l a Sociedad Económica de Amigos 
del País y á la de la Cámara Sindical. 
Ha pertenecido á las de otras sociedades ta-
les como el Klubo Speranto para la propaganda 
de la lengua universal y el Ateneo Científico 
Literario. Es corresponsal de la Beal Econó-
mica de Granada. 
F u é jurado en el Certamen Escolar con mo< 
tívo del I V Centenario del Descubrimiento de 
América. 
Como jurisconsulto y orador es muy conoci-
do y estimado, 
Ha escrito multitud de artículos, ya sobre 
literatura, ya sobre derecho, ya sobre hacien-
da ó administración, muchos de ellos en la 
prensa local, ocultando las más veces su nom-
bre. 
Puede citarse como excepción un pensa-
miento publicado en el Album á la Virgen de 
l a Victoria, de quien Pacheco es muy devoto. 
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Tiene varias obras inéditas y en la aotuali-
dad se prepara á publicar nn «Tratado de pro-
cedimientos j«diciales>. 
No obstante sns aficiones literarias posea 
conocimientos nada comunes en Química y 
Tecnología. 
Cuando el problema social se presentó en 
Málaga fué nombrado Presidente de una socle* 
dad de resistencia denominada de «Industriales 
Panaderos*, en oposición & la creada con el de 
«Obreros Panaderos», 7 desde esto puesto, gra» 
das á sns méritos y habilidad, le debió esta 
poblaeion se resolviese la cuestión de las sub-
sistencias que preocupaba sériamente á la ciu* 
dad y á las autoridades. 
En politica ha figurado siempre entre log 
amigos más adictos del Sr. Romero Robledo, ha« 
biéndoles demostrado sus correligionarios sq 
consideración y confianza eligiéndolo Secreta* 
rio del Comité local de dicho partido. 
P a d i l l a ( F r a n c i s c o ) 
Canónigo de Málaga. 
Nació & la mitad del Siglo X V I en Antoi 
quera. 
Se ordenó de sacerdote y se hizo Doctor de 
Teología. 
Obtuvo un nombramiento de Canónigo de 
Málaga y más tarde se lo nombró Tesorero del 
Cabildo, 
I 
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F u é profesor de Ta >lcgí* sn Savüla y cape» 
l ian de Felipe i í m les lisyes NESVSS de la Me» 
tropolitasa de Toledo. 
Modo ea 16i¿7, el 15 da Mayo. 
Ten ía grandís ín is erudición y essepeioaal 
talento que demostró tambíea mmo orador sa* 
Obras áe Francisco de Padilla. 
«Histeria Eclesiástica de España».—2 tomes, 
Málaga, 1605- Imprenta Claudio Bola». 
«Ooaeiiiorum OmjQium Chronologia». 
«Tabulae Septem Bcieriee Sacrasaentorum». 
- M a d r i d , 1587. 
«Oratorio Beal. en que se contienen michas 
oraciones».—Madrid, 1592, 8,° Imprenta Petras 
Madrigal. 
«Instrucción de Guras».-rMálaga, 1608, 
«Histeria d é l a Santa Casa de Nuestra Beño* 
ra de Loreto».—Madrid, 1588,8O, 
Padilla (Lorenzo de) 
Perteneció & este Cabildo Catedral. 
TUTO la gloria Ántequera de ser la patria 
de este ilustre escritor, uno de los primeros da 
su siglo. 
F u é arcediano de Ronda en Iglesia Catedral 
de Málaga y orador segrado de bastante mé< 
r i to . 
Mereció ser nombrado erónista del Soy Cár-
Escribió musliíii y btisnff. 
Murió íímíá ú año de 1540. 
Obras ds Lorenzo Padilla, 
«Catálogo dsles Santos de España».—Tole* 
á c , 1538, folio. 
<B1 libre de las ant igüedades Bap&ña».— 
V&leneia, 1669,12 0 
«Historia General de España»,—M. B, de los 
Domlnicoi Cordoboges. 
«Nobillf rlo ó lisiag:6B de E s p a l a » . 
«Origan y saossian da l .s Principes de la 
Gasa d© At siria hasta. Fdipe II».—M. S. de la 
Biblioteca del Escorial, 
«Catálogo de Ion; Arz^bifpos de Toledo»,— 
M. S. que poseía D. Pedro F , d i Palga?. 
«Crónica de la casa de Vizcaya y de las ca* 
sas ilustres qtse proceden do ella». 
P a d r ó n B u i z ( J o s é M&ri&) 
Ilustrado y Jóven literato h ' j i de Málaga, 
Bed ió áconoeer en les dinriss locales eon 
escogidos artículos. 
En Noviembre de 18G6 publicó su libro titu* 
lado «Málaga en nuestros áím». 
Fué premiada una memoria histórica que 
presentó a l Oertámen literario que convecó la 
Junta de Festejos de la Victoria en Septiembre 
de 1896. 
Pocos meses después ^U99id vlctímii de la 
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P a e s y F u e n t o s ( A n d r é s J e r ó n i m o ) 
Nacía en la v i l l a de Alameda, el dia 18 da 
Mayo de 1845. 
Aprendió la primera enseñanza bajo la di -
rección de D. Jacobo O rellana y el lat ín y hu-
manidades con D. José O rellana. 
En 1860 ingresó en el Semanario de Málaga 
y obtuvo las primeras órdenes. 
En 1863 desempeño nna Cátedra en el Co-
legio que dirigía en Anteqnera don Domingo 
Baró. 
A l restablecerse en España la Orden Ter-
cera de Capnchincs, ingreso en ella perte-
neciendo al Convento del Real Sitio del Par-
do, 
Dispersa dicha comunidad en Ootubre de 
1868, el Sr. Faez siguió la suerte de sus compa-
ñeros y mas tarde en vez de recibir el sesto de 
los sacraffieütos; raeibló el sétimo, ss decirse 
casó. 
En 1877 su paisano el Sr. Lsfusnte Rniz, le 
empleó en la Intervención de Hacienda de Má-
laga y de a l l i pasó de oficial á Sevilla. Con 
ascenso se le trasladó á la Sección de Fomento 
de Huelva. 
En las opoBiciones que se celebraron en cum-
plimiento del R. D. de 2 de Septiembre de 1883, 
obtuvo el primer lugar. 
Fué más tarde Secretario y Juez Municipal 
de su pueblo natal. 
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Como escritor fué muy correcto 7 colaboró 
en importantes periódicos de la Córte. 
L a modestia del Sr. Paez, lo ha privado t a l 
vez del nombre literario que merecía. 
P a g l l e r y ( J o s é ) 
En 1836 oreó en Málaga un importante Co-
legio Mercantil, que estaba situado en la Pla-
zuela de San Juan de Dics 7 el cual existía 
muchos años después aunque ignoramos si en 
el mismo local. 
Escribió el Br. Pagliery varias obras de 
enseñanza entre otras una «Géographie de 
l,Europe exepte TEipagne», que imprimió en 
esta ciudad, 
También hemos visto impresos varios «Dis-
cursos» del mismo autor, pronunciados en Jas 
solemnidades de exámenes de su Academia, 
una «Gramática del Idioma Alemán» (Bramen 
1847) y un «Compendio de Gaografía Elemen-
tal», (Málaga 1819), 
P a l a c i o ( E d u a r d o de) 
Este ilustre escritor que tanto hermoso t ra-
bajo ha dado á luz en la prensa cortesana y 
cuyo nombre es conocido de todos los aficiona-
dos á las letras en España , nació en Málaga . 
Su género predilecto es el festivo. Sus ar-
tículos de actualidad son escelentes. 
Vivió siempre en la Córte y son contadas 
las personas que saben es malagueño. 
Cerno revistero taurino legró gmn fama." 
Fírcsaba ÍUG reviBías con si senpdónimo de 
«Sssstiaííaatog». 
• Ea la época é®l Limo «Lope é a V i g s ^ t o m ó 
parte r a i sasioMís w nolaboró en él periódico 
del misma sombre (1865). 
Entre s&s obras dram&tieae flgcran 
«La peor enfermedad».—Estrenado en Má» 
«Callos y earaeislei». 
«l^ l Sargento de Utrera». 
«L» moral en aocion». 
«Los forasteros». 
• Bufioler ía».—(Saínete). 
«El grado inmediato». 
«En la plaza de Oriente», 
«En la Vicaria». 
«La fiesta del Santo», 
«Los des calvos». 
«Rendirse á discreción». 
P a l a c i o s (Camilo) 
P&é Escolapio del Colegio de Arebidona 
y maestro de los hermanos Lafnente Alcin* 
tara. 
Era correeto escritor. 
Tradujo al castellano un poema latino de 
ftum de Vilchez, impreso en Sevilla en 1541, que 
refería iatrstóiofeii dola«mft da los Enamc* 
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P a l a n c a A s o n s l ( E d u a r d o ) 
Nació en Málaga en 1836. 
En su juventud hizo gala da su Ulento en 
las aociedadea científicas y literarias. 
Escribió versos con fortuna, más después de-
dicóse con especialidad al género oratorio, don» 
de dió repetidas muestras de su val ía . 
Republicano ©níusíast», fué jefe del partido 
en Málsga, concurrió á las Constituyentes da 
1868, f né Ministro de Ultramar en 1873 y estuvo 
designado para presidir ia Eepúbiica Espa* 
fióla. 
Ál caer la Eepúbiica bajo el golpe d® Esta-
do del General Pavía , Palanca se retiró á Má-
laga, dedicándose con preferencia á su bufete, 
sin olvidar sus ideales democráticos. 
Una enfermedad que puso en gran peligro 
su vida le obligó á retirarse del trabajo y an-
ciano y enfermo vive el ilustre y honrado poli? 
tico malagueño. 
Palanea (Francisco) 
Médico malagueño. 
Tomó parte en las veladas literarias del Li« 
ceo (1858). 
Palomero (Fray Juan J o s é ) 
Fuá Juez del Certámen poético celebrado 
fia esfci ciudad el j*ftom5, 
«50 
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I r a Vlfitaáo» Provincial, Fresidsate áe Ca-
pítulo y Ministra del Real Convento de T r i n i -
tarios Calz^dsi Se Málaga. 
P a l o m o Ruis (Manuel Maria) 
Disí ingi íáo jarísscnsnlt© malagueño y hum 
Fmslñlé el Jurado del Certámen que eela-
fcró el «Líceai» m 15 de N3¥iem.fer©d.el878, 
Falleció víetima de terrible enfsrmsdad, 
háela el año 1881. 
Colaboró ea la «Beviita de Andalncia». 
F a n a r s s (N.) 
Peala y astrónomo m a k g ' a e ñ a eitsdo por el 
Marqués ás Valdef ¿oreg. 
Pan©crbo d® Ayala y Guarra (BártO' 
NQtable Estadiza dal Siglo X ? ! ! ! , fiatarál 
de Málsga . ,oi!e»S«í«ff? 
F u é Ccmmrp de Estado de C^rioi Felipe 
de Neomtoir^ Elaeter Palatino. 
Prcfanéo investigador, logrf i fassa-naada 
sns obras concGid&s, qne B® í iñpñmiémW^ 
áviá ®F;I745( en áas tomoB y se t i t i ló . «La flor 
del mundo ó sea la Barcpa os ra ¿nayor ésp2en¿ 
«Sor, descripción genial de &m gobiernos, m 
ptieMos y m mwgMmim coa las otras partee 
del Jnivcrso». 
P a n c o r b o (Juan B a u t i s t a ) 
Poeta citado par Velazqnez. 
Imprimió @fi Málaga en 1617 nn llhm sobra 
las escdlenci^s de la, í imosca. 
F a n o o r b o (Manuel) 
Escritor qae fué Secretario del Circulo cien* 
tífico literario de «Lape da Vaga» (1865). 
Colaboró m la revista del mismo nombre. 
Hizo un curioso «studio sobra «La novela 
testa Cwyanliea.» y: otro sobre «Los rom&nceB»,; 
F a a o q a a O ^ r r o g a l o . ( J o s é ) . 
Nació en Aníequira .1 
Ea Enero do 1897 se estresió en el Teatro dé ! 
Príncipe Alfc nso de Madrid BU obra «Bsp&ilolefl 
á campaña», que la proporcionó un triunfo. 
P a r d o ( L u c a s ) 
Ea 1841 psblieó ©a Málaga m l ibro con el 
titulo de «Sfj t iuraeisa: del podor-judicial, en 
España y rOforma. económica de Tribunales j 
Administración». 
: E l 8r, .Pardo.©ra i ícsneiado m Derecho Ci» 
v i l , Benemérito de la Patria, Condecorado por 
el Sitio de Cádiz, Comandante del primer Ba^ 
í©6 ao^dA) v&H 
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tallón dé ^ Milicia N&cional del p i t i d o ¿tí 
Tor róx , y" Jaez de 1.a Iestancia eestínte del 
mismo. 
P a r e j a ( R a m ó n ) 
Naeió en Antesqnerat, 
Estuvo a lgún tiempo en las posesiones U l -
tramarinas Españolas. 
Era abogado. 
EscriMó versos muy correctos. 
P á r r a g a G a r c í a ( R a m ó n ) 
Escribió varias obras dramáticas, entre 
otras la comedia en nn acto «Tremenda de 
Villarin». 
Besidía, y muría en Málaga, hácia el año 
1895, 
P a y a n a ¿ 9 M u ñ o ? (Joaquina) 
Foétiia. 
Esposa del literato D. Atenoáoro Mufioz, 
Colaboró en «El Museo, «El Folletín» y en 
otros semanarios. 
Escribió oportunos «Cantares, que adqui-
rían doble vida cantados por su privilegiada 
garganta. 
Fas (AMon de) 
coftoeldo escritor y poou úmmwfti 
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&ígm tlémpút háoia el año 1874, la Becrstario 
de ©eíe Gobierno Civil . 
P e d r a z a P a e z (Pedro J o s é ) 
Era natural de Antequera (1877) en cuyo Co-
legio da San Lula Gonzaga hizo sus primeros 
estadios, terminando las Filosofía que cemenzd 
en el Instituto de Málaga en el Beminario d© 
Gaeta: actualmente cursa la Taología y el De-
recho en la Uníavrsidad.Pontifieia^ Gregoriana 
de Eoma. 
En «El Defensor de Ántequera publicó la 
Traducción de la Pastoral Colectiva da loa 
Obispos kmbardoa sobre elmasonismo, cuyo 
trabajo didieó & D, José de Guzman el Bueno y 
Padilla; 
Ha publicado también notables trabajos so» 
bre «El duelo» «El suicidio» «¿Existe Dios?» «La 
inmortalidad del alma» «Fe y Ciencia» «La au< 
toridad social» y «Monos y toreros» «comba-
tiemdo el Darvinismo». 
Actualmente escribe en Boma «La Historia 
de las misiones de Las Siete Palabras» y «Tra-
bajos Apostólicos del B. P. misionero Bojas da 
Mollina en la América Latina» de la que ha 
terminado los dos primeros tomos.—Es un jo* 
ven muy ilustrado y de vastas aptitudes litera-
Fias. 
Felaes? Hodriguez (Eduardo) 
IPeriodto, 
« 478 « 
H« sido redactor del «povenlr» y de « t a 
Pat r ia» . 
P e m a n (Conoepolon) 
Residía en Velez. 
Escribió ftlgnnos verios muy correctas é 
iB@pir^ dü0« 
P e m a n ( J u a n B a u t i s t a ) 
Nació en los últimos años del Sigio X Y I I I . 
F c é tipógrafo- y regentó la l ap res ta del 
«Avisadar, Malagueño», durante EISCIISÍ años. 
E e i a c t ó el mismo pedóáioo. 
Era hombre da g r a i i lustración. 
Escribió varios libros de materias fiivcims, 
pero msciicf da §ll©i cerren impreisg sin m m -
bre do auícr , 
P e ñ a ( F r a y J u a n ) 
Nsisió en R s s á a y perteneció á !a familia del 
celebre- médico Campee Ns-rai^p. 
S Escribió naos ápisntés históriaca r s M y o ® á 
Bordar y *9f&ñ libros - místicos, que debieron 
quedar icéditos. .«OXCIÍBÍVI&Ü íe obmoli 
Ferténecfó á la r e g i ó n -de 'Sm Juan- de 
Mir ló hsMeaáo « d o «léete Obispo. 
E ^ i i t o r Bfteido-etí Aatcquera. 
Ejsroíó la mediolua. 
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P é r e z ( E m i l i o ) 
Eáeritcr arohidonés, 
Redactó el periódico de aquella v i l l a «La 
Huaicr&dA» en Majo de 1899. 
P e r r a ( G r e g o r i o ) 
Redactor del «Oaníro Feáagógieo» (1898). 
Eá un ilustrado pmimm, cayes escritos iite< 
r&rics meresan elogios. 
P é r e z ( F r a y Pedro) 
l ü t f e s á ea'la Ordeii de Ja Merced, dóüda lo-
gró importantes cargos, entre otros el de Vica-
rio geaora! de la Orden ea Italia. 
Publicó m Málaga un temo qee t i tuló: «Ser-
mones fn D^miaieas poit Pas íacos taa» . 
F u é hotaMfi.orsdor y.hnm teólogo. 
P e r s z de Accedo (Luciaino) 
Es sribía ©n R o*nda en -1843, 
F a é directer del «Dkr io de la Marios» &% ln 
H&feana, 
P é r e z y A g u a d © - ( S e b s s t t a » ) 
Residió en Málaga en 1865. .«toa 
Bus art ículos litar arios son buenos y íleos en 
srudkcion, 
CpUboíó ^n el «Lope¿« Vega'. 
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F u é Vioe-Prasidrata del Cfrcalo Científico* 
Literario de este nombre. 
P é r e z B a y l o n (Miguel) 
Poeta malaguefio de inspiración fácil y fe< 
canda. 
Poseemos varios Tersos suyos con que se 
adonó la plaza Mayor en 1795 y los que ostentó 
el altar del gremio de cortantes en 1791, en las 
festividades del Corpus de dichos años. 
Ál morir en 7 de Mayo de 1812 su herman o 
D. Andrés , leemos que D. Miguel era ya difun-
to y había dejado tres hijas. 
Pérez Cabezas (Rafael) 
F u é Bedaetor de la «Revista Malagueña» 
(1890). 
Be hizo Sacerdote y vive dedicado especial-
mente á la Enseñanza. 
Pérez Crespo (Manuel) 
Publicó en Málaga, donde residía, en 1393. 
una colección de poesías que tituló «Mosai-
cos». 
Pérez Fernandez Ruiz (Francisco) 
Nació en Cártama en la casa número 16 de 
|A calle de la Vera Cruz el dia 2 de Julio de 1861, 
gigutó l« carrera de las Armas. 
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Creó en 1890 nna Academia Cívico Mil i tar , 
que obtuvo justo crédito en la Córte. 
Dir igió el periódico «El Consultor de C«rre-
ras Especiales», 
En 1891 publicó un folleto titulado «Trisec-
ción del ángulo y de su arco correspondiente», 
que vimos elogiado en las columnas del «Im< 
parci&I» y el «Heraldo». 
Publicó también una «Guia de Aspirantes y 
Alumnos Militares», la cual mereció sn 25 do 
Mayo de 1892 una Beal Orden laudatoria auto-
rizado su uso, que firmó el Ministro Sr. Azc*~ 
rraga. 
E l Sr. Fernandez es actualmente Primer Te* 
niente del arma de Infantería, prestando sus 
servicios en la Sección de Guerra y Marina del 
Consejo de Estado. 
P é r e z de G u z m a n ( J u a n N l c o l á s | 
Nació en Ronda hácia el año 18ál. 
Estudió latinidad, y aun no tenia veinte 
afios cuando marchó á Madrid, 
Desdo su llegada á la córto escribió y cola" 
boró en muchos periódicos políticos y litera* 
rios. 
Ha sido Secretario particular de Rios Rosas] 
del Conde de Cheste y de Buiz Zvrr i l la . 
Redactó muchos afios el diario «La Epoca».1 
Durante la revolución de 1868 se t ras ladó á 
£onda . Allí publicó «El ó rgano de Móstolea»¿ 
periódico satírteo muy bien hecho, 
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£ 1 tOfgRtio» nosa escribía, pues Quzm&ü 
eogía el componedor, so ponía delante de una 
caja y hacia su número, sin que ningnn opera-
rio le ayudase. 
También publicó entonces un folleto políti-
co que tituló: «La cuastion eset idal». 
Tiane pufellcsdos bastantes libre», entre ellos 
«LfiS hadas» (1865), leyenda oriantal, «La dis-
cusión parlamentaria del tratado con Francia 
bajo el punto de vista del t rabi jo y áa la 
riqueza nacional» ( i íadrid 1882), «El Principa-
do de Asturias^ (1880) y «£1 Cancionero de lá 
^osa» . 
E a C ^ i f i el prólogo del «Madrid Viejo», de 
Bepúlveda y SJii* copiosa aute-biografia da V i -
cente Espinel. 
Es curiosísima EU obra de gran lujo «Canoío» 
noro de Principes y Bsfiorea», del cual solo sa 
hicieron treinta ejemplares, habiéndese adqul* 
rido alguno en las Biblistecas Extrangeras ft 
precios fabulosos. 
Su obra maestral que creamos aun inédita, 
as «Dsfi demando de Yaleszusls», estudio bio-
gráfico ¿el eminente escritor y político. 
Es uno de ios más eruditos literatos, modelo 
de laboriosidad y gran investigador de Archi-
vos y Bibliotecas. A R h M ^ Ü B M d b m Q / l 
Haca algunos años sa halla enfermo, pero 
no descansa en sus trabajas. 
Colaboró en el «Lope da Vega» da Málaga 
©a 186é, 
P é r e z de G a z m a n ( L e c m a r d o ) 
Escritor, hijo de Rendas. 
F a é redactor pclítico y literaria del «Avisan 
dor Bondeñu» en 1863. 
P é r e z de G u z m a n y C o b o s ( J o t é ) 
Eacritor rondefia. 
Padre del eioritor D, Juan. 
P é r e z J i m é n e z ( M a t e o ) 
Sacerdote da esta Samin&rio. 
Posta d© admlrablt estro y escspoional dul* 
zara, segúü Masgso Campos. 
Buen teólogo. 
Víct ima d© UBá afésefon pr.lmcnar f&l!eeiá 
en Alhanrin el Garande, á les veiats y E&IS aficfl 
de edad, en 1864, 
P e r s z de G l r o a d a (Garo i ) 
Natural de Ronda, 
e F&é notable- Jariaeoniulto y Escribano del 
Cabildo Eondeño. 
Ingresó en t i estado eeleii'áitiQO. 
Escribió des importantes esbras que titglóí 
«De GafcsliS'.—Maáritl, 1594. 
; «Eaplicationes privííeglcraía», 
Eesidió en Madrid j ya viejij regresó á Boa-
da, donde miaría, todo ben.©íioiado de un% dQ 
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Persa L i r i o (Enr ique ) 
No sabamoi con certeza si nació en Málaga ó 
en Alhanrin el Grande, en cayo pueblo residió 
muchos años y reside, 
E i gran orudcry varias veces lo prob5 en 
el «Liceo» y en actos políticos, siendo republi-
cano entusiasta, 
F a é Secretario del Jarado en el Gertámen 
que celebró el «Liceo» en 19 de Junio de 1876, 
P é r e z de Mesa (Diego) 
Nació en Bonda. 
Célebre matemático y filóse fo. 
Exist ió á fines del Siglo X V I . 
F a é profesor en las Universidades de Alca-
lá y Sevilla. 
Be cree que residió algunos años en Boma, 
desempeñando una comisión Bsal. 
También se dió á conocer como historiador 
y como astrólogo. 
Obras de Diego Pérez de Mesa. 
«Geometría practicam noviter moltis aua? 
tam>. 
«Cosmografía seu de Sphera mundi». 
«Artem navegando enm ómnibus demons* 
tratiombus geometricis». 
«De método scribendi etdoeendi et doctrina 
¿kristotelis contra Gtaomantian et Sortilegiam*i 
«Cowpeudium plusliu Aristotolisv 
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«Compendíum pjasdem l ibrornm de genera-
tlona et Arí thmeíicam». 
«De incer t í tadine jadi t lnm astrología». 
«Historia General de España desde BU fun-
dación a l reinado de Felipe II*.—-Alcalá 1586. 
«De las grandezas de Eip&ña».—1605. 
«De la limosna».—Traducción de Julio Fu l -
con». 
Pérez Olmedo ( M a r i a n o ) 
Nació en Segovía el 12 de Octubre de 1845. 
Sa hizo Doctor en Filosofía y Letras en la 
Universidad Central y estudió Teología en Va» 
lladolid. 
Obtuvo por oposición la cá tedra de Psicolo-
gía, Lógica y Etica del Instituto de Falencia. 
Después vino a l de Málaga donde desempeña 
esta y anteriormente la de Retórica. 
L a Academia de la Historia le nombró Aca« 
démíco Correspondiente, perteneciendo á otraa 
menos importantes. 
Desde 1883 es Více-DIrector de este Instituto, 
querido de todos su compañeros y respetado 
por los alumnos. 
Formó parte de Tribunales de oposiciones S 
Cátedras y de la mayor ía de los Jurados de 
los varios Certámenes celebrados estos últimos 
años en Málsga. 
Perteneció a l Congreso pedagógico Hispa-
no Por tugués (1892) y fué Bibliotecario dellass 
Wo do Palonci»! 
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Es autor del aparato original que áauomina 
«Fslcóscopo», qno viene á llenar un gran vacio 
y tiende á d i r ig i r el estudio psicológico en su 
parte experimental por el método de observa-
ción . Eite aparatj ha merecido grandes t l > 
gise. 
Obras da Mariano Pérez Olmado. 
«Fuieoiogia lógica y Etica».--l .a Edición en 
1871 y 2.a en 1895. 
«Método de Ensefiacza de la asignatwa da 
Lengua hebrea en l a Univenidad de Grana* 
da».—1874. 
«Elogio en honor átl Principe de la escena 
Española D. Pedro Caldaron de 2a Barca».— 
Discurso leido en al Inslitnto de Málaga ©n 1881. 
«Poyecío de reformi da la 2.a Éfijeñaisaa».— 
(En coJabcraciOB), 1881. 
«Bstóríea y Poé ' Jca» . - ]» . B. 
«GlrcunBcrípoion de lis estadica Mslóricss 
en las aslgaatnr^a da F&cil tsd». 
«Memoria áeser ipt íva del Pdicóscopo». 
P é r e z Puer to (Frai?.©ii?0©) 
Ea 1881 resMía en Málaga como inspector 
de 1.a Bnsefianzade esta Provincia. 
Escribió varias pbrat padsgógicáiS-y.mn «Mé* 
todo racional insíaítivo para snseiar á la vsz„ 
á escribir y leer». 
F@ms 'San t i ago (Meiaiial) 
rastrado prcfesor del «Cclagio Eipañol» . 
SÜ las columnas del «Prograao Andaluz*, 
hemos leído trabajos suyos, recordando na so-
neto titulado: «Anomalía». 
P e y r a t y B o s í j a © ( J o s é ) 
Poeta, qne vivió en esta oiadad en 1844, aun-
que le eonsideramos vfJeRdaao. 
Colaboró en «La Revista Semanal de Mála< 
ga» (18M) y en «La Joven Málspa». 
Escribió nn drama t i íaUdo «Elisa». 
F©zz l G u t i é r r e z (Baía@l) 
N&cíó én Málaga. 
Oficial del Cuerpo Administrativo del Bjér-
cito. 
Escribió uea obra t ifel tda: 
«Los presidios menores de Africa y las in-
ílaencias Españolas ea el Eif!».—Málaga, 1893. 
F u é m i y elogiada por la prensa de Madrid. 
Tomó parte en 1876 en las sesiones de la So-
ciedad Mmiradc r s i da Cervantas. 
É i a e d o y M i r a n d a ' ( G e r ó a f m o ) 
I r a Racicn@r§ de la Baata Igleísia. de Má-
laga. 
Escíibió «Salación detsd© lo iuesdldo en el 
discurso de peste p&dsciásst @a la ciad*d de Má-
laga, este año de 1687».-~Ieíprs&ta áo Juaa Sa» 
rranode Vargas, M á l ^ a , 1637. 
Hsb ía mmv m Málaga y se le bautizó en 
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l& parroquia áa Santiago el 1.° do Abr i l de ÍB82, 
siendo hijo de Francisco Rodrigues de Miranda 
y de Beatriz de Pinedo, naturales de Gtibraltar, 
Se ordenó a l Sr, Pinedo en 1600 y su autógra-
fo existe en el espediente de órdenes (L9g. nú-
mero 2 de este Archivo). 
P i n o Moreno (Pablo del) 
Hemos r is to una pieza andaluza, en verso, 
de este autor, impresa en Málaga en 1855, con 
el titulo de «Escenas norturnas>. 
P i ñ ó n y S i l v a ( J o s é ) 
Escritor, hijode M&Iaga. 
Abogado y político. 
F u é Diputado Provincial y Magistrado Su-
plente de l a Audiencia. 
Pronuncié aplaudido discurso en el Oertá< 
msn literario que en 1851 (15 de Febrero), llevó 
ft cabo la Academia Dramático Literaria. 
En 27 de Diciembre del mismo año fué pre-
miada por la Academia Artístico literaria su 
memoria «Juicio imparcial de Felipe II», 
F a ó Presidente de los Juegos Florales del 
Liceo en Junio de 1872 y en 5 de Noviembre de 
1873. Con motive de ser Presidente de la Aca-
demia de Ciencias y Literatura de dicho Cen-
tro, pronunció un elocuente discurso que fsé 
muy celebrado. En dicha Academia desarrolló 
eruditas conferencias sobre la historia del Do* 
jfecho Penal Bspaüol, 
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Dirigió Moia el afio 1895 el diario «11 A v i -
iftdcr Malíi^uieño». 
En 1881, formó part®, coa loa Brea. Ivañaz y 
Moja y B mWíft á®l J ü r a á o que falló los tra-
bajes en honor á GsMQtún,prBBmt&ÚQ& MlC®f' 
t á m m de la revista « á s d a M a » . 
P i ñ é n (Diego, M a r í a ) 
Literit© malagueño. 
Fíié mMlcOEOtabls. 
8 i trafexjo. sobra el «Bnder de ios eaááve* 
r$s», umita ^ m^i§r^mml6 gmn aeegid». 
F í x i ' . r r i ^ D ^ I t a l ( J o a q u í n ) 
F u é eofflisicmiido per el Manisipio para re* 
gis t r i r ei archivo, ea unión del Sr. Ortega 
¿ s n g e l y entrtgsr al Sr. Medina Conde, los 
datos nacesarios para BSS eélgbrss «Conversa'; 
ciones Malagüeñas». 4 _ 
Pone® (Agustín) 
Hació en Málaga el 19 de Febrero de 186^ 
Casi todas sos obras d ramá t i cas las ha es-
crita en coUberaeiou con el Sr. Urbano. 
E n los Juegos Florales de Málaga en Agos-
to de 1894, se le premió una comedia. 
F i é aficionad© dramático, cosechando aplau' 
Sos en les papeles de actor de car áster* 
Obras dramát icas de Agustín Poned/ 
m 
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to. Bfltrenada en el Teatro L i r a de Madrid, en 
10 de Marzo de 1893, 
«El Faragfaai».—(Bn colaboración), zarzue-
la, 1 acto. Estrenada en Eslava de Madrid el 95. 
«El padre Qedeon».—(Ka colaboración), zar-
zuela, 1 acto. 
«El serrallo del Saltan».—(Ea colaboradon), 
zarzuela, 1 acto. 
P o n o e d e L e o n (Maria d é l o s Do lores ) 
En Málaga, de donde nos dicen era natural, 
dirigía un Estableeimiente de Enseñanza que 
se cita como modelo. 
En 1809 imprimid en la Imprenta de Garre' 
ras de esta ciudad, un folíete titulado «Discur-
so sobre la necesidad de la buena educación 
^ J ^ y ^ t e c í * 6Ual revela gran erudición y 
talento» 
P o n z (Antonio) 
Ente ilustre escritor. Secretario de la Corona, 
dedicó preferente atención á Málaga, cuya ciu-
dad visitó, en su célebre «Viaje por España». 
P o r r a s Müsndez ( G e r ó n i m o de) 
Antequerano. 
Fueron sus padres D. Bartolomé de Porras 
Buiz Conejo y D.a Maria Méndez Bilbao. 
Se bautizó en la parroquia de San Sebastian 
el 10 de Mayo de 1608. 
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Fué sacerdote, de notable It> genio y poeta 
Inspiradísima. Ba nombre obtuvo gran popula* 
ridad. 
Murió en su patria el 89 de Diciembre de 
1643. 
Obras de Gerónimo de Porras ó Forres. 
«La Fharsalia de Lueano».—-En octaTas rea-
les. 
«BImas VarÍES».--l689 8.° 
P o r r a s Vlllalon (Pedro de) 
Médico antsqnerano. 
Hizo sun estudies en la Universidad do 
Osuna. 
En anión de Nicolás Gutiérrez escribió un 
libro titulado:' 
«Célebres ¡asedkü disquititiones super satis 
jam enqdatum quastionem, tan apus veteres, 
quam apud jnniores médicos: auscilicet den* 
tur propia ñlgu» vanenis asumpíi , nes ne»,— 
Impreso en Lisboa, por Bernardo Crsebech.—< 
4.°, 1637, 
Porredon Eos- de E r ó l e s (Antonio) 
Residía eu Málaga , donde dirigió y redactó 
varios periódicos políticos y satíricos, entro 
otros «La Avispa» (1867) y «El Zurr iago». 
Publicó en el mismo' año un folleto titulado: 
«Reseña histórica de los acontecimientos de 
Málaga en los dias 29,30, 81 de Diciembre de 
1868 y l v 9 da Suero de im», 
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y tomó parta activa m Im Bmt&sñ revaiU«slo-
m.TÍm d§ 1838 á 1874 
MIT.IÓ hásk.tóála 1£83. 
P o r r í ñ s (Baltasar) 
Esoribifi SR« «Díptica á a los Obfsprs ññ M4-
Iftffa», que exíatíá m á s m i m l a l& Biblioteoa 
d i U Tilla, da B bjar, veEdiá* i3 Duq^e d* Fer* 
nan NKS-*Z, 
Viví* m 1718 fcaha q^e t iéae la imprtsi^n 
de BU obra «Díe-hos ybeehcii ¡fe Bey Felipe-II», 
P t r t ánee ió &1 Cabildo de U Oaíedral áa 
íéieael'i 
AlgmiciJ la apdI i¿EE P a r r i ñ o , 
Portal y P o r t a (Juan) 
Naeid en eit* eiadad en 1816. 
Colaborador de loe periódicos mslagnefios, 
tsELto en &us trabajos en prosa ©orno en verso, 
' evidenda que no son eseoci mn conocimientos 
de las feellfj le t ra i y tiesa Inipiraeioa nada 
vulgar. 
P o s t i g o Aoejo (Jos$) 
Autor dramático. 
Nació en Málaga háela el «fio 18@0. 
Bo dió á conoeer antes que por BUS a|MP@Í 
literaria PQ? m Ymüm mu&m 
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Dirigió el parió dio© «Si Caballero de Gra» 
ObíiiV0 premios m públisos- OmM zxmts, 
EssfiMó hmn W&MMO de qbraa dr&is&Üe&s. 
F**?.lesió el 26 Büero 1339. 
Obras ¿e J : sS PífcÜgo Ae«j^. 
(Di'aaáti«u*s). 
«L'i q i ^ ao vó la oi:tildn©Í£».~-DuLm« en 1 
neto y m prc«». 
«Ua EcgoeiO 'á car-.?, y 6rsa>j—Osmádia ea 1 
neto y Terso, 
«lPí»bra madre!».—Drftm& es 1 acto (SE e&la* 
hzrmion. coa B»rri4teaevo). 
<Lt)8 libtraleg».—Fitfüáia m 1 tsto. 1 
«Ab«náona¿«».—MoRókgo. Ss^renndo en el 
Teatro PriEicip»] el 26 Febrero de 1888. 
«Mr, CAseabel.».—Jagaete edmioo en 1 neta 
( l a eol&bsraeioB). 
«La barbaria ds Paco ó el Oongmil lo».— 
Sainóte. Estrenado en el Principal m 2GDM@m« 
bre 1883. 
«Se agtaó el v i a j a » . - Z M E a e l a e n 1 seto. 
«La lucha por la exietencía».—Brama m $ 
aetony en y e i m 
«No eaMamoB en cass».—Ji'gtíOte cómico en 
l mtú. 
«Un drama a l gusto del dIiu>.H?arodi« en 
31 acto y en prosa. 
Povea ( S a l v a d o r ) 
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dactor da varios diarios, entra otros da «Las 
Noticias», «La Union MareantiU y al «Diario 
da Málaga», 
P o z o G u z m a n (Diego) 
Poeta antequ@rano. 
Eegm los datos qna el i l is t rado Sr. Visconti 
nos proporciona, fué premiado en varios Cer-
támenes literarios y sa dio & conocer como au-
tor dramát ico. 
P r a d o y B e d o z a ( R a m ó n del) 
Poeta rondefi®. 
En 1854 publicó nna «Ortografía» en verso 
castellano. 
Era profesor da Instrucción Primaria. 
P r a d o y R e g u e r a (Rafael) 
Escritor rondeflo. 
F u é redactor del «Avisador» de aquella ciu-
dad en 1862. 
Siguió la carrera eclesiástica. 
En la actualidad es Cura de la Parroquia de 
Santa. Cecilia m Ronda, 
P r a d o y U g a r t e ( J u a n ) 
Fraile mínimo del convento de Málaga. 
En 1661 imprimió un l ibro titulado: 
«Breve descripción de la ruica lamentable, 
de la tragedia lastimosa, que la nobilísima, 
mtjy antigua y íaal ciudad de Málaga ha pade-
cido por un saugríanto diluvio que tuvo el 22 
de Septiembre de este afto 1661». 
Este l ibro contiene también otros sucesos 
acaeeidos en Málaga desde 149 & á 1661. 
Prolongo (Pablo) 
Nació en Málaga en 28 de Mayo de 1806. 
Cursó lat ín, flicscfía y matemát ica ! en el 
Seminario. Después entró de dependiente de 
ana botica. 
En 1825 marchó á Madrid y fué licenciado en 
Farmacia el 10 de Agosto de 1830. 
En 1887 realizó ana expedición científica 
con e l s áb io botánico suizo Edmundo BDlssier 
de gran resultado para la botánica. 
F u é Bóelo Corresponsal de la Roal Acade-
mia de Ciencias de Madrid, desde 1819; Doctor 
en GíenoiaB Físicas (1862), Sóaio de méri to de 
la Económica de Málaga (1853) y Corresponsal 
del Colegio Farmacéut ico de Madrid (1845). 
Fundó en unión de distinguidos compañeros 
la Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y 
Naturales, la cual presidió, 
Murió el Br. Prolongo el 13 de Junio de 1885. 
Obras de Pablo Prolongo. 
«Memoria sobre la Sulfuraría Carratra* 
m n i e » , 
«Irregularidades de los frutos d® las mrm-
tiaeéas», 
'»ff«1 »d ^ ^ « I I M e ^ ^ B t f M a s C i ^ l í s * tusa 
«if&pa botánico <!«»:« p r ^ I n d a de Málaga», 
«SSnoBfmi» de la Flota Eepañola».—(Ofera 
inéüííia). 
«Ohlons maKáo!!t»aa d Bra^é «xposieioa i a 
la YÍIMÜ?^ esta prüYlüda»(Cisédita y ao 
coaelaidis) "J ' 
«Ftjajmto á t tiferi J^bre los fasetetoi que 
ataran ®&ñs, platea ca las d iv inas éposas de 
sm yida».—(lüéditíi). 
«Kxoanioa botánica y geoKgiea & la Si«« 
i r a d a MíjM».-(Iiiéaita)t 
Furií ioáoioa'(Fray LuÍ6'«s de l a ) 
Ea 1716 dló á tez al «Octavario Btcro á® las so-
ItMEes y saat^esas ñ e s t i i qm Im BE. F? . Tr i* 
Bitarkg DMsalzos Beáea t s ras ée Caativcg ce-
lebraren oa la t rasíaeioa á«l Santísimt» Sacra» 
mentó á su ansva i g k f i a , deaiaado á la Bsaí í-
Bim T j i a id*d , cay:* p&trona y abe g A da es 
M a ñ a S^aüs ima da Graclt . Demostracioces 
feiti'?&3 ü t a i iübiüi ima ciadad de Málaga, 
Fansgyrica, eraakssi , «agrados y sabiíiQS 
Pecabas». 
&l F. F f üy Lucai era Predicador Gsneral 
de dlcliá Sigíáfeda Bdllgioa. 
QUARTBBAÜO BSETÓLOTI (ANTONIO M.) 
Presfeft^rc, íif>oíi.tq orne© mmm 
• O feluvo el f rádo i© Docitsr 6a 0axJ0?!eí y t r a 
Ao&déM^ 'Sé"U áa'diaiaeiás N»tfáráíéÉy' Ife*-
ais Ltiras-áa-Máls^a. • 
BÜ 14 deFebr í s raa» l-760;í>f esss té á la dfóh» 
Ác&demia asi «Diioarso filá&fififeó tobre la 'gran 
• tó i rwí l la del MuMo», qué ES paMc6 el niia» 
Cía ero ( J o a q u í n ) 
En 1869 i s ü i é se ®1 puablo de Baiaamciearra. 
Hizo sas sBtaditfs ea el Instituto de tóíaga 
y so írasíadó á CMia 3Ü 1882. 
• M&t&pl Viese», tí i lustradísimo escritor y po« 
lítieo aotabla, tan qaer ído de los gaditaaos, 
compreadiO las Qcadicloaes que para el perio* 
$3 
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diimo tenia Qaero y no dudó de Uerarle & su la-
do, á «La Dinastía». 
Gallardas muestras de su actividad y talen-
to dió Qaero, el cusí fué poco dos pues nombra-
do corresponsal de la Agencia Mencheta y del 
«Imparcial». 
En 1890 al llegar el Conde de Faris á Cádiz, 
hizo amplia y notable información que repro-
dujeron los periódicos franceses. 
Al ser apresado el falucho «Miguel y Tere-
sa» por los moros, fué á Tánger y tuvo la fortu-
na de averiguar el paradero de los tripulantes 
En Jeréz representó al «Imparcial» desde 
que ocurrió la intentona anarquista. 
Asistió como periodista á las pruebas del 
<8ub-Marino Feral», que describrió estensa-
mente. Bu actividad fué celebrada, al hacer 
viajes y adquirir datos, al objeto de averiguar 
el paradero del crucero «Reina Regente». 
Quero es periodista «fin de sísele» y perte-
nece al número de los que lo son por vocación 
y no por conveniencia, 
En 1897 publicó con Campo y Fernandez 
Rivera, el ameno libro «Cádiz, estación vera-
niega». 
Quites (Jul io J . ) 
Escribió con el Br. Ruiz Valle la zarzuela 
«La boda de Crispin», con música del Maestro 
D, Jnan Cabás. 
Colaboró en fSIBenaeiaie&to» (1889}, 
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Q u i r ó s de los R i o s ( J u a n ) 
En 1862 residía en Málaga colaborando en 
el semanario «La Caridad». 
Algunos años más tarde se dedicó á la ense« 
ñanza en Antequera. 
Escribió varice libros de amena literatura, 
sin olvidar sus aficiones á la filosofía y & la 
historia. 
F u é Gobernador de Ganarías y Catedrático 
de la Institución libre de Enseñanza , 
Ben dignas de especial mención sus obral 
«Parnaso latino ó sea historia crítica de la poe* 
sia romana desde su nacimiento hasta la deca-
dencia imperial» y su «Curso completo de lati-
nidad» i 
Q u i x a n o ( F r a y L á z a r o ) 
Era religioso mínimo del Convento de la 
Victoria do Málaga, en el Siglo XVIII . 
Entre sus poesías figuró una ingeniosa coin* 
paraeion entre la iglesia antigua de los P.P. Tri-
nitarios y la Moderna que erigieron en 1715. 
Esta poesía mereció ser laureada. 
E l secretario Villafaerte se ocupó en el Ve* 
jamen de esto poeta, diciendo; 
«Tuvo el segundo lugar el muy B. p, Jubi-
lado Fr. Lázaro Qaixano. Es nu'¿s*ro Padre en 
todo muy consumado y por eso está tan eonsu* 
mido. Pasó por Corrector A Madrid y luego, 
W llegó leí dijo á los Padrea-Xa hay en este 
( a * t t L ) m m Mft wfo ztohsQ 
pueblo til «ingenio» más, A qm mupm&ié n m 
—Y».a©i hab ían dis^©, quien ©CHoee á pa-
dre Reverendo, que vendr ía 4 melar. 
Su mayor aplieacion sido á i» Aitrolo-
gis, por huir Im ©ontija gent íos á los f i t í t rcs y 
toáas Im loeh^s, ecmo há Catedrático la pra-
jun t an ma Religiosos a l posí®, y dijo IBO— 
Díganos ¥ . F. dp que materia es el cuerpo dsi 
Sol. Y respondió -Efe oro porque eiega & todo 
el mundo. Fregun tá le otro.—¿Da qué color m 
la Estrülla de Veaas y en quien influye?—La 
Usfcrslla el»* Venus—respondió-es de ©olor de 
p^sa, influye en las. mujeres y por eso se á á n 
eonell».—¿Si la Estrella da Venus ea da eoU?? 
Se pasa, cual será el Norte, qué peso tiene y 
ea qué predominad—El Norte—respondió—tie* 
m el peso y color del plomo, predomina en 
V . P. ds. y en los vejámenes de V i l l a Fuerte. 
Y en nosotros Fadre Maestro quien predomina 
dijeron los ncvieios. Y respondié—Los honra* 
signos de Aquario y Picis. Preguntóle un 
Padre Maestro Anciano.—¿Cómo siendo las Ca< 
brillas tan antiguas no se han comido n i roba-
do ninguna?—Por dás razsones respondió; ,La 
ptúniera porque desde que nacieron no les ha 
podido dar el cabrero alcance, y la segunda 
porgue está ,itfSfUfo al cíelo de Lobos...».» 
(O^osí ^ btibáML & loíaüiioO io t | dia^í oAím * 
BADA Y DSLÜ4D0 (FABIO DE há) 
Dtflsmpeló oáledra en ©sis iMstfíito Provin-
eial y dur&nta mtmQl% m Málaga, temó par-
te en repetMoa" tetes l i t emr is i , F u é B-sscretario 
del Jarado m el C s r t á a e n que eenyccó f l «Li-
ceo» en 1861. 
. En Mál^gs imprimió su. .1817 en trat&jo Iil3« 
rario:«LágrÍm&B», M d s ea^a ia&ngeracion 
la Academia del Lici>o,U noeli» del 22 de No ^  
viembre de 1857. 
En la actualidad es Catedtátfco da ia Uai* 
Tersidad- da 'Granad. 
R a g g i o Moréis© (Joaqti in) 
En las cd^mnas del «Fclletin» y do ctr 
periódicos de los años 1877 á 79, escribió Ibell&s 
poesías. 1*1011 
Es módico, pero ejerce mny poco m e§rre« 
ra, por dar preferencia & otros negocios qm 
le han hecho albacdonar nos «liciones de poeta. 
Ramírez (Fulgencio) 
Poeta antequerano. 
Eacribió una inspirada poesía para la vela• 
da |ne se celebró en Anteqnera el 10 de Enero 
de 1897, á favor de los heridos de Cuba. 
En público Certámen obtuvo premio su obra 
«La Virgen de los Remedies». 
Su poesía á la Virgen, en sus diferentes ad-
vocaeiones, es muy hermosa. 
Ramírez Ambroglo (Luis) 
F u é redactor del «Diario de Málaga». 
En 1898 fundó el seminár io «ElTorpedo». 
Ramírez Areas (Antonio) 
Nació en Málaga, 
Publicó una obra sobra estadística. 
Escribió bellas poesías que publicó en «La 
Amenidad. 
F u é Brigadier de Ejército, procedente de 
arma de cabal ler ía , afectó á la política liberal 
y por ella se vió envuelto en procesos. 
Escribió un drama en cuatro actos y en ver-
so, titulado La Libertad de Castilla ó E l Conde 
F e r n á n González», que se estrenó en Mayo da 
1845, en nuestro Teatro Principal. 
Desde soldado llegó á c e ñ i r l a faja de 
peral, 
Murió en Cataluft*. 
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R a m í r e z de A r e l l a n o (Rafael) 
F u é en Málaga durante varios años Jefe da 
2a Sección de Fomento. 
Hijo de Córdoba, merece lagar especial en' 
tre sus escritores. 
Laureado en Certámenes, con honroso pnss-
to en Academias y Ateneos, sus trabajos histó^ 
ricos son muy estimados, sus art ículos mny leí-
dos y sus versos inspiradístmcs. 
Colaboró on los periódicos de Málaga duran-
te la época de sn permanencia en esta ciudadi 
En Marzo de 1893 abandonó á Málaga, para 
desempeñar el puesto de Secretario del Gobier-
no de é i u d a d H e a l . 
R a m í r e z B e r n a l (Aurel io) 
Escritor de asuntos taurinos. 
Nació en Málaga el 17 de Mayo de 1849. 
Ha colaborado en el «Correo de Andalucía», 
«El Avisador Malagueño», «Las Noticias», «La 
Union Mercantil» y otros periódicos de Málaga, 
en «1 «Arte de la Lidia», «La Verdad Taurina», 
•El Toreo Sevillano», «El Taurino de Valencia», 
«El Chismografo», «Sol y Sombra», «Las Noti-
cias» do Barcelona, «La Lidia» de Madrid, «El 
Cronista» de Sevilla y muchos más . 
Bn Málaga fundó y dirigió «El Juanero», 
que vivió cuatro añcs y en Sevilla «El Impar-
cial», diario noticiero que existió deide im 
ftl 93, 
Mttelws trabajos Bísyss^apftrae^n fírmíiáoi 
COK e! ps&Ti¿!,óisimo de P, P. T. 
R a m í r e z E s t e r ( L e a n ó r a ) 
Nució m Huesea el 13 dd Marzo de 1832-
Beiide la vUI» d a l f o n á a . 
C«l*bora m ím p«ri65i«ós d« M&ddd. SIála> 
gá, Gíbralíftp, B^rc^lons, y ©tras pobl^i^p^* 
8a fecundidad poélíea es graaie., r" ^ . 
Psrteacea á la Ascokctea do ÍSseHtcrss y 
Artistas de ^ladífia. 
Pcseemos ea ruestra BlMíotsca na precioso 
libro Bsanuscriío de Caatarei d© este poeta.'Lo 
titula «P^ra el putblü» y eoatieae 500 soplas, 
algao^s d«lfcs eu&h.s soa pupulares-ea los cam-
pos de Mocdi y CoiHi 
Rg .mlr^2 ú n - t m B n { A u i ^ n i o ) 
F m i é y d i r igid loa periódicas «Bi Cotorra» 
y iDiario do Mélagí*». 
FaS Tssfe»ta Algida m 189^ 
Rcmlrcz do Hará (Antonio)' 
Déan'de Málaga. 
Nació • esta oRéritor ea Valaescusa de Haro, 
Ingrub m el Ookgio Haydr de Saa Ildefoa-
so el415 de Noviembre ée 1511. 
23 de Septiembre de 1510 resulta, de los 
libros Oftpiiul&res, qiíe toKópctesioa del Dea-
l ato de Malaga, sieudo trasladado m U tarde 
& Cueaca, 
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! f u á AhM de á.rvai y Capellán Mayar de la 
Pn>o©f!Si Leonor, que ocupó más tarde el trono 
^ e Fr |ne ia . , 
Oferté el Obispad© ds Oviedo m 1537, ©1 da 
Ctóafeor?a ea 1541 y el d@ Sagoylá en 1543. 
. EseglbijS, según Bezabali 
, «Ceremcai&le iwsfcvn^ratss.—Segovi», 15Í8. 
«Be bailo tebarieo^.—M, S, 
. •Gómtitmlmm del Siacio de Orense».—1644. 
Al vMtíw:, de erdsa del Rey, ©1 Monasterio 
áe las H a f l g a s ' á t Bargos, enfermó y falleció en 
dicha eimfeá ni 15 de D k t o b f g d i 1549. 
R m n i f é * á® L u q m ( F e r n a n d o ) 
Era Bs^neñeiado áe Lasaña . 
EÜ 1795 se imprimió en Málaga nna ©bra 
suya que tituló: 
«Patfochiio úcieo áe N,* S.* de Araceli de 
Laetna, d t t e d l á o contra las fábulas "moder* 
nas>, 
R a m i r e a R e i n a ( F . ) 
Alumno Sel Seminario á e Málaga en 1396. 
Es poeta fMpi ra i í i imo . 
R a m í r e z de V i l l a e s o u s a d e H a r o (Diego) 
Nació este prelado y escritor ea Yillaescusa 
de H&ro (Cuenca) el 7 de Diciembre de 1159. 
F u é hermano áe un Obispo de Oviado, her-
manastro de un Obispo electo de Calahorra y 
tio de un Obispo de Segovia, 
H 
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Aprendió lat ín con Juan de Qulndi Balvo, 
Grftmátioft con Jnan Velez y Lope de Friae y 
filosofía en Salamanca. 
F u é nombrado Arcediano de Olmedo y Tt> 
sorero da Bargos. No tenía 22 años y era ya 
Magistral de Jaén . 
A l conquistarse Granada, los Beyes Católi-
cos lo nombraron Dean da aquella Santa Igle-
sia, Asistió á las bodas de la Princesa du ña 
Juana en 1496 y bautizó en 1500 & Gárloa V, 
Tomó posesión del Obispado de Astorga en 
28 de Noviembre de 1498 y en 1499 faé presen-
tado para la mitra de Málaga. Pasó á Caonca 
en 1518, mediante permuta. 
Murió en esta ciudad el 11 de Agesto de 1537 
y en su Catedral se baila enterrado. 
E l Sr. Bamirez era notable escritor. Siculo 
le dedica grandes alabanzas en su «Bebus His-
pan!»». 
Obras de D. Diego Bamirez Villaescusa de 
Haro. 
«Tratado sobre el Symbolo de S. Atanasío». 
«Tres libros de la Religión Cristiana contra 
t ranseúntes , redeuntes ad Jadeorum ritas». 
«Historia de la vida, muerte y sepultara 
d é l a BeinaCatól ica». 
«Diálogos d i la muerte del Pr íncipe don 
J u a n » . 
«Comentarlo sobre la economía de Aristó-
teles». 
•Tractatus da poteatíís ante» , 
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R a m o s (Antonio) 
FíéSMtero y vecino d i I fá lag». 
fia dió & conocer como literato y ptiblied tra* 
bajos relativos á las mejoras que Málaga nece-
sitaba. 
En la Biblioteca de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pa ís , exist ía ana obra suya t i " 
talada: 
«Aparato para la corrección y adición de la 
obra deBerni, sób re lo s titalos de Castilla».— 
Málaga, 1777 y otra que es «Genealogía de los 
Excmos. Bres, Duques del Arco y Marqueses 
del Vado del Maestre».—Málaga, 1780, 
F ü é nombrado Académico Oorrespondienta 
de la Historia. 
Hamos Mena (Antonio) 
Debió nacer hác ia el año 1840. 
Residió en Málaga muchos años y aetaal-
mente (1898) vive en la misma ciudad dedicado 
á la primera enseñanza. 
Escribió machas obras teatrales, d r amá t i -
cas, cómicas y bufas de magia, no representán-
dose ningana de ellas, algan*s de las cuales 
no carecen de méri to y orfgÍ^%lldaá. 
Imprimiéronse dos episodios dramát icas de 
dicho autor, uno titulado «La Carid ad de una 
Beina» (tipografía del «Avisador Malagueño», 
a l lá por los afios 1878 6 79) y $1 otro nominado 
•Va r«f¿o $ i Alfonso Z U l \ obra impresa en 
la Tipograf ía Ifcp&ñoU (Málag*) en 1898. E l 
primero de estos Ibocetcs dram&tieoB lo dedicó 
m autor * dofia laífaQl II y el otro a l rey $,pn 
Alfonso X I I I . 
Hamos (Simón) 
B e a ü í a en Medina i i dcn in , donde ejercía 
la Medldna, pero en 1630, imprimió en Ante-
quera nna obra que titnlóí ¿ m í á l i 
«Antipologia adversas ealnmniatorea deeti* 
simi patria Joannis Bapt ls t» . Par» Boeiet&tss 
Jesu: Baat» María sempsr Virginia propasrnato-
; is acerrimi». 
Raudo y Barzo ( F é l i x ) 
En las avanzadas de malagnefios netables 
en letras oenpó siempre primeros prestos, 
Sn nombre es eon jastieia popular. 
Hace versos buenos, artíeulos superiores y 
diseurscs de primer orden. Bs orador eaee* 
lenté.' ^ ' 
"""ka presidido mmebo tiempo la Academia de 
Cieneias y tiiter&tura del t^teeo» y fué Jurado 
de Certámenes repetidas veees. 
En el Certámen qué el Colegio de Abogados 
de Málaga celebró para conmemorar el Cente-
nario de su fandacion, obtuvo Bando y Barzo 
un primer premie pór su memoria; «Deberes 
morales del Abogado». 
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fia sido Gobernador da Provincia, diplomá-
tico, Diputado l ' rovineial j Coaeejal. 
En el periédioo «La Caridad» (1881) publ icó 
bellas poesía», 
Rendo y B e r z o ( M a n u e l ) 
Poeta ingenioso. 
Colaboró «n «La Caridad» (1881) y en «Lope 
de Vega» (1864), 
En 18CS escribió un tome de poesías que ti< 
tBK4' «Flores y perlas», del cnal no hamos po-
dido ha':3* ejemplar, n i aun entre sus parien-
tes. 
Contr ibuyó á ÍC* éxitos de la Academia de 
Ciencias y Literatura del Liceo, 
Murió el i de Jul io de 18Í6. 
Rapóla Güaentes (Antonio) 
Be dió á eonceer como poeta en la velada 
que se eelabr5 en el Teatro de Cervantes al 
morir el ilustre D. Adelardo López de Áya la . 
Ha escrito después varios trabados y co-
laborado en las mejores revistas malague-
ñas , 
Bruna le escribió la siguiente semblanza: 
Mucho cuerpo y poca carne; 
áSfcutidor Simpitsmof 
enemigo de los tontos 
y amigo del bello sexo. 
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Haca semblanzas que son 
fotografías al polo 
y en epigramas y sát i ras 
es un Jnrenal moderno. 
Quiere casarse y elogia, 
la libertad de soltero. 
Rápela (Diego) 
Fecundo poeta ma lagn tño . 
Vivió á mediados del siglo actual. 
Publicó bellas poesías en la «Revista Pinto-
resca» (1849). 
Era persona de gran ingenio y manejaba 
admirablemente la sát ira, 
Marchó i Par ís y sn f in fué de todos ignora-
do, aunque no falta quien suponga falleció re* 
pentinamente en una plaza pública. 
Obras de Diego B apela. 
«El j a rd ín del Penitente».—Poesías. 
La guia del Niño».—De esta obra hizo del 
ediciones el Sr. García Taboadela. 
«El Mosquito».—Leyenda critico burlesca, 
1851 Málaga, Esta obra está dedicada á D. Joa-
quín Biderique, 
«La Antorcha de la fé».—Devocionario en 
verso, que escribió en colaboración con su her-
mana política dofia Victoria Mérida. 
«Ilusiones Muertas».—Este l ibro manuscrito 
contiene todas las poesías del autor. Ustá en 
poder del Sr» (Jarda Taboadela, 
r- 811 ^ 
Rápela Mérlda (Evaristo) 
Nació en Málaga . 
F u é eorrecto eseritor. 
Dirijió la hoja literaria del «Correo de An> 
dalncia». cuyo diario redactó varios años . 
En 1876 á 77 marchó & Madrid, dos de de* 
sempeñó un cargo de confianza cerca del Pre-
sidente del Corneja de Ministros Sr. Cánovas 
del Castillo. 
Creó varios periódicos en la Cérto y en Olla 
falleció. 
Rasso ( E m i l i o ) 
Residía en Málaga en 1861 y colaboró en el 
periódico «La Caridad»« 
Recaído (Antonio) 
16 Maestro do los Abates y ejerció el 
en esta ciudad, F a é profesor de la 
> H I 180! 1802 imprimió y publicó en Anteqnera 
&tS0o titulado «Respuesta á la Carta Apolo-
qua publica D. Gabriel Cobo Ruiz.» 
Ltes hab ía dado á luz otro titulado: «Car-
Iseríticas». 
Colaboró en el «Semanario de Málaga» y 
hemos visto impresas varias obras pedagógi-
cas suyas, y nnoi «Principios Ocnwlei y ra* 
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zonsdosde la Gramát ica Uaiversíbl».—Málsga, 
1885, qna completan m libro «11 amante d; l i 
educación», impreso @n 1814, 
R e g u e r a P e ñ a r a n d a ( J a s ó ) 
Poeta rcmdeño. 
Bsieribió ea 1839, y fué reprei ia t tdo s i dra-
ma en 5 actos y en Terso, q.m tit^Ió^ «García 
VI, Rey de Navar ra» . 
Reiuoso y Malo (Pernaiade) 
Historiador rondefib del Siglo X V I I . 
Annqno se le supone autor de unas memorias 
sobre Honda, los Sres. Oliver Hurlado demos* 
traron que estas eran criminales de Farifias del 
Corral y que el 8r. Beinoio debió ^nieamente 
ampliarlss. a^fvmm®wn 
R e l o s i l i a s (Juan J o s é ) 
No pedamcs pronunciar este nombre, sin 
sentir el orgullo de que pertenece á un paisano 
nuestro. 
Lo que Belosillas ralia no se ha apreciado 
aun, pero no es tarde, que ese día llegará. 
Belosüias nació en Málaga allá por el&fio 
1843. Educado por su tio, un eclesiástico del 
mismo apellido, aprendió nuestro biografiado 
latía y filosofía, v' ^ 
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121 primar periódioo en que escribió Iaé en 
«El Papel Verde», más tarde en «El Diario Mer-
cantii», luego dirigió «La Tr ibuna» y úl t ima* 
mente «El Correo de And&Uela», órgano de los 
Gonsartááoros. Fué politice por necesidad, no 
porque sus aficiones lo llevasen i esas luchas 
cenitantos y desieaales. 
A Belosillas le sobraba ingenio y gracia. 
Digalo su famoso semanario «La Bfceétera», que 
no resa l t a r ía pál ido a l lado de los célebres 
«Fray Gerundio» y «Padre Cobos», d ígan la 
«El Loro de Barcelona», «La Aüdalac ía de Má< 
laga* y otros periódicos en que colaboró asi . 
daemente. 
Aquellos sabrosísimos «Correos de Babia» 
del 28 de Diciembre, formarían una reputa* 
cioD. 
F a é Diputado Provincial f » r Málaga y au i i 
se recuerda aquel ingenioso recurso que anta» 
bld ante el Consejo de Estado, a l suspenderse 4 
la corporación «por mer» de ciertas vacas que 
unas piadosas hermanitas «quisieron eonvertir 
en ganader ía» . 
Murió el 6 de Enere se 1889. Hemos oído a l 
láb ie jesuíta P. Mega el relato de aquella muer-
te edifica ate y no bemos podido menos de sen* 
tiraos conmovidos. Falleció en la casa nttme* 
re 7 de la calle de Casapalma, donde también 
murió Ramón FranqUelo y Martínez, 
Obras de Juan J , ReloslllaB< 
«Cuatro reales de p r o 8 a » . - i 8 8 ^ 
m 
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«Platos fiambres».—1883. 
•Los peros da Paseua».—1884. 
«Charla que t echa r l a» . 
«Catorce meses en Céata», 
«Cartas & un Clmbmaa».—Crítica artística), 
«Un ser iaverosimil.—Novela, 1889. 
«Colección de chistes, epigramas etc».— 
M . S. que pcsee el Sr. García T&boadela. 
R e l o s i l l a s ( E m i l i o ) 
Joven escritor, hijo del inolvidable laterato 
del mismo apellido, 
Gplabsró en los diarios locales. 
Apenas tendr ía veinte años cuando falleció, 
R e s u r r e c c i ó n ( F r a y J o s é de la) 
Trini ta r io Descalzo. 
Besidia en Málaga en 1715 y faé ano de los 
poetas premiados en el Certamen del Conveatí< 
®o en 1715 La poesía laureada tuvo como tema 
forzudo, «11 castigo de David». 
E l Secretario Vülafaer te le aludió en el Ve< 
Jamen, en la siguiente forma: 
«Didsele el segundo lugar al M. B. P. Predi-
cador F ray José de U Basurreceion. No hay 
quien le haga creer á e s t e Padre, que no saba 
escritura y és tan atrevido, que á todos los dea* 
miente cuando predica. Predicando en cierta 
ocasión de Santa Lucía, dijo:-Se sacó los ojos 
y se los envió en un plato al caballero que I * 
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amaba, ooaqaa qaeAó convertido y tuvo razón, 
que unos ojos lacados, no los tomara j o , aun-
que me los dieran entre dos platos. Siempre 
que vá al refectorio entra grufiendo porque di* 
ce que vé cosas en 61, que las tras entre dien-
tes etCt» 
Rexuno (Nleolás Franoispo) 
Este escritor se cita per Medina Conde, co-
mo autor de un libro publicado en Málaga, 
que se denominó «Crisis epidémica que pade-
ció Málaga en el afta de 1741», el cual se impri* 
mió en esta ciudad en 1749, 
Hemos logrado un ejemplar y se trata de 
una obra importante para la historia de las epi-
demias de Málaga. Be dedicó al Conde de Bae-
navista por el autor, que era médico mala-* 
gneño, 
En la Biblioteca de la Sociedad Eeonómica 
de Ámigcs del País hemos leido un epitafio en 
verso latino, que creemos relativo á este autor 
y se encabeza 
«Epitafio in ebitu Franciscus Resano in L i -
ceo Scolarum Ragalium Civitatia Malaoitani 
Latinatatii Magistri». 
R e y e s ( G a s p a r de los) 
Antequerano. 
Fwte&MiMlft Ordo^af|^Ág!iB«ní 
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F u é músico eseeíeate y poeta tierno é inipí-
rado. 
Qaeáó siego y llevó su enfermedad sen ver* 
d a á e r a redga&oioa. 
Murió en su eiadad natal Máeia el añ® 1625 
Obras de Fray Gaspar de los Beyes. 
«Tesoro de eoneepteB divinos«.-gevil la , ISIS-
«Obra dé l a redención ó de la pasión de Cris-
to, en octavas».—Sevilla, 8,°, 1613. 
«Bomances de las Mstorias ant iguas» , 
Beyes Agaiiar (Arturo) 
Sraeió en Málaga el 29 de Septiembre de 
18S8. 
Se dió á eenoeer como poeta en las colum-
n á i del «Album». 
Desde entonces Ar turo leyes f u l eonqtii8< 
tando, rápida , y justamente, un nombre envi-
diable. 
dada l ibro suyo es un aeontéeimiénto litera* 
r io y no dudamos en considerarle el poeta de 
más va l ía entre «uántoS nos dédieámes boy en 
Jaga á escribir versos. 
Bus artículos no desdicen da la famaaw 
como poeta logró Beyes. 
F u é premiado en varios Óertámenes y en al 
que celebró el Ayuntamiento en. 1891, obtuvo 
dos premios, uno per su colección dé poesías 7 
Otro por u ñ a novela. 
redactor W «Cronista^ 
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Bu reputación literaria ha sido consolidada 
con la publicación de lai novelas «Cartucherí-
ta> y «El Lagar de la Vifluela». Niñea de Ar-
ce, Pereda, Talara, Balarí y otras emin«nc!as 
de las letras le hm dedicado elogios entusias-
tas y le han concedido un f ueste enTidiable 
entre nuestros primeros novelistas. 
Los perióáicos ilnstraáes han pmblieado su 
retrato y han solicitado su colaboración, E l 
éxitó ka sido completo. 
Obras de Arturo Beyeí Agiilar, 
«El Sargento Pelayo».—(Artículos), 
«Ráfagas» •— (Poesías), 
«Estaba escrito».—(Novela), 
«Intimas»,—(Poesías), 
aMosáioc».—(Articules), 
«Cosas da mí tierra».—Novelas, 1893. 
«Desde el surco».—Poesías, 1893. 
«Cartueherita».—Kovela, 1897. 
«El Lagar de la Tiñuela» .—Novela, 1897, 
Reyes Sahagnn (Franolsoo) 
Escribió una «Sipnosia crítico médica de ¡a 
Epidemia que padeció la ilustre ciudad de Má-
laga «1 alio 1741», 
Es citado por Castillo y Alba. 
Hico &utierr«i (Fenaando) 
Obrero dt la fábrica «Industria Malárnefia», 
tm escribió alguncs trabajos miiOistas, 
fú iis m 
Hemes visto Impreso un f oIIoU da eita autor 
(Málaga 1890), el cual se titula: «Los esplotado* 
res y sus víctimas». (Historia borrueosa en 
nna neelie sombría) 
Ridha ben Rldha Abu A m r u 
Poeta y filósofo elogiado, 
R i o de l a Bandera ( J o s é del) 
Esarltor rondtfio. 
Pnblieó «ñas esplieacienes de «Historia de 
España». 
Bs Inspaetor de Bsenelas de la Provincia de 
Córdoba. 
R í o s R o s a s (Antonio de los) 
Este elocuente orador nadó en Bonda el año 
1813. 
Perseguida n familia, eomo sospechosa de 
ideas liberales, Bios Besas fu ó víctima desde 
muy niño de aquellai persecuciones. 
Amó también la idea liberal y la predicó en 
la Provincia de Málaga, combatiendo ruda* 
mente & Mendizabal. En 1885 fué Sub Delegado 
de Bentas de Málaga. 
F u é diputado por esta ciudad en 1886 y 1889y 
Gobernador Civil de ésta Provincia más tarde, 
donde hizo abortar una importante conspira-
ción, 
P e d M t f 11 í w l o d i i m o f mi el m * ¿* 
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Híoi se mostró en toda su plenitud. Periodista 
hábil y concreto, eran sai artículos ferrados 
arietes eapases de derribar al político más 
arraigado. Combatid 6 Espartero y su oposi' 
«ion rada y constante contribuyó sin duda A 
la caida del ilustre Duque de la Tictoria. 
Slos BOSSB descollé en el Parlamento, í«¿ 
Ministro de la Gobernación y en unión de Odo* 
nell formó aquel famoso partido que se tituló: 
«Union liberal», vencedor en 185«, 
Inspirándose en las ideas que formaron el 
credo de esa aspiración, Kios Jtcsas no dejó de 
combatir hasta su mverts. Se le debe el Conoop 
dato de 18(9. 
E l insisrne periodista rondefio falleció en 
1873 y su pérdida la lloraren hasta sos adver-
sarios politieos. 
Ristori (Cesar) 
Aetor cómico italiano. 
Tino á España con la Compañía de María 
Fr legwio . 
Sesidié en Málaga algún tiempo y en ella 
publicó en 1879,uaa colección de cuentos y chis-
tes que tituló: «¿Qaiére T. reir?*, la eaal dedi-
có á D. Enrique Bando y Cracet. 
Antes de esa fecha dié á luz un Toldmen do* 
nominado, «Pensamientos filosóficos». 
RlvasBeltran (Enrique) 
MMpwtodiit», 
Redactó su Madrid en 1896, el periódico <L& 
Peoera», 
F a é redactor de var íes perlódioos de Grana-
da, en cuya c iada i v á legrando jauta fama de 
literato. 
R í v a s G a s a l á ( E n r l q a e ) 
Antiguo periodista q i e ka demostrado Bíam-
pre BU tá lente y esperiencia en distintas publ i -
eaeion«s. 
Como poeta se ha dado & coneeer en rimas 
mny sentidas y en infinidad de sonetos, 
F n é Director de la «Beyista de Málaga» y 
ha colaborado en importantes publicaciones. 
Faneionó COMO Jurado en el Oertftmen qne 
oonvecó el Áyuntamiento de Málaga en 1894, 
R l v a s P a c h e c o (Diego do) 
Este eseritor fué Seg iderFerpé tuo de Málaga, 
Medina Conde en su «Diccionario Geográfi-
co Malacitano», cita una obra luya denomina-
dat «Gobierno politice legal y ceremonial de 
Sílálaga».-16@l. 
R i v e r a (Diego de) 
Hijo de Senda. 
F u é entendido jarisesniulto, de gran fama 
en su época. 
Nicolás Antonio cita como suyo UH formula* 
rio completo y curioso p a r í la redacción de 
instrumentos Públicos. 
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R i v e r a V a l e n z u e M (Juan Mar ía ) , 
Hls^eriaior, CEJO pueblo matal i© igaor» , 
paro que se sipeae ©m r o s d a ñ ? . 
F u é Ooisiisri t áa l Sanio O fiel® d i la Inqul» 
sieion y homilía ernáito é ía te l igeate . 
Gr&n Berricio hizo & la histeria áe Ronda, 
sn obra referente á la mi im», que tituló: 
«Diálogos de mimar ía s ernditas para l a his-
toria de Renda», la cual acabó m 23 da D k i é m -
br@ de 1766. 
Empeló otra obra t i t i l ada : «Das anioitm vi* 
res q i e faeii, ad tanta cáneñdiim». 
R i v e r a V a l e n t i n (Manuel) 
Distinguido arqnitacto. 
En 1874 escribid m. carióse estadio sobre 
los «Monumentos á rabes de Málaga» q^a publi-
có la «Revista de Andalucía». 
R i v e r a ( F r a y Miguel de) 
Malagueño distinguido, pór i i srudicion, 
en el Biglo X V I . 
Fsrtenaetó & la Orden de Santo Domingo. 
F a é gran teólogo. 
Escribió varias obras que se imprimieron 
e i Alemania é I ta l ia . 
Conocemos las tituladas: «De raticne studiis 
theologici declumatioues», impresa en CelQüIa 
©I año áe 1575, 
*J)Gf§mm Theclogq»,—157% 
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«Da eontemplfttlone reram hnmanam ara et 
Vlrtutis exeellontia DoeUmat ionesVi l» . - -Colo-
nia, 1573. 
R l v e r o R a í z ( G á r l o s ) 
Escritor y abogado. 
La ñocha del 7 de A b r i l de 1894, pro] innció 
an discurso en los Salones del Lleeo sobr e el te-
ma: «Problema social», el e a a l f n é i m p n tío. 
R o a ( M a r t i n de) 
Ilnstradíeimo sacerdote qno rigió a Jgunos 
años el Convento de la Cempafiia do Jt esús en 
nuestra ciudad. 
Bn 1682 imprimió en Málaga Juan iBené , la 
notable obra del P. l U a por mackoB m teres ci-
tada y que se denomina: «Málaga, ey. funda-
ción, BU antigüedad eelesiástioa y sag lar, sus 
Santos Giriaoo 7 Paula 7 San Luis OM spo, sus 
patronos». 
Tuvo grandes conocimientos mus lóalas . 
Nació en 1663 7 murió en Mont i lL* el 5 de 
A b r i l de 1637. 
También imprimió en Málaga el P. Boa, en 
1621, una relación sobre los milagros é le Nues-
tra Señora do la Caridad de Gtuadalcaz ar. 
R o b l e s ( F r a y C r i s t ó b a l ) 
Poeta que residid en Málaga en «si siglo 
X V I I 7 que se considera bijo de esta ^Ijádad, 
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Fa* religioso Mínimo. 
Como poeta era elegante y correóte. 
Una elegía saya figura en la introducción 
del «Epitome» de Fray Juan Morales. 
Robles Bravo y Mondragon (Lula da) 
Nació en Málaga. 
Era escritor muy sábio de materias teolfr* 
ffieas. 
Cursó flloBofía en el Colegio de Ban Miguel 
de Granada. 
Fué en la misma ciudad Doctoral de la Co-
legiata del Salvador. 
Nombrado en Septiembre de 1716 Sector del 
Colegio de Ban Miguel, desempeñó este cargo, 
hasta Septiembre de 1728, en que falleció. 
Robles Laoourtiada (José) 
Escritor ilustrado y profundo. 
Colaboré asidnamente en el semanario «La 
Fé», en los «Ecos de la JuTentud» y en «El Avi-
sador Málagueño. 
Fablicé notables trabajos de folosofia y 11< 
teratura, y versos inspirados. 
Falleció háoia el afto 1892. 
Robles Postigo (José) 
Fundé con Cánovas del Cástillo en 1845 el 
periódico «La Joven Málaga»» Colaboró en «La 
Amenidad» (I8té), 
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Ingresó m la ©artera da Admiiaístraeion 
Mili tar , á®náQ no logró gran fortuna, PESE so-
lo ll«gó á Comisario de Guerra. 
Escribió •«ri»B piezas teatral®^, q i e oMu* 
vieron éxito. 
Falleció ®n Málaga en 1872. 
Obras de J m é Boblss Postigos. 
(Dramátieas). 
«Na m á i vesiBes».--1 mt®, 
«Por un baile ea OapsllaBQS».--! id. 
«Una escasa eoayuga l» . - - ! iíl. 
«Una idea feliz».—! id . 
« ü s aasEeis m é l diar l i» .—! id , 
«Un enegro de mazapán».—! id. 
«Un vestido rote».—Comedia es 1 i d . 
R o o a ( C r i s t ó b a l de) 
Escritor anteqnerano. 
F u é Licenciado ó al menos asi se firmó. 
Eicr ibió para el Teatro y se conocen como 
suyas dos comedias. 
Be hizo comediante y fué muy celebrado. 
Lo cita el P. Cabrera. 
R o c h e l (P. R i c a r d o ) 
l e s id ió en este Colegio de los P. P. Jesuítas, 
& cuya e ráen pertenece. 
Escribió bellas poesías y en 1887 un hermoso 
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Tomó psrts en la velada Literaria que se ce-
lebra en Ronda en 1895 en honor do Fray Diego 
José de Cádiz. 
R o d r í g u e z ( B r . B a r t o i c m ó ) 
Vívia en Málair^ á fines del pasado siglo. 
Ejereia la medina y legíó reputación eece-
Colaboró en el «Semanario de Málaga» (1798). 
R o d r í g u e z ( D o o t c r ) 
Médícs célebre y erudito escritor malagueño 
que existió hácla el año 1521. 
Notables eseritores consta que acud ían ai 
Doctor Bodrigaez para que examinase y eorri-
gieie sus libros. 
H o d r i g u s z é& B e r l a n g a y Rosado (M.) 
La epigrafía Española debe mucha a l insig-
ne malagueño cuyo nombre encabeza estos 
apuntes: 
Bus escritos son todos notables, siendo difí-
cil designar el mejor. 
Modesto hasta la exageraeicn, vive bastan* 
te retraído. 
Sus conocimlentoi arqueológicos son gran-
des. 
Bu estilo es castizo, sin ampulosidades de 
mfti gusto y BÍQ esas proíuadídfdeí que oam& 
m -
esn los periodos de aquellos escritores que so-
bresalen por BU erudición. 
Tenemos entendido que el Sr. Rodríguez de 
Bariasga guarda inéditas varias obras, que 
son de gran estima para la hlstora de Málaga, 
en la edad antigua. 
En el extrangeroes tal féz más apreciado 
el mérito delSr. Bodriguec Berlanga que en 
Málaga misma, 
Viste la toga de abogado. 
Pertenece á las más importantes Academias 
de Europa. 
Obras de Manuel Bodriguez de Berlanga. 
«Estudio sobro los bronces encontrados en 
Málaga á fines de Octubre de 1851.» 
«Aesls Salpensanis». 
«Ensayo de una nueva versión del bronce 
Salpensano». 
«Aesis malacitanie». 
«Monumentos históricos del Municipio Fia* 
vio Malacitano». 
«Estudios romanos». 
«Bronces de Osuna». 
R o d r í g u e z B l a n c o (Sebas t ian) 
Publicó en «El Museo» en 1874, una versión 
Española de la novela «Los cuatro Enriques». 
Estuvo á punto de perecer en un descarrila-
míe ato del Ferro-carri l y afies después están-
dose bañando se cauid un golpe que le privó 
de la yld». 
Rodriguea Galvez (Carlota) 
N a d é on Málaga h á d a el año da 1870. 
Se dedicó & J& «seena figurando en campa» 
ñías de verso y en alguna cómico lírica, en cu-
yo género debuté , en NoTiemlbre de 1888. 
Publicó varias poesías en los periódicos de 
Málaga, especialmente «Cantares». 
Estes son m i y sentidos, tanto que algunos 
pudiéramos citarlos como modelos en el gé-
nero, 
Contratada eomo actriz para el teatro de 
Melilla, allí fijé su residencia. 
Contrajo matrimonio con un oficial del Ejér-
cito. 
Hoy reside en Málaga . 
Rodríguez García (Emilio) 
Nació en Málaga el 23 de Noviembre de 1863, 
siendo su padre el profesor de Arquitectura 
D. Salvador Bodriguez Gallego. 
Hizo sus estudios en las Universidades de 
Granada, Sevilla y Salamanca. 
Sus primeros trabajos los publicó en el «Día-
rio de Badajoz». En el «Ateneo Escolar» de 
aquella cimdad dió ana conferencia sobre 
«Acústica» y otra sobre «Latero y las reformas 
religiosas». 
En Cáceres ocupó la p la ia de Profesor auxi-
l ia r de Dibujo en el lustituto y fundó varias pu-
blicaciones literarias! 
Begread á Málaga h.áei& 1887; después de ha-
bar eserito el jagaoia cómico •E l amor lo pin* 
tan ealvo», la revista (¿.....í) y el moaólogo 
E E Málaga fundó el diario «La Ley»3 escri-
bió en «Las Noticias», «El Correo da Aadális-
cia», «El Avisador» y «El Ateneo», 
Creó la Escuáis da Artas y OfioióE. 
Ea 1889 partió á Buenos Airas, siendo Ingre* 
nlsro á y a c U a t s de Eíaprasa «Maillart y Mo-
rra», y después del «Catastro Moslcipal». 
F u é Directer dol «Pabellón Argtat iso, «El 
Fomento de las Artes» y «Efemóri^es». 
Aetuó eomo Ssoratari® de la Exposidon do 
Bellas Artes de Buenos Aireo (1897). 
Es «uter da unas tablas ari tméticas, de va-
rios folletines téeniess y de la ce medí a «Para 
caballero salo» • 
R o d r i g n s z H u e r t a s ( J o s é ) 
Dedicado 4 la enseñansa, essi ibió varios 
libros útilísimos, entre ios euales citaremos 
«Gramática, ejercicios y Diccionario de la 
Lingno Internada del Doctor Esperante».—Má-
laga, 1890. 
«Gramática castellana». 
«Gramática y Deotrina é historia sagra? 
áa>. 
«Biblioteca Escolar Económica». 
«Prosodia y Ortogrtólas ^asteílanas^H 
- m - cí 
R o d r í g u e z L á z a r o (Antoaio) 
Feriedista malsgaefio. 
Se díó á conocer ea las columnas del «Ate-
neo» de Málaga, en Diciembre de 1888, con BU 
artículo «¡Bandita, bendita BeasI», 
Formó parte de la Redacción de «Lss Noti-
cias» y de otros diarios malagueños. 
Pasó á la corte en 1893 y fué distinguido re-
dactor del «Liberal». 
E n IAS campañas de Melilla y Cuba, se dis-
tinguió csmo Corresponsal del citado diario 
madrileño. 
E n 1893 escribió un libro titulado: «Novelas 
cortas». Publicó bellos: «Cantares» en el «Ma» 
drid Alegre» (1891). 
R o d r í g u e z de L e d e s m a (Frano i soo ) 
Residió este escritor dramático en Málaga á 
fines del pasado siglo, figurando como Empre-
sario ó Representante del viejo Teatro Princi-
pal. 
Fué autor de varias comedías, entre otras 
«El Petardista', «Maboma», «El vicioso celiba-
to», «Lucrecia Fazzi», cLa Moda», Virginia ro-
mana», «Leonido 6 el amor desgraciado» y «La. 
clemencia de Tito». 
R o d r í g u e z M a r t i n (R. 
Su 1893 publicó en esta ciudad 99» el titulo 
ñ 
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á e « laáasae ia» , t in^ coíeeoíon de «Cantares», 
con nn prólogo ds D. Kamoa A. Urlbano. 
R o d r i g u e s O r t i z (Manue l ) 
Nació 02a Málaga al año 18S9. 
Esdactó en Abr i l da 1888, el pariódieo *¥h 
gaaro», quo dirigía D. Francisco de Asís Garc ía 
Pelaez. 
Escr ibía en presa y verso. 
R o d r í g u e z R a m í r e z ( F e á e r i o o ) 
N a d ó en Málaga en 1847. 
F e a d ó en Madrid en 1867 el pariódieo s&tí" 
riso «Qaavedo», en el cual colaboraron Biggo, 
Grilo f Carisola. 
A filias da 1868 ge encargó de la dirección da 
«La Iberia». F a ó Director General del «Monte 
Pió» y hoy ejsrea el cargo de Begiitrador de 
la Propiedad da Valencisi. 
R o d r í g u e z y D í a z R u b í T o m á s 
Nació en Málaga el 21 de Diciembre de 1817. 
Comenzó sus estudios bajo la proteecion del 
Conde de Monto jo. 
p ióse & conocer en el Liceo da Madrid en 
asa lectura que hizo de sus poesías, gustando 
musho varias del género andaluz. 
Con el pseudónimo de Trino Gifaentes se re-
presentaron algunas de sus obrw on el Teatro 
áel instituto, eo!&bor»ndú en alias eon Doacal 
y Valladares, 
En 1840 la Matilde Diass y Bornea estrenaron 
su comedia «Dál mal a lmenes . . .» q u e j a asa» 
ga ró su reputación. 
Bedaetó el periódico «BISar». 
Fttó Con a?? joro de Bstadc, Diputada á Cór ' 
tes por varios distritos, Senador vitalicio, D i 
rector General y Ministro de Ultramar es. e í 
últ imo Gabinete de D.a Isabel 11. 
Foeoe pintores han pintado las costumbres 
andaluzas con el donaire y la verdad con que 
Bubi lo hizo. SDio és comparable con «El SoIi< 
tario». 
Poseyó l a i grandes cruces de O M s i I I I é 
Isabel la Católica y él gran cordón de la Oo*» 
roña de I ta l ia . 
Además era Académico de la Lengua y per-
tenecía & otras doctas corporaciones estrange-
ras. 
Estuvo enfermo varios añas y talleció & las 
diez de la noche del 14 de Agosto de 1890. 
Obras de Bodriguez Eubi. 
Poesías andaluzas. 
La íér ia de Maireaa.—Leyenda. 
(Dramática»). 
L a féria de Mairena. 
Las simpatías ó el cortijo de! Or i l lo , 
Las ventas do Cárdenas . 
Üa trueno, 
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Alberoni ó la astada contra el poder. 
Al Cesar lo que es del Cesar. 
Bandera negra. 
Borrascas del eorazon. 
Del mal el menos. 
Detrás de la cruz el diablo. 
Dos valides y ©astilles en el aire 
E l arte de hacer fortuna. 
E l hombre feliz. 
M r igor de las desdichas. 
Fortuna contra fortuna. 
Honra y provecko. 
L a bruja de Lanjaron, 
L a corte de Cárlos I I . 
L a entrada en el gran mundo. 
LtC infanta Galiana. 
La i^eda de la fortuna (1.a parte). 
I d . id . « . (2.» Id). 
La t r e n z ó de sus cabellos. 
Qaien más pone pierdo m i l . 
República co^JBgal, 
Bivera. 
Toros y cañas . 
Fís ica experimental. 
La hija de la Providencia. 
La familia. 
Españoles sobre todo, 
Isabel la Católica. 
Mejor es ereer. 
Las Indias en la corte, 
m ffraa Filón! 
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E l diablo Cojuelo. 
Da potencia i potencia. 
La escala de la vida. 
E l agua mansa, 
Un «lavo laca otro clavo. 
Fiarse del porvenir. 
Desde el umbral de la puerta. 
Qaíero ser hombre. 
La fuente del olvido. 
Rodríguez Villa (A . ) 
Escritor malagaeile, cuya firma hemos visto 
en periódicos del afio 1865, y á al pió de una 
poesía, y á de un articulo biográfico-histórieo, 
como el titulado «SI Marqués de Cádiz». 
Rojas y Rojas (Franoisco Javier de) 
Hijo de Antequera donde nació en 1829. 
Era Marqués d é l a P e ñ a dé lo s Enamora' 
dos. 
Se dió á conocer como poeta en «El Ante-
querano» y en otros periódicos do aquella ciu-
dad. 
Rojas Centellas (Juan) 
Nació en Málaga y tomó la beca del Colegio 
de Cuenca en 1647. 
F u é Canónigo Penitenciario de Toledo, Ma* 
g i i l r a l do M&lagft 7 Arcediano de Antequera, 
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I r a elcetientd Fradieador y ta mayor ía da 
sis sermones han sido impresos. 
Dejó inéditas varias obras mistieas, que su-
ponemos perdidas*. 
Imprimió algunos de sis libros eon el nom-
bre de «Fray Pedro Moreno». 
Murió en Toledo. 
B o j e s Holos l i l a s ( E l o y ) 
Naeió el 7 de Noviembre de 1880, en Málaga . 
Sobrino del eminente escritor ma lagueño 
del mismo apellido, en las columnas del «Co-
rreo de Andalucía» hizo sus ensayos periodís-
ticos. 
Be ausentó de Málaga para servir empleos 
públlcoi en Galicia y Cádiz, regrasaado hace 
pocos afios i esta ciudad, 
R o j a s y Rojas ( T r i n i d a d ) 
Nació m Antsquera el 80 de Mayo de 1831. 
Ssludió en ©i Colegio de Escolapios de Ar« 
chidona y en Ies Institutos d t Granada y Má-
laga. 
Se licenció ©a Derecho Civi l y Canónico en 
Madrid. 
F u é Oficial da Fomento en Córdoba y Gra-
nada. miuX,). «&... . ^v-v. ñ 
Resultó elegido repetidas veces Diputado 
PrOVIRCIRI por el distrito do Antequera, 
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i n t r e ios trabajos literarios de este éserítoí 
figuran: 
«Historias íatimaR». 
«La P e ñ a ¿e los Ecamorados».—(1862). 
«La Virgen de los Remedios». 
«La niña sin a lma». 
«La Virgen de las Boinas». 
«AMnáarraez y Jar i fa». 
«Historia de Aatequera».—(Sin terminar). 
«Ignoto»,—(Poema). 
«Cuentos y Novelas» 
leside constántemente en las eercanías de 
Bobadilla, urbanizando terrenos cercanos & d i -
cha estación. 
H o j a s Viilandrando ( A g u s t í n ) 
Bosidld en Málsga, 
Novelesca en alto grado f aé la historia de 
esta escritor, poso citado por sus é o m t e m p W » 
neos y que ha adquirido despuos justa celebri-
dad. 
Nació, en Madrid, por los años de 1577, es 
una casa de la salle del Postigo de San Mar* 
t in . 
Sirvió de paje, huyó á Sevilla, sentó pUm* 
estuvo es Bretaña, dist inguiéndose m v&rla^ 
acciones da guerra, 
en usa gaie* 
radon í i e iban varios J 8 - ñolgSj M alzarea 6g. 
tos m | | p v a - Sporuron * la Bóchela, don-
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de Hojas quedó prisionero y estuvo sirviendo 
á un tal Mr, Fonten, hasta que él y sus eompa< 
fieros fueron canjeados con diez 6 doce roche* 
lesea que andaban a l remo en nuestras sale* 
ras. 
Desembarcó en Santander, estuve grave en 
la corte y volvió á las galeras, más cansado de 
ellas vino á Málaga, donde según La Barrera, 
buscó un escritorio para descansar. Con un Pa-
gador fué á Granada, contando entonces solo 
22 afios, y esto ocurría en 1599. Perdió su aco-
modo y volvió á Málaga . 
En esta ciudad hizo una muerte, por lo cual, 
viéndose perseguido se refugió en la iglesia pa-
rroquial de San Juan donde estuvo des dias 
cercado. Sallé al f in «hambriento y eon una de* 
terminación espantable» pero tuvo la suerte de 
hallar a l paso una hermosa mujer que, pren» 
dada de él y t áb ido su intento, le disuadió é 
hizo volver a l sagrado asilo. Concertó salvarle, 
dando para ello SCO dueados y quedándose la 
impresionable dama reducida á la miseria. 
Rojas la ocultó en una casa de esta ciudad y 
para mantenerla pedia limosna é escribía ser-
mones á un fraile, «quitó capas», destruyó v i -
t a s , asolé huertas tiró más de dos meses de la 
j ábega y estuvo á punto de ser cautivado en el 
bareo. Por fin, un dia no teniendo que llevarle 
de comer, rea l i ió acto de ta l especie, que Ro-
jas no llegó & decirlo y corté BU relación do 
nodo brusco. 
í í ñ í I T" M«á(Ti!fl »s Mtn^ 
Dldicósa eatoneeg & eemedissEtí?, ( tus de'eió 
eer por lo msnos á mediados de 1600) y repie-
sentó en Eoodg, son la ecmpftñía de Angulo, 
Estuvo despees é » G-r^sada y Sevilla, eon 
las farandnlai da Jíib^ra, Artiaga, Anteqnera, 
Beyes y Villegsss. En Sevillx. fa5 herido grave* 
mente, suumdo por verdadero milagro. Asi di» 
jo en la «Lea»: 
Los q,m m® decían milagro 
• ya d.t vm^s me lo llaman; 
que bien de milagro vive 
q.nim de milagro m mmm> 
E l agresor de Rojas fué m w t o poso dagpisa 
en ana procesioB, 
Después de recorrer media España , Hojas 
logró plaza de Notario en Zamora. 
Bojas faó escritor ameno, más que profundo 
y eseriMó: 
«El natural desdichado».—Comedía que exie< 
tia manuscrita en poder d® D. Agustín Buran, 
«Loas (Colección de estas). 
«El buen Repúblico».—(Fué prohibido por 
la Inquisición). Salamanca. 
«El Viaje entretenido».—Madrid, 1603. De 
esta obra le hicieron ediciones en 1611,1614, 
1624,1640 y 1747, 
Roldan (Salvador) 
Irrite? yp&I(K?py^giffU>, 
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Probó su inspiraeion en la poesía y en la 
prosa. 
Colaboró en «El Renacimiento».—(1892.) 
[Romero (Antonio Miguel) 
En 1876 residía en Milaga, publicando sus 
Versos en «El Correo de Andaluciai, «El Avisa-
dor» y «El Folletín». 
Era poeta de elevadas concepciones. 
Romero de Valdivia (Juan Manuel) 
Arcediano de Málaga. 
Fué Provisor y Vicario General de este 
Obispado, desde el 4 de Agosto de 1692 & 16 de 
Junio de 1693. 
Era escritor profundo. 
Tuvo gran intervención en la «Gasa de Co-
medias* antigua. 
Escribió un curioso folleto sobra inmunidad 
de gabelas y una obra titulada: «Apología de 
la Compañía de Jesús». 
Estudió en la Universidad Granadina. 
! Romero J iménez (Enrique) 
Su nombre v á unido á la famosa revolución 
de Septiembre de 1868, 
Era clérigo, pero sus instintos vehementes 
y su ambición desmedida se enlazaban mal 
con el trago que vestía y con tys deberes de su 
pargoi 
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Publica folletos incendiarlos, combatid en 
las barricadas por la República, dió & luz pe-
riódicos revolncienarios, inspiró los acuerdos 
de l a Junta Popular ly demostró energía y va-
lor. 
Asoció á su vida, una inspirada poetisa sevi-
llana, dega. El la le acompañó & sus escursio* 
nes y le a y u d ó en sus trabajos literarios. 
Estos fueron machos y dignos de mención 
casi todos. 
Para el Teatro escribió varias obras de las 
cuales poseemos un drama en dos actos y en 
verso, que tituló: «El Márt i r de la Traic ión ó 
el Emperador Maximiliano». Escribió un jugue-
te cómico^denomluado: «Por ser listo». 
Los sermones que predicó en las honras 
anuales del General Torrijos, casi todos ellos 
Impresos, revelan que era buen teólogo y pro* 
sista correcto. 
Huyendo de las corrientes de la Restaura-
ción Borbónica, marchó á América. Allí creó 
importantes periódicos y obtuvo renombre. 
Murió en un desafio, á manos del tristemente 
célebre Paul y Angulo. 
Hab ía sido Canónigo electo de Tudela y 
Capellán del Municipio de Málaga, 
R o m e r o V á z q u e z (Antonio) 
Dirigió en Málaga «La Bandera Liberal», 
durante su residencia en esta población don* 
de fue concejal y Diputado de la^rovinoiai 
Fra ¿Rtursl á© Berj* (A1¡E1«?ía)k y f i é j i e i 
R o s R i c h a r t o . ( José ) 
• Eiselsat® profesor á e Eetór lsa y caitiza es-
.Vivía CE Málíigs. ea 1798 y habitaba en la 
eálleja del Frsile (TcrU). 
Dirigió el peHódico «Centra' Peáagófieo», 
Es escritor eorrectq. 
Prol®Bor' de la Bieuela Normal de Msastros 
y médíeo da gran valía, ñ | logr^i© satisiadon 
y respeto es este Provi i s i s , es la cual hi ; 'na* 
Rósondb Torlbld (EMii©) 
Según Ieem@s en un periódico Amerieano 
este egeritor m hijo de Málsga. 
Ea 1817 faé Director del importante diario 
«Mi €rorMW> de Nueva York, ea Bostitueion 
del Sr. Ferrar de Contó. 
Colaboró en Málaga en los « l eos de la Ja-
ventad». 
Hosso y Guevara (Eml l i®) 
PresMtero, hijo de Málaga. 
EniaiOpuWiea un «Foleto agatra la dcc 
'X 
trlftR' g ín«?a l del Mstrimcuió CiVil ó iBcomí>®-
tosida üñl poásr temporal pá r» hacet leyes 
r©la.tíva&a! ffiatrimoaio y del poder ©jecutivD 
p a r » aatorisirló», el e«aT 89 Imgñmió m Mála-
ga en 1870. 
Estudió ta 1.a liiislaiiza en CárSEma y Bi-
giíó l a ^apresa mayor en ©ISeoiiaaiPio Conci-
liar de esta ciudad. Desempaño var íes C i r a t a i 
y obtuvo por cpo&Mm la Caaougia que hoy 
desempeña en Málaga. 
R u a n o ( A g u s t í n ) 
Escribió en verso y prosa. 
Era tipógrafo, 
, R u b i a ( D i e g o ) 
Gszsba en Málaga de ©sealiEta reputeeion 
literaria ©a los primeros años del Sígflo X V I I I . 
Mereció que los P. F . Trinitarios Descalzos 
la designaran Presidente del Certámea celebra-
do en Septiembre da 1715. En el mismo leyó 
una soberbia «Orasion Oonvoc&torif*» y una ins» 
pirada «Laudatoria», bastante & concederlo tí-
tulo de notable poeta. 
Escribió una «Defensa da las Oomedias», 
que debió ser rica en erudición, según se des-
prende del folleto en que el Dr. D. Vicente de 
Aguilar y Baños intentaba refutarla. Esta con-
testación se imprimió en Granada en 1715, y sa 
XUmi *V%nMm& l» ¡W, vlv» w de 1« ver? 
dad, espada contra los engaños, ! colirio para 
abrir los ojos, espuela para los defensores del 
celo y verdad proclamada, por el Philaletes 
Andaluz contra la comedia defendida por don 
Diego Bubin». Es un folleto de 65 pág inas . 
R u b i o (Ambros io ) 
Dirigid «Bl Avisador Malagueño», del cual 
fué propietario en sus últimos afios. 
R a b i o (Antonio) 
Escritor científico malagueño. 
Se conoce su obra: 
«Análisis médico de la epidemia que ge pa-
deció en Málaga en 17ál>. 
Este tratado lo cita Yillalba en su «Epide-
miología». 
R u b i r a O s o r i o ( G á r l o s ) 
En la Biblioteca Episcopal hay una obra iné -
dita de este autor que se ti tula: 
< Centro ver iias sobre diversos asuntos de 
Nuestra Religión Católica». 
R u o o b a ( J o a q u í n ) 
Residió muchos &ños en Málaga donde ejer-
ció su profeaion de arquitecto. 
En el Gertámen que convocó la Academia 
de Ciencias y Literatura del Uceo en 1876 fué 
premiada ana memoria de este autor relativa á 
los defectos de las actuales edificaciones de Má-
laga, 
R u e d a S a n t o s ( S a l v a d o r ) 
Nació en Benaqne el 2 de Diciembre de 1857 
y se bautizó el 7 del mismo mes. 
Joven aun vino á Málaga publicando sus 
versos en el «Mediodía» y en el Semanario «Má-
laga. 
Ent ró en la Redacción del periódico «La An-
dalueia>, donde sus trabajos se hicieron notar, 
comenzando á tener un nombre envidiable. 
Baja la protección do Nuñez de Arce, que le 
proporcionó un destino en la redacción da l a 
«Gaceta de Madrid», marchó á la corte, donde 
bien pronto se dió á conocer. 
F u é laureado en un Certámen del Instituto 
en honor de Calderón (1881), en otro de la «An-
dalucía» (1881) y en uno del Liceo de Málaga 
(1884). 
Descolló en el género colorista y tuvo estilo 
propio, creando una escuela literaria bastante 
disentida. 
Ingresó en el cuerpo de Archiveros y Biblio-
tecarios, prestando escalentes servicios en el 
Museo de Reproduciones art íst icas. 
Obras de Salvador Rueda. 
«Renglones cortos».—Poesías, 1880 Málaga) 
«Dos poepityK—Blálaga, 1881. 
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«Don • Eaiafr-o».—Fcem», 1883, 
«Cuadres da Andalucía».—Poesias, 1883, 
«Himno i la Gítrnc».—1890. 
«Poema ÑaMoiál».—Madrid, 1885. 
«11 gmmo de ii^»,—Novel», 1889. 
«La Rf jv.—Ncvela 1890. 
«11 pmtlo aBá&lM».—Ciairc?iáe coatamlbrai, 
Madrid, 1886. 
« G r s n s d a y K«T111S».-Madrid. 1890, 
«Estrellas arrantei».—Madrid, 1889. 
• «Cáatci de lá Yñadíniia».--FoeBitss 
«Flora» . - (Poema) 1896, (lleva fcecho de 1897), 
«Aires Españoles».—(Pcesias). 
«Foraos».—(Peems), 
«El bloque».—(Poema), 
«Ea trepel».—(Poesías) 
«Sinfonía callejera»,—(Pcesias), 
«La gitana».—(Aovéis), 
«11 eielo alegre».—(Cnadros de costumbres). 
«Bajo la parra».~CCiadr0^ da cs i t imbrs i ) . 
«Tanda de v t í s e i* ,—(€» i ro í i €Q ©ogtum-
bres). 
«El Secreto»*» (Poema escéniéo), 
«El Bitmo».—(Critica contemporánea), 
«Flora».—Poema religioso en siete cantes, 
Madrid, 1897. 
Hol Fernandez ( D i e g o ) 
Nació en Hornachos (Badajoz). 
Escribió bastantes potslaf, muchas do ellai 
amorosas, no posas festivas, ziganas del género 
satírico. 
Murió ya aneiano, en Bonda, en Agosto do 
I87i. 
BseriMd usa sátira eontra Bios Rosas, que 
tituló «El feondoeany africana 6 sea tigre de 
Belgala». 
Ruis (Juan) 
Colaboró en el «auadalhorce» (1846). Publi-
có una série de articules «ubre la estadística da 
la provincia de M¿liga. 
R u i z B l e s e r ( F t d e r i o o ) 
Abegado. 
Colaboró en varios periódicos de la locall 
dad, sobre asuntos j^rldicef j políticos^ 
i 
Ruiz Gómez (Jaau Eugenio) 
Nació en Górtes de It Frontera. 
Ijerció la abogacía en Mál»ga. 
Publicó una obra titulada «Ultimas leyes, 
decretos y órdenes sobre el Notariado», y otr&i 
varias, sobresaliendo la que tituló: «La Notsria 
según la legislaeion y la ciencia», que el obra 
verdaderamente monumental, quizis la mejor 
que sobre la materia se ha publicado en £ arepa, 
Hoy se encuentra en Méjico, á donde fcé ¡la* 
mado por el Gobierno, al ob jato de f i M l i f Ig 
legifilfttipB. 
m 
Raíz Taro (José) 
E*Q,:6 m Milñg» ©I 26 da Agoü'm do 1857, 
giesid© bautizado en Santiago. Era hijo del No-
tario D, Jo«é Raiz C6rt©s. 
Estudió en el Instituto de esta e i a i a i , 
En 1873 pasó á 'Éonáa, d o á á e a i í imamente 
reclactó «Los Bees del Qaadal«vin>. 
Cursó los estadios de Derecho y Filosofía y 
letras, falleciendo en Granada m 18 de Jal lo 
de 1876, Tíetima de ana fiebre tifoidea. 
Cultivó la prosa j el Terso y era ana legíti-
ma esperanza de las letras. Pcseia el idioma 
franeés een gran perfeeaíoa, traduciendo no 
pocos trabajes. 
R u t z Toro (Sslygidor) 
Abogado y eseriter. 
Eesidía en Ronda m Wt7. Fafi seeretarto de 
aquel A y ^ a m i e n t e . 
«Colaboró en «La l in ion Mercantil». 
Raíz Vallo (Eduardo) 
Autor dramático malagae&o. 
Formó parte de «Sociedad Orquesta de Má-
laga». 
Sin grandes eenocimientcs, pero con voca« 
clon entasiasta y escepcionaltviscómiea», se de* 
dieó & escribir para el Teatro. 
Bu primera obra lo fué el luf^ otOómico 
«Dos pájaros do una pedrada», en 95 do Abril 
de 1890. 
Deade entonóos fueron varias las obras que 
(pie 4.16 & ecnoeer, algunas de las enales se han 
representado en otras provlneias. " 
Obras de Bduardo Rnlz Talle. 
(Dramáticas). msm -
«Dos pájaros de ana pedrada».—Gomodi, 1 
aeto. Estrenada en el Teatro Principal de Má-
laga el 18 de Abril de (1890). 
«amigrantes para Chile».—Zarzuela 1 aeto' 
«La mtijer del Osoí.—Id, id. 
«¡Vira llspaftal,—Jd. id. 
«El milagro do San Antonio»,—Id. Id. 
«SI íiconeiado do Villamolon».—Id, id. 
«La boda de Cripin alias el Zapaterin». 
«La enadrilla del Zurdo 6 los bandidos de 
Tillatonla».—£ arznola. 
«Bl muerto soy yo».—Earzaela en l aeto* 
«Los quintos nneros».—id. id. 
«Voluntarios á Molilla».—Comedia, 1 aeto. 
«Considerando...»—Zarzuela 1 id, 
• BC'V'fit eMÉBMK ÜHIIÉi'lt t f W ^ > f t t t l í f f t i 
H u t e y P e ñ u e l a (José ) 
Fué sacerdote del oratorio do San Felipe 
Neri de Málaga. 
Pablied un «lloglo fúnebre del Propósito 
D, Juan José Boriano», en Agosto do 179*. 
Rute (Bduardo) 
Bn Marzo do 18&§ oscribiá na drama en oin-> 
* 6i8 T 
00 aotoi titnludo: <La conquista ú t Málaga*, el 
eoal aparece Impreso en Almería. 
Gareedmoi de datoi del autor, que •upóte" 
moi Mijo de esta FroTineia. 
R n t o ( L u i s ) 
Nació en Yélez Málaga. 
E m ñ U é algunos trabajos literarios y cien-
tifíCCB. 
1 Tnft Ingeniero y Diputado á Cortes. 
Contrajo matrimonio con la Princesa viuda 
de Batazzi. 
Murió en Granada. 
La notable conferencia que en 9 de Dioiem« 
bre de 1888, pronunció en la Cámara de Comer-
cio de Granada sobre los medios de regenera-
ción del cenereie y la agricultura, existe im-
presa. 
También con?caraos verses suyos. 
8AAYEDBA (JUAN DE) 
Médico y Cattdrático d é l a ünlTenldad de 
Sevilla. 
E n 1625 pablitó tn Málaga, en la Imprenta 
de «Taan Soné, nn libro ocnpándose del saram< 
pión y censurando á loi aficionados ft las ían-
grias, 
S a e r a m e u t o ( F r a y X . del) 
Triiitario descateo. 
Nació en Alhanrin de la Torre. 
Escribió en prosa y Terso. 
Fné predicador de Oárlos I I . 
Bu nombre aparece en los «Manuscritos» de 
Medina €ende. 
S a t o x d t T a j a d a ( V i c t o r i a ) 
Ntc ió en Antequera. 
Mmim* 4ti4» mwr pifi»> m é lude ti ln-
jo á la pobroz», desdo los salones al modesto 
albergue. 
En 18C5 publicó un tomo de poesías, editado 
en granada, qne contiene muebas y casi to-
das dignas de aprecio. 
Eseribié ana correeta tradición poética, coa 
el titulo de «El Nasarcnc de callo Nnera». 
En 1871 tomé el hábito do Religiosa en el 
Gonrento de Banetí Bpíritni» de Serilla, acep-
tando el nombre de «Sor liarla de los Angeles». 
Behnsd en un jP^Mcipio escribir, pero ilns-
tradas personas labisntaron que lalletras per* 
diesen tan ilastre cultivadora y el sábio P. Ce-
ferino Qonzalez autorizó en 1888, la publicación 
de un Poema titulado: «El Rey del Dolor», ori-
ginal de |» Bra. Saenz de Tejada* M: 
Escritor. 
E l afio 1881 residía en Málaga, ocupando una 
plaza de Comisario de Adminisiraeion Mili-
lar. 
Escribió muy bellas poesías y colaboró en 
les periódicos de Málaga. 
Dió á luz algunas obras, pero no creemos 
que ninguna de ellas fuese impresa en Má-
laga. 
Poetisa y letrada que celebraron los eseri-
, 'r • \ • 
# I I I s 
Fué natural áa )« provincia de Málaga y 
Guillen Rebles, sospeeka que es de esta ciu-
dad. 
I r a Mija de Afedallali el Bayi, 
Mmrié & los treinta años, á fines de 1026. 
(417 de la Hegira). .«iaxutóbm 
-18 ttM b^éWt fíb effCjsfl f* ^^viíasl sa l ían &ttñ 
Msád b e n A h m ® d 
Yivió este eseritor malagasño bajo el reüia-
de de Mohammed I dé Córdoba. 
Escribió na volümen, citad» por Machi J l i -
fa m m Dleclonari©, que ÜísUó; «©es^rípeion 
de diversas f entes»»^^ . . r¥ 
|£urió el aHo #1 (g|0 d© la He^ra). 
Saldl hm Obaira el Ansazi 
Eseritor malapiefio ^stinguido, «ue flore* 
cié antes del Siglo X I I I . 
Sainz Eseriba®® (Ramiro ©.) 
Be dfé á eoneeer como escritor en Málaga 
en Ies «Ecos de la Juventud» y «Avisador Ma-
lagueño» (187?), * ss\ «I l l iaaia m£ 
Marchó al Norte de España y luego vivid en, 
Madrid, donde siguió cultivando te literatura, 
f a l ( J u a n d a l a ) t oicísa r 
Según vemos en la colección de «Autores 
Españoles)», este ilustre escritor fué electo Obis^  
po de Málaga, cuya alta dígnidtd renunció. 
pwloies is s ^ l o í t o ? su* wg o&tmrp wm 
^ m ~ 
Más tarde aceptó el Obispado de Bona y la 
coadjutoría de SeTíIIa, m ciudad natal y su 
residencia. 
Bus cartas festivas al Dvqne de Medina BI-
donia, se citan como modelos literarios. 
Morid en Sevilla y se le enterró en la capilla 
interior del Noviciado de la Compañía de Je-
sús. 
S a l a m a n c a ( J o s é M a r í a ) 
Ilustre médico malagueño. 
Fué Maestro eonsnltor, honorario del Cole-
gio Nacional de Medicina de Cádiz y del Cuer-
po de Prof esoros de la Armada; juee de keeko; 
primer médico de la Junta Municipal de Mála« 
gal Individuo de la Sociedad de Medicina de 
París, de la Academia Médiea de Madrid y de 
la médico Quirúrgica de Cádiz. 
En 1822 imprimió en Granada su obra: «Ob-
servaciones médicas sobre el contagio de la fie* 
bre amarilla y su introducción en esta ciudad 
en varias épocas desde el año 1800 hasta el pa< 
fado de 1821».—Imprenta de Benavides. 
En 1804 había publicado otro importante for 
Hete sobre la «Bpidemia de la fiebre amarilla» 
•n Málaga. 
S a l a s G u t i é r r e z ( C á n d i d o ) 
Bjercié la Medicina en Málaga y fué en ella 
muy querido per sus condiciones escepeiona-
En 188* publicó un tomo titulad*; «El libro 
de las Madres», que mereció grandes eJogios. 
Redactó periódicos profesionales, di¿> nota* 
bles conferencias y prestó servicios á 1» too* 
ñanza 7 & las ciencias. 
Murió joven, háeia el año 1886. 
Perteneció al cuerpo de Sanidad de laA^ 
mada y fué uno de los individuos que en re* 
presentación del mismo, acompañó desde Flo-
rencia hasta Barcelona á D. Amadeo de Sabo-
ya. Fué Director del Hospital Noble, dando i 
luz un folleto relativo á la historia, estado y 
reformas de este Establecimiento, 
S a l a s G a r r i d o ( S a l v a d o r ) 
Nació en esta ciudad en Si de Febrero de 
1869. 
Obtuvo el Titulo de Bachiller en 1883, el á é 
Licenciado en Filosofía y Letras en Junio del 
88 y en Noviembre del mismo año el de Abo* 
gado. 
Perteneció & la «Juventud Católica» y «Gen* 
tro Artístico» de Granada, y fué Presidente 
del «Círculo Speranto» y del «Ateneo Cientifi-
co'Literario». Fué Jurado del Certámen esco-
lar Colombino. Ha sido durante cinco años Pro* 
fesor auxiliar de este Instituto, y desde el año 
1888 viene dedicándose con gran éxito á la m-
señanza del Derecho, acreditándolo sus mucho» 
y aventajados discípulos. m BÓCÍQ de las jSeonómicas 4o Málaga, Qtaé 
Sí} 
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nada y J a é n , habiendo sido designado varias 
veces directivo y profesor de la primera. 
También es Directivo dé la Sociedad Faoul» 
tá t iva de Ciencias y Letras. 
Es católico iutransigente en materia religiosa 
SrltígiirU en polít ica entre los OpBB«rvadores del 
Sr. Romero Robledo, siendo Secretario del Co-
mité provincial de dicho partido. 
Como orador se le conoció en «La Juventud 
Católica», en el «Centro Artístico», en la «Aca-
demia de Derecho» da Granada y en este «14? 
ceé». ib t&atL 
Colaboró en el «Boletín del Centro Artístico» 
y el «Lábaro» en Granada, «Revista Mflagise-
ña», «Boletín de B a i e t a n i a » , «Expreso» y 
«Union Mercantil» de Málaga, «Revista Católi-
ca de Alicante», « lúfkaro» de San Sebastian, 
«La Voz» de Valdepeñas , «E! Cántabro» de Bil* 
bao y «Le Pperantisto» de Varsoyia. 
Obras de Salvador Salas Garrido, 
«Exposición de las Ideas esíéUsas de C@r. 
yantes». 
«Corrupción del buen gusto en los escritores 
españoles del Siglo XVII» . 
«La Moral en la Escena». >9aeV) 
«Ciencias de la Bel leza».-(Inédi ta) . 
«Ciencia de la Literatura».—(Inédita). 
«Ciencia del Derecho».—(In preparación). 
Salas y P a r o d K J a á n José ) 
5= m -i 
Mneko debió ft BQ actividnd é iniciativa la 
Booíediid de Gienoias FÍSÍCAB y Naturales. 
Tomó parte en veladas del «Liceo» y fad 
Jurado en los Juegos Florales de 1872. 
Falleció el día 26 de Mayo áe l878. 
Cuando existía (1864) el Liceo el Lope de Yegá 
Salas tomó parte en sus discusiones y vél&dái, 
obteniendo muchos aplausos. 
Fué Director del Instituto y del Colegio do 
la Virgen de la Cinta. 
Salazer y Aranlega (Leonardo) 
Escribid en esta ciudad y es citado por Gtai< 
lien Robles y Velazquez 
Tomó parte en una junta literaria celebra-
da en Málaga. 
S a l á z a r y G d n g o r a ( F r a y Podro de) 
E l erudito Guillen Robles le incluye entre 
los hijos de Málaga. 
Fué religioso de la orden de la Merced, va-
ron de gran ciencia y orador eminente. 
Bu talento le llevó á las sillas Episcopales 
de Córdoba y Salamanca y más tarde al Car-
denalato con el título de Stá. Gruz de Jerusa-
lem, en el Consistorio de 8 de Septiembre de 
1686. 
Al desempeñar en el Convento de la Merced 
de Málaga las Cátedras de letras, tuvodisoí* 
pules notables, entre ellos el Sr, Barcia ^am^ 
Murió en Córdoba el 14 de Agosto de 1706 y 
eitft enterrado en la capilla de Sta. Teresa, 
por él fondada. 
Obras de Fray Pedro de Salazar. 
«Selecta Patrnm».—6 tomos en fólio. 
«Cien sermones con notas para otroi».—8 to-
mos. 
«Adnotationes ad more monachomm eom-
ponendas>.-~Un tomo en 4.4 
S a l a z a r M a r d o n e s ( C r i s t ó b a l ) 
Ilustre rondefio del Siglo XVI. 
Marchó a Madrid donde ocupó un puesto de 
Oficial en el Negociado de Sicilia de la Secre-
taria Boa!. 
Escribió una obra defendiendo y comentan' 
do la fabulosa narración de Firámo y Tísbe y 
un libro en latin referente * la historia de 
Bonda, que no llegó a imprimirse. 
Fué licenciado en Derecho Civil. 
Murió en 1170. 
Obras de D. Cristóbal Salazar y Mardones. 
«De rebus Eondensis». 
«Ilustración y defensa de la fAbula de don 
Luis de Gonzaga titulada Firámo y Tísbe*.-: 
Madrid, 1986, 4.° 
«Crónica del Emperador Y.» 
«Historia de las guerra entre los cristianos 
y los infieles». 
«Comentarios A las Qbm de Montalban»! 
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Salcedo Lafuente (Miguel) 
Natural deArchidona. 
Fácil poeta. 
Probó con bnena suerte mi aficiones en el 
Teatro, siendo aplaudidas sns obras en los Tea* 
tres de Granada y Málaga. 
F u é redactor de «Los Apóstoles» (Málaga) y 
de «La Humorada» (Arehidona). 
Salem ben Salem AbuUaasan 
Poeta malagueño. 
Se conservan algunos versos suyos. 
Salem ben Zalet ben Al i ben Mohammed 
el Hamadani Abu Amru. 
Poeta y literato malagueño, tan prudente 
como modesto. 
Be le conocía generalmente por «Abem Sa-
lem». 
Escribió muchas composiciones. 
Falleció en Málaga en 1223. 
Salgado F a n r a (Franolsoo) 
Nació en Harbella. 
Estudió la primera enseñanza en Cártama, 
el Bachillerato en el Seminario de Málaga y 
en la Universidad de Madrid la carrera de Me-
dicina* 
Escribió un folleto sobre la «Dipteria». 
Hoy es médico titular en una población 
cttcagiftjltfaftid. 
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S a l g a d o G u i l l e r m o ( f o s é ) 
Fué DIreetor do los Baños da Carratraca. 
En 1860 publicó isaa mtmm «Monografía de 
las agaás stilfo, seíénido, íiídríeáa, arééniadas 
de Oarratraea», cuy» obra dedicó al literato 
malagueño D. Tomás Kcdriguez Rubí. 
S a l i n a s ( F r a y P e d r o ) 
Perteneeia á la Orden de Santo Domingo. 
O ompiló los apantes que sobra Málaga dejó 
el F . Agustín Milla. 
Vivió en la mitad de! siglo XVIII . 
Escribió también unas «Disertaciones acerca 
de la antigüedad de la religión cristiana en 
Málaga», euyo manuscrito sé ha perdido. 
S a l o m ó n ben J e h u d a ben Ghebirol 
Conocido por «Avícebron». 
Entre los árabes se le conocía por Abu Ayub 
Soleiman ben Yahya ben Oherbirol. 
Faé Judio y nació en Málaga el afio 1021. Be* 
sidió algún tiempo en Córdoba y se educó en 
Zaragoza. 
Beinaba entonces allí Mondzir ben Tahya y 
pertenecía á su corte Yecutiel ben Hassan, pro-
tector de las ciencias y de las letras,que ampa-
ró á CÍiebirol. r f^J*1 
De 1088 á 1089 Mondzir ben Tahya fué d estro-
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rol dedicó á su memoria una sentidísima poesía. 
Aben Chebirol murió en Valeneia en 1070. 
Una poética tradición refiere que le dió 
muerte tin magaat» moroi enTidioao de s i ias-
piracion y enterró & su víctima bajo nua hi-
guera áe su huerto. Desde entánces el árbol 
comea só á producir frutos esquisitoi, qaeel 
moró regaló al sultán. Asombrado este interro-
gó al asesino, que turbado confesó, pagando 
©oí* la vida su delito. 
i Publicó en árabe una obrá filosófica titulada 
«Fuente de la vida», cuyo original se ha perdi-
do, pero se conserva un resúmen en hebreo, 
Hecho t i el Siglo X I I I por Sehém Tob béñ ba-
laquera. Existe en la Biblioteca Nacional de 
París una traducción latina llamada «Fons vi-
tae», Se divide en cinco tratados. Esta obra fué 
objeto de vivas polémicas en las escuelas cris-
tianas, Alberto el grande y Santo Tomás la 
eombatiaron. Duns Scoto la defendió. 
En 1018 escribió Aben Chebirol en Zaragoza 
m libro de morái titulado «Corrección de cos-
tumbres», del cual hizo una edición Marca* 
riah en 1572. 
También se le atribuye otro tratado de mo-
ral, «Perlas escogidas», aunque algunos artis-
tas suponen és de Pennini, judío de Beziers. 
Las Perlas escogidas» se editaron su Cremoná 
por Conté en 1583. 
Munz supone á Chebirol anfor de IB «Trata* 
del ftlm^t 
Hizo estadios curiosos sobre interpretacio-
nes bíblicas. 
Como poeta se le considera el primero de su 
época. Sus rimas impregnadas de tristeza gmar» 
dan hermosos pensamientos filosóficos. Hay en 
ellas ladnlzara de Garcilaso y la melancolía de 
Mnsset Bu «Kether Malkhat», (Corona Beal) es 
hermosísima. Existen de ella varias edicio-
nes. 
Guillen Robles dice ocupándose de este poeta: 
«En todos sus versos resplandecen las cuali-
dades que hicieron célebre la gran poesía que 
antes he descrito, dulzura y grandeza en la es-
presion, elevación en los conceptos, nobleza en 
los sentimientos, y cierto tinte de tristeza sim-
pática en el conjunto. Muchos de ellos han lle-
gado hasta nosotros y aun todavía resuenan 
sus acentos, después de tantos siglos, «n los tem-
plos hebreos, pues se incluyeron en los rituales 
de diversos países, en el Español, en el Fran-
cés, en el de Trípoli, Argelia 6 Italia: aun oran 
con Ghebirol los judíos alemanes y los polacos} 
apenas habrá liturgia, dice Sachs que no se 
llalla apropiado algunas flores de su jardín». 
Escribid también una Gramática hebrea en 
verso, de la cual solo se publicó la «Introduc-
ción, 
S a Ivatlerra y B a r r a (Antonio) 
B n i S í t e n ^ i l s s r o a d e f t o . 
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F a é Rector del Colegio delMaese Kodrlgos 
(Diálogos de E i T i f a, T . 2 pág . 17). 
Sernos ( J u l i á n de) 
Poeta mulagaefio del Siglo X V I I I , 
Obtuvo praojio m el Certámen de 1715 per 
un» canción Beal al Bme. Sacramento, 
En el vejámen de dicho Con curso ae le dice 
per Yillafaerie, a « n q a e bastante canceptno* 
sameDte. 
«Agarrado & sa compañero, por no «caer», 
viene el F. Predicador Fr. Ju l i án de gamos con 
un l io de papeles poéticos, porque de la poesía 
no v é Sino los bultos y eoceándcme me d i c e -
Señor Beeretarlo, ce, ce, es, cegatos él lo será 
el cegato, y mire lo que dice, ya que no mira 
lo que baeei éstrafio de tanta, tan poen cortesía; 
y que no repare hoy donde pone los pié»; en el 
Cer támen me responde, que yo también soy 
poeta eomo los otros, aunque componen t an 
mal. ¿ Juzgan quo porque soy pobre fraile no 
tengo las mismas propiedades que ellos? N i 
me sobra juicio n i vista (y en eso convinimos 
porque ellos también han visto poco). Ahora 
ve rán más ; pues sino saben cuantas son cinco, 
en mis canciones verán seis; y no más, porque 
yo no veo siete sobre un soneto de un amigo 
que me sirve de lazarillo para no caer en lo que 
hago. Yéanie Udes. allí sentado porqué nd sa 
vé en él suelo, cayendo que trompicando? 
aquí cao do piés, y allí dá do ojos, ha dado 1* 
glosa que después veremos nosotros, y pareee 
«Coplas de ciega» según nos las vende, sin «mi« 
rarse» en ello se encuentra ahora con el primer 
per que no alcanza m i s y nos dá el ciego unas 
canciones dol mismo «palo». Tenis la mandado 
BU prelado, como quien manda potros, que no 
Melera cosa para el Gertámen y obedeció cié-
gamente, por que aunque ha hecho algo lo 
trae & «hurtadillas» de su Guardian. Seis son 
¿48 «canciones» y á valer algo, debía restituir; 
corn^ quien «hurta» seis reales, más por que 
no v a ^ a n nada no se eséusa de peeado grave, 
aunque él no lo quiera confesar. No diré que es 
rapiña , porque no lo ha hecho á ojos vistas, 
pero es usura paliada y en el moral del Parnaso 
le l lama hipocresia dé la v i r tud poética y en 
cualquier Certámen le llaman crimen de asesi-
nato los Jueces.! Más y a todos la matamos y 
mandan los maestros que le digai 
De tus obras Padre Samos 
iodos los Jueces estamos; 
sí son flores, no son flores; 
pero todos la matamos, 
y en esta ocasión premiamos 
á Justos por pecadores. 
No puede ver los versos y por si acaso se 
los hacían leer, trae dscondída una «luna» más 
que los otros poetas, aunque en no .tener cuar-
tos conviene con todos que es la peor conve-
niencia del mundo», 
E l P. Simes perteneei* ft los Descalzos de 
San Francisco. 
E l premio eran unas ericas y al dáñelas se 
le dijo: 
«Para ti no es de hierro 
la edad que pasa, 
pues con estas tai horas 
serán doradas, 
pero me admiro 
que & quien escribe en griego 
le dán latine». 
Al mismo concurso remitióiuna «Glosa». 
Sancha (José María de) 
Residid machos «ños en Málaga donde ejer-
cía m profesión de ingeniero. 
Era hombre de gran iniciativa, á quien 
nuestra ciudad debió importantes mejoras, en-
tre ellas la urbanización déla Caleta, que le 
costó su fortuna. 
Fué modelo de honradez. 
Pertenteió á la Junta Directiva de la Aca-
demia del «Liceo». 
Como escritor era correctísimo. 
Falleció en Vigo. 
S á n c h e z (Antonio) 
Nació en Antequera en el siglo XVII , 
Fué ciego de nacimiento. 
El célebre maestro Juan de Aguüar, le ense* 
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fió humanidad, que estudió y aprendió con tan-
to provecho, que mis tarde este ilustre escritor 
fué preceptor de latinidad en Sevilla, 
Sanches Gastañer (Eduardo) 
Ilustrado Catedrático de Betórica y Poético 
de este Instituto Provincial. 
Cuantos elogios hiciéramos del mismo como 
buen literato y notable profesor resultarían in« 
coloros para los qus le conocen. 
Su obra «Preceptiva literaria», se cita como 
modelo. En ella se separa de la rutina, sigue 
un método especial y la forma es digna de loa. 
Dicha obra eitft impresa en Badajoz. « I » » «fe» 
Sanetaz de la Fuente (Eugenio) 
Nació en Arehidona. 
Escribió un juguete cómico titulado «Un 
cuadro de historia», representado en Madrid 
con éxito. 
Vivió muchos años en Madrid y I^timamen* 
|e regresó £ Arehidona, 
Sanehez Gómez (José) 
Alumno del geminarlo Conciliar en 1899. 
Conocemos el discurso que pronunció en la 
velada de dicho Centro Docente del 7 de Marzo 
de dicho año y selo aplausos debemos tribu* 
tarle. 
Fué el tema; «Consecuencias del racionv 
1ÍNS0»| 
S á n c h e z L o p e a (P. Miguel ) 
Alumno qno fué de este seminario. 
Nació en Almogia en 9 do Octubre 1833 y 
fué bautizado el 18 del mismo. 
Marchó á Madrid, 4onde logró gran fama 
de ilnetradp 7 de buen polemista. Sus discusio-
nes en el Ateneo le dieron buen nombre. 
Sus obras fueron muchas y ocupa un primer 
lugar la «Befundicion de la vida de Jesucristo» 
de Mr. Renán y su «Cursas Theologiso Dogma* 
tiese». 
Por el año de 1858 al 60 salló de Málaga para 
Boma y después de haber recorrido varias ca-
pitales vino á CHbraltar siendo ordenado de 
Presbítero y donde le denominaban el joven Mi* 
sionero. Estuvo al frente del notable Colegio 
que existía en dicha Plaza. 
Desde Gibraltar se trasladó á Sevilla donde 
predicó <wn tanta aceptación que le ofreció 
aquel respetable Cabildo completa protección. 
Tuvo no obstante que trasladarse á Madrid. 
Desempeñó altos cargos de la casa Beal y uno 
do ello fué ir & Boma con misión importante 
relacionada con la familia Beinante en Es-
•*Sfeíi«ÍÍ5Vii!, oín ñ¿iW mbniiíñi .íabsooVl wí* 
Le fueron ofrecidas mitras que no aceptó, 
por creerse indigno de ellas y ni ios ruegos 
del Nuncio, ni los consejos de sus amigos, tor-
cieron en ese panto su voluntad. 
Fué Rector del «Buen Suceso». 
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Poseía siete idiomas y las más difíciles enes* 
tienes de la Nunciatura eran resueltas por el 
P, Sánchez. 
Murió hácia el afio 1892 y el Ayuntamiento 
de Málaga dió su nombre á la calle de Már* 
moles. 
Desde 1872 á 1877 publicó «El Consultor de 
los Párrocos >i 
Obras del P. Miguel Sánchez. 
«El Papa y los Gobiernos Populares»»"-lB52 
8 Tomos. 
«Impugnación de Renán».—1862, 
«Historia délas Heregias»,—1862.3 Tomos. 
«Sermones».—1862. 6 id, 
«Los Santos Padres»,—1862, 
«Felipe I I y la liga de 1571 contra el Turco. 
r-1862, 
«La fusión dinástica».—1860. 
«El Derecho á la Corona».—1869, 
«La libertad de cultos», 
«El espiritismo». 
«Expositio Bulla Santa Crueiata»» 
«Theología Moralis de San Alfonso de Li* 
gorio». 
«El Divorcio», 
«Un crítico criticado»,—1880. 
«El Trasformismo ó Darwinismo». 
«Exámen teológico crítico de la obra del se* 
fior Nocedal, titulada Vida de Jovellanos», 
«Los intransigentes y la doctrina católica». 
•Impugnación del discurso del Sr, Moraiu»« 
mi — 
«El Besralismo. Refutación do los Errores del 
Sr. Montafia», 
«El Catolicismo y el libre cembio.» 
S á n c h e z y Gómez da Tejada (Jallo) 
Besidía en Málaga en 1877 y en los periódi-
eos «Ecos de la Juventud» y «Siglo XIX» se 
dió á conocer como poeta y prosista, 
Tuvo preferencia para el cultivo del género 
romántico. 
Escribió varios poemas y dió á luz distintas 
colecciones de poesías. « ¡«- i 
En 1895 vivió de nuevo en Málaga. 
Nos dicen falleció hácia el afio 1893. 
S á n c h e z de Calvez (D, Federico A.) 
Presbítero, Doctor en Sagrada Teología, Mi-
sionero Apostólico, Licenciado en Jurispru-
dencia y Párroco* Arcipreste de Alhama de 
Granada. 
En Agosto de 1873 escribió en esta ciudad 
un epitome histórico de la vida de San Ouofre 
y de los cultos que en esta ciudad recibía, el 
cual precede áunos ejercicios piadosos, 
S á n c h e z de L e ó n (Enrique) 
Nació en Vélez-Málaga, 
Su afición per el Teatro le hizo dedicarse á 
la escena donde ha consechado grandes aplau" 
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Durante maches «floa fué primer galán Jó-
ven del Teatrü déla Comedia. Actuó al lado 
de Vico, Calvo, Mario y otrai de mwfltras emi-
nencias. 
F u é redactor del periódico malagueño «La 
Campana».' \ ^ m m • ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ t m 
Publicó vari&s composiciones en verse y 
PRO8A» ^íif 
En 1879 editó una traducción que hizo de 
las «Befiexiones sobró el arte Teatral» de 
Taima. 
Al separarse del Teatro de la Comedia for-
mó compañía, y como primer actor estuvo en 
Granada, Córdoba y otros varias provincias. 
Contrajo matrimonio con la actriz doña Car-
Ifl^^lAllúlftiil^it^eaW. :tmMkM®qA •m»mi% 
Con ella partió para Guatemala en 1895. 
S á n c h e z de Meló (Luis) 
Distinguido Jurisconsulto portugués, que fijó 
su residencia en Málaga. 
Be le cita por Nicolás Antonio, «orno autor 
de importantes obras, 
Sánchez Hodríguez (José) 
• 
Nació en Málaga. 
En 18 de Octubre de 1894 se dió á conocer 
como autor dramático, estrenándose su comedia 
«Bsperania», 
Escribió algunos Ubres de versos, entré ¿lio* 
tHemembr&nzai* (1895), y antes «HÍM pr iaoTM 
notas» (1892) y en el afio aetoal «Noetarnai». 
En 1890 faé aplaadldo en nuestro Teatro 
Principal ra jagnete cómico: «Las tres musas». 
S á n c h e z S a r z o z a (Alfonso) 
Escritor rondeño del Siglo XVII . 
Fué notable teólogo. 
En 1681 publicó un libro sobre el «Misterio 
de la Concepción». 
Desempeñó ana canongía de la Colegiata da 
Antequera. 
S á n c h e z Sobr ino ( F r a y S e b a s t i a n ) 
Natural de Antequera pero descendiente d* 
familia archidonesa. 
Escribió varias obras y alguna de ellas uon 
el anagrama da Anasthasio Franco y Bebrin* 
saez. 
Floreció á mediados del Siglo X V I I I . 
Entre otros libros fué autor del «Viaje topo-
gráfico desde Granada á Lisboa)», dedicado al 
Consejero de S. M, D, Fernando José de Velaz» 
©o, en dicho viaje el F . Sánchez Sobrino inter-
caló una estensa disertación sobre el sitio pri-
mitivo de Antequera y datos curiosos sobre 
Archidona, Cártama, Cañete, Campillos, y Va-
lle de Abdalazlz. 
Pertenoeid A 1» ordeii franciscana y falleol^  
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dn Ü Conveato áe Granada en los primeros 
afios d d siglo X I X . 
F u é laa BáWo 4Msmo toedesíc, ^ ** 
Algún autor aoapecha faé nstarsl de Almo-
f ia é MJo de D, Pedro B&nehez Sobrino y doña 
Blena Leron. «• U^ losh^ í 
Era Leetor dos veces jubilado, Doctor en Teo-
logía. Catedrático de Lecga% Griega de la Real 
¿ I m p e r i a l Universidad de Granada. Examina-
dor Sinodal del Arzobispado de Granad» , de 
los Obispados de Málaga, y Gaadix y de la 
Abadía de Alcalá la Beal. 
En su orden oeupó los puestos áe Custodio, 
Difinidor, Padre desu Provincia y Regente de 
Estadios. j r ia í rps íaA 
En 1798 publicó varios tomos con sus «Ser • 
monos», los cuales dedicó al Arzobispo de Gra-
nada Sr. Mosocso Peralta. 
Sánchez T a r á e o i l l a s (Juan) 
Escritor «níequeraüo. 
En la Bibliotoca de la Historia existe un 
ejemplar manuscrito de su obra «Dessripcioa, 
mapa y delineacien de esta muy noble ciudad 
de Antequera» a 
Sanohoz de V i l l a m a y o r ( A n d r é s ) 
Aunque residió bastante tiempo el Málaga , 
éra natural 4e Eftleacif. 
Estando ou esta (dudad eseribiO ana obra se* 
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bre «Simeón el Btlliía» y nsa blcgíaf i» de 
•Santa María Egipciaca». 
Sancho Jiménez (Juan) .«i^cd 
P e r i ó d i c a m a ^ a ^ ñ o . 
Sadactó muchos años el diario «El Mediodía» 
7 después «El Diario MerQ§s$üirf»icimkS 
Era ba3í»Et8 entendido mi materias de taarc 
^ a q u í a y en 1877 pnfclieó «ra folleto r e l a t i ^ f l l 
sus afí&iones y en defeasade las oorrldas de 
¿omm MÍ el» ífitootjioiclsooO» «i sidos oiise 
t a m b i é n publicó en 1886 un estudió sobre 
el «Juego»»^ §0® éírl cdosAli . t ó M 
aJii ixÉffdr aísiUditofl oJbtífJitf Í 9 h Mtfletfw eftflf 
Sancho cbl Castillo (Vicento) 
Eesidía en Málaga ea 1877. 
Fué redactor y Director accidental del «Fo* 
Eseribiá algunas obras d rámi t i ca s . 
F u é laureado en público Cert&men» 
Begresó á Madrid. J m-nm % «-'eo*! 
Sancho Martínez ( A b e l a r d o ) 
Nació el 80 de Enero de 1864 en Poso Blanco. 
Eesidíó en Málaga desde 1872, siendo profe-
sor anxlUar de este Instituto, 
F e é laure&do en Certámenes de Toulouse 
(1888) y I I M e g * (188éí 4 ' ^ 
^icribió varias noyelts cortas. 
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En 1886 Imprimió la titulada: «El Angel del 
hogar». 
S a n c h o G i l (Faus t ino ) ^ 
Ef eritor aragonés . 
EncoLtr&ndoie en Málaga el 29 de Mayo de 
1877, tomó parte en una. velada de l a Acade-
mia del Liceo, pronunciando un hermoso dis-
cano sobre la «Condición social de la mujer», 
que fné api andidísimo. 
£1 Sr. Sancho Gil , fué una de las figuras 
más salientes del partido posibilista, buen li te 
rato, Diputado á Córtes y notable abogado de 
Zaragoza, 
Murió en esta ciudad en 1696. 
S a n d o v a l y M a n o s e a n ( J u a n B.) 
Nació en Málaga, 
Poeta f&eil y correcto. 
Colaboró en el «Guadalhoree». 
Tomó parte en las veladas del «Liceo» y en 
la inauguración de este en 1818. 
S a n F r a n o ' s o o ( F r a y Manuel de) 
No tenemos certeza si per tenecía á la Or-
den de Baliglos Alcantarittas ó de Fransiiea-
nos. s í t s t a i i ilsáA*-r -
En la Biblioteca Sspiscopal existe na Ma« 
auwrito suyo, 
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S a n J o s é ( F r a y A n d r é s d s ) 
Formaba parte de la comunidad málaga*** 
de P. P. Trinitarios dessalzos & principios del 
Siglo X V I I I . 
Escribió varias poesías, entre otras un ro-
mance á Herostrato, que fué premiado en pú-
blico concurso en 1715. 
E l Secretario de esta Certamen le decia en 
su vejamen, entre otras ocurrencias las siguien-
tes: 
«Díasele el segunde lugar al M. E. F. Fray 
Andrés de San José, Secretario del Padre Pro* 
víncial de Trinitarics Descalzos. 
Dice, que como es religioso de esta Orden es* 
eribe por obligación, y se le conoce, porque en 
sus versos parece el obligado, por lo que tienen 
de sisa. Es muy preciado de latino y en cierta 
ocasión siendo estudiante, le mandaron unas 
señoras que cantara alguna cosa da «arte», y 
empezó á referir en tono los nominativos». 
Fué lector de Teología*. 
S a n J o s é ( F r a y F e r n a n d o de) 
Nació en 1670. 
No se sabe fijamente sifué ó no hijo de la 
Provincia de Málaga, aunque no falta quien 
sostiene esta creencia. Solo sabemos que era 
andaluz. 
Ingresó en la orden de Carmelitas descalzos. 
Desempeñó cátedras d© filosofía y teología eft 
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Escribió en 1702 una «Apoloek», en esire* 
mo eradi t» , en defens» de les abades de San 
Benito y San Basilio. Dsjó también varios dis-
cursos inspirados en el estilo de San Juan Qri -
iÓBtomO. * . . ^ - T**^. « „ -
Murió en Bonda en 1710. 
S a n ? ® s ó ( F r a y í ú a n de) 
Carmelita descalzo. 
Perteneció al convento de Málaga, 
Escribió isi?a obrf, citada por el Marqués de 
Valdeflnres, que se tituló: 
' • «Vi ta y vir túdss héróicas del I l tmc. Sr. dea 
Gerónimo Rodrignez Balderas, de U Orden de 
la, Merced, redención de cautivos y Obispo que 
fué de las Santas Iglesia5 de Badajoz, J a é n y 
Baza», ' « ©• TtWolaasuao íoqeolif 
S a n M i l l a m (Rafsial de) 
QWIÍB ffowfrff^ gi el telsal¿iTi80 olfuei^ i¿oliado 
Inspirado poeta m a l a g u e ñ o . 
Tras ladó su residencia á Madrid y fclli i i c r i . 
bió varias obras psra el Teatro, enti-e ©tras en 
c§Iabpraeioa con Sur ica láay ©1 drama en cua-
tro aaíes y^en'verso »TJaa! náehe eíi Venaoia», 
que se ei t renó en el Teatro de Variedades la 
noche del 19 de Mayo de 18i7. 
San R a i m a n d o ( F r a y F r a n c i s c o de) 
Vivió en Málaga & priucípioa del Siglo X V I I 
y se diO & conocer como poeta ©arrecto. 
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Oononrrtd con unas «Quintillaa» al Cwíá-
m ó n d e l o s F . F . Trinitarios Descalzas en 17 IB. 
S a n t a C r u z Z a r l t a ( G e r ó n i m o ) 
Escritor malag^f io , que cita Gailtan Ba-
bles, entró los anteriores a l Siglo X I X . 
Figuraron versos suyos ea la J ú i í a litera-
r ia de desagravios á Msria Ssn t í i ima, que se 
celebró en esta ciudad. 
S a n t a C r u z Z o r i t a ( J u a n ) 
Nació y vivió en Málaga en &1 Siglo X ni. 
Actuó como Beneficiado de la Parroquia de 
Santiago. Jüa l faO ao blo*u es «Ite 
Escribió poesías espafioks y latinas, f igu-
rando algunas en el Epitome de Morales. 
En la Uistorf a Eclesiásticas de España , del 
Canónigo tíialaigtteao Fad i l í s , apareaen versos 
de D. Juan Santa Qrnz, ' •• 
Falleció á mediados del siglo X V I I . 
M U 09 aíalaobu aoliaalahT tH ,«1 
S a n t a G r n z ( H i c a r d » ) 
Este pintor y escritor granadino residió en 
Málaga en 1888. ^ 5 Í 38 f**1*51 ff« al&SisS 
uoá m i S a n t a Maria (Pedro de) 
Escritor sagrado hijo de Málaga. 
Ingresó en 1» orden da frailes mínimos des* 
calzos. 
Sa eonoee como autor del libro: «Manual da 
•aeardotas y Bspejo dol Griitiano qao trata da 
la aignífícaoion da iai caramonias da la Misa», 
qae en 1678 imprimió en Granada F . de Olivar. 
Algún escritor lo ha ccniidarado autor de 
otra obra titulada «Arco iris de paz, cuya cner-
da et la consideración y meditación para rezar 
el Santo Bogarlo*, pero esta obra, que posee* 
moe, es original de otro Fray Pedro de Santa 
María y Ulloa, que né fraile dominico del Real 
Convento de San Pablo de Savilia, del cual re-
llgioso escribió una biografía el P. Llana y en 
ella se dice nació en Galicia. 
Sant iago S i m ó n F r a y ( F r a n c i s e o de) 
Poeta residente en Málaga que existió en el 
primar tercio del pasado siglo. 
Concurrió con un soneto al Oertáman da los 
P, F . Trinitarios Delcalzos en 1715. 
Sant iago ( F r a y F e r n a n d o ) 
Basidía en Málaga en 1598. 
Perteneció á la orden de la Merced. 
Era orador ele cuente y predicó en las hon-
ras de Felipa I I , cuya oración fué impresa. 
S a n t l M a r í n ( J o s é L u i s ) 
Nació en Málaga el aflo 1668. 
Poetada BonUmlante, 
Heredó de BU padre la fadiidad p r^ft lftri-
m», aumentada por el estudio. 
Hace años que no publica trabajo alguno. 
S a n t í s i m a Trinidad (Madre Maria d© la) 
Véase «Córdoba y Fuentes (Mari»)» 
Santo T o m á s (Fray Alonso da) 
F u é uno de les obispos más virtuosos y nota-
bles de esta Diócesis. 
Nació en Yelez-Mágala en 9 de Junio de 
1631, apareciendo como hija de los Marqueses 
de Quintana, pero se le supuso de saagre Real. 
Tomó el hábito de dominico en el Convento 
de Málaga, llegando á ser Prior. 
Ocupólas sillas episcopales de Osmay Fa« 
lencia y finalmente la de Málaga en 15 de Di-
ciembre de 1661. 
Como literato era tan castizo como modcstoi 
Prueba de su valia hallamos en el libro «Cons* 
tituciones Sinodales del Obispado de Málaga,» 
impreso en Sevilla en 1674. 
Falleció Fray Alonso el 80 de Julio de 1692 
y le le enterró en el convento de Santo Domingo. 
Sanz de Orna (Miguel) 
Presbítero, residente ei Málaga en 1744. 
Escribió y publicó un libro sobre el origen, 
reglas, ejercidos, gracias é indulgencias de la 
Orden de Servltai de Maria. 
13 
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S a r m i e n t o ( C r i s t ó b a l ) 
E l nombre da esta pseía malaguaflo apareaa 
entro los prosaiadc s en el certamen literario que 
celebraren'les P. P. Trinitarios en 26 de Sep-
tiembre d® 1715. Eier ib ía psra este acto un ro* 
mafice endecasilübo á «David». 
j E l Secretario de dicho Cancuras le dedicó I» 
siguiente parte de su vejamen. 
«Este caballero h£ce mucho rprecto de su 
apellido, por que dice, que es de buena «cepa», 
aunque no tiene raices; p i ro ÍU mereeñ en BUS 
versos gasta mucho pampanajs; y afirma, que 
su casa era antes que el pueblo de I i r r s e l en-
trase en la tierra da p r o m i s ! ^ porque ctiando 
los exploradores trajaron aquél racimo, ya ha-
b ía «Sarmientes.» Easeficle á un amigo suyo el 
rom&nce, que ha escrito y culpándole lo culto 
respondió: que como venia á tierra ex t r aña era 
forzoso hacer ^ala de las frases, para que lo 
vieran bien vestida; porque el del criado, dice, 
quien es el señor; el tan oscuro, que habiendo 
encendido, y despabilado para leerle, mí enten-
dimiento, me quedé á oscuras, empecé á tentar 
las paredes da sus versos, y tropezando & cada 
paso no cai en ninguno. Cuando de este caos 
me-saciron los señores Jusceg á puerto da cla-
ridad, diciéndome: Señor Secretario, no se f&tl ' 
gue usted en la inteligencia de ese románóe't 
porque tendrá poca fortuna, sí es entendido de* 
sel© @l premio, pues le bastA el crédito de ta 
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dnefio, qae como tiene huma, fama, parece fe 
echó & dormir, cuando le escribió, despiértenle 
ustedes con sus coplas que á ib que hacen harto 
ruido. > 
Al entrégasele el premio se le dijo: 
«Señor mío ahi van esos guantes, y no ocu-
pe usted todas las manos con ellos que os nece< 
sario asir esta seguidilla» i 
Tu romance traía 
tan mala cara, 
que le dieron ios Jueces, 
una guantada. 
Terror ha sido 
& unos versos tan vastos 
no dar codillos 
Vítor, Vítor etc. 
Sarria y Ocon (Silvestre de) 
Astrólogo y Matemático malagueño. 
Sé conoce un libro suyo manuscrito, que se 
denominó: «Zantilbquio de 100 sentencias y pro-
pcsieiones de O. Ftolomeo, traducidos de la len-
gua griega al latín por Joviano Fontiano y del 
latín al castellano por Silvestre de Sarria y 
Ocdn, malicitano». 
• ñ m m Sassot Vives (Antonio) 
Escritor residente en Málaga en 1888. 
Era hijo del Administrador de esta Aduafifti 
Fué redactor do turtófl periódicos» 
MÍmúx.» *3p Milaáiño* atteoa 
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S a w a M a r t í n e z (Alejandro) 
Nació h io ia el año 1862, 
Se dié * cenccer fundando en 1877 los per ió-
dicos «Ecos de la Javontnd» y «El Siglo XIX.» 
Bn estA época publicó nn folleto filosófico 
«El pontificado y Pie IX.» 
Marchó á Madrid y se dedicó especialmente 
al cultivo de la novel», siguiendo la escuela de 
Zola, exagerada por López Bsgo. 
Llamado por un editor francés faé & Paris, 
de donde regresó á Barcelona en 1896. 
E l periódico «Germinal», en 7 de Mayo de 
1897, decía refiriéndose á Sawa. 
«Naturalezas poderosísimas, reflejos del al-
ma de la sublime España á rabe , cuya poesía 
a lumbró la noche oscura de la Europa..... de la 
Edad Media, Alejandro Sawa y J o a q u í n Dicen-
ta son los jefes del naturalismo español. E l uno 
desde la novela, el otro desde el Teatro, etc. 
€ Crimen legal», demuestra el vigor de la plu-
ma de Sawa, «Declaración de un vencido», es el 
grite de desesperación del luchador que se asfi-
xia, y «Noche», es el eambio lúgubre de una 
sociedad sumergida en tinieblas seculares. Pe* 
ro no es el naturalismo frío y duro de Emilio 
Zola; el alma profundamente poética española 
lo ha transformado comunicándole un perfume 
de poesía romántica que exhalan las canciones 
populares, las coplas admirable! de l i i a legrías 
y dolores del pueblo.» 
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Obras do Alejandro S»wa: 
«El Pontificado y Fio W* (folleto). Málaga 
1878. 
«Un crimen leg«l> novela, 
«Los hijos del crimen» novela. 
«Declaración de nn vencido.» 
«Noche.» 
Sedeño (Antonio) 
Poeta malagueño, 
Al frente de na sermón del Sr. Cornejo, im-
preso en 1724, aparece nn soneto do esto autor. 
Segura Alva (Juan) 
Medico de Archidona. 
Bscribió sobre cuestiones médicas. 
Segan Medina Conde se ocupó del agua do la 
fuente do la Piedra. 
Selva y Montaño (José) 
Bosidia este escritor en Málaga. 
Colaboró en «La Aurora Benéfica» en 1853, 
Publicando artículos científicos y literario». 
Serrano Nadal (Geferlno) 
Poeta malagueño que redactaba ol periódico 
• U Amenidad» en 1844, Entro sus poesías figu-
ran «La profesión do fé», «A la Virgen do los 
Dolores» y «A mi madre.* 
S e r r a n o ( J o s é ) 
Foeu del siglo XYIU. 
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Aparecon unas déQimus sayas al frente de la 
«Críaii epidémicas que padeció en esta ciudad 
de Málaga en el año de 1741», de cuyo l ibro era 
autor D. Nicolás B@x&no. 
Dichas décimas son bastante inspiradas, 
Era Oiru j «no revalidado en el aña 1742 y es-
tuvo en comisión de S. M. m la peste del Peñón 
el año 1741. 
Escribió algunas obras científicas. 
S e r r a n o - D á v i l a A l t a m l r a ( E d u a r d o ) 
Publicó y dirigió en Málaga el a ñ o 1895 el 
periódico «Bl Boletín Administrativo.» 
S e r r a n o de V a r g a s y U r e ñ a ( J u a n ) 
Nació en Salamanca y vivid en Málaga. 
Escribió en 1650 su libro «Anacardina espiri» 
tnal», referente & las epidemias de Málaga, el 
caal dedicó al Pár roco de Santiago. 
Falleció en esta ciudad hacia el afio 1870, á 
la edad de 82 áfics. 
Era muy devoto. 
F i é mili tar y sirvió á S. M . en Milán á las 
órdenes del Conde de Faantes. 
En Málaga se dist inguió notableMente en las 
epidemias de 1687 y 1649. ; 
S e r r a n o ( R a t á e l ) 
Autor dramático rondefio. 
Publicó en i m su drama en un acto «Bl 
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Tiene varias eomsdias escritas. 
S e v e r o 
Faé Obispo de Málaga, antes del afio 580 
basta él 601. 
Era buen literato y en unión da I /c ioLtno, 
Obispo de Curtagrena, eseribió aaa epístola res-
pondiendo al Diácono «Spifanio», que Ies hab í a 
preguntado si los Angeles y almas racionales 
eran puros espiritual, libres de todo cuerpo. D i -
cho éscritésiegun Medina Conde, revelaba gran 
sabidur ía y cDcocimientos Teológicos. 
También compuso Severo un l ibro denomi-
nado «El aniíio*, que dedicó á su hermana, la 
cual eitaba consagrada á Dios. En esta l ibro 
elogióla pureza dél cuerpo. San Isidro hace re-
ferencia al mismo. 
S i l e s C a b r e r a (Miguel) 
Nació en J a é n , hacia el año 1877. 
P&é redactor de varios diarios i 9 Málaga, 
donde residía. 
Escribid bellas poesías y cantares. 
Se ausentó de Málaga en 1897 al ingresar en 
el ejército y fué destinado á la Habana. 
S i l v a y A r e n g o (aerdcimo) 
Poeta. .«MOtíaseido4! 
Besidió en Málaga. _ 
Sus ©ón&MÍeMei ^ 
tum ^ 
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dlcos d« esta ctadad y en varios de Gibraltar, 
donde Silva vivió. 
S i l v a y X l m e n e z do E n o i s o ( J o s é M.a) 
Escritor, hijo de Málaga. 
Nació el dia 1 de Febrero de 1858. 
Hizo BUS ensayes literarios en el «Folletín 
por los afiOB 1875 á 1878, 
Daipnés redactó varios periódicos entre ellos 
«Las Noticias» y «El Heraldo de Málaga», s@> 
bretal íendo como crítico de Teatros. En el se-
manario «Esos de la Juventud» escribió macho 
en el «fio 1877. 
En 17 de Junio de 1888, se estrenó en el tea-
tro Principal un drama de Silva en un acíe , de-
nominado «La ola de sangre», que obtuvo uo 
éxito grande y legítimo, repetido cuantas veces 
se puso en escena. 
Publicó un folleto con una hermosa poesía 
& «La Mujer»,leída en la Sociedad Admiradores 
de Cervantes y escribió en colaboración otro fo-
lleto de carácter biográfico, relativo al aficio-
nado dramático Sr. Ruiz Borrego. 
Entre sus poesías mejores citaremos »Dos 
madres» y «Pobres almas». 
S í m o n e t ( F r a n c i s c o J a v i e r ) 
Nació en Málaga el 1.° de Junio de 1829, esta 
stre arabista y literato. 
Estudió en el Seminario de San Sebastian de 
Málaga, se recibió do abogado en 1» Woiversi-
~ esa — 
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á s d de M^árid en 1859. fué Bcetor m filosofía y 
U$m8 m 1867 y legró meálaüta'©POBMMI lucí-
á í i i iá» la cátedra de I r a^s de l i Uaiversidad 
gfmñú.lm. 
Como poeta osteató t u inBpir*cion ea l a í co-
I imass de BiHühog p e r i ó d i c a , especislmeiate 
de &qaalla famosa «Bajista Pi^íorescp.», debida 
al Sr. M m ü m z de AgválskT, qus yíó la luz ea 
1814 basta, 1853. 
L a Academia de ln, Histeiia laureó td$ t m -
bí j*s es 1867 Prüfü&do ©onecador dal ársfce ha 
dTado i l . l fz ncíaMss essritos que e m n eómple-
tamente deseosceídes. 
En les últ imos hños de su vida regidla ea 
Grasada, á m á ú alteraalba sus ensoñaczas coa 
ÍES ftficioaes de literato. 
Falleció en Madrid él 10 de Julia de 1897. 
Ohme de D. Fraaclsco Javier Slmoiet. 
«LejSEdaiMsíór icas áráigs».—Msdrid, 1858 
«Descripcioa del BeiEo d e G r a n a á a ' sacada 
de los autores arábigo».—Madrid, 1860. 
«Histeria: de k s mozárabes Españoles. 
«Catálogo de voces ibéricas y latinas usadas 
eaír® los mczár&bss».—1888 á 1889, 
«fieeuerdos Mstósicos y pséilecs de Toledo». 
—Publicados en la Kevisía Española de A m b s i 
Mundos e»,1860.. , 
«Discurso sobre la util idad de k s estudios 
dé los autores arábigos para íluslrw lü Ws$©« 
si» do Bíípafia^.^GrwlS 1866. 
II 
«DiEcarso sobre la edad de oro de la litera* 
tura arábigo Espufiola».-Granada.—1865. 
«El Oicursiitigmo».—Artículos publicados 
ea •La Ciudad de Dics> (1870) 
«Estudies históricos sobre la literatura ará-
bigo-hispan©--mozárabes».—(Publicados en la 
Beviata de la Universidad de Madrid.—1872 74, 
«Una espedicion á las ruinas da Bobastro».— 
(Adición á las «C&nversackmes Malagueñas 18.) 
«Ornar hm Hafson». - Estudio biogrlf ico. 
«Elogio del Dsctor Francisco Saarez de la 
Compañía de Jesús».—1875. 
«El Concilio I I I de Toledo»,—Madrid, 1891. 
«Misión civilizadora de la Iglesia Católica y 
de la nación Española en el descubrimiento del 
Nuevo Mundo».—Granada, 1884. 
«Influencia del elemento indígena en la cul-
tura de los Moros del Reino de Granada».—Má; 
laga.1896, 
«Crestomatía Arábigo Española».—Granada 
1882. (En colaboración con el P. Lerchundi. 
«Les Santos Mártires Ciríaco y P a u l a » . - M á -
laga, 1865. 
«Sobre la poesía Oriental».—Estudio publi-
cado en la «Revista Pintoresca» en 1851. 
«El Judío Samuel Ebn'Adia».—Episodio his-
tórico publicado en la «Revista Pintoresca» de 
1853. 
S i s t o s de B r i t o (Es t eban ) 
Escritor cuyo nombre hace constar Guillen 
Robles, 
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Aparecen verses sayos en el «Ejemplar de 
castigos y piedades», de Hidalgo. 
Soiene de Luqua (Francisco) 
Ilustre médico, que puede considerarse co« 
mo gloria de la medicina Española, el cual re-
sidió múehcs «ños en Auteqaora, y nació en 
Montilla el 10 de Noviembre de 1681, hijo de 
don José Boddgo Segovia y dofia Maria L u -
qne. 
Estudió con los F. P. Jesuítas y en 170á pa-
só á Granada á cursar medicina. 
Grandes observaciones le debió la ciencia 
médica que Feijoó, Fernandez Morejon y Ni* 
chell detallaron. 
Fué más conocido en Inglaterra que en Es* 
paña, pues sus prátticae, que estudió un sábio 
médico irlandés, fueron reproducidas y segui-
das por los profesores de la Gran Bretaña. 
Hurló á las 5 de la mañana del 31 de Marzo 
de 1738. 
Fué médico honorario de S, M., Catedrático 
sustituto de la Universidad de Granada y Sócio 
de la Beal Academia Sevillana. 
E l nombre del notable inventor de las pre-
dicciones de la crisis por el pulso, no debe ser 
olvidado por los amantes de la ciencia médica. 
Estuvo casado desde 1712 con doña Josefa 
Navajas y Viotorio, natural de Rute, de quien 
tuvo quince hijos, 
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Faé médj(oo cls I U W . J B$ÍM&U16 ta'Ante-
quera en 1717. 
O^ras Ssl If^OT-'-Dk- Fi-áaciaco Solano da 
, Luqiie. , . < . 
_ r «D^ige» mpfbcio eorntin y unlvers&lj genc-
rante'dé los á'csJdcn'teB todos, gégún Jas cloetri* 
r m éeú grande Hipócrates».—Málsg»; Impren-
ta toa Vázquez Fiearsla, 8.°, 1718. Esta obra 
la déá!«só a l Cené;© de» Babaéílía. 
Esta libro m mzríbló mucho® años sates, 
pero la pobreza del autor impidió llegtra-á PE-
blicarse hasta 1718. 
«Lspia-Lydoi AppallIMs» «Método para cu-
rar las er.femed^ées -igudss ate».—Madrid, 
173L 
Las tmi-Uu nievas é importantes do este li-
bro dieron lugar & gran número d® obras. 
«ObEenmcioses sobre el pulso».—Madrid, 
Solmno (Manuel) 
oaUSibe^ aO ..M .8 9b oliaio^orf ^olbñm én^l ( : ? -E^^ritor a&tequeraso. 
Dejó escrita mm notable historia general de 
Anterimera, la enal existe en poder del Ilustra-
r e D. N k s l i s YiiccntL Sa t^rmlsó en 1814 y as 
trabajo voluminoiQ, Ueuo^datoa y euriciiida» 
.,.##.11. fe ella.iecwMpasi® EsíadiEttca, topogr»« 
fia, a rqueología , biografías, poesías y traiieio-
nés. , m l l á mam'¡ i . t 
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B&laho ( P e d r o ) 
Katmral da Aaíequara é Mjo dsl ilustro mé-
dleo D. ¥r&mimo Solv ió d t Lugm®, 
Ssreeilbió da médieo'eii 1750 y ftjsrció la pro-
fesiaa en Ast^qisra y Alc i lá la Keal. 
• Falleció' mtiy Joven y á&jS varks trabajas 
S o l a n o R í t u a g e n ( E a r i q u s ) 
Notable oradcp i literato, que lo demostró 
ea lai veladas-ie la Sociedad «Lope da Vega», 
m. los &fioe 1864 y 65. 
Drjó sas áfíciosies literarias por la preoén-
pgdoa de importantES negocios indiíatrJales y. 
marchó & India , donde c&só y residió varios 
altas. .«£ftll«&<fA .fydá» W ^ 3 Íe6 oító-éc'l 
Era abogada. 
Eegrcsó á I s p a ñ a y f «Ueció en el verano do 
1896 en esta ciudad, donde habla nacido. 
S o l e í m s n b e n M o h a m m e d b e n Abela-
l i a h A s s o b i i . 
Compaso este escritor mslagseñ© un l ibro 
titslado: 
«Noticias de los errores que concurren en la 
Gramát ica titulada Paráfrasis de Álhasan bea 
Áfemad». 
Bol&imen b e n Afamad b & a A i s a hen So&á 
ben M o h i m m e d A b u r r a b l a «1 A n z a r i . 
Literato malagueño ©tedo por Qnillen So* 
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S o l e l m a n b e n A h m e d bon A l l ben 6a-
U b e l A b d ^ r i A b u r r a b l a . 
Nació en Dénia. 
Residió esta escritor en Málaga y de ella fué 
Eadhi. 
S o l e i m a n b e n A h m s d b o n M o h a m m e d 
ben S o a l d A b u b e q u e r el A n z a r i e l 
B a l l e r i . 
Literato notable maluguefio, 
Viajó por el O lente y visitó la Meca. 
S c l e i m a n ben Ja l i f a ben A b d e l w a h i d el 
A n z a r i A b u r r a b i a 
Literato malagfueño del siglo X I V , 
F u é hijo del Kadhi «Aba Abdallah». 
Solelman b e n M o b a m m e d ben A l g a m e d 
A b u r r a b l a . 
Literato malagueño. 
Fué maestro de m notable escritor llamado 
Aben Jalifa. 
S o l e l m a n ben O m a r el Q u i n a n i 
Desde Málaga p&&ó este literato á Egipto, 
donde falleció, 
S o l e l m a n ben S o l e l m a n ben A b u s s o l a i m 
el M o a i e r i . 
Escritor malagne&o citado por ÁddohM. 
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S o l l e r (Gl l lermo) 
Escritor malagueño. 
F igu ró en política y fué Secretario particu-
lar del Presidente de la República Española 
D. Emilio Castelar. 
S o l l e r ( L e o p o l d o ) 
O ¿upó el puesto de Secretario de la Univer-
sidad Central. 
Es escritor correcto. ^ 
S o l l e r y V l l c h e z ( R i c a r d o ) 
No podemos precisar si es nacido en Málaga 
ó solo hijo de malagueño. 
Ejerció la medicina y perteneció al cuerpo 
de Sanidad Mili tar . 
Dirigió en Córdoba varios periódicos. 
Publicó poesías, artículos y comedias, más 
ó menos originales. 
Se ausentó de España . 
S o l i s ( F r a n c i s c o ) 
Escritor malagueño q ie se cita en un folleto 
del Padre Cuadrado. 
Suponemos era fraile mercenario. 
S o l o de Z a l d í v a r ( A n a M a r í a ) 
Ilustrada Directora do la Escuela Normal de 
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MaentrM de Málaga y diEtíagnid» a i e r i t o » , su-
y o i trabajas BO leen oca int©réf.; '¡ wtÍTSiS 
Tiene eisritas obras podagógicas y litera-
rias. Dirigió «El ámígo dsl Hogar» y más tarde 
fué fandadora del «Caatro Pedagógico», 
S®1 S^r-reno ( J u a n d « ) 
Wija de eita Provincia y Sacerdote. 
Perteneció á la Cougregacicn de Clérigcs 
Menor as. 
Desempañó ©1 OnmíQ da Cuevas B&jm en 
1847. 
Adicionó y publicó .en toteqLuera la obra 
psstumadel P. Grggorío Doainguez: «Cateéis* 
mo de Oratoria Sagrada». 
S o r l a n o ( J u a n J o s é ) 
Perteneció á la Congregación del OraUrio 
da Bm Felipe Neri, da Málaga. 
En 1764, pablicó un ciiricso f olleto que titu-
ló: «Súplica al Arzobispo de Mitilene». 
Era gran teólogo y oraclor. 
F u é Diputado de la Congregación y uno de 
sus fundadores en eita ciudad. 
• f i n o i Málaga, desde Biüesa, en 15 do Enero 
de 1743, SLcomr-sfiadí» del 'Padre Ropa. 
Sot© (Pedro) 
Ejerció este escritor la medicina en Mál iga , 
después da haberla cursado en Granada, sien-
do s i t&msti ei pv, p , Tmm m OWÜO. 
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Se conoce oomo de Soto al libro impreso on 
Málaga, por Jaan Serrano de Varga», en 163i, 
noiabra4oi 
«Eepaeita & la relación de la enfermedad 
de la Sra. Marquesa de Quintana escrita por 
el Dr. Juan de Viana contra D. Tomás del Cae-
.. tillo Ocho a.» 
En este opúsculo Boto defendió enérgieamen* 
te á su maestro y censuró al Dr, Viana». 
Falleció en Málaga el 22 de Mayo de 1612 y 
habitaba en Faerta Nueva, según la partida de 
sepelio anotada en los Mártires. 
Soto C a m p o s ( J o s é ) 
Inspéotcrde 'prtóiera enseñanza de Málaga, 
desde Enero de 1894. 
Nació en Santiago de Taboadelo (Ponteves 
dra) en 1818. 
Oomo escritor se dió * conocer en «El Anun-
ciador • , «La Justicia», «La Crónica» y «El Dia-
rio» (Pontavídra). ^ 
S p i n o l a M a e s t r e (Marce lo ) 
Nació en San Fernando el dia 14 de Enero 
de 1835, siendo iu padre el Marqués de Spino-
la. A los doce años ya era Bachiller en Artes y 
en 1856 obturo el titulo de Licenciado en Pe* 
filifihfqgo es ofi grp BDllejriMs nb m oque gñ 
&1 llegar ft la mayor edad cambió gustoso 
m ipmtev üU&vtim&Oi ml% ratona del 
clérigo, EJarció su tagrado ministerio en San 
Lncar de Barrameda y en 1878 fué nombrado 
párroco de San Lorenzo de Sevilla. Beitanró el 
templo, fandóasiloiy encnelas y lamentó ler 
nombrado Canónigo de la Patriarcal de Sevilla, 
por tener que abandonar á BUS feligrexei. 
En 1880 fué preconizado Obiipo titular de 
Milo, como auxiliar de la ArcMdióoeiis, cuatro 
afios después Obispo de Coria y en 1886 Obispo 
de Málaga. 
Rigió esta diócesis, ganándose elcarifio de 
las Diocesanos, hasta 1896, en que Su Santidad 
le concedió el Arzobispado de Sevilla. 
Málaga le idolatró y él quiso mucho á Má-
laga. 
Literato distinguido, probó que lo era pro* 
nunciando elocuentes úlM¡wmmmam*&6*^a 
actos públicos. Bus pastorales son modelos del 
bien decir. 
Publicó un libro titulados «Don Bosco y su 
obra», de gran mérito. 
S u a r e z de F i g u e r ó a (Adolfo) 
Hijo de esta Provincia y como su hermano 
honor de la prensa de la corte. 
En las columnas del «Refúmen» probó su 
mérito y aquellas célebres «Cartas malague* 
fias» tan comentadas acabaron de darlo á co-
nocer. 
Bu estilo es de aquellos que no se confunden 
y le lee ¡siempre eon placer. 
DIríotop del «Nadonal», defiende, con entn* 
Blasmo y talento, I» política del Sr. Somero Ro-
bledo. 
Es en la actualidad Diputado * Cdrtei por 
Málaga 7 antes lo fué por Marbella y Coin. 
S u a r e z de F l g u e r o a (Augusto) 
Nació en Eatepona. 
En la prensa de Madrid ocupó en pocos afici 
un puesto envidiable. 
Sus artículos enérgicos y castizos revelan 
al periodista incansable y al escritor correcto 
que maneja con admirable facilidad y elegan-
cia nuestra lengua. 
Sus campañas de moralidad en el seno del 
Ayuntamiento de Madrid han dejado memoria. 
En la actualidad dirige el diario «El Heral-
do de Madrid». 
S u a r e z (Manuel) 
Médico y escritor malaguefio. 
Escribió una «Disertación físico médica: uso 
y abuso de los baños de Bardales, Ilustrada 
con varias observaciones propicias y adversas». 
Se imprimió en Málaga en 1770. 
S u r e d a F e r r a r (Miguel) 
Desempeñó buen número de años la plaza 
de Director de esta Escuela Normal. 
Entre otras obras imprimió en 1880, una tita-
lada: «La lectura perfeccionada por la dencia» i 
w «81 ? ! 
IO^ M ^ D & oí «IscKI ¿«¿t!««teji jsl na «ít 
.efSÍAISIT¿fe oJw^q au 
flaíe^t loslís»» t Balasto» «aíg^l^iA tffB 
-jugólo % b*bUl3iá&*4&itmbñ «tftflaisr eap 
író ofloi la na ¿«iEtH i^^ m «fe i«ü;*g£BS9 BBB 
eur '-B^Mm oohñ mhaitBtM» MUS blálisili 
f.hmtlmll s8al«M*n 8& «ofífidí ao!e& óurtü i; 
-aero Mfeasasa M I m loíeoO &b mtMtmyal « t 
•os edii^aaYxtsdO» u n 29 oitaiSp e>£» oblo^A 
.«a{>«C,^ T e.b %oiJb3% &f$$»m »Í^ÍBSA, ipemp^l , 
T A H E B AfiULHOSAIN 
Estudió en Málaga. 
Btiidtó despaoi en Córdoba hasta qae entra-
ron en ella los berberiscos, vm la guerra civil 
de 1013. ' ohiiniaLi « ¿ f o a im etMhsiS. 
No queriendo ser testigo de tanta crueldad, 
buscó refugio en Oriente y se avecindó en la 
eladad del profeta. 
Fué admitido al servicio de la «Kaaba», «Ca-
sa de Dios», en recompensa de su ilustración 
y de les servicios que prestó recitando el Ko-
ran en el cementerio de Bib Arzafa. Esto acae-
ció en 1067wr ni • ífiB &bmij 
Era literato profundo. 
T e j a d a P a e x ( A g u s t í n ) 
üsto ilustre poeta nadó en Antequera en 
1568. '.mUmítmnmw 
-5- ^98 sp* 
U Investidura de Doctor en las Sagradas Cien-
cias y siendo nombrado Racionero de su ciudad 
natal. 
Adoldo de Castro en sns «Observaciones so* 
bre 1A poesía Eipafiola», opina que el célebre 
Góngora Imitó la manera poética de Tejada. 
Logró gran nombre en el siglo de oro de la 
Literatura patria y vemos poesías suyas en ei 
Tomo V. del «Paraíso Español», página 861, en 
el Tomo 8 de la «Biblioteca Clásica Española», 
de Mendivil y Silvela y en las «Flores de Poe-
tas Ilustres», de Espinosa. 
Falleció & los 67 años, el 7 de Septiembre de 
1635. ^a»»M 00 5íli05s9C 
Nicolás Antonio cita como de Tejada una 
«Historia de Antequera». ^ 
¿^^scribíó un poema relatando la traárío!oÍrlle 
«La Peña de los Enamorades». 
Al frente del «Yiage entretenido», de Agus< 
tin de Sojas, figura una poeiia laudatoria de 
este autor. 
Tejada (Gárlos S. de) 
Desde Gibraltar, donde su padre ocupaba 
un puesto consular, vino á Málaga el año 1892, 
destinado á esta Delegación de Hacienda como 
Oficial. 
Era abogado. 
Escribía en prosa y verso, colaborando en 
los periódicos lócalos. 
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En Málaga terminó un* comedia, cayo tita< 
lo no recordamos. 
Tejón Rodrlqaex (Juan) 
Nació en Málaga el 10 de Febrero de 1833. 
Recibió esmerada educación literaria. 
En su juventud, alentado por su intimo ami-
go López Guijarro, escribió y publicó artícu-
los, novelas y poesías, en las revistas de Mála-
ga y Madrid. 
Dedicado, poco después de su matrimonio, 
á negocios comerciales, descuidó sus aficiones, 
que despertaron de nuevo algunos años antes 
de su muerte. 
Sus poesías le conquistaron la cruz de Cár« 
l o & I I L y j m ^ 
demias. f t 
Besidió algunos aftos en la corte, merecien-
do la amistad de escritores tan notables como 
Grilo, Nufie, de Arce, Rodríguez Habí, Cáne-
ves, Hartzembuieh y Fernandez Guerra. 
Fué premiado por diversas poesías en el 
Liceo de Málaga, en 1873 y 1875; en Lérida, 
en 1877 y 1878; en Burgos y Granada, en 1880; 
en Cádiz, en Córdoba, en el Circulo de Obreros 
Católicos de Málaga y en la Academia Mont-
Real de Toulouse. 
Figuró como Jurado en varios Certámenes 
literarios. 
Falleció en Febrero de 1894. 
' Ote» Tejón Bodileaez. 
«Clotilde».—Comedí». 
«Eniayos en varios tocos»,—Po©alas, Ma-
drid, 8.*ím, 
«Lágrimas á i l pecador».—Málaga, 1855 8.° 
«¡Catorce di «si»-Novela, Málaga 1891, 
«La Catedral y la patrona de Málaga».—Poe'* 
- ma, Madrid ISSf^ídí'isie' tmiáilii¡B s*qoJ cr? 
«Verdades y Ficciones».—Bimas, Milaga 
1891. M i h & M T . * % 
«11 Santón Abrahen Algnerbl».—Publicado 
en la «Bevista Pintoretea» en 1851. 
i e ^ « t ^ i t ^^^ iy^ í i i "óvéirif é& Bowiioiaeb wúp 
T o b a r (Alfonso) m t b 
Sste poeta, cnyo nombre es tan estimado 
por los amantes de las letras, vino á Málaga 
en 1898, á ocupar nn destino en la Sección de 
Fomento. thpte si» ¿¿«feotit «f o& 
E n esta ciudad imprimió libros, eseribid al-
gunos de sus más bellos cantares y dirigid el 
periódico literario «Los doce Apóstoles». 
T o r l b l o ( E m i l i o Rosendo) 
Véase «Bosendo Toribio (Emilio). 
T o r l b i o ( fcnsalez (Enriqu©) 
Hijo de esta ciudad y autor de varios ar-
tículos literarios, publicados m 01 «Lope de 
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T o r r e (Alfonso de la) 
Residía m Málaga en 1885. 
Eseribió oorreotcs trab#jv 8 cléntificoa, 
T o r r e ( B e r n a r d o de la ) 
Poeta nacido en Anteqnera á flne« del Si-
glo X V . 
Aunqae no falta qn'en asepfnre qna fué frai-
le agustino y residió mucho tiempo en el Pe rú , 
entendemos que se trata de otro escritor del 
míame nombre y apellido, ant©r de una «Cróni-
ca de les Ermitaños de San Agustín». 
E l ante qiaer ano Bernardo de la Torre cons* 
ta que escribió un «Himno á la Pasión de Cria* 
te», citado por Carvajal en su historia de, An-
tequera. 
T o r r e (Diego de la ) 
Makguefio de gran erudición. 
Escribió infinidad de notables poesías latí* 
ñas. 
En los poemas de Juan de Vüchez, impre* 
ios en Sevilla en I M i , eslsten versos de Diego 
de la Torre. 
T o r r e s (Alfonso de) 
Célebre teólogo del Siglo X V I , que fué Dean 
de nuestra Catedral y deseen diente de notable 
{amilift qqQ dió eminentes varones & la Iglesiai 
- 682 -* 
En Málaga ©ioribié la mayor ía do ms obras 
entre los cuales descollaron: «Intíintionem S&-
cerdotnm», impresa en Boma por Eloy Zanne-
to en 1595 y reproducida en logohtad en 1604, 
nn «Tratado de oficios divinos» y «Colección 
de Sermones». Estas d&s últ imas quedaron iné« 
ditas. 
Morió en Málaga $n 1604. habiendo tomado 
posesión del Deanato en 4 da Diciembre áe 
1591. 
Escribid también algunas poesías místicas. 
T o r r e s de l a V e g a (Diego) 
Comendador de una d é l a s órdenes milita* 
re8Fund6 el Monasterio de los Angeles é hizo 
poner sobre la puerta de una heredad qua all í 
tenía una inscripción anverso latino, que apa-
rece en la pág . 211 de las Ccnversacionoá Mala-
gueñas . Be refiere á la existencia en aquellos 
riscos de los cadáveres de San Ciríaco y Santa 
Paula, 
E l Sr. Toares escribió varks epigramas la-
tinos y castellanos y segQn su testame&to otor-
gado en Málaga ante Pedro Chaves en 4 de 
Setiembre de 1581, dejó su hermano Alo-oso tres 
libros de compc&icicnes y casos de observación, 
en romance y en latín, en verso y prosa. 
T o r r e s de Aoevedq (Manuel) 
Malsgiieflo, 
r ' ' i - 603 
Ft té umchos años Bibliotecario d« la iiacie-
dad Económica de Amigos del P a í s . 
Escribió una descripción de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Murió en 1895, 
T o r r e s B e l e ñ a ( J o s é L u i s ) 
Periodista. 
Cursó en Madrid la carrera de Derecho, 
A l lado de su tio el eminente periodista y 
potítico D. Andrés Mellado, comenzó el sefior 
Torres Baleña m carrera en al periodismo. 
F u é redactor de «La Correspondencia da 
España». 
T o r r e s M u ñ o z de L u u a ( R a m ó n ) 
Este ilustre literato, profesor de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central, falle* 
ció en Málaga hácia el año 1892. 
Escribió varias obras científicas y litera* 
r ías . 
A l Teatro dió la comadla, «La cuna del Ni* 
ñ o Dios», en tres actos. 
Era sobrino de la eminente actriz malague-
ñ a Ki taLuna, 
T o r r e s de N a v a r r a (Alberto) 
P ^ i o d i s ^ . 
Redactó el «Diario de Málaga» (1897) donde 
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estuvo ene&fg&do de 1A sección de crítie» tea* 
t ra l . 
En la actualidad pertenece á la Redacción 
de «La Izquierda Liberal». 
T o r r e s de N a v a r r a ( F r a n c i s c o ) 
Ha publicado varios trabajos filosóficos, con 
justicia elogiados. 
Dedicado á preferentes asuntos, son escasas 
las horas de ocio que dedica al cultivo de las 
letras. 
Colaboró en 1853 en la «Beyista Pintoresca*. 
T o v a r (Gaspar de) 
F u é hijo de la ciudad de Málaga, según él 
mismo asegura en la dedicatoria de la obra que 
citaremos después. 
Vivió en los primeros años del Siglo X V I I , 
Era Racionero del Cabildo Catedral, aunque 
se asegura no llegó á posesionarse. 
Escribió una descripción en verso, muy 
bien hecha, de la Catedral de Málaga, que i m -
primió Juan Bené en esta ciudad. Más tarde, 
en 1606 se publicó otra edición de este poema 
en Antequera. 
Algunas estrofas de la misma se citan por 
Medina Conde en su «Descripción de la Cate» 
¿ral» . 
Escribid algunos antea pura represeatarsQ 
T r a b u c o y B e l l u g a (Manue l 
F u é Canónigo, Arcediano da Antequera y 
Dean de eita Santa Iglesia Catedral. 
Falleció en 1799, 
Era un eieelente escritor de materias sa-
gradas. 
Al morir hizo donación valiosa de su Biblio-
teca al Seminario Conciliar. 
T r a n i e spada ( A n d r é s ) 
Nació en Cártagima en 1874. 
Escribió varios libros en Málaga j colaboró 
en diversos periódicos de esta ciudad y otras 
provincias. 
F u é laureado en los Certámenes del « I x -
preso» de Málaga (1894), Academia Mariana da 
Lérida, Tolouse y otros. En los Juegos Flora-
les de Granada (1897) obtuvo un primer premio 
por su poesía <E1 Trabajo». 
Tiene algunas obras escénicas. 
Obras de Andrés Trani . 
«Palotes y perfiles».—Málaga, 1893, 
«Fárrago».—(Poesía»), Málaga 1894. 
«Ecos del alma»,—(Cantares), Málaga 189ó, 
T r e ^ o y P a n i a g u a (Manuel) 
Este Obispo de Málaga y distinguido lite-
rato nació en Plaseneía. 
Vistió la Beea del Colegio Mayor m Ar&H 
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S i padre fué Corregidor de Málaga,. 
F u é catedrático en Salamanca, Fiscal de 
Yalladolid, oidor de su ChanciUería y Fiscal 
del Cornejo de Ordenes y del Tr ibunal de la 
Inquisición. 
En 16 de Diciemlbre de 1615, á instancia de 
Felipe I I I , lo craó ©I Papa Paulo Y . Cardenal 
Presbí tero del Título de «San Bartolomé In 
Insula» y según otroi de Sai ta «Anastasia». 
Tuvo siete votos en la elección de Papa. 
F u é nombrado Gobernador de Boma. 
Ea 1626 se le presento Obispo de Málaga y 
en 19 d@ Agoste de 1627 tomé poiasion 
nombre D . Diego de Trexo, Arcediano ti tular 
de esta catedral. 
En el mismo año f i é Prasidente y Gober-
nador del Conseja y Cámara de Castilla. 
Murió m esta ciadad el 11 de Febrero de 
1630, 
Foé tio del célebre D. Rodrigo Calderón. 
Obras de D. Gabriel Trexo y Panlagua. 
«Historia General de la Casa de Grímaldc». 
- M . S. 
«Comentarlo á la L . 1 y 2, C i d de Fidaiccm-
nUm». M. S. 
•Dig&uESo genealógico d é l a casado Tiexü». 
T r i l l o ( C a t a l i n a ) 
Nació en Astequera. 
DIO muestras de graa erudición y talento m 
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les varios trftbajoi que de ella se conocie-
ron. 
F u é muy versada en los idiomas griego y 
latino, 
Era madre del Oidor á $ Valladolld D. Juan 
Ocon y Tri l lo , q_m f s é también Ooniejaro del 
Supremo de Castilla. 
Cristóbal Domínguez dijo de t i l a : 
Recordad, sinó á la «Trillo» 
gran lumbrera literaria, 
que se elevó á más altara 
que pudieron elevarla, 
Era espesa de D. Pedro Qmzi l tz de Ocon, 
i quien ie supone Corregidor de Antequera. 
Troyano (Manuel) 
Periodista notable. 
Nació en Honda. 
En Madrid ingresó m el pe r ied í sad , legran-
do merecidos tñmtos . 
En la actualidad es Bedactév Jeja del i m -
portante diario «El Imparciat», • 
Publicó un libro sobre Turqu ía . 
T r a g i l l o Ramos ( F r a n c i s c o ) 
Redactó entre otros periódicos «El Anta-
querano», «El Eco de Antequera» y «La Re-
vista». 
Nació en Antoquera el 17 de Febrero de 1843, 
A la edad de doce años pa ió á Granada, es 
donde careó los estudies de la Segunda Ense-
ñanza en el Colegio de San Felipe y Santiago. 
Be licenció en la facultad de Medíoida el ?ño 
186Í. 
Escribió ana «Gartilía SaniUria Popalar, y 
anos «Apantes de las plantas eaearmas». 
Dirigió el Colegio de San Luis Gonzaga. 
F u é Presidente de la Sección de Ciencias de la 
Academia de Literatara y Ciencias Anteque* 
rana y colaborador del «Pabellón Médico>, de 
Madrid. 
T r u g l i l o T a c ó n ( P e d r o ) 
En 1802 era Brigadier y Gobernador de Má-
laga. 
Escribió y se publicó asa «Memoria sobre 
los estragos qae caasó el rio Gaadalmedina á 
Málaga y arbitrio para sa remedio». 
Hemos visto dicha memoria reimpresa en 1852. 
UGrARTE BARBI1NT0S (JOSEFA) 
Condesa d© P a r c s a t 
N a d ó m Málsga si 5 de Septiembre de 1854. 
Desde muy joven empezó á sentir gran afi-
ción & las bellas letras. 
E n los primeros años de su vida díó á cono-
cer esas tficioses componiendo un seneto & la 
muerte de su madre. 
E l Teatro le entusiasmó después y & los quince 
años escribió su drama «Margarita», represen* 
tado en 29 de Mayo de 1870. 
Foco después se estrenó su drama *El cauti-
vo», qge le proporcionó ©vacien entusiasta. 
EQ cuantos certámenes concurrió obtuvo 
recompensa y pueden testimoniarlo las actas 
de les del Uam (1872,1873 y 1875), k s de Léri-
da, 1*B de Tonleuse, Santiago y otros varios. 
En 1887 cantrap matrimonio con el CoMe 
de Parsent. 
6a M*&& m l§ Ces to 4«P^entnwix 
12 
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elogiada por loi primero» escritores, dando lee 
tura de sus versos en el Palacio del Conde dt 
Cheste y en el Ateneo. 
Falleció víctima de cruel enfermedad, el 14 
de Marzo de 1891. 
En 1879 Muñoz Cerisola le escribió la si' 
guíente semblanza: 
En melancólica tierna balada 
canta á la flor, 
y los recuerdos de edad pasada 
y los amores del trovador. 
Canta las fiestas y los torneos, 
en el castillo, 
y las hazañas y galanteos 
del caballero de horca y cuchillo. 
La triste queja de la cautiva 
allí en la Alhambra, 
y de la guzla la nota viva 
en la ruidosa morisca zambra. 
Canta al murmullo del arroyuelo, 
canta i la brisa, 
y en su mirada copia del cielo 
los resplandores y la sonrisa. 
Hay en su alma virgen y pura 
todas las galas de Andalucía, 
ella es el ángel déla hermosura, 
ella es el gdneo de la poesía. 
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Obras de la Condes» do Farcont. 
«Margarita».—T. Principal de Málaga 29 do 
Mayo 1870. 
«El Cautivo».—T. Cervantes de Málaga. 
«Recuerdos de Andalucía».—Poesías, Mála-
ga 1877, 4.° 
«Páginas en verso».—Málaga 1882. 
«lia estátua yacente».—Málaga, 1889. 
Urbano Carroso ( R a m ó n A.) 
Nació en Málaga el 13 de Mayo de 1865. 
Sus primeras poesías vieron la luz en el 
diario «Gtibraltar Guardian». En 1883 dirigid 
el semanario «El Album» y más tarde «Málaga 
Cómica», 
Fué premiado en varios Certámenes li-
terarios, entse otros en Málaga (1883). Ton-
louse (1883), Málaga (1886 y 1887) y Ponteve-
dra. 
Escribid mucho para el Teatro, represen* 
tándose sus obras no solo en Málaga, sino en 
Madrd, Sevilla, Cádiz etc. 
Hizo algunos eruditos trabajos históricos. 
F u é redactor de «La Bandera liberal», «El 
Mediterráneo», «El Reformista», «La Enciclo-
pedia Forense», «El Eco délos Tribunales»» 
«Religión Literatura» y «El Eco de Málaga». 
Obtuvo el título de Procurador de los Tri-
bunales, cargo que sigue ejerciendo en esta 
ciudad. 
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Obras de Ramón A. Urbano, 
«Jalcqna».—Novela, 1895. 
«Lea té r remoíc i de Málüga».—Folleto (en 
col abcracioB).—1885. 
«Multicolores».—(áFtíenIeg).--18,?2. 
«En la Calata».—(Vorio) 1886. 
«Gente qm vale»,—(Semblanza! de m&lsgue-
fios) 1896. 
«Biografías da los Miembros de la Jnnta 
P c é d s a Malacitana». 
«Ghaia d© Málaga».—(Ea colaboraeiou). 
«Piedras fal8aB>.—(ArtículCB) 1892. 
«Vida cómica».—Versos y í r a s o festiva).— 
1894. 
«ABgales F demoBics».—Novela 1888. 
«Rcmifreo o».- (Leyendas) y «Granes de 
arena».—1890. 
«San Ciríaco y Basta Paula».—Estadio Ms-
tóríco). 
«La S&nta».-(Novela) 1893. 
Obras dramát icas . 
«La novia de Olvera».—1 acto. 
* La fiesta de m i l a g a r » 1 id . 
«Una vieja como hay muchas».—1 id , 
«La Beswqi is t i i de Málaga».—4 id , ( i n co» 
labíJt^ckm) B. T. fJetvaates 1887. 
«T^rrijos,—Drama l i é . (En ctlabcracicn). 
«Las Carolinas».-—! i d (En colaboración). 
«Blanco y negro».—1 i d . (En colaboración)i 
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• E l Paraguas» .—! id . zarzuela (En cclubo-
racioD). Estrenada en el Teatro Eslava de Ma-
dr id . 
«La criada Mapcadoca»,—Coaaedía 1 acto. 
(En colabora clon) Estrenada en 1896. 
«La boca del lobo».—Zarzuela, 
«A la orden mi Coronel».—Zarzuela 1 acto 
(En colaborado») , E&trenada en Sevilla. 
«El bebe parisién».—! id . Estrenado en Agci< 
to de 1896. 
«La Faenera».—Monólogo, 
«El Submarino Peral».—! acto, 
«La Bomeila»,—Zarzuela ! i d . 
«Ei Padre Qadeon».—Comedia 1 i d . 
«¡ Ooqnet&!».—Monólogo. 
«Ei baño de la Sal tana».—Zarzuela ! i d , 
«Al bord© del abismo».—Drama ! id , 
«Tomar el pelo»,—Comedia 1 id . (En colabo* 
ración). 
«La Estrella de Sevilla».—(Befandicion). 
«La muerte de Cesar».—! i d . 
«El Amigo de Qaevedo».—Zirznela en ! acto 
en colaboración. Estrenada en el Teatro de 
Cervantes de Málaga el 18 de Noviembrede 1896, 
«La snertede Vara».—Zarzuela ! acto estre-
nada en B&reelona, en el Teatro Gran Via , 
Sllfto 1897. 
«Níiper&i dfiil Jspoa».—Zarzuela ! mió ei-
trenada en él Teatro del Da que de Sevilla, el 
23 Diciembre 1897, 

VALDEBO NAVARRO (NICOLAS) 
Lo cita el Marqués de Valdoflores como no* 
tabla médico hijo de esta ciudad y autor de al-
gunas obras. 
Fué sacerdote. 
Escribid en unión del Dr. Fuentes Cerdá un 
opúsculo contra el médico Ximenez de Molina, 
que se imprimid en 1727. 
V a l e n c i a ( J u a n de) 
Nació en Leja, según dice D. Cayetano Al* 
berto déla Barrera en la página 415 de su CaU. 
logo del Teatro. 
Floreció en el reinado de Cárlos V y aun vi* 
vía en 1571. Fué Racionero de la Catedral de 
Málaga, eminente y celebrado humanista, maes-
tro de Bernardo de Alderete y de otros céle-
bres escritores. 
Escribió bellas poesías latinas, el poema 
«Fyrene», á la celebración de las paces entre 
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Espafla y Franela y otro en honor do los es* 
ptñolsa qao murieron m la batalla de Le-
panto, 
F u é también autor da una comedia latino» 
hispana que tituló «Nineuiis», un tratado de 
Poélics y otro ds Arquaolcgía . 
Sus poes!®i no llegaron á eolsccfonaree, 
«Ninensis» es una imitación de Terenoio. Bu 
argumento es la parábola de Lázaro y el Rico 
Avariento. 
Escribió durante varios afi s, eégun consta 
en el Archivo de la Catedral, los autos que se 
representaban el dia del Corpus. En 1562 cons-
ta pidió permiso para representarles en l a igle-
sia. 
Valenzuela y Enciso (Femando de) 
Be le tiene como hijo de Bonda, por mis que 
D. Juan Pérez de Gazmia y otros escritores la 
consideran nacido en Ital ia, aunque deicen-
diente de familia rondefia. 
Le protegió el Duque del Infantado, 
F u é caballero de Santiago. 
Amigo del célebre P. Nithard. 
Fernando de Valenzuela gozó su confianza 
y fué la persona que mereció los secretos de 
I * Reina doña Har ían» , en contra de I M pre-
tensiones de D. Juan de Austria. 
No sin razón se le llamó «El Duende de Pa-
lacio», y la corte le eoai^wO mm eatoaígo 
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Obtuvo altas dignidades, el título de Mar-
qués de San Bartolomé da les Finares y Vil la-
sierra y varios Señoríos. 
Bu historia política fué muy accidentada. 
Cárlos I I se declaró su enemigo y en Enero 
de 1677 fué Valenzuela presé, én el castillo de 
Consuegra, y más tarde desterrado á Filipinas, 
degradándole d@ todos sus sargo, menos del' há-
bito de Santiago. Pasé á Méjico en 1690. 
Murió en esta ciudad en 7 de Enero de 1692, 
de resultas de la coz de un caballo, que recibió 
en 80 de Diciembre anterisr. 
A l morir disfrutaba y a una pesision de 12.000 
pesos, que 8. M. le otorgó. 
Valenzuela fué un poeta de gran mérito. 
Sus estrofas aran tiernas é inspiradas. 
Las endechas que escribió en el puerte de 
Ácapuloo, al partir para Manila, [son dignas 
de especial mención. Escribió algunas come-
dias, pero se ignoran hasta sus títulos, pues 
casi todas ellas las compuso en su destierro, 
solo sabe de una de ellas que se llamó: «Sin mu.' 
dar de señor mudar de afecto». 
E n el Certamen Poético Matritense de la 
canonicacion de San Juan de Dios, existen 
poesías de Valenzuela. 
Bivera en sus «Diálogos» lo considera hijo 
be Benda y hay que suponerla bien enterado 
pues perteneció á su familia. 
Lo mismo opina D. Adolfo dé Castro y dóH 
Alberto LA Barrera, 
n 
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Obras de D. Fernando de Valenznela. 
•Despertador de Prlnolpes y Validos, ssfcre 
la Vida de San Juan Bautista». 
«Disenrso pseado filósofo y semi arbitro». 
«Comento sobre los Macabecs».—1.* y 2.a 
Parte). 
«La Sopkonisba».—(Verso heróico). 
«El Tirano de las Indias contra el Choco-
late». 
«Poesías»."-(6 Tomos), 
«Comedias Ssynetei y Letras». 
«Endechas». 
y a l e n z a e l a F a j a r d o (D. F e r n a n d o J . de) 
Conenrrié al Certámen celebrado en Mála-
ga en 1715, obteniendo un premio supernume-
rario por ana «Canción Beal». Al mismo Cer-
támen presentó nn «Soneto». 
Era Presbítero y residía en la villa de Baena. 
V a l e n z u e l a P l z a r r o ( J u a n M a r í a ) 
Escritor rondeño q«e nació á mediados del 
Siglo XVIII . 
F a ó Comisario del Santo Oficio, titular de 
Bonda y beneficiado de sus iglesias. 
Escribió en 1766, en colaboración, varioi 
opúsculos históricos. 
Va l la (Lorenzo) 
Sserltor del siglo X V que relató la tradl0« 
pon 49 la «Pella Ae I d Enamorados», 
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V a l i r e r d e y P e r a l e s F r a n o i s c e ^ 
E n el Certámen que en 1888 se celetifS en 
Toledo, obtuvo premio nn poema en tres can-
toi de este autor, relatando la tradición d é l a 
famosa «Pella de los Eaamorados», en esta Pro-
vincia. 
V a r g a s Mellado (Antonio R a m ó n de) 
Nació en Málaga el S de Octubre de 186S. 
Fué Alumno de los Escolapios de ArcMdona 
y en 1833 obtuvo beca de gracia en el Borní* 
nario. 
Estudió jurisprudencia en Granada y se or-
denó de presbítero en 1833. 
E n 1838 logró un beneficio en la parroquia 
de Santiago y en 1835 la Magitral de Gtua» 
diz; 
Besidil varits años en Uruguay, donde 
prestó grandei servicios al Estado y ft la Rell< 
gion. 
£ M ISU fué electo Dean de Tarazón, en 186i 
de Cááíz f en Abril de 1869 de Málaga. 
Fidieeift en Málaga el 7 de Noviembre de 
18?3. 
E l 8r. Vargas Mellado fué también liceo» 
ciado en Teoligia, Doctor en ambos derechos 
Académicos profesor d é l a Matritense de Le* 
glilacion y Jurisprudencia. Académico Corres* 
pendiente d é l a Historia, Individuo de la de 
Arqueología, Arcado y Quirite Romano, 
Su eitiiQ fué «ftitteo y moiftieoí 
Obras de i). Antonio Bamon áe Vargas. 
«Instraccíoa sobre los Semanarios Eclesiái-
ticos llamsdps Concillares y tssn especialidad 
sobre el de San Sebastian de Málaga*.—Monte' 
•ideo 1844. 
«El Pontificado en sus relaciones con la So-
ciedad».—Cádiz 1861. 
«Befatacion al folleto titulado El Papa y el 
Congreso».—Tarazona 1860, 
«Sermón Eaearístieo en el X X V aniversario 
de la Coronaeisn del Pió IX»—Málaga 1871. 
«Cuatro Sermones predicados en la Santa y 
Apostólica Iglesia de anadix».-Jaen 1850. 
«La divinidad y hssaanMad de Jesucristo». 
—Madrid 1849. 
La religión demostrada en todos sus carác-
ter es por la transfiguración de Jesucristo».— 
Madrid 1841. 
«Sermón en loor de la Virgen Madre».—Ma^ 
dridlSél 
«Discurso sobre la potestad legislativa j Ja? 
dicial de la Iglesia».—Madrid. 
«Septenario de rogativas en favor de Pío 
jX^-MadridlSAS. 
V a r g a s ( S o r S e b a s t i a n a de) 
Poetisa malaguefia del Siglo XVIII , que de» 
bió nacer kfteia el afio 1596. 
Fué religiosa en el Convento de San Ber-
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En ei libro «Ejemplur do castigof y pieda-
des», existen unas décimas suyas. 
Sus padres fueron D. García de Cid y dcfia 
Juana de Vnr^as. 
Profesó en 26 de Julio de 1617 y tomó el há-
bito en 6 de Julio da 1614, Teeí^crtra hsrmana 
llamada Ja ana que profesó m 12 de Noviem-
bre de 1618. 
VaroMirava l (Fé l ix) 
Poeta malagueño. 
Fué condiscípulo del Marqués de Valdef 2o< 
res. 
V á z q u e z (Mateo) 
Héctor del Sologio de F . P. Jesuítas de Cá< 
diz. 
Bsoribió un elogio del Jesuíta malagueño 
F . Bernardo de Vargas, impreso en 1752. 
V á z q u e z C l a v e l ( P e d r o ) 
Bistériador, que se considera nacido en Mar' 
Tbel!», 
* Efcribió un libro, que se imprimió en GÓrdo* 
Ttm, sin £flo, y se tituló: «Conjeturas de Mar be-
lla, Entretenimientcs históricos geográficos». 
La dedicatoria lleva fecha de 1781. 
En 1971 residía en Córdoba, según resulto 
del «Diccionario de Medina Conde. 
V á z q u e z E s p i n o s a ( F r a y Antonio ) 
Nació en Gastilleja do 1« Cuesta. 
Faé fraile del Gármen y marchó & las Indias 
donde faé perfocto misionero, gne sufrió gran-
des trabftjos y sacrificios. 
Escribió en esta ciudad un libro gne deno< 
minó: 
«Viajo y navegación del afio 1632 que hizo 
la flota de Nueva Eipafla y Honduras». 
fie supone murió en el Convento de Málaga 
en 1630. 
V á z q u e z Rengifo ( J u a n ) 
Historiador. 
Faé notable su narración acerca de Monoba, 
antignísimo puerto de estas costas, de gran 
nombre en la época sarracena. 
Obras del Dr. Juan Vázquez Bengifo. 
«Bosquejo apologético de las grandezas de 
Vélez Málaga».-Malaga 1617 i.9 
«Historia sexltana de la antigüedad y gran-» 
deza de la ciudad de Vélez».—Granada 1652 4.* 
«Grandezas de la ciudad de Vélez y hechos 
notables de sus naturales».—M. 8. 4°. Existe en 
la Biblioteca del Marqués de la Romana. 
V á z q u e z S i r u e l a (Mart in ) 
Gloria de nuestra Provincia y gloria da Es* 
gaña, Vázquez Siruela fué uno délos mAsegj 
plareeidQB mvitmn del Siglo XVIí, 
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Nació en 1» villa del Borge, en 1664, dedi« 
oándoie al estudio de las ciencias eclesi&s ticas 
en las que llegó á ser muy versado. 
Nombrado Canónigo del Sacromonte, de* 
aempeñó en aquel ilustre Colegio cátedra de 
Teología. 
Fué maestro de literatura de D. Gaspar de 
Haro, uno de los Consejeros de Felipe IV. 
Las influencias de Haro le obtuvieron un 
puesto en la Catedral de Sevilla. 
Nicolás Antonio halló en la rica Biblioteca 
de Vázquez Siruela, material cuantioso para 
escribir su inmortal obra de «Literatura pa-
tria». 
Modesto Vázquez hasta la exageración, nun* 
ca permitió se copiaran 6 imprimieran sus 
obras, por lo cual quedaron inéditas. 
Falleció en Sevilla. 
Las obras de Martin Vázquez Siruela, son* 
«De Sanetis Hispalensis». 
«De San Fulgencio, hermano de los S. S. Ar-
zobispos Leandro é Isidoro. 
Apología de «Sanetis Qiennensibus Historí» 
Bacho urbis». 
«Inscripciones pertenecientes á la Mitología 
de España». 
V e g a R a m o s ( F r a n o i s o o do la ) 
En el Certámen celebrado en Málaga el afio 
1715, se le concedió un premio suptr&umerariQ 
por on «Bomanoo ««decasílabo», 
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Tumbien remitió unas «Qainíilkg». 
Era licenciado y Secretorio del Obispo de 
Ceata. 
V e g a ( V e n t u r a ) 
Nació en Mílaga. 
Es primer actcr y tenor cómicc. 
Eicribió algunas obras cómicas en colabo-
ración, 
V e l a R o d r í g u e z (Frano i soo ) 
El 1898 dió á la imprenta en esta ciudad una 
coleecion de articules y poesías que denominó: 
«Sueños y Bealidades». 
Era Teniente de Caballería y fué destinado 
¿ l a Isla de Cuba, donde permanece en la ae< 
tualidad. 
V e l a s e ® (Antonio J o s é ) 
Era castizo escritor de la escuela románti* 
ea, inteligencia ciarisima, modestia ejemplar 
y amigo modelo. 
Dirigió «El Gnadalhorce» en el año 1840, 
siende redactor del mismo en las dos época* 
que tuvo esta notable publicación. 
Escribió algunos versos, pero le desalentó 
la opinión franca que sobro ellos emitid .Es* 
pronceda. 
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F u é Presidente de la Comisión califiofcdora 
de loa CertámQüett que celebró la Academia 
Dramático Literaria, en Fabrer© de 1851 y «n 
27 de Diciembre del miames año. 
Era bncB mé l i co y en Marzo de 18i5t creó y 
presidió el «Instituto Méjico Malagueña». 
Impr im ó en 1852 «ün vi» ja de una hora do 
Carrr»traca á Oas^r&bccela», obra que tania 
terminada desda el 23 de Septiembre de 1351. 
Ea 1857 díó á laz nn* eoleccion de artíeu» 
1er, dedicada al actor y i c^ ta S^ nohez Alba* 
rr«B. 
Contrajo matrimonio con la escritora de fia 
Dolores Gómez de Cádiz, enlace que ta** o sus 
horas tristes. 
Falleció victima de prolongada ODfermedad, 
& la cual acompañó tenaz melancolía, hija de 
sus soledades y desengaños. 
Murió pobre y el «Liceo» le costeó modesto 
entierro. Muchci años estuvo colocada en la 
iglesia de Santiago la láp ida que aquella so-
ciedad costeó y recordaba a l ilustra escritor. 
V e l a z q u e z de V e l a s c o ( L u i s J o s é ) 
Mttf Marqués de Valdef lores 
Nació en Málaga el 2 de Noviembre de 1722 
y fué bautizado en la parroquia de Santiago. 
Era hijo de D, Franela co Pascual Velazquez 
deYelsfoSF Angulo, prlm sr Marqués d e v ; 
a 
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deflores y undécimo señor de Sierra 'JBUnca'y 
Valdeflores y de doña Margarita Cruzado Z&-
tico de Figuoroa. 
Le emefid lengua latina, en veinte meses, 
el prcff ior D. Juan Fernandez Barea. 
Eo 1785 fué admitido en el Colegio Imperia 
da San Miguel de G-rAñada y estudió lógica en 
el Colegio de los F. P. Jesuí tas , siendo su maes< 
tro el P. Gregorio Jodas. Estudió en los años 
siguientes jurisprudencia y en 1789 regresó & 
Málaga, cursó con los Clérigas Menores filoso-
fía Aristotélica, siendo su maestro el P. Diego 
Ramos. Empszó también á estudiar Teología 
Escolástica, 
Con el pseudónimo de Caballero Doncel del 
Mar fué admitido en 1743 en la Academia Poéti-
ca del Tr ípode que ss reunía en el palacio del 
Conde de Torre Palma en Granada, 
En 1745 se le concedió en Boma el grado de 
Doctor en Teología, que firmó el Principe Sfór-
ela. 
En 24 de Diciembre de 1748 fué á la corte," 
pero en breve regresó á Málaga. 
En SO de Mayo de 1750 salió nuevamente 
para la corte y por entonces f aé admitido en la 
Academia Pcét ica de la Marquesa de Samft, 
donde concurr ían los poetas Duiue de Bajar, 
Conde de Saldafia y otros aristócratas. 
En 1851, fué admitido en la Real Academia 
de la Historia y en 1752 vistió el hábito de San-
tiago, que principalmente debió & las gestiones 
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del Marqués de 1» Ensenada, Ministro de Fer-
nando VI. 
Eite protegió á Vtlazqnez y le encargó na 
viaje por España para recoger documentos con 
el fin de formar una Historia monumental de 
la Península. Se otorgaron al «Malaguefio», 
•sí le llamaba Ensenada, 3 000 reales mensua-
les y gastos de compras y esoavaciones. Em-
pezó su viaja en 1 de Diciembre de 1752 y reco-
rrió Mérida, Salamanca, Cáceres, Córdoba, 
Jaén. Granada y Sevilla. 
Rigreió á Málaga y en 1755 envió á la Aca-
demia un tomo recopilando sus observacio-
nes. 
Poco depuee tuh privado de su pensión. Des* 
tituído el Marqués de la Ensenada, sus enemi-
gos se ensañaron también con Velazquez. 
No perdonaron medio de inutilizar para la 
política, hombre que tanto valía y se le calum-
nió y persigió, 
En las célebres causas seguidas contra loe 
Jesuítas y sus protectores y la que origind el 
motín de Esquiladle, fué complicado Velaz< 
quez. Be le arrestó, según Sampere, en el do-
micilio de la Marquesa de la Vega de Santa 
Marta, embargándosele todos sus libros y pa-
peles. Estuvo preso en los castillos de Alicante 
y Alhucemas y al dejarle en libertad se pro-
puso dejar por completo la vida política. 
En estas revueltas se perdieron varios da 
sin documentos y libros, 
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F i é gvm amigo dsl ilustro MontisEo,, 
Beáactó curiosos apuntas sofera a.rq.'aaologia, 
detalluado las melftll&s Bipaiolas con gr&n 
©rcáicioK. Rizo atinados Jálalos da las obras 
4e Gósgors , ümofeio j BacWIIer Torras; áes> 
eribió determinadas región©! Españoles j Afri-
canas^ dió á luz ímportantas eatudioi pojiticos 
y &e su sficion á la historia dejó muestras Ine-
quiYccas que han hsch© eélabr® su nombra. 
Ulurió en 7 da Nsviembra fia 1772 y faé sa* 
pultalo en 1& bovada qua los Bres. Melgarejo 
poiaian en la Iglesia de San Pedro Alcántara . 
Falleció en una cisa da la calle de Bailas, 
aunque según Vílá murió en la casa de campo 
da Cruzado, á dos lagaiis F media de Málaga . 
Obras de D. Luis J JBÓ Yelazquez. 
«Colección de Documento! de la Historia da 
España hasta 1516».—30 Tomes que existen en 
la Academia de la Historia. 
«Discursos sobre las pcesias del Bachiller de 
la Torre -.—1758, 
«Origen de l a poesía castellana».—Málaga 
«Anales de la Nación Española».—1759. 
«Üoíéccfon de los papeles del Cortejo».— 
«M.-f ñs lks fyt&m§i$i§ y mmym SGhvd sus 
caracteres». , fT* » ; 
«Apología da la Religión cristiana contra 
Ion IwpiQI de t|§iapos»i 
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«óerif *? irA£HrdÉSPi,Í"é ^ «íníliJ 
«Histeria critica da las ©MtimiiaB falmina» 
das por I©i Etnicos contra les e r i i t i & n i i primi-
tiVCB». 
«Líscaícmes gosgc r ina i» . 
«Cíítíea sofera los eisrltfs do Arnoblo», 
«Disertación sobre asa medalla de Tarrago-
na que repreienta á Tiberio, J a l i » Angosta y 
Drnso Cenar».—M, S. 
i *s%0c jetaras iobre las medallas de los Btyes 
Gsdcs y Suevos de España».—Málaga 1759. •: 
«Ensayos sobre la historia Universaí». 
«Geografía de España», 
«Teoría de l i i medallas de Eipaña»,—M. S. 
«Disertación sobre la antigua Acinipo»,— 
M.S. .oaMoapO - i t i í 
«Fastos Imperiales».—M. S. 
«Historia de la Gasa de Austria en España». 
«Cronolsgía de los Mahometanas en Espa< 
fl»».-piadrid 1764. 
«Memorias hi i lóricas de Barbería». 
«Descripción Sel Reino de Túnez. 
«Conocimiento y uso de les antiguos docu-
mentes originales y contemporáneos de la His-
toria de España». 
«Ensayos sobre la Naturaleza». 
«Historia natural de España». 
«DIMÍTO »úfm Im desenbriatííBtoa ds Gra* 
nada». - o t á ñ í^-s Ins a m a s ñ n m a ^ A 
«Instituciones políticas»» 
«De elementís et meteoris» 
:á 
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«PoeiIftB'i 
«Adición al Teatro del P. Fejoó». 
«Historia de Málaga».—S Tomos M. S. 
«Sobre documentos snpueatos».—M. 8. 
«Poesías».—M. S. 
«Observaciones sobre las antigüedades do 
Extremadura».—M. S. 
V e U z q u e z (Alonso) 
Nació en Málaga en los últimos afifidel 
Siglo XVII . 
Profesó en la Orden de Capuchinos y tomó 
el nombre da Fray Manuel de Málaga. 
Publicó dos libros titulados: 
«Vida del siervo de Dios Fray Silvestre de 
Estela, religioso Capuchino». 
«Epitome de la yida de D. Melchor Antonio 
de Lara, natural de Málaga»,—Impreso en esta 
c'udad en 1731. 
Velez (Fray Cristóbal de) 
Misionero Apostólico del Orden de Menores 
Capuchinos de la Provincia de Andalucía. 
Orador elocuente y poeta fácil. Solo conoce* 
mos BUJ M unas décimas, unos versos á la Pas-
tera de las Almas y otros á la Santísima Trini-
dad, impresos en Málaga en 1788. 
V e r a (Justo) 
Aparece como autor del libro: 
«Bslacion circunstanciada de la función he* 
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ch» por el Arte," congregación ' y Colegio de 
Pla ter ía de Málaga, en la Real Aclamación del 
señor D. Cárloi I I I , Roy Gatholieo de lai^Bs-
pafUs».—Granada 1760. 
i i Está^dedicada a l mismo Arte de P la te r ía . 
i V e r a (Rafael) 
Tomó parte en las sesiones literarias del 
Gírenlo científico literario de Lope de Vega. 
En la velada del 7 de A b r i l de 1865! al ocu-
parse «del erigen y tendencia d é l a filosofía 
racionalista», tuve qne ser interrumpido por 
la Presidencia, qne levantó la sesión. 
V e r g a r a Ganta ie jos ( C r i s t ó b a l de) 
Poeta qne oonenrrió al Cer támsn celebrado 
en M&laga el »ño 1715. 
Escribió para este acto un Romance qne ob< 
tuvo nn premio supernumerario. 
Era natural de Estepa. 
V e r d u g o L a n d y J o a q u í n ) 
Nació en Málaga hácía el año 1869. 
F i g u r ó , en unión de sus hermanos Francisco 
y Ricardo, como redactor del diario «Las Noti -
cias» y colaboró en otras publicaciones l o -
cales. 
Escribió un» comedia titulada: «Las dos 
huérfanas», 
V e r d u g o ( J o a q u í n M a r í a ) 
F u é propistario y Dirootor del parlódíoo 
«Las NotíeiaB». (1877 á 1896,) 
Y i a n a Mentesano ( J u a n de) 
Nttabls médlm da J*ec, qua siguió ra ' 
Bidleudo an Málaga daipuas da la pasta de 
1637. Yw' 
Escribió varias obras da medicina y entra 
ellas al «Tratado de peste, sus causas y cura-
ción y al modo que se ha tenido de curar 1«B 
secas y carbuncos pestilentes que han oprimi-
do & esta ciudad de M&laga, este año da 1637». 
Obras da Juan de Yiana. 
«Autidotnm f aaeiculi aromatum ia subridum 
puarpararum, ubi agitar de odore, de útero 
suffecartione, at obíter mulíse quaesticnes exa-
gitatur qrfe in indiea eontinantur». Estaba da-, 
dicada al Obispo Fray Antonio Henríquess y sa 
imprimió en 1689, por Serrano de Vargas. 
«Tratado de la peste, sus causas y curación 
y el modo que se ha tenido de curar las secas 
y carbuncos pestilentes que h tn oprimido á 
esta ciudad de Málaga en este año de 1637».'-' 
Impreso jmr Juan Serrano de Vargas,en 40, Má-
Isga 1637. Ss hizo otra edición en Lisbo*. Est4 
dedicada al protómedicato del Bay Felipe I V . 
•Relación da la enfermedad que turo la se-
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T i c e n t © Mcpnseon ( R a m ó n ) 
ArefcdiRnc de Boxtde, Dignidad y Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga en 
Al Bigniente aña publicó en Madrid nna 
«Relación de la é h n d@l Aquedüoto áe Mála-
ga», qne dedicó a S. M. 
En 1777 ocupó la Doctoral de Málaga. 
Falleció m 1808 en Ss^ n Lucsr de Barra* 
meda. . " ( r, . ^ 
V i d a M a r t i n ( G á r l o s J o s é ) 
leen Málaga, pero nació en Ant<&qaera 
el dia 19 áo Diciembre de 1862. 
Ha sido redactor corresponsal de les parió* 
dicos madrileños, «11 Pueblo», «La Joven Espa-
pa», «El Besúmen», «El Demócrata» y «El Sa« 
dical», colaborando activamente en «La Union 
Mercantil» de Málaga. 
Fué redactor del periódico local r e p t ^ f c ^ 
no «El Progresista», ' -"«*«1l*^M eB « ieS? 
Escribió, en eolaboraeion $0*1 ti g r i Navas 
Ramírez, el apropósil© « ^ i c 0 «El aiífugti». 
dUt m m i y w m m ^ y elogiado. 
Mn la ^ ^ 5 ^ ¿gaieado a l comercio, t ie-
^s letras ':;n lamentable abandono, péro lea 
conserva vercíadero car iño y no rehuye sa con» 
curso valioso siempre que sus compañeros lo 
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V l e d m a ( F r a y A n t o n i o ) 
Br» zuttural de Antequer». 
Bo dedicó «I BAcerdoeio, ingraaando en una 
orden reilgioia, donde mereeió el titulo de 
Masstro. 
Fué nombrado Obispo de Almería, en cuya 
ciudad falleció. 
Escribió varias obras. 
Vi lá (Benito) 
Escritor malagueño. 
yitne escritas varias obras didácticas y una 
«Gafa de Málaga». 
Fué Director de la «Escuela de Bellas Ar-
tes», excelente matemático y buen bibliófilo. 
Hemo¿ loldo bellas poesías suyas en la «Re-
vista Semanal de Málaga» (1844) y en la «Re* 
vista Pintoresca. 
Tiene especiax f^ conocimientos numismáti-
ees é históricos. 
Obras de D. Bonito Velá. 
i?Guia de Málaga».-1861. 
«Aritmética y Geometría». 
«Elementos de Algebra».—Málaga 1848. 
«Estudio sobre mía medalla Inédita dala 
antigua Murgis».—Málaga 
«Discurso sobre las Bellaa Artolv^SB, 
vuiascltraa M.) 
gierltw valefio. 
^ 6SB 
En el Oertámen celebrado en Velez, en 3 de 
Octubre de 1891, fué premiado su trabajo «Una 
página de orí titea histórica». 
Colaboró en ios mejores periódicos de Má-
laga. 
Obras de José María Villasclaras, 
«Ida».—(Tradición). 
«La expiación de un Rey».—(Novela), 
«Oae&tos y leyendas». 
«Páginas sueltas».-(ArticnloB). 
«Una página de crítica histérica». 
«Narraciones de España». 
< Cuadros 8oeiales».»(Novela8). 
«Bocetos y acuarelas». 
«La Doctora».—(Inédita). 
«Resella histórica del Santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios de Vélez».—(1896), 
«Flor con espinas».—(Cuadros) 1893. 
V i l l a l o b o s y Belmente (Rafae l ) 
Besidia en Málaga en 1858 y se dió & eonoi 
cer en la velada que la noche del 2 de Marzo 
de dicho año celebró la Academia d/a Litera* 
tura del Liceo. 
Escribió algunas producciones dramáticas, 
que se estrenaron en nuestro Teatro Princi* 
pal, entre ellas «Casa Mayor», «La firma de 
Lúeas» y «El fuego junte & la estopa». 
Fuá redactor del Semanario malagueño tE] 
Faro del Mediodía», donde eserlbió numeroiM 
powiftf, «rttonloi y rey í iuw teattitleii 
««SU <m 
Víll&tmHB (MÍQnm de) 
Poeta feeuaáo, hijo d e M á l a g * f que flore-
ció * principies del Siglo X V I I I . 
Durante «1 Ostavario sacro que se celebró 
en la Erección del Gonventico, actuó como Se-
cretario del Jurado. En este acto leyó na gra> 
cioso y oportuno vej&mec, siguiendo la eos* 
tumbre dé la época, que es digno de ser leído. 
En el mismo acto recitó una poesía en octavas 
reales que no tiene nada de notable. 
Fué muy considerado por el Almirante de 
Castilla, según Guillen Bobles; pero poce de-
bió servirle ésta protección cuando siempre 
vivió pobre y murió sin poder dejar impresas 
todas sus obras, que f aeron muclias, conocién* 
doae de estas una comedia sobre la vida l j 
conversión de San Pablo y un libro titulado 
«Beo confeso en el Tr ibunal de H Divina Jus-
ticia», que aparece impreso m Málaga en 
1786. 
En 1724 publicó un sónsto al f inal del Ser* 
xnon predicado por D. José Cornejo, en las 
hearas d é H u i s I . 
Tenemos motivos para creér qué sus apélli* 
dos eran García Villafuente y que en 24 de 
Abril de 1720 casó con doña Catalina de Salas, 
en la iglesia de Santiago. 
Wmiém mm nm pimA* Marzo de 1682, 
siendo hija de Juan F a m a n á e z O&ñamer© y 
Juana á© Viiííh«jB. 
F u é diicipalo del Maestro Joan de Agt i i lar 
y este certifica en el espediente de órdenes de 
Tiieksz ia aplicación y v i r l ud de m discípu-
lo. (Derfc* 1802.—Palado Episcopal Archivo) . 
Era profesor 4e literatura. < 
Eicribió nca obra titalaí? ; i Opera poética», 
impresa en Sevilla ea U i i . 
F u é autor de una lau&tWk-la á Jacobo So« 
lanío. 
Dedicó una inspirada ceglogia a l Obispo Ma-
lagueño D. Bernardo de Manrique». 
Escribió un poema latino sobre la tradición 
de la «Pe&a de los Enamorados». 
Se le conoce también por Juan de Vil» 
diiui. 
V ü l m á® Wizámm ( Jo&n) 
Canónigo de M&laga, 
Hab ía nacido en Granada y fué Arcipreste 
de esta o inda i l m m é H d O te am; 
Publicó en 1599 una «Tradueelon de las 
obras de Horacio», con «urr iesos eomenta-
MjM iA •cíqmísT 0Y6i?fl • • B V I O Ü O O .cola 
ll&toP» saca .«ojesoK* as bimmtq, mmhtmO 
Virgen de Gracia M e a r e s (F, Pedro 
d é l a ) . 
Antiguo provincial del Oonve&fio do Trlniín» 
ríos Descaí»» daAntowrft. 
Escribió muchas obras misticasi 
Falleció 6 la edad de 64 a&os el 28 de Abril 
de 1843, en Ánteqnera. 
Era hijo de Anteqnera. 
Visconti de Porras (Nicolás) 
Nació en Anteqnera el 14 de Diciembre de 
1848. 
Varias veces hemos citado sn nombre en 
esta obra, pues á sns conocimientos bibliográfi-
cos hemoi debido cariosas notas. 
Tiene preparados estensos materiales para 
libros que han de ser de gran interés á la his-
toria de sn clndad natal. 
Fué Begidor Síndico de Anteqnera y per* 
tenses & la Sociedad Económica de Almería 
y al Instituto de Heráldica de Italia. 
Viso y Andrado (Juan del) 
Poeta hijo de Antequera. 
Vivió en los primeros años del Siglo XVIII . 
En el Certámen convocado en Málaga al fun-
dar su nuevo templo los P. P. Trinitarios des* 
calzos, obtuvo un premio por una bella can« 
cion, deieriptiva del nuevo Templo. Al mismo 
Certámen presentó un «Soneto» i anas «Quinti-
Uas» y un» «Glosa», 
X A Q U I R BEN MOHAMMED BEN A L H A S A N 
BBNCAMEL ABULHOSAIM A B U L F A H A B 
E L H A D B A M I , 
Literato, citado por Guillen Robles,añadien-
do se distinguió por lai nobles prendas de su 
carácter, al par que por su talento y cortesía. 
Huyó de Hálaga. 
Falleció en Sevilla en 1190. 
Y A H T A BEN ABDEER4MÁN BEN RABIA 
Eh A X A B I A BU A M A N . 
. i M A S U A H 
Notable literato malagueño, 
F u é valiente y sabio defeagor de las doatri-
na i del Koram. ., 
Se elevó al puesto de Héctor de la Universi-
dad de Granada y ocupó otros cargos, m U im-
portantes aun, en dicha ciudad y en Córdoba. 
Falleció en Málaga en 687 de la Hegi rá (1239 
ISá&de J . G ) 
Z á F B A (FBáNCISCO DE) 
loipirado poetii mAlagaefio. 
En 1T15 la f s é premiado en Málaga un ro-
manee endeeáiilabo «Al Bey David» que, pre-
sentó al Certf men de loa F . P. Trinitario!, l a 
el mismo concurso mereeieron premio extraes* 
diñarlo sus ootaras reales; «Castigo de David». 
También faé laureado en mea Justa poética, 
celebrada por los Jesuítas malagnefios. 
Sa estilo fnó ampuloso y plagada de emdl* 
cion monótona y rebascada. 
En el tantas veces citado vejamen del Oertft* 
men de 1715, le alndíó el Secretario Vlllafaerte, 
en los signientes términos: 
«Premiaron los sefiores Jneces en primer ta? 
gar al seflor D. Francisco de Zafra, porque et 
el primero que se halla en todo. A cinco puntos 
quisiera reducir cite vejamen por ser cinco los 
asuntos A que escribe; pero serán tres porque 
juzge alargarme en U tercero. Sea elprimere 
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la preitmeion en lo poeta, de que eeha tantaa 
beeanadas, ©orno puede el mayor aficionado 
de tabaco de he ja, aunque creo aoninme mis 
de estas en humo, que Ilesa de coplas les del 
Ipapel. 
No estuvo malo aqnei qne compuso, y qne 
dld un amigo suyo i la prensa, en qne se ka* 
cía nn bien (espeinzade), digo, especulado 
muerte; pero nunca le hemos practicado más 
•ÍTO. Entré eite caballero en casa de una se* 
ñora, que estaba tomando lección de harpa ft 
tiempo, que porque habla errado una postura, 
le decía el Maestro. 
—Ta le hé advertido á ¥ . señora mía, que 
es culpa grave dar des octavas. Gome es eso, 
replicó el sefior D. Francisco, pues acabo yo 
ahora de dar ocho para el Certámen de Nuestra 
Señora de Gracia,y me las han estimado mucho 
y dice V. que es delito dar dosf Respondió rién« 
dese el Matetro: Señor mío: ese será porque 
las ocho de Y. no valdrán por una y demás de 
esto. ¿Qué entiende usted de octavas? 
^ohs de entender respondió pues, en el ro-
mance que he escrito toco yó en la primera co-
pla octavas altas :y bajas afrentando al sefior 
Buclides. 
Voíviése á reir el Maestro y dijo» Usted trate 
de sus «ierceras» y no de octavas, que no es 
•sto echar coplas de repente, pues valdrá más 
una mínima mia, que cuantas «otayas hiciera 
^ 648 
tenía que decir al punto «tercaro»: «tercero», 
dlxe? per® m quiero decirlo, lo uno porque 
tengo «hábito» hecho, á no cumplir lo que 
ofrezco, y lo otro porque si en el vejimen de 
la compañía se le di6 «cordelejo» al sefior don 
Francisco, con esto d i rán que este concuerda 
con su original. 
Yo me persuado,á que a ú n diciendo más , no 
despegar ía su boca, pues n i aun en r i fa (por 
chanza) se la he visto abierta enteramente, y 
es que tiene un diente quebrado», 
A l entregarle el premio (1) se le leyó la si" 
guíente seguidilla: 
No está de tu romance 
seguro el cielo, 
pues de Castor Je quitas 
ese sombrero, 
siendo preciso 
que á quien pica tan alto, 
le den tres picos. 
(1) Sombrero de Castor, 
Z a h a i A l h a m i t a 
Vi lá le supone malagueño. 
JPa^ gran oontrovertista y dffensor ett IUB 
obras de la secta mahometana! 
Za l f t h b a n A 1 I bozt A b d a r r a h a m a » b a n 
I h r a h í m b e n S e l a m a Q\ A n a a r i A b u l * 
t a k l . 
F u é discípulo de na maestra rondefio y &$ 
©ira cofdobéSs 
•~ 644 — 
Era hombreé virtnoio, de tanta virtud como 
ciencia y notable en Gramática. 
Murió de 1237 á 1328. 
Z a l e h b e n A U ben Zaleh ben Selam e l 
H a m a n l A b u l a s a n . 
Literato malagueño. 
F u é discípulo de Aben Ojt Ganim. 
Marchó a Oriente. 
ViviO ene! Siglo X I I . 
Z a l e h ben Z a i r A w a m i 
Eicritor malagueño. 
Se le denominó el «TradlcioniBta>. 
Fué f ecundíiime. 
Habiendo perdido la mano derecha te adié* 
tró & escribir con la izquierda. 
Zamora y Hartado (Pedro) 
Fué Proviior de eite Obispado en 1638. 
Era escritor correcto. 
La inscripción que se colocó en el sepulcro 
que el Obispo Sr. Enrique dedicó ft las victi-
mas de la epidemia de 1687, fué debida á la plu-
ma del Sr. Zamort. Dicha inscripción la copia 
Medina Conde en sus «Conversaciones T . t i . pá-
gina 130, 
E i Br. Zamara nació en Lucena. 
Be le nombró Doctoral de Málaga en 1638 7 
tomó posesión el 9 de Septiembre. 
I 
•0 648 "s? 
Era seglar y is declaró la vacante por haber 
contraído matrimonio h&cia el año 1642. 
Z a p a t a (Alfonso J o s é ) 
Escritor de gran erudición. 
En 1756 era en M&Iaga Juez de Imprenta y 
Asesor de Artillería. 
Z a p a t a ( P a d r e P e d r o ) 
No tenemos legaridad de que fuese hijo de 
Anteqaera, pero sí consta que tab Jesuíta y 
desempeñó el puesto de Provincial de su Orden 
residiendo en aquella ciudad. 
Eicribíó una obra curiosa en la que preten* 
dió probar que la antigua Singilia concorda* 
ba en su emplazamiento con la actual Ante< 
quera. 
f a r z o z a (Diego de) 
Poeta inspirado y jarísconiulto. 
Nació en Antequera. 
Marchó á América. 
Fué Presidente de la Audiencia de Lima. 
Hemos leído un soneto suyo en la obra de 
Badrigo de Carvajal, «Asalto y conquista de 
Antequera», impresa en 1627. 
Z e r o n y M a n c h a (Martfn) 
Escritor hijo de Antequera, que vivió en el 
ligio XVII . 
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Escribid un l ibro sobre la esgrim» do es-
pada. 
Zumel ( F r a y F r a n o i s o o ) 
Nació m Málaga. 
F u é notable eierí tor mistíeo. 
Z u m e l S a n z (Pedro) 
Nació en Zumel (Burgos). 
l eg resó an el Colegio Mayor de San Ildefon-
so el 15 de Octubre de 1586. 
G a n ó p o r opoalcion l a Magistral á e Málaga, 
de !*• eual seiposeskmd el 17 d t Jaí í© de 1544. y 
desde Málaga pasó con ignal puesto á Sevilla. 
Asistió al Concieilie de Trente como Procu-
rador del Arzobispado de Sevilla, del Obispa-
do da Málaga y da la Inquisición. 
Tuvo gran reputación como hombre de le* 
tras, 
Escribió <La Oración», impresa en Bdx ia en 
1568, cuyo l ibro cita Bezabal. 
Nota final ^ 
Hemos llegado ¿ las úl t imas hojis de este 
l ibro y es oportuno hacer «Iganas eonsidera' 
cienes. 
Emprendimos nuestra obra llenos de entu-
siasmo y cocfeiamos que hemos desmayado 
var ías veces en el t r a s c u ñ o de la impresión 
del l ibro . 
Creí ames cumplir nuestro deber mencionan-
do & cuantos escritores malagueños ó residen-
tes en Málaga, llegaron á nuestra noticia. Omi-
timos la censura y essaseamos el elogio. No 
obstante no han faltado críticos, respetables al-
gunos, que han visto con desagrado la ampli-
tud dada & este índice y no han silenciado su 
opinión contraría á nuestro criterio que podrá 
ser erróneo, pero que aceptamos como el m&i 
racional y lógico. 
Nuestra buena fé sea la mejor defensa con* 
tra las censuras de los mismos cuyos aplausos 
tanto nos hubieran satisfecho. 
Después de empezado este l ibro se nos ha 
favorecido con nuevos datos. Pensábamos in« 
©luirlos en un «Apéndice», peroles reservamos 
para la nueva edición que en plazo más ó me* 
nos breve, con la ayuda de Dios y de amable! 
editores, proyectamos llevar á cabo. 
Su Qll$ 3&itifreipoi ap^ntei Mográíícoi dol 
poeta archidonés Bodrigo de Miranda, del an-
tequerano Obispo de Ciudad Bodrigo don 
Jaan Andaya Sotomayor, del ilustre D. Domin-
go de Orneta y de otros varios escritores con-
temporáneos, hasta ahora no mencionados por 
desconocer sus trabajos literarios. 
A la vez subsanaremos los errores en que 
pedamos haber incurrido, especialmente res-
pecto á fechas y naturaleza y quedarán corre-
gidas erratas importantes, hijas de la forma 
en que este libro se ha llevado á cabo, muchas 
de las cuales estarán ya advertidas por la ilus-
tración de nuestros lectores. 
Enmedio de ciertas contrariedades nos sa-
tisface4 haber sido los primeros en publicar un 
libro dedicado espresamente & dar & conocer el 
movimiento literario de esta Provincia, tarea 
harto difícil, para nuestras fuerzas. 
Sea por tanto este libro base, aunque humil* 
de, de nuevas obras que consigan no dejar en 
el olvido á cuantos en suelo malagueño dedica-
ron sus iniciativas ft escribir para el libro, el 
periódico, 6 la escena. 
Ni aspiramos á más, ni m&s merecemos. 
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